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Fabrica de Toledo. 
fábrica de texidos de lana de ía ciudad de 
Toledo es inmemorial.* Tenemos monumentos 
de haber sido celebrados, y de bastante consu-
mo aun en el reynado de Felipe I I I . y princi-
pio del de Felipe I Y . el paño blanco refino, 
que llamaban grana , los medios blancos,, que 
llamaban medias granas; los colorados, las es-
tameñas anchas, los peñascos, las telas que de-
cian de cebolla , las de caña de vaca , y los pi-
cotes: En el reynado de Carlos 11. apenas se 
Tom. I X . A ia-. 
fabricaban otros, que gerguíllas , que se tenían 
de varios colores , estameñas negras , cordella-
tes , panos pardos, y la gerga de rollo. 
De resulta de las providencias tomadas por 
Carlos I I . desde el ano de 1679 , para traer á 
estos reynos artistas extrangeros, se vinieron 
algunos voluntariamente. Entre ellos llegaron á 
Madrid en 1691 dos Flamencos muy prác-
ticos en la fabricación de bayetas , barraganes, 
y otros géneros : no hallaron abrigo alguno en 
la Corte , y la necesidad les obligó á buscar otro 
pueblo que les protegiese. Pasaron á Toledo, 
y Luis Díaz de la Pena , vecino de esta ciudad, 
los recogió en su casa , quien compadecido de 
sus trabajos, y apreciando la habilidad que le 
explicaron poseían para las manufacturas de la-
na , les administró medios para poner en su ca-
sa quatro telares; dos para bayetas, y otros dos 
para barraganes (1). Los efectos fueron iguales á 
sus 
(^) Dos años antes que fuesen á Toledo los Flamen-
cos que amparó Diaz de la Peña , se remitieron á dicha 
ciudad, por orden superior , á Manuel Ravaillart , natu* 
ral de la v i l l v d e Mono , provincia de Haynaut , y a Hen-
xiq-ue Lecont'v natural, de la vil la de Colonia Ágripina^ 
fabricantes de diferentes telas de lana , á quienes acogió 
el Ayuntamiento de la ciudad de Toledo, y les dió casa pa-
'rp. su morada á satisfacción > cercana al rio , y á los tintes 
y prensas : les puso un telar para labrar bayetas de 100 h i -
los. De las ipriiheras bayetas que texieron , se remitieron 
muestras por el.Corregidor a la.Corte , y parecieron bien. 
Se hicieron varias consultas sobre este punto por la Jun-
ta de Comercio en los años de 1690 , y 1691, y en fuer-
za de estas , se le concedió a Lecont una ayuda de costa 
de 50 doblones de á dos escudos de p r o , por el zelo con 
que se aplicó á enseñar é los naturales a trabajar Jas bayetas. 
(3) 
sus promesas ; pues los Flamencos sacaron, des-
de luego unas bayetas bien Imitadas a las de A l -
conchel, y barraganes de excelente calidad. Pa-
ra proseguir con estas manufacturas , pidió al-
gunas franquicias r y un préstamo de 500 du-
.cados. A pesar de q u ^ este honrado Tpíeda-
no ^ se le debia la introducción eñ Toledo de 
la fábrica de barraganes , no se le concedió el 
miserable préstamo que pidió; y sola mente por 
.decreto de 29 de, Febrero de 1692 , se le otor-
gó la franquicia de i q arrobas de vino, y 10 de 
aceyte-para cada telar.: que no pagase alca véa-
las y cientos de las ropas que fabricase en los 
telares que tuviese , y que no se le pudiese obll, 
gar á servir administración , ni tutela de meno-
res, depósito ^ ni otros oficios. 
Juan de Paredes fué el segundo que se -aprp-
^eíro^id^ lácenseñan^a de los;Flamencos ; puso 
dos telares , y luego, se comprobó , así la des-
treza de los maestros, como la, aplicación del dis-
cípulo para imitarles, pues con dos telares que 
éste puso fabricó barraganes nada inferiores 4 
Iqs que se compraban de fábrica extrangera. Pa-
ra aientar^sta: empresa , se le concedió á Pare-
des por decreto deS^M^de ^ o de Julio de, 169^ 
la franquicia por diez años de derechos pa^a die^ 
arrobas de vino , y diez. de aceyte por ca la te-
lar que tuviese corriente (, y exéncion de ; alca-
balas y.cientos, >en la primera venta. , 
Lorenzo Quadradp , fabricante de lanas de 
la misma ciudad , manifestó también genio , y 
aplicación á las nuevas manufacturas, y en 1692 
puso tres telares : uno de bayetas de 100 hilos, 
A x otro 
(4) 
otro de barraganes , y otro de lamparlllá : sus 
géneros fueron de buena calidad , y gozó de las 
mismas gracias que ios demás fabricantes. 
Después Sebastian , y Severino de Medra-
no, vecinos de la misma ciudad , fueron unos 
fabricantes , que se inclinaron mucho al ade-
lantamiento de la fabricación de barraganes. 
Para animar á estos hermanos al fomento de 
su fábrica , por real decreto de aquel Mo-
narca de I I de Marzo de 1694, se les con-
cedió por diez anos la franquicia de derechos 
de diez arrobas de aceyte , y siete de ¡abon eíi 
cada año por cada telar de los que tuviesen 
corrientes, y asimismo de las lanas, y estambres 
para la fábrica , y tintes para ella, cómo lo go-
zaban por privilegio los tintoreros de seda y la-
na de la referida "ciudad (1). No sabemos los 
'motivos que médiarian • para la-desigualdad qué 
se advierte en la franquicia del vino. 
Brosiguiero^ con" zelo estos fabricantes su 
mamifactiira ; de manera que en el año de 1695 
tenian corrientes 8 telares , sacando unos bar-
"iaganes de excelente calidad, de los; qué se sur-
tí ár. muchos mercaderes del reyno, A pesar del 
esmero de estos laborantes, los recaudadores dé 
rentas les exigían con todo rigor los derechos 
de alcavalas y cientos en las ventas que hacían. 
Siéndoles á los Medranos insufrible este grava* 
men , acudieron al mismo Soberano, que tuvo 
la piedad de eximirlos de él por real orden 
fcle 20 de Mayo de 1696. 
A 
(1) ÍEste privilegio se Insertará en U Memoria de tintes. 
(5) 
A impulso de la actividad que manifestó el 
gobierno en el reynado del Señor Carlos I L pa-
ra el restablecimiento de fábricas de texidos or-
dinarios de lana en el reyno de Toledo, se 
alentaron muchos pueblos de él á sacar telares 
de los desvanes, y cuebas, para repararlos , y 
ponerlos corrientes ; pero se apagaron sus fuer-
zas* quando experimentaron que muchas gen-
tes regatonas tenían estancada la compra de la-
nas ordinarias, y que para abastecerse de ellas, 
no había otro arbitrio que acudir con quanto 
quería su codicia. El Conde de Monterrey tra-
bajó con espíritu en esta materia , quien averi-
guó que la mayor porción de lanas ordinarias 
no tenían otro destino que surtir al extrangero; 
que los mas de sus acopiadores eran factores de 
estos, y algunos que no lo eran, eran sus corres-
ponsales , que tomaban sus mercancías en true-
que de lanas ; y que les era ventajosísimo 
este tráfico , asi porque, hacían dos ganancias, 
como porque cargando con las lanas se hacían 
arbitros de los texidos ordinarios que venían de 
aquellos, países : estorvaban que el; fabricante 
nacional no les hiciese concurrencia , y que es-
tos, si comprasen lanas, las pagasen á precios que 
no pudiesen sanearlos con las manufacturas. Lle-
no de razón presentó al Trono en .6 de Mayo 
de 1699 una grande representacioB , inclinanr 
do al Rey á que prohibiese Ia«extraccion de la-
nas vastas : A l mismo tiempo acudieron los fa-
bricantes de Toledo , y pueblos de su reynado 
pidiendo lo mismo. Esta materia se había ya 
tratado en los Consejos de Estado y Castilla , 'y 
- tnoh - . ; s,e 
(6) 
se acordó, que á los fabricantes de Segovía se 
les diese á precio competente la cantidad dé la* 
na fina que necesitasen para su consumo , pro-
hibiendo la saca de la ordinaria. Se opusieron 
los ganaderos, y no se llevó á efecto pronta-
mente esta disposición. La Junta de Comercio, 
persuadida de que esta materia se habia suspen-
dido en el Consejo , por el gran cúmulo de de-
pendencias y accidentes que sobre otros asuntos 
le habían sobrevenido , hizo consulta en 16 de 
Junio de 1699 > en que representó lo mucho 
que convenia se llevase á efecto lo acordado, 
para que no se extrajesen lanas.ordinarias, por-
que según el despotismo que habia en este tra-
to , llegarla el caso de que umversalmente se 
sintiera la desgracia de que los pobres no pu-
diesen remediar la desnudéz, en que ya muchos 
se veían constituidos , por no tener lanas cofi 
que cubrirla. El Rey accedió á esta súplica, y 
mandó se diesen órdenes á las justiciás, para 
que no se tolerase tal extracción. 
En dicho año de 1699 ya se hablan ausenta-
do los Flamencos que protegió el ayuntamien-
to ,: y las nuevas manufacturas estaban en deca-
dencia. Luis Díaz de la Pena , que llegó, á te-
ner hasta cinco telares de bayetas , y barraga-
nes , solo tenia uno corriente de barraganes. 
Pedro Barbero , mercader , que también puso 
dos telares^ uno¿de bayetas, y otrovde barra-
ganes, habia ya cesado ea dicha fábrica. Lo-
renzo Quadrado , por tres telares que tuvo cor-
rientes de bayetas , y se le concedió franqui-
cia por ocho años por real cédula de 21 de Di-
ciem-
(7) 
ciembre de 1692, no tenia ya ninguno cor-
riente. Manuel Nieto , de dos telares de baye-
tas que puso , solo tenia uno corriente. Sebas-
tian , y Severino Medrano , que llegaron á te-
ner hasta diez telares de barraganes, aunque te-
nían mejorada la calidad de ellos ., solo tenían 
corrientes quatro telares , reducidos á barraga-
nes finos, y de mezclas de diversos colores, de 
los quales se texian en cada un año 15 á 16 pie-
zas de treinta y dos varas. Hubieran adelantado 
estos fabricantes si los mercaderes se hubiesen 
aplicado á la venta de dichos géneros ; lo que 
no executaban , porque decían les tenia mas 
conveniencia comprar y vender ropas extran-
geras. Así por esta causa , como por no haber 
podido conseguir hilanderas á propósito , de 
veinte telares que tenían ya puestos, solo tra-
bajaban los quatro expresados. 
Quedaron los Flamencos , que pasaron vo-
luntariamente á Toledo; y sus cortos medios no 
les permitían adelantar las manufacturas, y aun 
se veían en mil apuros para hacer trabajar los 
tres telares con que se hallaban. Pidieron estos 
al Señor Felipe V . en 170456 les diese casa su-
ficiente para ensanchar su fábrica, y alguna ayu-
da de costa en premio de la enseñanza que ha-
bían dado á los de Toledo. Aunque estos fabri-
cantes presentaron carta de la ciudad de Tole-
do en aprobación de su habilidad y docilidad 
para comunicar su destreza, se pensó no poder-
se determinar su súplica sin algún informe. Se 
pidió al Conde Ibangrande, Corregidor de To-
ledo, que le dio con arreglo á lo que la ciudad 
ex-
(8) 
expuso en su carta. Con todos estos preparati-
vos, se les concedió solamente libertad de de-
rechos de alcavalas por quatro años; y esto de 
solo lo que vendiesen en Toledo ; la franquicia 
de doce arrobas de vino , y diez y seis de acey-
te por cada,dos telares que tuviesen corrientes: 
Con estas gracias quedaron desanimados los Fla-
mencos , y ya no hicieron cosa de provecho, 
Gabriel Pérez de las Cuebas, fabricante de 
paños y bayetas en Toledo , dió memorial á la 
Junta de Comercio en el año de 1707, ofrecien-
do adelantar su fábrica , imitando los paños y 
bayetas Ingleses y Holandeses: Asimismo ofre-
ció poner dos nuevos telares para sempiternas, 
anascotes, droguetes , lamparillas , barraganes, 
catalufas, y otros géneros de los que se intro-
ducían en estos reynos de dominios extraños: 
para todo tenia un maestro Flamenco , de gran-
de habilidad en dichos texidos, y también pe-
rito en hacer las tintas, y dar los colores per-
tenecientes á dichos géneros. Para fomentar es-
te proyecto , dió la ciudad permiso á Pérez 
para poner batanes en el arroyo que llaman 
nuestra Señora de la Rosa, y pidió se le con-
cediese facultad de poder entrar en Toledo los 
materiales necesarios para las fábricas, diez arro-
bas de vino, la carne necesaria para los oficia-
les en cada un año , y exención de derechos de 
todos los texidos que fabricase. Confirióse esta 
proposición en la Junta, y para caminar en ella 
con acierto, pareció conveniente remitir copia 
de este memorial á la ciudad de Toledo, previ-
niéndola informase lo que sobre su contenido le 
pa-
(9) 
pareciese : á esta orden satisfizo la ciudad, di-
ciendo : Que los crecidos derechos cargados so-
bre las quatro especies eran causa del creci-
miento del precio en los géneros que fabrica-
ba este laborante , y que era digno de que S. M , 
no solo le concediese las franquicias que pedia, 
sino otras muchas. A l a verdad que siendo las 
fábricas la parte principal que mantiene las re-
públicas , debe empeñarse siempre el gobierno 
en fomentarlas, sin pararse en nimiedades , ni 
poner trabas y pesos, que las aniquilan muchas 
veces. 
La Junta tomó las providencias en vista de 
este informe , de que tratase este punto el Mar-
ques de Montesacro con el mismo fabricante; f 
de las conferencias que se tuvieron entre los dost 
resultó dar nuevo memorial Pérez , obligándose 
á establecer, además de lo expresado, medias de 
estambre de hombre y muger , cintas de hilo en-
carnadas y blancas, y de otros colores que lla-
man belduques, con tal que se le diesen zd du-
cados adelantados para la compra de los mater 
ríales que necesitaba para plantarlas; los qualeá 
había de satisfacer en panos y gerguillas en las 
reales almacenes , de igual bondad, y color á 
los que se gastaban para vestuarios de las reales 
tropas, dentro de un año , para cuya seguridad 
otorgaría fianza bastante. 
Enterada la Junta de lo que vá expresado, 
consultó a S. M . en 26 de Mayo del mismo año 
de 1707 sería conveniente , para alentar á es-
te fabricante , concederle lo que pedia; pero 
Don Bernardo Tinajero, Ministro de ella , se 
Tom. I X . B se-
separó de este dictamen , siendo de sentir qne 
no convenia esta concesión , porque resultaba 
perjuicio á la real Hacienda , y S. M . resolvió 
lo siguiente. ,Vengo en admitir la oferta que ha^  
ce este fabricante ^ y en concederle las exencio-
nes y franquicias que propone la Junta , por el 
tiempo de diez anos, según , y como lo dice, á 
cuyo fin he mandado expedir decreto al Conse^ 
jo de Hacienda ., y Sala de Millones. Y por lo 
que mira á los 28 ducados que pide se le anti-
cipen de las rentas reales de Toledo , no per-
miten las urgencias presente& socorrerle con es-
ta cantidad.1 
Hasta el año de 1714 se sostuvo la fábrica 
<le lanas de esta ciudad en buen estado , por no 
haberse pagado antes por los fabricantes de-
fechos algunos por las entradas de lanas , que 
después se les gravó con el de doscientos reales al 
año á cada uno , por raxonde las ventas en las 
ropas. 
En el año de 1721 tenia esta fábrica vein-
te y quatro telares corrientes, en los qnales fa-
bricaban bayetas,, bayetones, gerguillas, rajas, 
estameñas, y sayales; además habia once tela* 
res parados , por no tener fondos los fabrican-
tes para surtirse completamente de lanas ásui 
tiempo. 
En el de 1746 se componían estas manufac-
turas de veinte maestros, quarenta y ocho ofi-
ciales , trescientas sesenta hilanderas, catorce te-
jares de ancho , y doce de angosto , y solamen-
te habia cinco aprendices , por experimentarse 
qúe la fabrica41ba en decadencia., habiéndose 
no-
( I I ) 
notado mayor desde que se le gravó con el nue-
vo impuesto en el año de 1714, que después le 
encabezaron en 20100 reales. 
También fomentaban el atraso los excesivos 
derechos del aceyte al tiempo de su entrada. Es-
tas gavelas, se solicitó se quitasen, y que al mis-
mo tiempo se les concediese á los veedores la 
facultad de poder visitar las casas de los tinto-
reros, bataneros , y prensadores, para recono-
cer si trabajaban bien. No me parece era esto 
suficiente para remediar la fábrica, y ponerla 
en estado útil. La libertad de derechos en las 
materias precisas para sus manufacturas, nadie 
dudará ser conveniente ; pero el registro tenia 
mucho que especular para abrazarle por útil. 
En el mismo año de 1746 , se experimen-
tó que los paños de Toledo no estaban texi-
dos á ley , y que eran falsos; como también 
los bervies , y estambrados que se llamaban ba-
yetas .* y á bien que estos vicios no los come-
tían los tintoreros , bataneros, ni prensadores. 
En 1748 habia corrientes 29 telares, 12 de 
ancho, y 17 de angosto , y parados 4 de ancho, 
y 7 de angosto: en los anchos se texian bayetas, 
bayetones, y paños i2»nos, y en los angostos, ger-. 
guillas, cordellates t estameñas ^ rajas , y de-
lantales. La bayeta aderezada se vendia á 9 
reales; el bayetón á 7 ; el paño á 17; las ger-
guillas á 4 : y sin aderezar se vendían, las ba-
yetas á 7 é reales; el bayetón á 5é ; y las gergui-
llas á 3. En los referidos telares trabajaban 22 
maestros de texer ^ cardar, y peynar ; 22 ofi-
ciales, y 14 aprendices; 5 maestros de prensa 
B z f 
y tundir , con 12 oficiales, y un aprendiz. Se 
ocupaban en cada telar de los anchos 40 muge-
res , 32 para hilar estambres , y 8 para tramas: 
y en los angostos 2 0 , 16 para estambres , y 4 
para tramas. 
Atrasaban también en parte á esta fábrica las 
muchas compras que hacian los acopiadores de 
lanas, para revenderlas, y extraerlas del rey-
no. Queriendo evitar este perjuicio Fernan-
do V I . concedió á los maestros y fabricantes de 
lana de dicha ciudad el derecho de tanteo en 
las lanas que necesitaren para sus texidos, con-
forme á derecho , en las que se cortasen 8 le-
guas en contorno; con tal que no fuesen para 
las fábricas de Ajofrin , Noves, Escalonilla, 
Menasalvas , y Santo Domingo , que estaban 
inmediatas, ni para otra alguna del reyno ; en 
cuyo caso no habian de gozar los de Toledo es-
te privilegio. Así consta de real cédula expe-
dida en Buen-Retiro en 3 de Julio de 1748. 
En 1750 se componía de 18 maestros , con 
sus oficiales y aprendices correspondientes , y 
tenia en actual exercicio 15 telares de ropas an-
chas , y 24 de las angostas, que todps eran 39 
telares. 
En 1753 tenia 3S telares corrientes, los 20 
de angosto , y los 18 de ancho , distribuidos en 
los individuos siguientes; 
Nombres de fabricantes. Telares anchos. Id . angostos. 
Juan de Aranda. 2. 1. 
Juan de Yillasante. 2. 1. 
Fran. 
(^3) 
.',$.ratfds,co;;Cerdetí-o-. .:. i . , i ^ 
Andrés Garfia de Robles, . . . . i . 2, 
Josepli Rodríguez. . 2. 1. 
Juan Fernandez Guerrero. . . . . . 1, 1, 
Agustín Sánchez. . . . . . . . . . » o. 1. 
Francisco de Robles. > v . . . . . . 1 . 
Francisco joseph de Robles. . . . 1 . i¿ 
Valentín Fariñas. . . . . . . . . . . 1 . 1. 
Joseph Meneses. . o. 1. 
Luis Martin Zarxa. . . . . . . . . . 2. i . 
Vicente Garcia Tenorio.. . . . . . r 1, 1, 
Viuda de Manuel Galindo. . . . . x. i# 
Joseph Galán. . . . . . . i * . , ^ ¿ 1. o. 
Andrés Hernández. . . ¿ . . . . . o0 x0 
Thomas Chicano. . . . . . . . . . . # o. 1. 
Juan Pérez. 1. 1. 
18. 20. 
En 1754 teníalos mismos 38 telares corrien-
tes de bayetas, (que llamaban de la nueva fá-
brica ) bayetones, gerguillas, paños, sayal , es-
tameñas, cordellates , y. rajas. 
Por real decreto de 17515: quedaron sin efec-
to las gracias particulares que gozaba esta fá-
brica; comprehendiéndose solamente en las fran-
quicias los paños desde i8.no$ arriba , sempiter-
nas , escarlatines , anascotes, sargas finas, cala-
macos, droguetes, bayetas finas , y barraganes. 
Como con estos nombres no se fabricaban en 
Toledo mas que los paños i8,ncs, y estos se hu-
biesen conceptuado exclusos de ía gracia , que-
dó sin alguna su- fábrica» Esta determinación 
cau-
causó; su desgracia r corno que manleniendó En-
tonces mas de 24 telares anchos i, y 30 de An-
gostos , ea cuyas maniobras se empleaban in-
distintamente mas de 3^ personas de todos se-
xos y edades, quedó reducida en pocos años 
á la .mayor miseria , pues aunque permanecían 
18 telares de ancho v y 2,0 de angosto , esta-
ban .parados, de. estos . 1 5 y de aquellos 12, 
y por consiguiente sin.destino , y en la mas la-
mentable constitución. 28400 infelices. En este 
conflicto recurrieron estos al Señor Fernando V I . 
haciendo presente que en sus fácricas se texian 
patíos 12.°.% 14.™%y iS.1?05,.bayetas, bayetones.^  
cordellateas sayales, estameñas vgerguilias , ra-
jas, y picotes, suplicando* se declarasen participes 
de las gracias del citado real decreto. 
No es fácil saber las causas que movieron á 
tomar semejante resolución en aquel tiempo. 
Los texidos excluidos de las gracias del Sobe-
rano , eran los mas usuales, y propios para ios 
pobres que no pueden soportar el luxo, y pot 
lo mismo aparece, que eran los mas acreedores 
á la soberana clemencia. 
Gomo no agraciada la fábrica no podia soste-
nerse sin expender á precios subidos sus m&. 
niobras; de que era forzosose siguiesen dos las-
timosos inconvenientes, ó el que cayese de to-
do punto, y se expusiese á las mayores infeli-
cidades á los individuos que la cómponian; ó el 
que los pobres compradores se perjudicasen. Ha 
sido, yes máxima asentada , que en e l hecho 
de beneficiar á las fábricas , se ha seguido, y 
sigue el incremento del Estado : reflexión es es-
ta. 
& 4 
ta , qüe despiies de seria , é indmdodmeñte 
$$ÍkM}n$$$:)ft)X; los^oliticos v se -srcBta^siivcon»: 
troversia., y lo és támbien, que al paso qíie lle-
na jESte importante objeto , 'ocurre directamen-
te al alivio de los¿ vasallos, evita en ellos la» ocio-
sidad , y las perniciosas conseqiiencias, de que 
es madre ^  o#iges'i: y raiz. Si este prfeci^io es 
de suyo favorable en qualquiera linea ^ contraí-
do á las fábricas de lana, y de ropas naturales y 
sencillas, lo es con mas urgente y poderosa fazon-, 
por quanto quien á todasduces nejcesifeá mas ali-
vios y socorros ^ son los mas;indigentes y nece-* 
sitados , y quienes se surten de semejantes fá-
bricas. Las de lana en Espeña deben ser las mas 
recomendables; lo uno porque dentro de su 
suelo se crian ricas y abundantes; y lo otro por-
que es; la especie mas natural para el vestido; 
evita el luxo , y la Que siempre! ha merecido la 
atención de los Reyes en todos tiempos ; y así: 
se advierte en tantas leyes reales recomendada. 
En el ano de 1779 acudieron ios fabrican*, 
tes del. arte de la lana al Intendente , exponien-
dp , que habiéndose perdido las. ordenanzas an^ 
tiguas con que se gobernaban , sin que hubiesen 
bastado á su descubrimiento las repetidas dili-
gencias que habían practicado , y siéndoles tan 
precisas para el buen arreglo de sus texidos, 
habían formado un acuerdo en 29 de Septiem-
bre de 1778 v ordenando diversos capítulos, ba-
xo de los quales se gobernasen , y solicitaron su 
aprobación el que por su auto de 23 de Febre-
ro de dicho año aprobé , en el ínterin se íbr-
ípalizaban la^ nuevas ordenanzas ; y mandando-
~mo3 se 
(i6) 
se kiGicse'sabéríil arte para;su ofesér^ancía' , có-
mo así se hizo. En las reglas que5 incluye dicho 
acuerdo v se halla una notable diferencia en él 
número de hilos y liñuelos, á los que señalan 
las ordenanzas de Sonseca , mandadas observar 
á otras fábricas de la misma provincia : aquellas 
asignan en slas respectivas clases de ropas qué 
allí se fabrican y 450 liñuelos y medio , que 
componen i2@6o8 hilos, y el acuerdo de Tole, 
do solo numera en la misma especie de texi-
dos 409 liñuelos , qué ascienden á 11^189 hi-
los; notándose que media entre los texidós dé 
una y otra fábrica la diferencia de 41 liñuelós 
y medio , que componen 10419 hilosv Éste ex-
ceso equivale á una décima parte de precio, 
y con especialidad en los bayetones , que es la 
ropa mas común de ambas fábricas , contándo-
se en las de Toledo cinco liñuelos menos , que 
hacen 140 hilos. Así solo puede tenerles de cos-
ta 9 reales la vara, quando á los fabricantes de 
Sonsecales ha de salir precisamente á mas de 10. 
~ Los.mercaderes son los árbitros de los fabri-
cantes de lana, porque los tienen á los demás 
dependientes, como sucede en todos los pue-
blos en que hay semejantes cuerpos. En el año 
de 1780 se quejaron los fabricantes de Toledo, 
que las franquicias concedidas por real cédula 
de 18 de Noviembre de 1779 á los texidos de 
lana de fabricación del reyno , los mercaderes 
pretendian convertirlas en perjuido de los fa-
bricantes; porque interpretando el capítulo pri-
mero , querían que se les rebaxase en el precio 
de las piezas el 2 por 100 que los mercaderes 
com-
(i7) 
compradores tenían que satisfacer por los dere-
chos de alcavalas y cientos, por razón de la, re-
venta ; por lo que, la exención concedida por 
S. M . se les hacia pagar por estos, y nada les 
era favorable dicha gracia , antes sí muy perju-
dicial , porque baxo el pretexto de dicho 2 
por 100, les rebaxaban un quartiílo, en vara de 
cada pieza, que asciende a 13 ó 14 por 100: con 
que en lugar de fomentar sus fábricas, se agra-
vaban mas. 
Están obligados á pasar por esto los fabri-
cantes , quienes los mas son de corto caudal, 
y tienen que tomar de la mano del mercader las 
lanas para sus telares, viéndose obligados á con-
descender con lo que quieran , por no quedar 
reducidos de artesanos útiles, á mendigos y ne-
cesitados. 
Estado de tas manufacturas del arte 
en el ano de 1786. 
El arte tenia cinco te- :re'ar;s- Pie2as- Persona*, 
lares de paño común, , • 1 
en los quales se labra-
ban 45 piezas en cada 
uno, y se ocupaban en 
cada telar 3 cardadores, 
20 hilanderas , y 2 texe-
dores. . . . . . . . . . %^  ^ j . t^c. 
unce telares de baye-
tones : se texian en ca-
da uno 4^ piezas anuaU 
( i8) 
mente , y ocupaban en 
cada telar un peynador, 2 
cardadores , 25 hilan-
deras, y 2 texedores. . . . n . 49$. 330. 
Ocho telares de ger-
guillas: se fabricaban en 
cada uno al año 45 pie-
zas, y se empleaban en 
cada telar un peynador, 
un cardador, 15 hilande-
las, y un texedor. . . . . 360. 144. 
Tres telares de coi- H 
dellates : se labraban 
anualmente en cada uno 
40 piezas, y ocupaba ca-
da telar 2 cardadores, 8 
hilanderas, y un texe-
dor 3- 120. 33, 
Tres telares de sa-
yal : labraba cada uño al 
ano 30 piezas, y ocupa-
ba un peynador, un car-
dador , 14 hilanderas, y 
un texedor 3* 9o» 51» 
Un telar de raxa , en 
que se labraba anualmente 
40 piezas, y ocupaba 2. 
cardadores, 8 hilanderas, 
y un texedor. 40. l i . 
31. 1330. 694# 
(i9) 
Estado de ta real casa de Caridad, 
Un telar de paño l8.no helares. Piezas. Personas. 
en que se ocupaba un ofi- ^1 
cial y aprendiz ; y se te-. 
xian al año 45 piezas con. . . 
28340 varas. . * * . . . . 1# 45. o^. 
Tres telares de bayeto-
nes , con 3 oficiales Y y 3 
aprendices: tcxian al año 
135 piezas , con 128150 
varas. . . . . ^ . . . . . . . 34 >i:3?» ; •xíi 
Once telares de estáme^ ; 
ñas, y uno de galones, que 
se regula por de la misma 
clase : en ellos se emplea- ; 
ban 11 oficiales ^ y te-
xian al año 220 piezas, 
cón 15^800 varas. . . . . . 12, f l ^ 
Un telar de gerguillas y 
sayales, con un oficialy.éti 1 
que se texian anualmen-
te 40 piezas, con 38600-
varas * . • • . • • • • • • . x;íií n i«: .'¿^ o» 
Ade más se ocupaban en 
esta fábrica 3 peynadores, 
con 3 aprendices 5 3 car- / f 
dadores, cxin otros tantos 
aprendices; 30 hilanderas 
de estambre fino con su 
maestra; 14 hilanderas pa- ^ 
ra el paño y bayetón; 6^ 
cnroleadoras ; 2 sobres- . , 
tantes ; 25 aprendices; ^ 
desmotadores, y fuera de 
la fábrica en Toledo , y 
pueblos de su comarca, 
como 150 hilanderas de 
todas clases. , , . • . . ^ . 00. 00. 234. 
< 17. 440. 275. 
Esta fábrica , en opinión de los de Toledo, 
ha sido mas acertada , que la de sedas aporque 
há* emprendido ^conseguido fabricar géneros 
desconocidos en el común de los maestros láñe-
los de la ciudad. 
Estado de la fáhncm del hospitat de San-
ta Cmz de timos expósitos. 
. iEste hospital mantenía Tdares- rie Fersona" 
dentro de su ámbito una 
fabrica , que se componía; . 
de cinco telares de ancho, . ;, / > 
en que se texian paños y ' . «in, 
bayetones v y anualmente . . 
se fabricaban en ellos 50 
piezas de paños de á .38 
varas, y 36 piezas de ba-
yetones de á 85 varas.. . Vi 5» '"86. 00» 
Ocho telares de angostó 
to , en los que se texian f 
anualmente 150 piezas de 
estameñas de á 40 varas 
(21) 
eada una , al poco mas ó 
menosr . . . . . . i S» i^o. 00, 
' En los referidos 13 te-
lares se ocupaban para te-
xer , hacer canillas, car-
dar , emborrar , escardi-
llar , y enroelar 36 per-
sonas , y además como 
unas 120 mugeres, que se 
ocupaban en el hilado de 
los pueblos de Villamina-
ya, Tillacañas, y las Ven-
tas, con Peña Aguilera. . 00. 00. 1^6, 
13. 236. 156. 
Es opinión general de todas las gentes de To-
ledo, ser útilísimo el establecimiento de la fábrica 
del hospital; pues sobre no perjudicar á nadie , los 
pobres niños consiguen bueña educación y crianza. 
Resulta , pues , que en Toledo se hallan 61 
telares para texidos de lana : que estos telares 
rinden anualmente como •6®oo6 piezas de las 
especies indicadas , y que con esta fábrica ha-
llan ocupación 18125 personas. 
Fabrica de bonetena. 
D e esta fábrica , que ya no hay ni reliquias 
en Toledo, nos aseguran algunos economistas 
que fué prodigiosa en otros tiempos. A l prin-
cipio del reynado de Felipe I V . existia aun, 
aunque muy decaída: Hablando de ella Don 
Fran-
{22) 
Francisco Martínez de la Mata , asegura , que 
con la bonetería que se consumía en Africa po-
co tiempo habla , se sustentaba mucha parte de 
la vecindad de la ciudad de Toledo, y grande su-
ma de gentes de diversas partes de este reyno: 
y para hacer ver el daño que hizo la falta de esta 
fábrica , áfirma que en los años de 1624 se ha-
llaban en Toledo 200 maestros de bonetenartan 
poderosos, que cada uno fabricaba todas las se-
manas 2 caxones de 40 docenas de bonetes de 
grana , que componían de caxones al año 
199200. Después pasa á calcular por menor 
las utilidades que sacaba el reyno con esta fá-
brica (1). Los excesivos derechos que por e í ci-
tado cálculo pagaban hasta la salida de Espa-
ña , hicieron insufribles sus afanes , y se tras-
ladó á Túnez esta fábrica. 
Fábrica de paños 7 bayetas, cordettates, 
y rajas de la v i l la de Ajofrln. 
; Antonio Buitrago, natural de esta villa , y 
Principio, fabricante de ropas de lana , introduxo en ella 
en el año de 1692 una fábrica de bayetas de Al~t 
eonchdl y barraganes. Para su dirección se valió 
de Manuel Henríque , maestro de las fábricas 
de Bruxélas, y uno de los que vinieron de ór-
den de la Junta para enseñar en estos reynos es-
tas manufacturas. Este artífice extrangero ense-
ns nó 
(1) Véase el Apéndice a U educación popular part. 4* 
(^3) 
ñ ó á Buitrago , quien puso dos telares, uno de 
bayetas, y otro de barraganes: teniéndolos cor-
rientes , acudió ala real Junta de Comercio, so-
licitando las mismas gracias , que era freqliente 
dispensar en aquel tiempo á los introductores de 
fábricas. Pidió informe al Corregidor de Tole-
do este Tribunal, y executado , según el mismo 
Buitrago habia expuesto , fué su dictamen se le 
despachase por el Consejo de Hacienda la cédu-
la correspondiente : Asi lo consultó en 16 de 
Septiembre de dicho ano de 92 , y habiéndolo 
asi mandado S. M . se expidió para su cumpli-
miento por el Consejo de Hacienda la cédula 
siguiente: _ Real cédula 
,E1 Rey^Por qnanto habiéndome represen- de 169a. 
, tado la Junta de Comercio , que Antonio de 
, Bui trago y Roxas r vecino de la villa de A jo» 
, frin , ha establecido en ella en dos telares, á 
, expensas de su caudal, la fábrica de barraganes, 
, bayetas , y otros texidos de lanas de Inglater-
, ra, con un maestro que para este efecto traxo 
, de Flandes, en que ha tenido los gastos que 
, se dexan considerar ; y que para su compen-
, sacion , y poder continuar en esta fábrica, le 
, podria conceder las franquicias que á otros, 
, que han seguido esta aplicación: Por orden 
, mi a de 21 de Septiembre de este ano resolví 
, conceder al dicho Antonio de Buitrago por 
, diez años franquicia de 10 arrobas de vino, 
, y otras 10 de aceyte por cada telar, y que no 
, pague alcavalas, ni cientos de primera venta 
, de la ropa que fabricare , y que en esta con-
9 formidad se le diese el despacho necesario por 
, mi 
•> mi Consejo de Hacienda : Y visto en él , he 
9 tenido por bien dar la presente , por la qual 
9 mando, & c . Fecha en Madrid 330 de Septiem-
, bre de 1692-YO EL REY-Por mandado del 
, Rey nuestro Señor^Ygnacio Bautista de Ri-
9 bas. Rubricada de los Señores de la Junta.' 
Desde este tiempo empezó la fábrica á to-
mar mas vigor; pues aunque antes se hallabaii 
algunos vecinos aplicados á labrar algunos texi-
dos de lana , era muy poca la consideración que 
merecian; pues para aprensar, batanar, y teñir, 
tenian que llevarlos á la ciudad de Toledo, pa-
sando muchas vexaciones en quererles cobrar 
por estas operaciones cientos , y alcavalas , co-
mo sucedió en el año de 1692 , en el que re-
currieron al Tribunal de Comercio , suplican-
do no se les cobrasen estos derechos, y 16 al-
canzaron á costa de haber seguido , así esta v i -
l l a , como la de Sonseca un largo pleyto en Sa--
la de Justicia en el Consejo de Hacienda. 
Las bayetas , y barraganes de Buitrago, tu-
vieron un consumo grande. En todas partes eran 
estimados estos texidos por su buena calidad y 
grande duración. Acabóse el tiempo de las fran^ 
quicias , y conoció el Gobierno, que era con-
veniente para alentarle , que se le prorogasen 
por cinco años mas, por el conocido beneficio 
que. se ^seguía al público de la aplicación de es-
te fabricante ; pero fué con la condición de que 
la prorogacion no se extendiese á la libertad de 
derechos de vino y aceyte , por ser perjudicia-
les estas gracias á los derechos de millones. La 
misma paridad habla para los de alcavalas, y 
si 
si eraíefcci'ívo el perjuicio .de lo «no , lo había 
de ser por precisión el de lo otro. Pensándo-
se de este modo, debían haberles quitado'todas 
las franquicias. Este laborante con dichas gra-
cias cumplió con lo que ofreció : adelantó 
mas cada d í a ; y era cosa extraña , bien mirado» 
que en pago de estos servicios se le castigase 
en vez de premiarle. Porque ; qué mayor cas-
tigo se le podía dar, que privarle de lo que an-
tes se le había concedido. 
• A exemplo de Buitrago , se dedicó la v i - Estado e» 
Ha en los principios de este siglo al establecí- 1733. 
miento de varios telares de ropas de lana; con 
tanta aplicación , que siendo en el año de 1733, 
370 vecinos , se hallaba ya con 2,2.0 telares , en 
los ^ que fabricaban paños entrefinos y ordi-
narios , bayetas finas y ordinarias, ra xas, es-
tameñas , sayales de las mismas calidades, y I» 
mayor parte de gerguillas , sirviendo está ropa 
por algunos años para vestuarios de las reales 
tropas. 
En el referido año acudieron sus fabricantes 
a la Junta de Comercio , exponiendo , que sien-
do una de las villas que se singularizaba en las 
dos castillas en exercicio tan útil , y del agra-
do de S. M . se la incluía en quintas, alojamien-
tos , y demás cargas , según se executaba con 
las que no estaban empleadas en este manejo, 
porque todos sus vecinos se hallaban empleados 
en este exercicio , y se valian de mozos extra-
ños ; porque no solo estaban atareadas toda cla-
se de personas del vecindario , sino que se veían 
precisados los fabricantes á expender mucha la-
Tom. ÍX. D na 
m 
m en los lugares circunvecinos; y suplicó , se 
sirviese S. M . concederla las mismas gracias, 
que por razón de establecimiento de fábricas es-
taban gozando otros pueblos, 
Y por otro memorial que presentó en el mis-
mo año la referida vil la , suplicó á S, M . tam-
bién se sirviese concederla la exención de quin-
tas , levas, y alojamientos : que fuese preferi-
da al asiento de gerguillas para los vestuarios de 
las reales tropas: la libertad de todos los tribu-
tos por el tiempo que fuere del agrado deS. M . 
y que los géneros de su fábrica que se sacasen 
á vender á otros pueblos, gozasen el mismo in-
dulto ; como también la libertad de puentes, y 
portazgos. 
La Junta acordó pedir informe á su Corre-
gidor el Marques de Olias; y executado , se vió 
ser cierto qnanto había expuesto la villa de Ajo-
frin ; concluyendo el informe ser muy propio 
de la benignidad de S. M . alentar á dicha villa, 
y atenderla con aquellas gracias que fuesen pro-
porcionadas , estimulando á sus vecinos á que 
formasen compañía entre ellos mismos, para es-
tablecer paños finos de todos colores ; pues se-
gún la aplicación , genio , ir.dustria , y discre-
ción que tenian para el manejo de lanas, tintes, 
prensas , y batanes, no dudaba que podia lle-
gar la referida villa á tener una de las gran-
des , y mas perfectas fábricas que hubiese en el 
reyno. ' 
, La Junta fué de dictamen , que con los fa-
bricantes , maestros, y oficiales que se emplea-
ban en las fábricas de la citada villa, se practi-
ca* 
case y observase la real cédula expedida en 
de Junio de 1728 en punto de alojamientos, y 
que S. M . se sirviese concederles por tiempo 
de 10 años la exención de oficios y cargas con-
cegiles, quintas , levas, y reclutas; libertad de 
derechos de alcavalas y cientos en la primera 
venta de los texidos de su fábrica, que hicie-
ren por s í , ó por medio de sus factores y apo-
derados , en la referida villa, ó en otras qua-
lesquiera ciudades , villas, y lugares de estos 
reynos : que fuesen exentos de la jurisdicción 
ordinaria en todas sus causas , civiles, y crimi-
nales que se suscitasen , dimanasen , ó tuviesen 
conexión con la fábrica , ó con tráfico y co* 
mercio de sus géneros , conociendo de todas 
ellas la Junta , y en primera instancia el subde-
legado que nombrare , con inhibición de todos 
los demás Tribunales y justicias: que por el re-
ferido tiempo de 10 años no se alterasen á la 
referida villa de Ajofrin sus encabezamientos de 
rentas reales, y servicio de millones, de la can-
tidad que los tenian en el referido año de 1733: 
y que se les denegase la libertad de tributos que 
pedian , y que sobre la preferencia de las ger-
guillas, examinadas estas ántes, consultarla á 
S.M. lo que se le ofreciese. Así lo expuso en 
consulta de 30 de Abril de 1733, y S.M. resol-
vió así. , Como parece , y así lo he mandado, 
%yqiie se entienda el goce de la libertad de de-
, techos , y el de las exenciones por 10 años, pa-
% ra desde primero de Ene o de 1739.4 
< La Junta acordó su cumplimiento en 4 de 
Diciembre de 1738, para cuyo efecto se des-
J> 2. pa-
Estado en 
pacho la cédula correspondiente en 13 de Fe-
brero de 1739» 
Fué en auge esta fábrica hasta fin de Diciem-
bre de 1749 : Se componía entonces de n o 
maestro?, 336 oficiales, T I 7 aprendices, y i 9 per-
sonas grandes y pequeñas empleadas'en los hila-
dos estambres, y otros trabajos; de 230 tela-
res, cñ que se/fabricaron en todo el año 36 
piezas de paños i8.nos y T4.1106 ; 490 de paños 
ordinarios; 18200 de bayetones; 60 de bayetas 
de nueva iabnca ; 415 'de cordellates ; 506 de 
gerguillas; 250 de sayales tinos y ordinarios; 50 
de frisas, raxas, y delantales* La Justicia de es-
ta villa'informó entonces al Marques- de Espi-
na rd o , que se fabricarían anualmente mayor 
número de piezas, si sus fabricantes hallasen la 
salida de ellas. 
Ya tenemos que esta fábrica en el año 
de 1745 •> se veía con un grande obstáculo, para 
acrecentarla ; pues se sospechaba que si fabrica-
ba mas, no hallarían salida sus texidos. Pod ía 
esto provenir de dos' cosas; ó bien de que sus 
texidos no fuesen ya tan buenos, y: de-precios 
tan cómodos , ' como antes ; ó bien porque aten-
dido el comercio de la misma clase dé géneros^ 
no era ya fácil combinar su despacho con u t i -
lidad : En el primer caso estaba de parte de los 
fabricantes vencer el impedimento : Y en el se-
gundo debía intervenir una especulación pruden* 
te de las circunstancias de Ajofrin , y las de los 
restantes pueblos del rey no , que tenían iguales 
manufacturas: Debían calcularse las proporcio-
nes de unos y otros para hacer el comercio; el 
eos-
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coste de las materias , jornales , mantenimien-
tos , conducción , y otras muchas cosas. Si he-" 
cha esta especulación hallaban", que fabricán-
dose mas cantidad de dichos texidos, sería ex-
ponerse á estancarlos, debian contentarse con 
mantener con crédito aquellas, que la experien-
cia les ensenaba se vendían con estimación. Hay 
ciertas fábricas, que atendidas sus circunstan-
cias locales, no pueden pasar de cierto punto. 
Estando ya en este caso , será temeridad querer 
propasar sus limites , porque sobre no poder 
conseguirlo, se expondrá á perder el crédito ad-
quirido. ' ' ';r n.;^ OÍ'')•,*• t,lb ; rpJ - * . 
Así prosiguió esta fábrica sin aumento algu-
no , á pesar de lo que practicaron sus fabrican-
tes , hasta el año de 1748, en que solicitaron se 
les prorogasen las mismas franquicias que se les 
hablan concedido en el de 1739 , por ser las 
precisas para la manutención de su fábrica. 
Para providenciar sobre esta pretensión, se 
tomó informe del Superintendente general de Estado en 
las fábricas de Toledo y su partido , y habién* I748-
dolo executado en 2.6 de Marzo de 1748, cons-
ta por é l , y su visita que acompañó , que el 
estado de la fábrica consistía en ¿ n telares de 
lana corrientes ; los 89 de ancho , y los 122 de 
angosto , en los que trabajaban 142 maestros de 
texido y carda , 5 de hacer cardas, 4 de tun-
dir , 2 de hacer peynes, 45 de peynar los es-
tambres , 2 de prensar, 2 de batanar , 5 de per-
char , y un maestro tintorero : y además de los 
expresados maestros se empleaban en dicha fá-
brica-143 oficialas de texido, 213 de cardar, 13 
de 
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de hacer cardas, 2 de tundir , 94 aprendices de 
dichos exercicios ; que juntos todos hacen 691 
fabricantes : y en rdioz tornos para hilar las 
tramas, se ocupaban igual número de mu ge res, 
sin las infinitas, que de fuera de dicha villa se 
empleaban en hilar los estambres en los lugares 
inmediatos , alcanzando hasta 8 á 10 leguas de 
distancia de dicha villa , siendo 35 lugares los 
que recibían este beneficio por la fábrica de 
lana de Ajofrin. 
Se componía asimismo de 9 bancos para tun* 
dir, 11 perchas, y también había además 4 te-
lares de ancho parados , y 16 de angosto , los 
que lo estaban , por haberse consumido la lana 
que previnieron , y por el subido precio á que 
habia valido aquel año por la extracción de 
ella. De aquí resultaba no haber aumento en 
el numero de telares , y sí decadencia. 
Los texidos se componían de paños iS."0*, 
I4.n0% ii.nos, bayetas de nueva fábrica, con 
imitación á las de Inglaterra, y bayetones, que 
eran los texidos anchos y los angostos; gergui-
Has > cordellates, sayales, sayaletes, estame-
ñas , raxas y ó debantales: añadiendo el mismo 
Roxas, que era este un lugar en que no habia 
casi personas que no se ocupasen en la fábrica, 
y que hasta los mismos Eclesiásticos cuidaban 
de que sus familias se empleasen en ella, á que 
se seguía ser un pueblo que estaba universal-
mente reputado por de muchas conveniencias: 
uniendo sus vecinos al exercicio de fabrican-
tes la habilidad de comerciantes en el despacho 
de sus texidos, y en otros asuntos que tenían 
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conexión, pagando con toda puntualidad los 
débitos reales; por lo que, no obstante lo cor-
to de su término y haciendas , reservaban sus 
frutos , los vendían con estimación , y salían 
a comprar heredades á los lugares inmediatos, 
debiendo todos estos auxilios á su aplicación, 
y ala fábrica.Hace ver este pueblo, quansin es-
píritu está todo aquel adonde no llega el co-
mercio , y quanto nervio le añade el honrado 
exercicio de las fábricas; pues adonde no alcanza 
este, y solo se sirve de la agricultura , el campo 
mas fértil no disipa la pobreza , siendo un buen 
exemplo esta villa , que enriqueciendo sus ve^  
cinos , comunica á otros sus caudales. 
En vista de este informe , la Junta fué de 
dictamen, se le prorogasen las mismas franqui-
cias que se le habían dispensado en el año de 1739 
por el tiempo de 6 años ; así lo consultó en 22 
de Junio de 1748, y se concedió por real cé-
dula de 29 de Julio siguiente. 
Por certificación dada en 13 de Abril de 1753, 
se incluyó á esta fábrica en el goze de las exen-
ciones concedidas en los reales decretos de 24 
de Junio, y 30 de Marzo de 1753. 
En el año de 1757 volvieron á solicitar, se 
les prorogasen las mismas gracias y franquicias, 
que habían disfrutado anteriormente , pues con 
el motivo de haberse anulado y derogado los 
referidos privilegios en el año de 1756 , iba de-
cayendo por instantes la fábrica , á lo que con-
tribuía también la carestía de lanas, los dere-
chos tan crecidos que los fabricantes adeudaban 
en las aduanas por las ventas de sus texidos, y 
los 
los que se les cargaban en la ^ misma villa por 
contribuciones reales,' no pndiendo en la ena-
genacion de sus géneros subsanar estos gastos y 
costas, con los que se causan en la conducción 
y portes á los parages adonde celebraban las 
ventas ; agregándose á esto , que valiéndose de 
la derogación de las referidas franquicias el due-
ño de las alcavalas de la expresada v i l l a , había 
subido en el cabeza miento 58500 reales mas de 
lo que antes se pagaba ; por lo que muchos veci-
nos viendo la pérdida tan conocida , iban de-
sistiendo de ser fabricantes de ropas, por evi-
tar no llegase el caso de aniquilarse sus cauda-
les, como lo hablan experimentado en otros. 
f Para determinar esta representación , se to-
mó conocimiento del estado que tenia la fábri-
ca, por medio del informe que hizo el Inten-
dente en 1757. Consta de este que existían 6g 
telares anchos con exercicio , 7 1 5 parados; de 
angosto en exercicio 16, y de la misma especie 
parados 25. Sin embargo de este informe no 
consta que se tomase providencia alguna, pa-
ra remover los obstáculos que hicieron presen-
tes los fabricantes, y que merecían mucha aten-
ción , considerada la grande decadencia que ha-
bla tenido esta fábrica en pocos anos. 
Estado en Por escritura que otorgó la villa de Ajofrin 
en Toledo en 9 de Diciembre de 1749 , se obli-
gó apagar en cada un año á S. M . por lo respec-
tivo á todos millones 9218161 maravedises ve-
llón : por otra que otorgó en 11 de Febrero 
de 1754, se obligó á pagar por la propia ra-
zón 7178161 maravedises vellón , habiéndose 
re-» 
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re!) a xa cío 204^ maravedises de vellón , en qué 
se regularon las franquicias dispensadas por S. 
á ja referida fábrica de paños de la villa de Ajo-
frin , por razón de aceyte , jabón, y demás in-
gredientes que se necesitaban para el beneficio 
de sus ropas, cuya rebaxa se hizo en virtud de 
orden de los Señores Directores generales de 
rentas provinciales de Toledo , su fecha en 27 
de Enero de 1754. 
También el año de 1748 pagaba esta villa 
al Conde de Pinto, por derecho de alcavalas, 
a cuyo estado pertenecen 208500 reales ve-
llón , y en el de 1757 pagaba á la Duquesa, 
viuda de Uceda, poseedora de este Condado, 2 6 Í 
reales cada año. 
Las ordenanzas con que en lo antiguo se ha 
gobernado esta fábrica , son varios acuerdos de 
la villa , hasta que en 1729 se convinieron sus 
vecinos, y formaron por menor unas reglas, 
con las que se gobernaron hasta el de 1740. Los 
que contravenian á éstas, se hallaban sujetos á 
la denuncia , y pena arbitraria del Concejo , y 
justicia de dicha villa , y para esto nombraba 
cada año sus veedores, que visitaban todos ios 
meses sus telares. 
En dicho año habiéndolas pedido la junta 
de Comercio , las remitió la villa, y tomados to-
dos los informes de otras fábricas en razón de 
lo que disponian , hizo el mismo tribunal otras, 
que por real cédula , fecha en San Ildefonso 
en 30 de Octubre de 1740, se aprobaron , y 
Son las siguientes: 
L , Que las bayetas finas 20.nashayan déte-
lom.lX* E , ner 
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, ner 20 hilos , y las astillas i o quartas y media 
, de marca : Que el pie haya de ser de estam-
, bre fino de primera suerte ; pero si se aplica-
, se mas inferior , ó de la segunda suerte , de-
, berá tener el peyne 10 quartas y media ; y 
, ámas media ochava de marca, y la trama sea 
, precisamente de esquilo , sin mezcla de otra 
, alguna , dos veces emborrada y emprimada, y 
, no siendo la lana de esta calidad, se multará 
, al que la echare de otra en i B maravedises por 
, la primera vez, por la segunda doblada, y por 
, la tercera al arbitrio del Ayuntamiento de la 
, villa de Ajofiin , aplicado por terceras partes, 
, denunciador, cámara de mi real Junta, y gas-
, tos de justicia; y salidas que sean las bayetas 
, del telar , se han de despinzar de nudos án-
, tes de batanarlas; y después de batanadas, ó 
, limpias de aceyte , deberán tener 8 palmos y 
, y medio de ancho. 
I L , Que los panos montes i8.nos tengan 
, i@8oo hilos , la astilla 12 quartas de filo, y los 
, bendos (\ orillos ^ y la lana haya de ser toda 
, precisamente de esquilo, y ha de llevar las labo-
, res de emborrizado, despedazado, emborriza-
, do, vuelto á despedazar, y otra vez emborra-
, do; y no siendo la lana de esquilo , mando 
, incurran en las multas que se expresan en el ca* 
, pitulo primero con la misma aplicación para su 
, mayor perfección, añadiéndose, que sacados que 
, sean los panos del telar, sean despinzados de 
, nudos antes de batanarse, y que después deba-
, tañados, tengan 6 palmos y media ochava de 
, ancho, con lo que quedarán mas enfurtidos. 
vQue 
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I I I . , Que los paños i4.nos montes hayan de 
, tener 1^400 hilos, la astilla 11 quartas de filo, 
, y los bendos, ú orillos, el pie y trama de la-
, na de esquilo despedazado, segunda vez vucl-
, to á emborrar, y emprimado , baxo las mismas 
, multas y aplicación; y que los paños sacados 
, del telar sean despinzados de nudos, y des-
, pues de batanados hayan de quedar á cinco 
, palmos y media ochava en ancho. 
Í Q"e las bayetas ordinarias ó bayeto-
, nes hayan de tener 18400 hilos, y la astilla 2 
, varas y tercia de marca , el pie de estambre, 
» 7 la trama de esquilo florete fino, añinos, ó 
, pelado común emborrizado, emborrado , y 
empremido , baxo las mismas multas y aplica-
, cion; añadiéndose, que sacadas que sean del te-
•> l a r í se han de despinzar de nudos, y después de 
, batanadas, han de quedar á 7 palmos de ancho» 
V . , Que los paños ordinarios j^ .aos hayan 
, de tener 10400 hilos ; la astilla 11 quartas de 
, fijo; las orillas, y los bendos hayan de ser pre-
, cisamente de blanco y pardo, para que se dis-
, tingan de los otros paños, y que al que lo 
, contrario hiciere, se multe por la primera vez 
, al dueño en 4$ maravedises , por la segunda 
, el paño perdido; y al texedor, por la prime-
, ra vez i9 maravedises, con la misma aplica-
-> CIOn *• Q ^ la íana sea el pie de esquilo, la 
•* trama solo de esquilo y añinos, emborrizado, 
, despedazado , y emprimado ; y los panos' 
, sacados que sean del telar, se han de des! 
, pinzar de nudos , y después de salir del 
9 batan , han de quedar á cinco palmos y 
E z me-
^ medio , y media ockava de ancho. 
"VI. , Que las gerguillas , para que salgan 
, mas diusas y fuertes, hayan de tener id hilos 
9 de cuenta : la astilla vara y quarta , y dos de-
9 dos de marca , el pie de estambre , y la trama 
9 de añinos: esquilo florete fino y pelado común. 
V I L , , Que los sayales blancos y francisca-
, nos, hayan de tener 18176 hilos de cuenta: 
9 la astilla vara y quarta, y dos dedos de marca: 
9 el pie de estambre, la lana ó trama de esquilo, 
9 añinos , florete fino , ó pelado común : las la-
9 bores emborrizado, emborrado, y emprimado; 
9 añadiéndose para la mayor perfección , por lo 
9 qüe mira á los sayales franciscanos y sus labores, 
9 que deben ser las lanas de la trama despeda-
9 zadas, y emborrizadas, vueltas á, despedazar, 
9 y emborrizar otra vez, despedazadas, embor-
, radas, y emprimadas; y la hilaza para su te-
9 xido ha de estar igual, y bien hilada, sin que 
9 una sea mas gorda que o t ra , porque siendo 
9 desigual, es ropa imperfecta , por la desigual-
* dad en . el color. 
V I H . , Que las estameñas Toledanas hayan' 
, de tener 18200 hilos : la astilla de tres quar-
9 tas y media menós dos dedos de marca ; y que 
, el pie y la trama hayan de ser precisamente 
9 de estambre. 
IX. , Que los cordellates para ser de buena 
9 calidad y perfectos, deban tener 900 hilos de 
9 cuenta, y la astilla 6 palmos de fino á fino: el 
, pie ha de ser torcido , la trama de añ inos , flo-
, rete , ó pelado c o m ú n , emborrizado, embor-
* rado, y emprimado* 
«Que 
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X. , Que las raxas tengan 700 hilos de cuen-
^ ta , y la astilla vara y media quarta, y dos de-
, dos de marca : el pie de esquilo , añinos, flo-
, rete fino , ó pelado común; y estas raxas no se 
, han de poder echar blancas para teñirlas de 
, azul , pena por la primera vez de la raxa per-
, dida, y además se procederá á lo que haya l u -
, gar, y al tintorero que la tiñere , por ia p r i -
, mera vez mil maravedises de multa , la segun-
, da doblada , y la tercera al arbitrio del A y u n -
, tamicnto , con la misma aplicación ; y las en-
, drenadas hayan de ser el pie y trama de una 
9 mezcla, baxo las mismas multas. , 
X I . , Que las frisas han de tener 648 hilos 
, de cuenta : la astilla una vara y tres quartas 
, menos dos dedos de marca : el pie torcido de 
, esquilo , la trama de esquilo , añ inos , florete 
, f ino, ó pelado c o m ú n , emborrizado, embor-
, í ado y emprimado. 
X Í L , Que las lanas hayan de ser de las ca-
, lidades expresadas, y si fuesen de otra, se muí-
, tará al que las viare por la primera vez en 1$ 
, maravedises, la segunda doblada , y la tercera 
, al arbitrio del Ayuntamiento. 
X I I I . , Que si faltare algún hilo á qualquie-
, ra tela , por cada uno hasta 10 pague el te-
, xedor un real , y el dueño otro , y en llegan-
, do á 10, y de hay arriba, se Ies multará al ar-
9 bitr io del Ayuntamiento. 
X I V . , Que ningún texedor ponga tela que 
, esté falta de hilos, sin dar cuenta , y si la pu-
, siere, pague por la primera vez i d maravedi-
t ses, y lo deba éste texer á toda ley , y si no 
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r l o hiciere, se le castigará como parezca al 
, Ayuntamiento , y no pueda tener mas que 
, quatro doblados á ambas orillas, y si tuviere 
, mas, pague por cada uno por la primera vez 
, un real, por la segunda doblada , y la terce-
t ra al arbitrio del Ayuntamiento , con la mis-
9 ma aplicación. 
X V , , Que ningún cardador quite alguna 
^ de las labores necesarias, aunque el dueño se 
, lo mande ; y si lo hiciere , por la primera vez 
^ se te saque de multa 500 maravedises , y al 
* dueño 2® , la segunda pena doblada, y la ter-
9 cera al arbitrio del Ayuntamiento , con lamis-
« ma aplicación, 
XVÍ. , Que qualquiera cardador , ó peyna-
f dor que no cardare , ó peynare bien la lana, 
, según arte, habiendo precedido vista de los 
9 veedores, la vuelva a cardar , sin darle mas 
9 estipendio , y además pague por cada libra 100 
9 maravedises. 
X V I I . , Que los peynes de peynar hayan de 
9 tener 29 púas por alto, y 16por baxo, y que 
9 sean de hilo delgado, buenas y legítimas , y 
, arreteadas, pena de 500 maravedises , con U 
f misma aplicación. 
X V I I I . , Que las cardas de emprimar, ha-
9 yan de tener la posta de largo una tercia me-
9 nos medio dedo , y de ancho media tercia, y 
9 un dedo, el parche de cordobán , hilo dclga-
9 do con 52 carreras , y 58 púas en cada car-
9 fera, y en cada carda, baxo la pena cxpre-
9 sada en los peynes. 
X I X . 9 Que las cardas de emborrar la posta, 
,ha-
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, hayan de tener de largo una tercia menos un 
, dedo , y de ancho media tercia, y dos dedos, 
, parche de cordobán , el hilo algo mas gordo 
, que las de emprimar con 48 carreras , y 60 
, púas, baxo la misma pena y aplicación. 
XX. , Que los carderos hayan de hacer las 
, cardas según las expresiones de arriba , y si no 
, las hicieren de buen cordobán , y con las púas 
, que se ha dicho , se les saque de multa por la 
, primera vez id maravedises, la segunda la pe-
, na doblada , y la tercera á arbitrio del Ayun-
, tamiento , con la misma aplicación. 
X X I . , Que el astillero haya de hacer los 
, peynes y astillas con las marcas que van ex-
, presadas , pena de la astilla y peyne perdidos 
, por la primera vez, la segunda además de la 
, pérdida, de 2$ maravedises, y la tercera al ar-
, bitrio del Ayuntamiento, con la misma apli-
, cacion. 
X X I I . , Que las piezas que en el batan no 
, salieren bien batanadas, pague el batanero el 
, importe de la pieza, sin descuento alguno; 
, previniéndose , que los paños montes i8.nos, 
, i4.nos y ordinarios , deban ser batanados pre-
cisamente con jabón , sin ponerles greda , ni 
a otro ingrediente , respecto á que de esta íbr-
, ma saldrán del batan muy enfurtidos, limpios 
, de aceyte, y mas cubiertos. 
X X I I I . , Que á las bayetas finas se den seis 
, treítes de recarde , y que se execote precisa-
, mente estando bien mojadas, y ha de ser por 
, el haz solamente» y ninguno por el embés. 
X X I Y . , Que las bayetas ordinarias, ó ba-
, ye-
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é yetones se déndostreites de recarde por el em-
, bés, y quatro por el haz , executándose en unas 
, y otras bayetas con palmares de cardón, la 
, mitad á medio usar , y la otra mitad con pal-
, mares mas vivos , sin que se le dé treite 
, alguno de recarde con cardas de hilo de 
, hierro. 
XXVt , Que á las gerguillas se den precisa-
, mente quatro treifces de recarde , tres por el 
^ haz , y uno por el embés, también con pal-
, mares de cardón á medio usar. 
X X Y I . , Que á los cordellates se dén dos 
9 treites de recarde, uno por cada lado ; pe-
9 ro que sean precisamente con palmares de car-
, don á medio usar. 
X X V I I . , Que á íos paños montes r después 
• de batanados á todo mojarse , deba dar qua-
9 tro treites , ó recardes de percha con palma-
, res de cardón á medio usar, y que después de 
9 tener una tixera de descabezar , se ha de des-
, pinzar, y sucesivamente vuelto á mojar , se les 
, dé un recarde de 12 vueltas con palmares de 
cardón á mas de medio usar, una tixera de 
« afinar , y después frisarle. 
XXVIIÍ . , Que el paño ordinario sacado 
9 del telar, se haya de despinzar de nudos, y 
9 después de batanado, y todo mojado, se le 
9 ha de dar tres treites de percha y su tixera, 
» y no se ha de poder frisar. 
X X I X . , Que si faltase alguna de las labo-
9 tes expresadas á qualquiera bayeta finaúordi-
9 naria, gerguilla,ópaño délas calidades que van 
t expresadas por los oficiales, á quien toque ha-
..cer» 
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í cerlas , por la primera vez incurra en pena 
, de 500 maravedises, y si fuere porque el due-
9 ño haya mandado no se den las labores nece-
t sarias, se le saquen iS maravedises , por la se-
# giinda pena doblada , y por la tercera al ar-
, bitrio del Ayuntamiento, con la misma apli-
f cacion, 
XXX. , Que el tintorero que no sacare bien 
, teñida la ropa, deba pagar el importe de la 
, pieza ó piezas á su dueño , sin descuento al-
9 guno. 
X X X I . , Que ningún laborante mude hila-
^ zas , sino que cada uno eche las correspon-
V dientes á lo que se texa, pena al texedor de 50a 
» maravedises,y al dueño i9 por la primera vez^ 
, la segunda pena doblada T y la tercera al ar-
, bitrio del Ayuntamiento v con la misma apli-
t cacion. 
X X X I I . , Que en todas las piezas se haya 
, de echar cola, y muestra con las letras A . X. F . 
, que indiquen decir Axofrin , pena al texedor 
, de 500 maravedises, y si el dueño lo manda-
re que no las eche 2,8 maravedises á ambos por 
% la primera vez, la segunda pena doblada , y la 
, tercera á arbitrio del Ayuntamiento , con la 
, misma aplicación. 
X X X I I I . , Que ninguno use del oficio de 
9 cardador , peynador, ni texedor sin estar exá-
, minado por las personas que diputare el Ayun-
, tamiento. 
X X X I V . , Que para la entera perfección, y 
f mejor calidad de los paños, no puedan estos 
, ser fabricados de mas cuenta que de ic ramos» 
Tom. I X . F t y 
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, y cada; ramo tenga de pie 3 varas, y llevados 
, al tirador ó enjugador, no puedan ponerles 
h encima los dueños ni operarios mas de quatro 
, piedras á cada cabo de magnitud , cada una 
vde 6 libras , para que po tengan mas tirada df 
, lo que corresponde , ni sea ropa imperfecta; 
, impidiéndoseles en adelante llamar á Jos panos 
, con el nombre de finos v respecto de ser labra-
dos con lana común y no fina, para obviar por 
, este medio los fraudes que se pueden ocasionar,, 
,~y para el cumplimiento y observancia de to-
, do lo expresado , haya de nombrar el Ayun-
vtamiento veedores v que vean y reconozcan las 
, fábricas, según, y .como se previene en estas 
ordenanzas,1 
Queriendo saber la Junta de Comercio el 
Estado ea estado de esta fábrica en el ano de 1783, dio 
3783- . orden al Intendente de Toledo para que dispu-
siese que la Justicia de Ajofrin la visitase. Los 
Alcaldes ordinarios, en cumplimiento de esta 
orden que les comunicó el líitendente hicie-
ron la visita con asistencia del Síndico persone-
ro del común , y algunos fabricantes de la ma-
yor inteligencia ; y de ella resultó A que se 
hallaban 75 telares : que no habiá veedores ha-
cia ya mucho tiempo : que los paños mon-
tes i4.nos se fabricaban con variedad ; unos con 
1^400 hilos, según sus ordenanzas; otros con 
38372 ;. otros con 1 ®344 5 y otros con 18316, 
siguiéndose el mismo método en los paños or-
dinarios : que en quahto á las bayetas ordina-
rias , que llaman bayetones, se labraban tam-
bién con variedad, y la mayor parte con 1^316 
hi-
hilos, y algunas con solos 1^260 , debiendo ser 
todas según las ordenanzas de 18400 hilos; que 
el cordellate se labraba de 5 56 hilos, debiendo 
ser de 624; observando en sus respectivas mar» 
cas lo mismo el que fabricaba con 18400 hilos, 
que el que con menos : que las lanas, que debían 
gastarse para la trama de estas ropas , según 01-
dcnanza , habían de ser con dos labores de car-
da , y generalmente no daban mas que una. 
Pareció á la Junta sería bastante remedio Nuevas p r^ 
obligará estos fabricantes á imitar el excmplo de videncias. 
Üos de Sonseca, que trabajaban bien. Con esta 
mira dio orden en 11 de Febrero de 1784 á su 
Ayuntamiento, para que se arreglasen á las or-
denanzas que tenia Sonseca, aprobadas en 1760; 
procediesen al nombramiento de veedores, y á 
la exeeucion de los demás puntos que contienen 
relativos á la buena construcción de las manii--
facturas, denuncias de los defectos, y al casti-
go de qualquiera contravención , por pequeña 
que fuese, con otras prevenciones dirigidas á su 
gobierno y ,método que debía seguirse en quan-
to al sello y marca que debían poner en ios te-
xidos los veedores para su venta. 
Los fabricantes se recelaban , que de seguir 
dichas ordenanzas, se les causaría perjuicio, siem-
pre que á los de Toledo no se les obligase tam-
bién , por ser mucha la diferencia que se halla-
ba de unas á otras, como se ha notado hablan-
do de esta fábrica. 
El actual estado de la de Ajofrin , según el 
ultimo quinquenio, se reduce , á que se labran 
en ella paños montes 18.nos finos , ordinarios, 
F 2 cor-
cordeílates ^ raxás v y bayetones. Mantiene 64 
telares dé ancho , y I 5 de angosto , que hacen 
todos 79 , en los que se ocupan entre cardado^ 
res , texedores , tundidores , hilanderas, escar-
dil íadoras, y otros operarios, como 3^575 per^  
sonas del pueblo ^ y fuera de él : regulase por 
cada telar 45. En cada uno de los anchos , se 
computa , se labran al ano 35 piezas de panos 
y bayetones, y en cada uno de los angostos IO 
piezas, de cordeílates y rajas. 
Se mantiene también en esta villa la fábri-
ca de sayales, sayaletes, mantas, y frazadas déla 
órcien Franciscana de observantes de la proviít-
cia de Castilla. Tiene ésta fábrica 10 telares cor-
flentes; uno de ancho, y los 9 de angosto, en 
los que se ocupan 350 personas de dentro y fue-
ara del pueblo, y se labran al ano 200 piezas pa-
ja vestuarios de los Religiosos, Fué CEtablecidá 
«n virtud de real decreto de Carlos I I . y según 
éste los Religiosos y Donados que se ocupan en 
ella , no deben pagar derechos, ni de los man-
tenimientos para su subsistencia , ni de los ma-
teriales necesarios pára las maniobras y tcxidos; 
pero este privilegio , á la verdad , no es sino 
confirmación del que parece tiene toda la re-
ligión Franciscana, para no pagar impuesto ni de-
techo alguno, como reputados por pobres de so-
lemnidad , é incapaces por su instituto de pro-
piedad en cosa alguna. Véase aquí el privilegio; 
, E l ReyrPor quanto Fray Pedro Manuel 
# de Aguilon,Predicador, Comisario de Corte* 
e y Procurador general de toda la orden de San 
« Francisco . ha dado memorial en nombre del 
Pro-
(45) 
, Provincial de la provincia de Castilla de la 
, observancia; refiriendo que toda su religión, 
, por particular cédula , así mia como de todos 
, los Señores Reyes mis predecesores, goza , y 
, siempre ha gozado cumplida y generalmente 
, del indulto y excepción de todas sisas, mi-
•> llones , alca val as , gavelas de todo género de 
Í nuevo impuesto , y qualquier otro derecho, 
, como pobres que son de solemnidad los Ke-
, ligiosos de ella , é incapaces de propiedad en 
, cosa alguna de esta vida , por tenerla abdU 
, cada de si por la estrechéz religiosa de los vo-
i tos y preceptos de tan altísima regla , y come-
vtida universal y privativamente á la santa Se-, 
* de Apostólica , como tal dispensadora , que 
y in totum es de todas las limosnas ofrecidas por 
•i los fieles en toda la christiandad , sin qiiedarT 
-i les mas que el uso simple , y mero de ellas 
9 para socorro de las necesidades temporales y 
, uso común de los Religiosos ; y que atendien-
) do los Generales pasado y presente á que en 
, todos los hijos de San Francisco resplandecie-
y se, no solo la santa pobreza , basa y fundameu* 
^ to de religión tan austéra; pero también la 
, uniformidad en el color , y lo pobre dé los 
, hábitos; en diferentes ¡untas y capítulos que 
9 para este efecto tuvieron, deliberaron, que en 
i todas las provincias de España cuiden los Pro-
, vincules de que en la del dominio y jurisdic-
^ cion de cada uno, se formase en el convento 
« ó lugar mas conveniente una fábrica , en la 
9 qual se laborasen los sayales , paños mantas, y 
• frazadas, asi para los hábitos y túnicas de los 
(46) 
* Religiosos de la provincia , como'para el abrU 
, goypobre decencia de las tarimas y camas 
, de los Religiosos sanos y enfermos , miranda 
, en esta determinación , no solo á la deseada 
, y religiosa uniformidad en el color y pobreza 
, de los hábitos, sino también que como riguro-
, sámente pobres se debe por obligación atender 
, á lo menos costoso de ellos , para que las l i -
, mosnas de los bienhechores se distribuyan y 
f empleen con economía religiosa, á que los Ca-
, puchinos religiosamente han atendido en la fá-
i brica que en esta Corte años ha tienen para 
, labor de sus sayales, y provisión necesaria de 
t esta su provincia; ylas demás de estos rcynos; 
4 y que obedeciendo las determinaciones y man-
, datos de sus Generales de esta provincia de 
4 Castilla de la Observancia, por sitio y lugar mas 
i conveniente, dispuso la fábrica para dichos sa-
, yales y paños^ en la villa de Ajofrin, donde á 
i expensas de dichas limosnas se surte de todo lo 
, conducente y necesario para dicha labor, y 
, después de fabricados los paños , y los saya-
* les , los Religiosos á cuyo cuidado está dir 
* cha fábrica, lo remiten al convento de Sarir 
^ Francisco de esta Corte , para que desde el 
% se distribuyan en los Religiosos y conventos de 
, esta provincia , y porque los arrendadores de 
, sisas y millones y demás derechos , cobrado-. 
^ res, y repartidores del gremio de mercaderes 
i de paños, así en la dicha villa de Ajofrin por 
^ los materiales que se solicitan para dicha la* 
, bor , y por los abastos necesarios para la co-
i mida y necesidades de los Religiosos y un Do? 
, na-
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, nado , como también en las puertas y aduana 
, de esta Corte , unos y otros impiden y emba-
j, razan que allí se laboren dichos sayales, y que 
, en Madrid entren , por dex:ir que en una y otra 
, parte debe la dicha religión y sus Religiosos 
, pagar todos derechos, sin atender á la excep-
, cion , privilegio , é inmunidad que dicha re-
, ligion siempre ha gozado y goza pox dichas 
, reales cédulas:: me suplicó fuese servido man-
, dar que por ningún administrador ó arrenda-
, dor, c o b r a d o r e s ó repartidores de mercade-
, res de paños se pretenda cobrar sisa , alcavá-
v l a , ni otro derecho alguno, así de todos los 
^ materiales conducentes para la dicha labory co-
, mo de los abastos para la comida , y demás 
, necesidades de los Religiosos y un Donado en 
, la villa de Ajofr in; y que las entradas de los 
, sayales , panos , mantillas, y frazadas , sean 
, como lo son todos los demás abastos de ios 
, conventos de dicha religión libres de todo de-
, recho , sin que los administradores de sisas y 
, demás derechos, ni los repartidores ó gremio 
, de mercaderes de p a n o s l o impidan ni em-
?, baracen , pues únicamente es para el uso y 
¿ vestuarios de los Religiosos hijos de San Fran-
, cisco ^  ni á los conductores de ellos en adua« 
9 na ni puertas, se les haga vexacion y moles-
•> tia alguna : Y visto en mi Consejo de Hacien-
, da , con lo que de su orden sobre esta instan-
-> cia informaron los Corregidores, y Superin-
, tendentes de Madrid y Toledo: lo que dixo 
, el Fiscal de mi real Hacienda , y consultádo-
, seme: he tenido por bien dar la presente , por 
• la 
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^ la qual mando i qualesquier Ministro, ó per-
, sona á quien tocare su cumplimiento, que me-
, diante que los dichos sayales , paños , manti-
, Has, y frazadas que para los hábitos, túnicas y 
, camas de los Religiosos del Orden de SanFran-
, cisco de la provincia de Castilla, se han de 
, labrar en la villa de Ajofrin por su color y 
, pobreza , no son capaces de que otras per-
, sonas la gasten sino es los mismos Religiosos; 
, se les permitan las entradas de ellos en esta 
; Corte libres de todos derechos , sin que nin-
, gunos de los administradores , arrendadores, 
, repartidores de gremios , ni otra persona pre^ -
, tenda cobrar alcavala, ni otro ningún derecho, 
, precediendo para las entradas de dichos pa-
, ños y sayales el que el Provincial que se halla-
, re en esta provincia de Castilla , jure ser nc-
, cesarlos para el gasto de los Religipsos de ella: 
f y asimismo mando que á los Religiosos, y Do-
, nados de dicha Orden que asistieren en la di-
# cha villa de Ajofrin á dicha fábrica se les dé 
, libre de derechos de millones, y otros quales^ 
, quiera que me pertenezcan , lo que necesita-
, ren para el consumo de lo comestible para su 
, alimento y sustento ; que así es mi voluntad: 
, y que de esta mi cédula se tome la razón por 
, el Escribano mayor de Rentas , los Contado-
9 res de relaciones, y los del Reyno. Fecha en Ma-
, dr idá^de Abril de 1694 años: YO EL REY-
, Por mandado del Rey nuestro Señorrlgnacio 
, Bautista de Rivas. Tomáronla razón de la cé-
^ dula de S. M . de esta otra parte escrita por su 
* Escribano mayor de Rentas reales , y Conta-
f doc 
(49) 
f dor de sus libros de relaciones=Don Miguel de 
, Nava Diez de Robles^Antonio Frexomill Fre-
, chilla=Francisco Rodríguez de la Torre=Tomó-
9 se la razón de la cédula de S. M . en los libros 
, de las concesiones del reyno-El ReyrDon Luis 
, de lasCuebasrLa preinserta real provisión con-
7 cuerda con su original, que para este efecto 
, exhibió ante mí el Reverendísimo Padre Fray 
, Francisco Segura , Predicador, y del Orden 
, de nuestro Seráfico Padre de antigua Obser-
, vancia, la que para en su poder, de que doy 
, fé, y i que me remito j y para que de ella 
t conste donde convenga , de pedimento de di-
9 cho R. P. como suplicante que es de la fá-
, brica de sayales que la provincia de Castilla 
, tiene para el vestuario de sus Religiosos de es-
t ta villa de Ajofrin: Yo Mateo Calvo de Castro 
* y Castillo, Escribano de S. M . del número y 
9 Ayuntamiento, y de los reales servicios de Mt-
f Uones de ella, doy el presente, que signo y 
f firmo á I I dias del mes de Marzo, año de 17482 
9 En testimonio de verdad-Mateo Calvo de Cas* 
t tro y Castillo*' 
Así esta fábrica, como todas las que tiene 
en España esta Religión , son muy útiles , su-
puesto que se surten de ellas los Religiosos, así 
para mantos, túnicas, y hábitos, como para 
mantas de sus tarimas, y en esta parte ahorran 
al público con la industria mucha parte de la 
limosna que necesitarían , si hubiesen d© com-
prar sus hábitos: instruyen y educan á muchos 
en este arte, los que después se extienden con 
beneficio en el reyno. 
f. / X G Se. 
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^ Según los acuerdos de los Generales de esta 
religión , los Provinciales de España deben te-
ner en el distrito de su jurisdicción una fábri-
ca , en el convento ó lugar mas conveniente. 
Por lo común en la fábrica de Ajofrin se 
t i abajan malos paños hace algunos años : no 
se hace separación de las lanas; hace el fabii-
cante de ellas un montón , y sin distinción fa-
brica paños i4.nos con nombre de finos , sa^  
candólos sin lucimiento , sin finura , sin dura-
ción , y tan descubiertos , que á la mayor par-
te se les pueden contar los hilos. Muchos de sus 
fabricantes saben esmerarse en las piezas que 
trabajan para muestras, las que suelen ser un ex-
celente paño , y luego hace ver la experiencia 
que las demás piezas no corresponden á aquellas 
con mucha diferencia. También saben esmerar* 
se en el principio de la pieza, y luego en el cen* 
tro se descubren las máculas y defectos : esto 
prueba que no consiste en falta de habilidad. Los, 
sayales los construyen del desecho de la lana que 
queda de las partidas compradas para los pañoss 
Así no hay que extrañar , que su calidad sea in-
ferior ; pero con la misma hay mucha dife-
rencia de la calidad de unos i otros, pues hay 
fabricante que los trabaja con mucho cuerpo, y 
otros no : así pierde la fábrica la estimación, y 
élla misma sé arruina í Puede temerse' esta des-
gracia si se coteja el estado del día coníel 
de 1745, - - : 
Fábrica ele patíos de ta mita de Sonseca. 
De muy antiguo se fabrican en Sonseca pa-
ños ; hoy consiste esta manufactura en*7s; tela-
res, y labran anualmente 28195 piezas : hay 
también quatro telares angostos, en que se la-
bran mantas vastas para sacas de portear lanas. 
En 10 de Febrero de 1717 se aprobaron or-
denanzas á esta fábrica por el Consejo de Casti-
lla: Después se dieron otras por la Junta de 
Comercio , y fueron aprobadas por real cédu-
la de 29 de Marzo de 1751 , que fueron las si-
guientes: 
El Rey= , Por quanto por parte de la ví-
, lía y fabricantes de paños de Sonseca, de 
, la provincia de Toledo , se me representó 
, que aunque se gobernaban en la manufac-
r tura de sus texidos por ordenanzas apro-
9 badas por el Consejo de Castilla en 10 de 
> Julio de 1717 , como constaba del testimo-
, monio que acompanaron ; habían tenido por 
, conveniente para el mejor régimen de sus fa-
bricas de paños , rajas, y perfección de los de* 
, más texidos, añadir otros siete capítulos que 
, presentaron, suplicándome fuese servido apro-
, barios ^  expidiendo el despacho correspondien-
, te, con inserción de todos ellos , y los demás 
, que tuviese por conveniente para su observan-
, cia: Y habiéndose visto en mi Junta general 
, de Comercio y Moneda los referidos siete ca-
, pítulos con las ordenanzas antiguas , y lo que 
, sobre ello se ofreció decir á mi Fiscal ; aten-
G % , dien-
(5*) 
• dtendo al mayor adelantamiento y perfección 
t de^  las manufacturas de las mencionadas fá-
, bricas: he resuelto aprobar ( como por el 
, presente apruebo ) las ordenanzas que nueva-
, mente se han reglado, derogando (como de-
, rogo las antiguas ) para que los fabricantes de 
, panos de la referida villa de Sonseca las ob-
9 serven y guarden , según y como se contiene 
9 en los 2 i capítulos siguientes: 
I . , Que las gerguillas han de tener qua-
9 renta liñuelos de á veinte y quatro hilos cada 
• uno , y la astilla y peyne vara y tercia , y la 
9 lana ha de ser á propósito , así de esquilo, co-
9 mo de peladas y añinos , sin que por ningún 
9 motivo ni causa, se minore ninguna de las 
o referidas circunstancias. 
I I . , Que las estameñas de todos colores 
» ban de tener quarentay dos liñuelos de á vein-
9 te y ocho hilos , y la astilla y peyne tres quar-
, tas , y la lana para ellas sea solo de esquilo, 
» y no de peladas. 
I I I . , Que los cordellates de todos colores, 
9 han de tener veinte y seis liñuelos de á vein-
, te y quatro hilos, y la astilla y peyne cin-
, co quartas, y la lana para ellos ha de ser 
9 de esquilo , peladas, y añinos , y después 
, de batanados hayan de quedar de tres quar-
9 tas de ancho , pues no siendo en esta confor-
9 mi dad , no serán buenos ni durables. 
I V . , Que los sayales han de tener quaren-
9 ta y dos liñuelos de á veinte y ocho hilos, y la 
^ 'astilla y peyne vara y tercia , y la lana para 
* ellos ha ser de añinos , peladas, ó de esquilo. 
, Que 
(53) 
V . , Que los sayales de mezcla franciscana 
, hayan de tener treinta y dos liñuelos de ávein-
, te y quatro hilos, y la astilla y peyne vara y 
V tercia , y la lana para ellos ha de ser de es-
, quilo y añinos. 
V I . , Que las rajas de todos colores hayan 
, de tener veinte y ocho liñuelos de á veinte 
, y quatro hilos, pie y trama todo de una mez-
vcla , y la marca de la astilla y peyne , vara y 
, quarta , y la lana para ellas ha de ser de es-
r quilo peladas y añinos , y después de batana-
, das, han de tener tres quartas de ancho. 
y i l . , Que si á las expresadas ropas en los 
t seis capítulos antecedentes las; faltare alguna 
• de las circunstancias, cuenta y marca, que va 
, referido en cada uno de ellos , se haya de de-
, nunciar y denuncie al fabricante , multándo-
le la primera vez en mil maravedís, la segun-
5 da en dos mil , y la tercera en perder la ger-
r guilla , estameña , cordellate , sayal ó raja, 
9 que se le aprendiere por no estar con la men-
9 clonada cuenta ; y estas penas se han de apli-
^ car por terceras partes, la una á penas de cáv 
i mará de mi Junta general de Comercio y M o -
r neda , la otra á los veedores ó persona que lo 
9 denunciare , y la otra para el Juez que lo 
9 sentenciare , pues siempre ha de intervenir 
* como también en la visita que hicieren los 
^ veedores para el reconocimiento, á cuyo tiem-
» po si hallasen que la ropa no va texida con-
^ torme á estas ordenanzas, se ha de mandar 
9 que no prosigan en texerla , y se ha de que-
» dar en el estado que se hallare 9 y se ha de 
; , coi-
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^ cortar y quebrar el peyne y astilla, según, y en 
i la forma que pareciere mas: .conveniente " al 
, Juez y veedor que fueren. 
V I I L , Que ios paños catorcenos de pinta 
, ó mezcla azul , y los pardos, hayan de tener 
, y tengan cinqüenta liñuelos de á veinte y 
, ocho hilos , y la astilla y peyne once qüartas, 
r y las lanas para ; ellos han de ser de esquilo so-
\ lamente ; y quedos que llaman de Berbí hayan 
, de llevar la misma cuenta de liñuelo^ , hilos, 
, y marcas de once quartas , y la lana para ellos 
, ha de ser solo de esquilo, sin que en ellos se 
^ puedan echar de otro género , y ni los unos 
jj ni los otros han de llevar lana de peladas; y 
, los referidos géneros de paños después de ba-
, tañados , han de quedar de seis quartas de 
ancho , y faltándoles algo de la mencionada 
, marca ó cuenta , ó fabricándolos con otra la-
.5 na qixe la que va; expresada para cada géne-
v ro v se hayan de denunciar y denuncierí, mul-
, tando á los fabricantes, por la primer vez en 
, dos mil maravedises por la segunda en qua-
V tro mil , y por la tercera perdido el paño, 
ycuyas penas se han de aplicar en la forma, 
V y según queda dicho en el capítulo antece-
, dente v executando el Juez y veedor lo mis-
, mo que en él se previene, para poner en-
, mienda y remedio en lo que fuere necesario y 
, conveniente á su arbitrio. 
- I X . , Que si en adelante en la villa de Son* 
, seca se fabricaren bayetas finas veintenas, 
, hayan de tener dos mil hilos, y la astilla diez 
r quartas y media de marca, y el pie sea de es» 
,tam-
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, tambre fino de primera suerte pero si se apli-
, case mas inferior yo de la'segunda suerte, de-
, berá tener el peyne diez quartas y media , y 
, media ochava , y la trama será precisamen-
, te dé esquilo sin mezcla de otra alguna, 
, dos veces emborrada y emprimada , y no 
, siendo vía lana de esta calidad , se multa-
, tará al que/la{echare de otra en mil maraver-
, dises por la primera vez , por la segunda do-
, blada, y por la tercera al arbitrio del Juez, apli-
cado por terceras partesV en la forma que que-
, da expresado; y salidas que sean las bayetas 
^ del telar, se han de despinzar de nudos án^ 
, tes de batanarlas, y después de batanadas ó 
, limpias de aceyte , deberán tener ocho palmos 
r y medio, de ancho» 
X. , Que si igualmente eri la referida villa» 
, en adelante se fabricasen bayetas ordinarias, ó. 
, bayetones * hayan de tener mil y quatrpcierH 
, tos hilos, y la astilla dos varas y tercia de. 
5 marca , el pie de estambre , y la trama de es-
r quilo florete fino , añinos ó pelado común, 
, emborrizado, y emprimado baxo de las mis-
, mas: multas y aplicación , y sacadas que sean 
, del telar , se han de despinzar de nudos , y 
/después de batanadas han de quedar á siete 
9 palmos de ancho* 
X L , Que^para que estas ordenanzas se ob-, 
, serven y guarden inviolablemente , y los fa-
, bricantes y texedores se arreglen a ellas , y no 
, las quebranten en modo ni forma alguna , ba-
5 xo de. las penas en ellas impuestas, se ñoñi-
obraran y eiegiráíi dos veedores en cada uíi ano, 
9ios 
($6) 
vlos quates han de ser maestros fabricantes 
, examinados, de ciencia , conciencia , é inte-
, ligencia , y electos por la Justicia y Concc-
, jo de la villa de Sonseca al tiempo de tomar 
f los oficios ; y los que así se nombraren han de 
9 hacer juramento al tiempo de aceptar el nom-
^ bramiento de usar bien y fielmente , y con to-
, da legalidad su oficio , empleo , y cargo , de-
a poniendo toda humana pasión y contempla-
f cion. 
X I I v Que los referidos veedores de oficio» 
» Y con asistencia de Juezy Escribano, que por 
t tiempo^ fuere de la villa de Sonseca , hagan 
9 siempre que quisieren ó les fuere dado cuenta 
, á qualquiera de los expresados de alguna de-
i nunciacion por escrito ó de palabra, visita, y 
, reconocimiento' de las mencionadas ropas y 
» texidos, para reconocer y examinar si se te-
f xen y fabrican , ó:se han fabricado, texido ó 
» arreglado á lo que previenen estas ordenan-
, zas , y no estándolo las denuncien , multán-
, doles en las penas que van prevenidas, y se 
, prevendrán , sacándolas sin embargo de ape-
»lacion y suplicación á los fabricantes y texe-
, dores, en cuya casa se hallaren y fueren apren-
, didos, ysi conviniere se les ponga presos por 
» el tiempo de la voluntad del Juez , para que. 
, se consiga la enmienda y escarmiento ; y que 
, para la justificación de la denunciación , ; se 
9 aprueba suficiente la declaración jurada de los 
, veedores , que han de hacer ante el Juez que 
9 les ha de recibir el juramento , por ante el es-
f cribano del ayuntamiento déla citada villa de 
jSon-
(57) 
9 Sonseca , estando conformes los referidos vee-
, dores, y no lo estando, ha de nombrar el 
, Juez por sí otro maestro examinado, de cien-
, cía , inteligencia , y conciencia , que con ¡u-
, ramento haga su declaración ; y si esta con-
9 formare con la de algún veedor , se ha de es-
5 tar y pasar por ella , para el fin y efecto de 
, si hay ó no denunciación , sin que con nin-
, gun pretexto se controvierta ni vulnere. 
X I I I . , Que los que hubieren de tener fá-
, brica de las ropas que van expresadas,y se re-
9 ferirán, en sus casas, hayan de ser, y sean maes-
, tros aprobados y examinados , ó que á lo me-
A nos tengan un maestro examinado en su casa* 
, ínterin que ellos lo son, y se examinan y 
i aprueban , para que de esta suerte, y habiendo 
« persona inteligente á la vista, los oficiales que 
texieren las ropas lo hagan como deben , y se 
, previene en los capítulos antecedentes y si-
, guientes, en cumplimiento de su obligación, 
» para que las ropas sean buenas y perfectas, y 
, haya pronta salida de ellas, y se conserve y 
, mantenga la referida fábrica , y se consiga no 
f se adultere, como lo tiene manifestado la ex~ 
, periencia. 
X I V . , Que respecto de que los paños ne-
, cesitan de perchado tundido después de fa-
, bricados para quedar mas perfectos, se ha* 
* rá visita por los veedores, con asistencia del 
, Juez , para reconocer los paños que se hubic-
, ren tundido; y no están dolo como deben, así 
t percha, como de cada paño , se haya de 
* poder multar y castigar al tundidor en pena de 
Tom. IX, H H car-
, cárcel y maravedises á arbitrio del Juez , que 
, ha de poder aumentar la pena en la segunda 
, y-tercera vez , esto además de hacerle pagar 
, el daño , que se estimare haber causado al 
, dueño del paño, á quien se ha de resarcir pu-
, díéndoselo, 
X V . , Que ningún fabricante pueda labrar 
, paños catorcenos ordinarios, que no sean te» 
, niendo cinqüenta liñuelos de á veinte y ocho 
, hilos , y la astilla y peyne once quartas, y las 
, lanas para ellos han de ser de esquilo, el pie 
, de lo que se aparte para labrar lo monte, y 
, la trama de añinos, ó de la misma lana de 
, esquilo, habiendo de echar su orillo blanco, 
, los quales precisamente se han de tundir de 
, una tixera , y no frisar. 
X V L , Que los paños finos catorcenos , y 
, diez y óchenos^ montes , y de colores , hayan 
, de llevar la misma cuenta de hilos y marca 
, que se expresará ; y la lana para ellos , y pa-
, ra los diez y Ochenos ha de ser solo de esqui-
, lo de lo mejor del vellón , sin que en ellos se 
?, pueda echar otro género , á cuyas lanas se han 
, de dar las labores siguientes: Primeramente se 
, ha de despedazar , emborrizarla , escardillar-
s la , y limpiarla ; hecho esto , volverla á despe-
, dazar, y darla un emborrado; y tercer despe-
, dazo, volverla á emborrar y emprimarlo ; to-
, do lo que se deberá executar por hombres, 
, y no por mügeres , y en los referidos paños se 
, han de echar los orillos de color , y se les lia 
de frisar y tundir , y darles dos tixeras ó mas 
, si las necesitasen ; y los primeros han de te-
,ner 
(59) 
, ner mil y quatrocientos hiíos, y los segundos 
, mil y ochocientos; y después de batanados, 
9 el paño catorceno ha de quedar de seis quar-
, tas de ancho, y el diezyocheno de siete quar-
Í tas ^ y faltándoles algo de la expresada mar-
t ca ó cuenta , ó fabricándolos con otra lana, 
» de la que se manda para cada genero, ó la-
» brandóle contra lo que va expresado distin-
, tamente , ó con mas ó menos labores , se ha-
, yan de denunciar y denuncien , multando á 
» los fabricantes por la primera vez en quatro 
-i mü maravedises ; por la segunda en ocho mil; 
y por la tercera en que pierda el paño ó pa-
, ños ^ tomando el Juez y veedores la provi-
, dencia de cortar y quebrar el peyne y astilla, 
, sin dexar proseguir el defecto que se encon-
, trare en el estado que se hallare , y estas pe-
, ñas se han de aplicar según se expresa en el 
, capítulo siete de «stas ordenanzas. 
X Y I L , Que no se han de poder teñir los 
, paños ordinarios, que son los que van expre-
^ sados en el capítulo quince , para evitar la 
, simulación y fraude de quererlos vender por 
, paños montes, y de buena lana, contra el 
, beneficio común y fabricantes, que con lega-
, lidad y conciencia , baxo las referidas penas 
i que^se han de entender , no solo contra los 
, dueños de las piezas sino también contra 
<> los de las calderas, y de los tintes y tinto-
, reros. 
X Y I I I . , Que para que se dé punto fíxo a 
, labrar cada tela , según se debe y va declara-
t do , y se contiene en estas ordenanzas, y no 
H 2. , se 
(6o) 
Í se pueda cometer fraude en perjuicio del be-
, neficio Común , y se pueda lograr el fin de la 
f permanencia , y aumento de la fábrica , por 
, lo que se interesa la real hacienda, y la villa 
, de Sonseca, por ser uno de los nervios prin-
^ cipa!es en que estriva su manutención, pue-
, da y deba la referida villa sellar las piezas que 
, se labren en ella , sin cuya circunstancia no 
, podrán los dueños de ellas venderlas, ni en 
, otra manera darlas salida , sin que primero 
, estén selladas, para que al tiempo de echar-
'4 les el sello se reconozca, si están ó no de ca-
, lidad; y no Ib estando , se providencie segua 
queda expresado , y el sello o sellos se hayan 
, de poner en la persona que para este fin se 
, ha de nombrar por la justicia y regimiento 
5 de la mencionada villa , con concurrencia de 
% los veedores del gremio., y sin que por esta 
, razón se puedan llevar maravedises algunos 
, á los dueños de las telas, sino solo la costa que 
, tuviere el sello , alternando anualmente este 
h cargo entre los maestros de trato , por cargo 
concejil , mediante no haber de interesar na-
, da por é l , y jurando usar bien y fielmente, 
, deponiendo toda humana pasión ni contenh-
, plación ; y si se encontrase alguna pieza á que 
, se haya dado ó empezado á dar salida por ven-
^ ta ú en otra forma sin estar sellada , se ha de 
^ denunciar y sacar al dueño las mismas penas^  
9 que se expresan en el capítulo diez y seis de 
, estas ordenanzas , providenciando á su arbi-
, trio así el Juez y veedores el modo y 
, forma de -dar salida á la pieza ó piezas , quii 
, tan-
<6i) 
V tando este arbitrio al dneno ó dueños dé ellas» 
i X I X . , Que los tundidores, y demás oficia-
, les de las maniobras de esta fábrica, no han 
, de poder dar menos labores á las piezas que 
, las que van declaradas, y les corresponden, sin 
, que les sirva de disculpa , como ni á ios del 
, tinte el que los dueños de las piezas se lo man* 
„ daban , pues sin embargo se les ha de castigar 
, con las mismas penas que van declaradas. 
XX. , Que mediante que para la perfección 
, y perpetuidad del cumplimiento de estas or-
, denanzas, ha ensenado la experiencia que no 
v basta se practique según va declarado , so* 
vlo en la mencionada villa , por haber su-
, cedido , y ser muy contingente que suceda, 
, que sacándose de ella un paño ó paños ordi-
, narios, con las condiciones con que debe sa-
, lir , ya por el mismo dueño , ó ya por los 
, mercaderes que los compran para volverlos á 
, vender , se solicita así en la ciudad de Tole* 
, do , como en otras partes los frisen , tundan; 
, y den las tixeras que les parece , y aun los 
, t iñen, todo con el fin de venderlos por paños 
^ montes de buena lana á mas subido precio, 
, engañando , no solo en esto , sino es en la ca-
, lidad al comprador, en grave perjuicio de la 
, causa pública , y aun de la fábrica ; para 
% cuyo remedio se ha de notificar á los maestros, 
, oficiales, y demás personas que fuere necesa* 
, rio , y por cuya mano han de pasar para dar 
, á la ropa las referidas acciones y tintes, que de 
, ningún modo han de poder dar mas labor ni 
, color á las piezas que salgan fabricadas de la re* 
* fe-
(62) 
4 ftridá villa de Sonseca, que ía que sacaren de 
ella v en cuya forma, y no en otra, se ha dé 
, vender, pena á cada uno que lo contravinie-
, re, por la primera vez de que ha de pagar el 
$ importe de la pieza ó piezas que se encontra-
r e n adulteradas, que se distribuirá por ter-
* cias partes en la forma que queda expresada 
en estas ordenanzas; y por la segunda doble, 
, y en este caso se consultará á mi Junta gene-
, ral de Comercio y Moneda , para que provi-
* dencie lo conveniente , lo que harán poner 
* en práctica las justicias , así de la menciona-
, da ciudad de Toledo, como de las demás v i -
4 Has y lugares que sea necesario , sin mas re-
5 quisito que presentarlos un testimonio de este 
, capitulo. 
X X I . , Que la justicia que es ó fuere de la 
4 expresada villa de Sonseca , ha de cuidar de 
, que se observen estas ordenanzas, haciendo 
» sus nombramientos en tiempo, asi de veedo-
, res , como de los demás oficios que van exr 
^ presados, de modo que todo lo prevenido en 
t ellas tenga el debido cumplimiento , y no te-
y niéndole por su omisión , han de ser respon-
•i sables á los danos y perjuicios ; y será de la 
, precisa obligación de la justicia el dar cuenta 
9 á mi Junta general de Comercio y Moneda al 
, fin de cada año , con testimonio de las denun* 
, elaciones que en él se hubieren hecho , y de 
, las multas que se hayan exigido, así de las que 
, van señaladas , como de las que impusiere el 
, Juez ,• y quedan á su arbitrio-Por tanto , pa-
>, ra que tenga cumplido efecto, todo lo conté-? 
, ni-
(63) 
, «ido eii los veinte y m capitálos de las prein-
, sertas ordenanzas, he tenido por bien exp^ 
, dir ía presente cédula , por la qual mando á 
, la Justisticia y Regimiento de la expresada v i -
, lia de Sonseca , y á todas las demás ciudades, 
, villas y lugares de estos mis reyrtos y seríoríos, 
, y á otros qualesquier tribunales, Jueces, Jus-
, ticias. Ministros, y personas de ellos, á quie-
, nes tocare la observancia de esta mi cédula y 
, ordenanzas insertas en ella, qüe he aprobado 
, para los fabricantes de paños y otros texidos 
V de la mencionada villa de Sonseca , que lúe-
, go que le sea presentada ó su traslado autén-
V tico , signado dé Escribano público , en for-
, ma que haga fe, la vean, guarden , cumplan, 
y executen^ hagan guardar, cumplir, y exe-
, cutar en todo y por todo , según y como en 
k feHi se contiene , sin contravenir ni permitir 
, se contravenga á ella en todo , ni en parte al-
, güna, con ningún pretexto , causa , ni moti-^ 
tivo , baxo la pena de quinientos ducados de 
, vellón , y demás que dexo al arbitrio de mi 
H Junta general de Comercio y Moneda, en las 
t quales incurrirán los que faltaren al cumpl í 
9 miento de su contenido : Que así todo proce-
V de de mi voluntad. Fecha en Buen-Retiro á 
-* veinte y nueve de Marzo de mil setecientos 
, cinqüenta y unorYO EL REY-Por mandado 
, del Rey nuestro Señor^Francisco Fernandez 
, de Samleles/ 
Después tuvieron los fabricantes la preten-
sión de erigir un gremio , y lo consiguieron co-
mo lo dice la orden siguiente: 
9Ea* 
^ Enterada la real Junta general de- Gomer-
í cío de que por Yms, no se ha dado el debi-
9 do cumplimiento á las órdenes que les co-
, muniqué en 2 y 12 de Junio , concedien-
5 do á los fabricantes, é individuos de paños, y 
i otros texidos de lana de esa villa , la facultad 
* de erigirse un gremio , y que lo sea ta l , con 
•> otras circunstancias que en ellas se expresan: 
9 Y teniendo presente ser frivolo el pretexto 
i con que Tms. pretenden excusarse , de tener 
9 que hacer primero Junta de vocales del Con-
^ cejo; .ha acordado ahora la real Junta intime 
, á Vms. nuevamente el cumplimiento de las 
* citadas órdenes, apercibiéndoles, que si no lo 
, hicieren con toda exactitud , se dará orden al 
Alcalde mayor de Toledo para que pase á cos-
^ ta de Yms4 á poner en exccucion las referi-
3 das órdenes , y á exigirles la multa que en tal 
t caso será justo imponerles: Y asimismo ha 
, acordado la real Junta, que para que se cum-
, pía en todas sus partes la intención de erigir 
, en gremio a esos fabricantes, concede la Jun-
^ ta al gremio la facultad de nombrar veedores^ 
,t diputados, secretario, y demás^oficios , que 
, para su buen régimen y gobierno acostumbran 
, elegir semejantes comunidades, haciendo esf 
, tas elecciones á pluralidad de votos de sus in-
, diyiduos, , sin que sea requisito necesario la 
9 asistencia , del Alcalde, quien solo ha de con-
^ currir quando estos lo tuviesen por convenien-
.» te, para evitar disensiones ó alborotos ; pe-
f ro sin voto alguno, á no ser individuo del 
* mismo gremio,; que entonces tendrá el que por 
, tal 
(65) 
, tal le pertenezca , y los electos deberán ocut-
, rir ante la Justicia á hacer el juramento debi-
, do antes de posesionarse en sus empleos. Así 
, lo participo áVmds. de acuerdo déla real Jim-
^ ta general, para su inteligencia, y puntual cum-
9 plimiento en todo ; previniéndoles que esta 
, orden original , y las de á y 12 de Junio 
, se pongan á continuación de las ordenanzas 
9 que tienen ios fabricantes aprobadas el año 
9 de 1751 , para que en todo tiempo conste de 
, lo resuelto por la real Junta , sacando testi-
9 monio de ellas para archivarlas en el archivo 
9 de esta villa ; y de haberlo asi hecho y eva-
9 cuado, me darán nuevo aviso para noticia de 
9 la real Junta. Dios guarde áVms. muchos años 
9 como deseo. Madrid 8 de Julio de 1760.'' 
En el ano de 1748 mantenía corrientes esta 
fábrica 43 telares de ancho , 26 de angosto , y 
por falta de lana 17 parados: Los operarios ocu-
pados eran 66 maestros de texer, 52 oficiales, 
y 35 aprendices; 9 maestros de cardar, con 125 
oficiales, y 29 aprendices; 13 maestros de pren-
sar y tundir , con 7 oficiales, y 6 aprendices; 
3 prensas corrientes, con 14 bancos para tun-
dir, y 11 calderas para teñir las ropas, con sus 
aderentes: ocupábanse en todas las maniobras 
referidas 342 personas, y en el hilado de estam-
bre y tramas para el uso de la fábrica , las mas 
de las mu ge res déla expresada villa. Por el buen 
estado en que se mantenía esta manufactura, 
que aunque de paños ordinarios, era muy esen-
cial , se le concedió por real cédula de 14 de 
Febrero de 1749 , entre otras cosas, libertad de 
Tom. I X , I , de-
(66) 
derechos de alcavalas en las primeras ventas por 
mayor de los texidos que se labrasen en ella. 
Después se declaró, que la referida exención 
debía entenderse comprehensiva también á la de 
cientos, siempre que vendiesen por piezas, ó 
por mayor , pero no por menor, aunque fuesen 
primeras ventas. Prescindiendo de que por esto, 
lexos de ayudar al público y al pobre , se le 
agrava mas; no era posible que los fabricantes 
consiguiesen alivio con tal gracia , porque ha-
lla ¡id ose precisados á vender por piezas , y no 
por menor , no podia llegar el caso que pudie^ 
sen dar sus géneros al mismo precio que los da-
ban otras fábricas inmediatas á la mencionada 
villa , que vendian por menor , y gozaban de 
la exención. Atendiendo , pues , el Soberano á 
que aquella restricción era en perjuicio del co-
mún , y solo favorable al mercader , y siendo 
indubitable, que en el mayor comercio y abun-
dancia de ropas en las ferias se encuentra la con-
veniencia , con la mejor calidad ; declaró por 
real cédula de 31 de Mayo de 1750 , que dicha 
franquicia se entendiese también en las prime-
ras ventas por menor, según, y en la forma que 
lo expresa dicha real cédula , que es como se 
sigue. 
, El Rey^Por quanto por cédula de 14 de 
, "Febrero de 1749 concedí , entre otras cosas, 
, á la villa de Sonseca , de la provincia de To-
, ledo, la libertad de derechos de alcavalas en 
, la primera venta por mayor de los texidos que 
^ se labrasen en la fábrica de panos, y demás 
9 telas, que siempre habla mantenido la mismá 
, vi-
, villa ,: declaránda posteriormente , qm la- re-
, ferida exéneion debía entenderse comprehcn-
y siva también á la de cientos, siempre que ven-
, diesen por piezas, ó por mayor; pero no por 
, menor aunque fuese primera venta ; y ahora 
, me ha representado la misma villa , que sienT 
, do mi real ánimo , que no solo participen de 
, la expresada gracia sus fabricantes, sino que 
, también la experimente el público , no se pue-
, de conseguir en aquella conformidad : porque 
, hallándose precisados los expresados fabrican^ 
, tes á vender por piezas , y no por menor, no 
, llegará el caso de que puedan dar sus géne-
, ros al mismo precio , que los dan otras fábri-
, cas inmediatas á la mencionada villa , que ven-
, den por menor, y gozan el beneficio de la ex-
, cepcion con equidad , de que podrá resultar 
, la adulteración de los géneros , en perjuicio 
, del común , y solo conseguiría la utilidad el 
, mercader, que comprándolos por mayor, ha-
, rálas segundas ventasá mayores precios. Siendo 
9 también indubitable , que en el mayor comer-
9 cío y abundancia se encuentra la convenien-
* cía , por el mayor consumo de lanas , concur-
, rencia de ropas en las ferias, y emulación á ía 
i mejor calidad para darles salida , haciendo 
•> equidad en la venta; por cuyas considerado-
, nes, y la de que el nervio principal de que se 
, mantiene la referida villa es la fábrica qué tie-
t ne , me ha suplicado fuese servido conceder-
, la , que la exención de pagar alcavalas y cien-
, tos en la primera venta por mayor de los te-
, xidos de su fábrica , se extienda también al 
I z , por 
(68) 
, por menor; y habiéndose visto su instancia 
, en mi Junta general de Comercio y Moneda, 
9 con lo expuesto por mi Fiscal , me dio cuenta 
i de lo que la parecía en consulta de 28 de Fe-
4 brero de este aíio: Y por resolución á ella, 
, atendiendo a que respecto á que disfrutando 
9 otras fábricas la libertad de alcavalas y cien-
, tos en las primeras ventas por mayor y por me-
, ño r , seria forzoso, ó que la de Sonseca s^es-
9 truyese por falta de venta de sus texidos, no 
, pudiendo practicarla álos precios que las otras, 
ó que para poderlo hacer adulterase los texi-
, dos , labrándolos faltos de ley ; he venido en 
, conceder , como por la presente concedo, á 
9 la villa de Sonseca , y sus fábricas de paños, 
, y otros géneros de lanas , la exención de al-
, -cávalas y cientos en la ventas que hicieren por 
, menor de sus texidos , como la tienen en las 
, de por mayor , por el tiempo que falta á los 6 
, anos por que se le otorgaron por la referida 
, cédula de 14 de Febrero de 1749; pero con 
, calidad de que la mencionada exención se ha 
, de entender en los pueblos donde no haya 
, gremios de paños, que perjudique á mi real Ha-
, cienda en la venta por menor : Por tanto, &x. 
^ Fecha en Aranjuez á 31 de Mayo de 1750:1 
, YO EL REYrPor mandado del Rey nuestro 
, Señor-Don Francisco Fernandez de Samieles.' 
Pareciéndole al gobierno en 1760 , que la 
decadencia'de las fábricas de texidos de lana, 
que se nota en la provincia de Toledo, no te-
nia otro fundamento que la disparidad de orde-
nanzas, se adiccionaron las de Sonseca, con la 
obli-
m 
obligación de haberse de arreglar las de Toledo 
y Ajofrin á las nuevamente establecidas. Las 
adicciones fueron aprobadas por real cédula 
de 28 de Noviembre del mismo año de 60. Son 
las siguientes: 
El Rey : , Por quanto por parte del gremio 
de fabricantes de parios y texidos de lana de 
, la villa de Sonseca , se representó á mi Junta 
, general de Comercio , que en 3 de Agosto de 
, este año se juntaron los individuos de él ,pa-
, ra tratar; de corregir y enmendar los excesos^  
, que se cometían por algunos operarios en gra-
, ve perjuicio del común , y contra la estima-
, clon de la fábrica y sus texidos : Y que refle-
, xionando los medios de su corrección, forma-
, ron los seis nuevos capítulos de declaración 
á sus ordenanzas, que certificados acompaña-
§ ron , pidiendo se aprobasen , y pusiesen por 
i adiccion á las ordenanzas que se expidieron 
, á estos fabricantes en 29 de Marzo de 1751, 
^ imponiendo á los que contravengan á ello las 
, multas que pareciesen convenientes. Y habién-
^ dose visto en mi Junta general los referidos 
, seis capítulos de declaración, y adiccion á las 
, expresadas ordenanzas de 29 de Marzo de 1751, 
, con lo que sobre ello se ofreció decir á miFis-
, cal ; be resuelto aprobar ( como apruebo) los 
^ expresados seis capítulos, para que el gremio 
, de fabricantes de paños de la villa de Sonse-
, ca los observen , y guarden en todo puntual-
9 mente. Son los siguientes: 
1. Mediante haberse experimentado que al-
t gunos fabricantes, individuos de este gremio. 
(yo) 
/para el efecto de su comercio, han comprado 
, ropas de lana de diferentes pueblos donde se 
9 fabrican, las que venden, tanto vareadas, co-
, mo por mayor , por propias de la fábrica de 
, Sonseca , no siendo su calidad igual á las fa-
i bricadas en aquella villa , de que dimana el 
, detrimento que se dexa conocer; mando se 
, prohiban semejantes compras, asi dentro de 
, aquel pueblo , como fuera de é l , para que 
, no se use de sus ventas, vareado , ni de otro 
, modo , evitando el perjuicio que de ello re-
9 saltará á la fábrica. 
I I . , Sin embargo de lo que expone el gre-
> mió en el capítulo segundo , sobre los per-
, juicios que se ocasionan de que muchas per-
, sonas forasteras llevan á labrar ropas á la fá-
, brica de Sonseca, y después pasan con el nom-
, bre de ella , no siendo de calidad ; y otras 
, de la villa las envian á labrar fuera de ella; 
, ordeno , que no siendo justo coartar la liber-
, tad de fabricar , solo se prohiba labrar paños 
, así forasteros , como de la villa , no estando 
, con arreglo á ordenanzas, pues los que lo es-
, tuviesen no se pueden prohibir: y por lo que 
, mira á teñir y tundir , se observará lo preve-
^ nido en el capítulo diez y siete de las orde-
, nanzas de 29 de Marzo de t¿ir¿ 
I I I . vQue para el repartimiento de los gas-
, tos que se hayan originado al gremio, y en 
, adelante se ofrezcan , se han de nombrar anual-
, mente dos, ó mas personas , para que execu-
t ten el repartimiento, según cada individuo 
• tenga de caudal de su fábrica , que de nin-
, gun 
(7i) 
% gun modo se excusarán á ello. 
I V . , Aunque el capítulo diez y seis de las 
, citadas ordenanzas de 1751 , trata de las labo-
res que se deben dar á las lanas para fabricar-
las ; no obstante , para que tengan mayor cla-
ridad en las vueltas que deben llevar , y sal-
9 gan las ropas con la bondad que se requiere: 
, mando , que sin perjuicio del mencionado ca-
9 pítalo diez y seis , se entienda , que los em-
, primados hayan de llevar qnatro vueltas de 
9 carda , como antes se hacia , mediante haber-
, se experimentado que de darles solo dos vuel-
, tas , como se ha exccutado de poco tiempo 
9 á esta parte , no salen las ropas de tanta ca-
9 lidad. 
V . , Habiéndose reconocido que los paños 
•> blancos y azulados para teñir de negro , y las 
, rajas blancas para teñir de azul , quiebran mu-
•) cho los colores , y son poco permanentes: 
, mando no se labren los referidos paños blancos, 
, ni azules para teñirlos negros , ni rajas blan-
, cas para teñirlas azules , por ser los géneros en 
, las tinturas ordinarios, hasta tanto qué se des* 
, cubra modo de dárseles permanente, para evi-
, tar todo lo que pueda ser en desestimación de 
, la fábrica. 
Y í . , Y últimamente , considerando que es 
, crecido el número de fabricantes de Sonseca, 
, y por esto difícil, y de mucho trabajo para los 
, veedores poder asistir á todo , además que aU 
, gunos de ellos no entenderían si el perchado 
, y tundido estaba hecho á ley , por no estar 
9 prácticos en este exercicioj ordeno que anual-
, men-
(74 
, mente se nombren dos veedores' inteligentes 
, en perchar y tundir , siendo de su cargo v i -
, sitar las tiendas de tundidores, cumpliendo 
, con ío prevenido en el capítulo catorce de las 
, ordenanzas de 2,9 de Marzo de 1751 : Y man-
, do, que la imposición de las multas de los que 
, contravengan á los expresados seis capítulos, 
9 sea al arbitrio del Juez , con la aplicación 
t por terceras partes,á penas de Cámara de mi 
9 real Junta de Comercio , veedores, ó denun-
, dadores , y Juez, como se previene en el ca-
9 pítulo siete de las citadas ordenanzas de 1791, 
y á las que se han de unir estas declaraciones ó 
, adicciones. Por tanto, &:c. Fecha en Buen-Re-
•> tiro á 28 de Noviembre de 1760-YO E L R E Y -
, Por mandado del Rey nuestro Señor-Don 
, Francisco Fernandez de SamielesrRubricada 
# de los Señores Ministros de la Junta general. 
t Por la visita que se hizo en 1783 en esta fá-
brica por acuerdo de la Junta general de Co-
mercio , se halló que en sus paños no habia fal-
ta ni vicio que mereciese la menor atención: 
que se hallaba provista de buenos artistas , y con 
mas de 35 maestros examinados , de cardado-
res , texedores , y tundidores: con 3 veedores 
que estaban á la vista para que las maniobras se 
hiciesen con arreglo á ordenanza , los que se 
nombraban anualmente en la Junta que hacia 
el gremio en las casas de Ayuntamiento, con con-
currencia de la mayor parte de los individuos 
de él , presidiéndola uno de los Alcaldes; estan-
do acordado que los fabricantes no puedan ven-
deí sus ropas, sin que primero se reconozcan por 
di-
( 7 3 ) . 
dichos veedores, para evitar por este medio 
todo fraude en ellas. Que los texidos que se 
fabricaban en ella se reducían á pano monte , ío 
mas de tinte negro y ordinario. Para asegurarse 
la Junta de la calidad de estos paños , hizo se 
reconociesen en Madrid por inteligentes, de cu-
yo examen resultó, que eran buenos, y de cor-
riente despacho , y que sería útil se fabricasen 
Hinchas piezas, que se consumiiian, v no expe-
rimentarían escaséz , sin embargo de haberse 
subido los precios; pues los que costaban á 18 
reales los pagaban á 23 , y no se lograban ios 
que se podían consumir. 
Para mayor instrucción de la Junta, dispu-
so esta que se pasasen las muestras al hermano 
mayor, y oficiales del gremio de mercaderes de 
ropería , para que oyendo el dictamen de los 
individuos de su gremio de la calle de Toledo, 
informasen lo que se les ofreciese acerca de su 
calidad , sí hubiesen observado decadencia en 
sus géneros, y por qué causas. El apoderado in-
íormó en 17 de Noviembre de 1783, que por 
la. práctica que tenía de estos géneros desdé 22 
años , qiie estableció casa , en la que con-
sumía cada un año mas de 320 piezas de paños 
de la fábrica de Sonseca , y Ajofrin, le daban 
motivo á exponer: que la muestra de paño 14.110 
señalada con el número primero , que decía 
en letras texidos : Sonseca 14 ™ Pedro Corrales, 
era de buena calidad, lana muy limpia y escogi-
da : Hacia muchos años conocia á Corrales , y 
áquantos fabricantes tenia la dicha villa de Son-
seca , por haber pasado los mas de los años á 
fc. I X . K com-
(74) 
comprar porciones de estos paños á ella , y no 
habia visto jamás que Pedro Corrales, ni otro 
fabricante hubiesen puesto en las muestras de 
los panos sus hombres y apellidos , y solo sí el 
dictado de Sonseca ; por lo que advertía que la 
referida muestra número primero la habían texi-
do y compuesto con todo cuidado y cautela, 
para manifestar á la Junta un buen paño: Y que 
no era su ánimo querer decir , que la fábrica de 
Sonseca fuese la mas inferior que conocía , pues 
era tan al contrario, que debía manifestar con 
sencillez, era una de las mejores* 
Fabrica de panos ie Brlhuega. 
^Antiguamente fué acreditada la fábrica de 
paños ordinarios de esta villa. En los reynados 
de Felipe I V . y Carlos I I . decayó mucho ; no 
obstante se fabricaba mayor numero de piezas 
que en el dia. Y eran apreciados de esta fábrica 
los paños i8.nos de mezcla vlos i4.nos pardos, y 
i^^.fray'escos. 
Se fabrican anualmente paños ordinarios 
12."°% 14."°% y i8.nos Se texen de todos al año 
de 72, á 80 piezas de 24 varas. También tiene 
fábrica de paños finos , la qual es del Rey; y 
de la que trataré en seguida de la de Guadala-
xara , por estar agregada á ella. 
(75) 
M E M O R I A X L L 
Fábrica de paños y bayetas del lugar 
de Novés. 
•z fábrica de panos de este lugar, se ha man-
tenido de tiempo inmemonaL La de bayetas tu-
vo su principio en 1682. Debe su origen á 
Melchor Lorenzo (1) , vecino del mismo lugar, 
K 2 quien 
C1) Sin embargo que Melchor Lorenzo fué el prime-
ro que introduxo en Noves la fábrica de bayetas ; que su 
enseñanza y exemplo estimuló á otros vecinos á prac-
ticar lo mismo , que á poco tiempo se extendió a 
otros lugares de tierra de Toledo > y que fueron muchas 
las familiás > que con esta manufactura consiguieron re-
dimir la miseria j no logró otra recompensa de tan grande 
beneficio y servicio , que la de 300 ducados que se le 
prestaron con calidad de reintegro y dando fianzas abona-
das. E l y su familia vivieron pobres , y no tuvieron mas 
arbitrjo que el de sus manos para sostenerse. Si nos 
parásemos un rato a considerar los beneficios que este buen 
artesano ha hecho al Estado ; si fuésemos capaces de cal-
cular las personas que se han mantenido por él; los tributos 
que han pagado al Rey en sus consumos , y «i fuésemos 
agradecidos , como debíamos serlo: } qué elogios no debe-
beríamos hacerle l hasta ahora nadie ha hecho memoria 
de él. Si hiciéramos un cotejo de las utilidades que se 
han seguido á Toledo, y se siguen con este género de 
manufacturas 5 con lasque han dado muchos hombre* que 
Mantenido otros destinos, que han disfrutado opulentas 
rentas , que han vivido con todas las comunidades apete-
cidas , y que por fin para cúmulo de su fortuna , hasta des-
pués de su muerte, han sido felices, inmortalizando sus 
nom-
m 
quien con un telar comenzó á fabricar bayetas, 
imitadas á las de Akonchel, Con este motivo 
acudió este honrado íabricante a Carlos l í . 
con un memorial, y algunas piezas de bayetas 
de las que habia trabajado en su telar : refirió 
en él el cuidado y aplicación que habia puesto 
para imitar las bayetas ; el acierto que logró en 
esta empresa , y el empeño del lugar en cargar-
le mas tributo de lo que le correspondía , sin 
considerar las utilidades que se le se guian con el 
sustento que lograban los pobres que se ocupa-
ban en esta fábrica; y suplicaba , que en aten-
ción á lo importante de ella , se sirviese S. M , 
concederle exención de tributos por tiempo de 
diez arios, y por via de empréstito 200 ó 300 
ducados para comprar lana, dando seguúdad 
de ellos : Que asimismo por los dichos 10 años 
entrasen libres de todos derechos en la Corte, 
y demás partes donde se consumiesen las baye-
tas que labrase , constando por testimonio ser 
de su fábrica: Que siendo de tan buena calidad, 
como las de Inglaterra, se obligase á los merca-
deres á que las comprasen , y diesen salida , con 
preferencia á las extrangeras. En virtud de real 
decreto examinóla Junta de Comercio esta pre-
tensión , y estimó para conseguirlo , poner este 
asunto al cuidado de Don Andrés Martínez Na-
varrete, y Don Antonio Freyre , para que co-
mo Ministros de ella oyesen á Melchor Loren-
zo 
nombres en escritos públicos , ó bien en la publicación de 
sus vidas , haüanamos a favor del primero un mérito ex-
cesivo. 
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zo, y tratasen y confiriesen con él sobre los 
medios proporcionados de hacer asequible el in-
tento. Con este motivo Don Andrés Martincz, 
interpuso varios oficios é instancias, para que 
el gremio de mercaderes de paños de esta Cor-
te le socorriese con 500 ducados por via de em-
préstito por dos años , afianzándoseles con el 
fin de que sirviesen para el aumento de tela-
res; pero nada pudo conseguirse. Esperanza-
do de que Don Luis Cerdeño , que también era 
Ministro de la Junta, y concurría de oficio á las 
Juntas de gremios , lograría esta pretensión de 
los mercaderes , le exhortó á que hiciese todos 
los buenos oficios que le dictase su política pa-
ra ello. Bien lo practicó Don Luis ; pero tam-
poco lo consiguió , y quedaron los dos desen-
gañados de que los mercaderes de tiendas ape-
tecian mas en sus lonjas las mercaderías extran-
geras para revenderlas por menor, y con ma-
yor ganancia , que las de nuestras propias fá-
bricas, en que para saber el exceso de su venta, 
se les puede ajustar con facilidad el coste y cos-
tas que les tienen. Así consta de la consulta que 
hizo la Junta de Comercio al Rey en 21 de Ju-
lio de 1685* 
Luego imitaron á Lorenzo quatro vecinos, 
también fabricantes de paños , quienes para ello 
hallaron abrigo en el mismo Monarca Carlos I I . 
que los agració con la franquicia de derechos 
de alcavalas y cientos , correspondientes á la 
primera venta en qualquiera parte donde se ve-
rificase , y con diferentes empréstitos. Por este 
medio tuvo efecto la perfección del estableci-
mien-
(78) 
miento de la fábrica de bayetas; la qnal se ex-
tendió, después á otras partes de tierra de Tole-
do , aunque no con la perfección que en este 
lugar. A imitación de estos , siguieron estable-
ciendo telares en 1691 Juan Castaño , Miguel 
Bullido , y Joseph Francisco, 
La franquicia que se hizo general á todos 
los fabricantes que tenían por sí telares corrien-
tes, dio caudales competentes para mantenerry 
aumentar la fábrica. 
Los que se aplicaron á mantener telares, fue-
ron mirados de los demás vecinos con despre-
cio ; pero Carlos I I . mandó que se les tuviese 
en toda estimación para los oficios de la repú-
blica, y que precisamente todos los años se 
hubiese de nombrar un fabricante por Alcalde, 
ó Regidor : para lo qual mandó expedir la real 
cédula siguiente: 
^ El ReydPor quanto habiendo reconocido 
, que las fábricas de bayetas del lugar de No-
, vés, similadas á las de Inglaterra, se hallan en 
, el numero de telares que de algunos años á es-
, ta parte, sin haber conseguídose el aumento 
9 que tanto se deseaba para mayor beneficio del 
, común , y que debiera boy tener, mediante la 
, aplicación á estas fábricas que algunos vecinos 
9 de dicho lugar han puesto , contribuyendo de 
, su parte con el caudal y trabajo necesario pa-
, ra el logro de fin tan importante: Y para que 
, dichas fábricas continúen en el aumento que 
, tanto conviene, teniendo presente su impor-
, tancia , y el mérito que hacen los que se apli-
9 can á este exercicio; visto en la Junta de Co* 
mer-
(79) 
, merclo, que mandé formar en la posada del 
, Conde de Monterrey , y consultádoseme : He 
, resuelto , que á todos los fabricantes, que al 
, presente son, y adelante fueren del dicho l i i -
, gar de Novés, se les tenga en toda estimación 
, para los oficios de república en el estado que 
gozan , y que precisamente todos los años se 
, nombre un fabricante por Alcalde, Regidor, 
, ú otro oficio igual del Concejo : Y para que 
, asi se efectué, por la presente mando, &c, 
, Fecha en Madrid á 8 de Junio de 1692-
1 YO EL REY=Por mandado del Rey nuestro 
9 Señor. Don Juan Gutiérrez de ArcezSeñala-
, da de los de la Junta de Comercio/ 
Por otra real cédula de 2 de Junio de 1692, 
mandó el mismo Señor Carlos. 11. que hubie-
se veedores en esta fábrica ; como lo expresa 
dicha orden , que dice'así: 
, En la villa de Madrid á 2 de Junio de 1692: 
r Los Señores de la real junta de Comercio, ha-
, hiendo reconocido las favorables conseqüen-
, cias que se siguen al reyno de establecer nue-
, vas fábricas en él , para que sea menos la gen-
, te ociosa, y se embarace la extracción de pla-
? ta v como tanto conviene, y que en quanto 
, fuere posible se aumenten las que se han fun-
•> dado en el lugar de Novés de bayetas simi-
, ladas á las de Inglaterra; y considerando que 
-> esto ^ conseguirá, no permitiendo omisión á 
, los fabricantes , ni el que falten á la ley con 
, que deben executar su exercicio : acordaron y 
, mandaron , que Francisco Hernández y Se-
f hastian de Fuentes, vecinos del dicho lugar de 
5 No-
(8o) 
* Novésr sirvan y exerzan ; durante la voluntad 
, de la Junta, los oficios de veedores de la dicha 
r fábrica de bayetas, para reconocer su calidad, 
5 y excluir la que no fuere de la ley que le cor-
, responde; y que uno de estos veedores haya 
, de venir precisamente á la corte todos los rae-
ses, y dar cuenta en la Junta de los telares que 
9 hay corrientes en dicho lugar , y de las piezas 
, de bayetas que se han fabricado en cada mes, 
, con expresión de la parte donde se han lleva-
t do á vender ; con apercibimiento que si falta-
9 sen á la obligación de sus oficios , y al hecho 
, cierto de esta noticia, se proceda contra ellos 
, á todo lo que hubiere lugar de derecho : Y asi-
, mismo mandaron , que los Alcaldes de dicho 
, lugar no embaracen á los dichos "Francisco Her« 
, nandez , y Sebastian deFuentesiel uso y exer-
« cício de veedores de la dicha fábrica , con mo-
9 tivo, ni pretexto alguno ; con el mismo aper-
9 cibimiento y pena. Y lo señalaron. 
E l estado por menor que tenia, en dicho año de i6gz 
era este. 
l'elarcs. Bayetas Oficiales. Apren- Mugeres, 
al año, dices. 
Melchor Loren-
zo tenia dos tela-
res de bayetas, en 
que se ocupaban 
quatro oficiales de 
te-
(8i) 
texer , 2 de pey-
ne , y 4 de carda, 
que son 10 hom- ' 
bres, y 75 muge-
res, 5 de descadi-
ilar, 12 que hila-
ban al torno , y 
las 70 á la rueca 
en diferentes lu-
gares; y texian ca-
da mes en cada te-
lar 3 bayetas de 60 
varas , poco mas 
órnenos en gerga, 
que las vendían 
en Madrid; lo ne-
gro á i4§ reales 
la vara, y lo blan-
co á 13^. . . . . . 2. 72. 10. o. 7J, 
Sebastian Bulli-
do tenias telares, 
y á temporadas 3, 
en que se ocupa-
ban 11 oficiales, 4 
para texer , 3 de 
peyne , y 4 para 
la carda ; y 86 mu-
geres, 4 para des-
cadillar , 3 para 
jabonar , 2, para 
enroelar , 2 para 
hacer canillas, 15 
para hilar al tor-
To m . IX, L no. 
(8*) 
no, y 6o a la rue-
ca en diferentes 
lugares : tenia 4 
aprendices, y sa-
caba cada telar ca-
da mes 3 bayetas 
de á 60 varas con 
poca diferencia. 
Lo ve.ndia en Ma-
drid á los mismos 
precios, mas ó me-
nos, conforme el 
despacho de di-
chas bayetas. . . . 2. 72, 11. 4. 86. 
Francisco Her-
nández tenia 2 te-
lares , en que se 
ocupaban JO ofi-
ciales , 4 para te-
xer, 2 de peyne, 
y 4 para la car-
da ; 100 muge-
res, 3 para desca-
dillar , 3 que ha* 
cian canillas, en-
rodar , y enjabo-
nar, 20 en hilar 
al torno , y 70 á 
la rueca en dife-
rentes lugares; y 
sacaba cada telar 
cada mes 3 baye-
tas , y las vendía 
en 
(83) 
en Madrid á los 
mismos precios; 
y á mas tenia 2 
aprendices 2. 72. 10. 2, 100» 
Sebastian de 
Fuentes tenia 2 
telares, en que se 
ocupaban 11 ofi-
ciales , 4 que te-
xian,3 de peyne, 
y 4 de carda , 3 
aprendices, y 98 
mu ge res , 4 que 
hacían canillas, 4 
que de^cadilla-
ban, 20 que hila-
ban al torno, y 70 
á la rueca en dife-
rentes lugares, y 
sacaba cada telar 
cada mes 3 baye-
tas de 60 varas 
con poca diferen-
cia , y las vendia 
en Madrid á los 
mismos precios. * 2. 72. 11* 3* 98, 
Andrés Hernán-
dez tenia 2 tela-
res, en que se ocu-
paban 9 oficiales, 
4 para texer , 2 
peynadores , y 3 
de carda,3 apren-
L 2 di-
dices, y 83 mu^ 
geres , 4 que des-
cadillaban , 3 pa-
ra jabonar, y en-
rodar , ol para ha-
c,er canillas , 14 
que hilaban al 
torno , y 60 á la 
rueca en diferen-
tes lugares, y ca-
da telar sacaba ca-
da mes 3 bayetas 
de á 60 varas, que 
las vendía en Ma-
drid á los mismos 
precios con poca 
di ferencia . . . . . . 2. 72. 9, 3. 83, 
Juan Bullido te-
nia 2 telares , en 
que se ocupaban 
9 oficiales, 4 que 
texian , 2 de pey-
ne, y 3 de carda, 
2 aprendices, y 
105 muge res , 5 
que descadilla-
ban , 2 que jabo-
naban , 2 que ha-
cían canillas , 16 
que hilaban al tor-
no, y 80 á la rue-
ca en diferentes 
lugares , y cada 
te-
2. 12, 9* 2« XOJ. 
(85) 
telar sacaba cada 
mes 3 bayetas, y 
las vendia en Ma-
drid á dichos pre-
ClOS© « • « • • e » » 
Juan Yillegas 
tenia 2 telares, en 
que se ocupaban 
9 oficiales , 4 que 
texian , 2 de pey-
ne,y 3decarda ,2. 
aprendices , y 92 
mugeres , 4 que 
descadillaban , 2 
que jabonaban y 
hacían roelas , 2 
que hacían cani-
llas , 14 que hila-
ban al torno, y 70 
á la rueca en di-
ferentes lugares; 
y sacaba cada te-
lar cada mes 3 ba-
yetas, que las ven-
día en Madrid % 
dichos precios. . . 2. 72. 9, 2. 92. 
Juan Bravo te-
nia 2 telares, en 
que se ocupaban 7 
oficiales, 4 que te-
xian , 1 de peyne, 
y 2 de carda , 2 
aprendices, y 6p 
(86) 
mugeres, 3 que 
descadillaban , 2 
que jabonaban, 2 
que hacían roelas 
y canillas, 12 que 
hilaban al torno, 
y 50 á la rueca en 
diferentes lugares, 
y sacaba cada te-
lar cada mes 3 
bayetas de 60 va-
ras con poca dife-
rencia , que las 
vendía en Madrid 
á dichos precios, 2, 72. 7. 2. 69. 
C emente Pra^ 
dos tenia un te-
lar, en que se ocu-
paban 5 oficiales, 
2 de texer, 1 de 
peyne, y 2 de car-
da , 1 aprendiz, 
y 45 mugeres, 2 
que descadilla-
ban , 2 que jabo-
naban, una que 
hacia canillas, 10 
que hilaban al tor-
no, y 30 á la rue-
ca en diferentes 
lugares,y sacaba 
cada mes 3 baye-




cia, que las ven-
día en Madrid i 
dichos precios. . , i . 36, 5. !„ 45, 
Joseph Francis-
co tenia un telar, 
en que se ocupa-
ban 4 oficiales, z 
que texian , 1 
peynador,y 1 de 
carda, 18 muge-
res , 2 que desea-
diliaban , enirve-
laban , y hacian 
canillas, 4 que hi-
laban al torno, y 
12 á la rueca ; y 
sacaba cada mes 
una bayeta , y la 
vendía en Madrid 
á dichos precios, i . X2. 4. o, 18. 
Miguel Bullido 
tenia un telar, en 
que se ocupaban 
4 oficiales , y 18 
^ugeres , 1 que 
•^escadillaba, otra 
que jabonaba , 4 
que hilaban al tor-
n o ^ 12 á la rue-
ca, y sacaba cada 
mes una bayeta, 
que la vendía en 
(88) 
Madrid á dichos 
precios, poco mas 
ó menos i . 12. 4. o. 18. 
19. 636. 89. 19. 789. 
De que resulta , que habiendo empezado es-
ta fábrica el en ano de 1682 por Melchor Lo-
renzo con un telar, se había aumentado, y ha-
llaba con 19 telares, en que se ocupaban 89ofi-
ciales, 789 mugeres, y 19 aprendices , y saca-
ban cada año 636 bayetas en gerga , que ven-
dían en Madrid, ¡o negro á 14Í reales la vara, 
y lo blanco á 13^. 
^ No se libraron de contradicciones estos fa* 
bricantes: En el año de 1694 pasaron á Toledo, 
satisfechos da que se les abonaría su importe de 
las arcas reales; pero se les opuso el reparo de 
no hallarse con .noticia de tal exención , por lo 
tocante á millones, y que para ello eraandÍB-J 
pensable sacarse los despachos por donde toca-
ba. Aquí fué donde el lugar mostró una polí-
tica poco imitada de otros pueblos: todo su 
Ayuntamiento acudió á Cárlos I I . pidiendo á 
este Monarca se librase el despacho correspon-
diente , y así lo mandó. Si el exemplo de este' 
lugar hubiera sido seguido por otros , alguno^ 
mas adelantamientos hubiera tenido nuestra in-
dustria ; pero ha sido , y es aun , por nuestra 
desdicha, olvidada esta política. Apenas se esta-
blece una fábrica en un pueblo, quando ya bro-
tan gentes que la procuran destruir por todos 
medios. Apenas se halla algún número de car-
da-
m 
dadores , texedorés , y otros oficios, qüando los 
labradores ya empiezan á armarles una guerra 
do nicótica que los. abate y aniquila. Se tiene por 
afrenta ..tener tales-vecinos, y les parece que.es-
ta . es una ciase, de gentes advenedizas y-despre-, 
eiables. ^ Q u é progresos podemos esperar :de.:ua. 
pueblo que hace la agdcultura contraria al co-
mercio, y las artes? . • 
Con estos auxilios llegó la fábrica á tener 
ya en el año de 1700 20 telares; y en el mismo 
se expidió á su favor esta real cédula: 
, La Reyna y Gobe ruado res-Por quanto S. M . 
, (que santa gloria haya) por una su real órden 
, de 16 de Agosto pasado de este presente ano 
, de 1770 , fué servido de decir , que siendo 
, conveniente atender por todos medios ai re-
, paro del,descaecimiento en que estaban las fá-
, bricas de bayetas, del lugár de Novés, ¡urisdic-
, cion de la ciudad de Toledo , habia resuelto 
, conceder por tiempo de 4 anos exención de 
, alcavala y cientos de primera venta- á todos 
, los fabricantes de él , que justificaren tener 
« t e l a r de bayetas- corriente , y que sonde 
, su fábrica las que sacaren á vender., empezah-
, do la referida gracia desde el dia, que. hecho 
9 reconocimiento por la justicia de dicho lugar, 
9 se hallase estar corriente su telar, y en los que 
, todavía estaban tocando la referida exención, 
,¡desde el en que cumpliese la gracia.que tenían 
-> concedida ; mandando, que en está inteligen" 
i cia se les diesen por él Consejo de Hacienda los 
, despachos necesarios , para cuyo cumplimien-
r t o por parte de dichos fabricantes, se presen-
Tm. / X M ^ t ó 
9 to dn el dicho Gonsefo de Hacienda un tes-
^ timonio dado en dicho lugar de Noves en 9 
, de Octubre próximo pasado de este presente 
d año de 17O0 por Antonio Fernandez, Escri-
i baño real de dicho lugar, con inserción de di-
r fe rentes diligencias hechas en el dicho lugar 
i para averiguación de los fabricantes que en él 
, había con telares corrientes; y por él consta: 
, Que por el despacho dado por el Conde de 
, Ibangrande , Corregidor de la ciudad de To-
, ledo , dado en ella en 2 de Septiembre de es-
, te mismo año , hizo saber á la justicia y regí-
, miento, y vecinos fabricantes de bayetas de 
, dicho lugar de Novés, como habia recibido 
,• una orden de S. M . expedida por la Junta de 
, Comercio, por la qual se le participaba , ha-
9 bia sido servido de conceder por tiempo de 4 
-> años exención de alcavalas y cientos de prime-
4 ra venta á todos los fabricantes del referido 
, logar , que justificasen tener telar de bayetas 
^ corriente ^ y que son de su fábrica las que sa-
leasen á vender, empezando esta gracia desde 
^ el dia , que hecho reconocimiento, se hallase 
^ estar corriente el telar, y que tos que todavía 
* la estaban gozando , desde el día en que cum-
t pliese la gracia ; ordenando le hiciese notorio á 
^ los dichos fabricantes; como también que S. M . 
4 se había servido de venir, en que dos veedo-
^ res , y un diputado que hayan de ser de los 
9 mismos fabricantes, en compañía de la justi-
f cia de aquel lugar, junten al principio de Ga« 
, da año á todos los fabricantes que tuvieren 
# telar corriente , y elijan para él los dos vee-
, do-
(9i) 
dores y diputados que lo hubiesen de ser en 
aquel año : y por lo que miraba al reconocí 
miento de los telares , para justificar los que ip 
tuvieren corriente, y gozar de la franquicia 
, concedida, se nombrase persona inteligente 
de la fábrica , y no interesada en ella , que en. 
compañía de los dos veedores y diputados, 
acompañase á la justicia en los registros de los 
, telares y fábricas, para excusar fraudes; dexan-
vdo al cuidado de dicho Conde de Ibangrande 
, la elección , y nombramiento de persona del 
, mismo lugar de Noves, en quien concurriesen 
,,lás circunstancias de inteligencia y desinterés^ 
•> para que asistiese en la forma referida á los di-
•» chos registros ; y que asimismo hiciese poner 
, el sello, y texer el nombre del fabricante en 
* cada pieza , como antecedentemente se ha-
, bia mandado: En cuyo cumplimiento prove-
yó auto el dicho Corregidor en 2 del dicho 
mes de Septiembre ^ por el qual nombró por 
diputado acompañado á Juan Sánchez Casta-
ño, vecino de dicho lugar de Noves, en quieñ 
^ concurrían las calidades necesarias; y ordenó^ 
se le hiciese notorio, para que lo acéptase^ ja-
* rase , y cumpliese con lo que se le encargaba^ 
i cuyo auto se le notificó á Don Alfonso Gil de 
t Rocas, alcalde ordinario por el estado de hi^ 
, dalgo, y á Miguel Esteban , alcalde ordina-
f;rio por el estado; general del dicho lugar 4 los 
, que dixeron estaban prontos á cumplir con lo 
, que se les ordenaba, y asimismo se le notificó 
, el dicho auto al dicho Juan Sánchez Castaño, 
^e l qual aceptó el nombramiento hecho en él, 
na . M. 2 f y 
, y )uro en forma de cumplir con lo que «e le 
r encargaba , y en su execueion se hizo noto-
, rio á Sebastian de Fuentes , y Miguel de Cas-
:r tro , vecinos y fabricantes de bayetas del d i -
V cho lugar de Noves , y veedores de ella , los 
, quales en compañía de los dos alcaldes pasa-
, ron á hacer el registro de telares, como se les 
, ordenaba ; y se hallaron 19 telares corrientes, 
, que los tenían , dos de ellos Juan .Bravo, 
, otro Melchor Lorenzo , otro Juan Castaño, 
, otro Sebastian de Fuentes, otro Sebastian Her-
^ nandez, otro Juan Baratas, otro Clemente 
^Prados, otros dos Juan Garcia , otro Mar-
acos Hernández Romo', otro tAndres Hernán-
^ dez Trabado-v-dos.Sebastian de Fuentes el ma-
>, yor , otros dos Juan Bullido , otros dos Fran-
, cisco H e r n á n d e z , y otro Miguel de Castro, 
, todos fabricantes de las dichas bayetas, y que 
tenían diferentes cantidades de lana en sus casas 
, y oficiales, de carda y pcyne para las dichas fá-
, bricas. Todo lo qual se vio y reconoció por los 
, dichos alcaldes y veedores, según , y mas co-
, mo por menor en el dicho testimonio se ex-
f presa •: Y para que lo resuelto por la real ór.-
, den de 16 de Agosto de este ano .(que qucr 
, da citada) tenga cumplido efecto , hemos te-
, nido por bien de dar la presente , por la qual 
9 concedemos franquicia de alcavalas y cientos 
4 ^e primera venta á todos los fabricantes ídd 
Q dicho lugar de Noves, que en, esta nuestra 
V ¿édula se expresan , por 'tiempo de 4 a^o% 
, que han de correr , y contarse desde el dia 8 
, de Octubie de este ano .de. .1700 ,-.que e s^d 
1 t & m '. , , en 
, en que se hizo el dicho registro , y reeono-
, cimiento de telares, 'justificando que las d i -
, chas bayetas que vendieren son de su fábrica; 
, en tendiéndose , y contándose los dichos qua-
, tro años en los que todavía están gozando ía 
5 dicha excepción, desde el día en que cumpliere 
, la gracia que tenían concedida: Por tanto, & c . 
, Fecha en Madrid á 27 de: Enero de 1700= 
, YO L A REYKAr-El Cardenal Portocarreror 
, .Don Manuel AriasrDon-Fernando de Ara-
, gonrEl Obispo , Inquisidor generalrEl Conde 
, de Benavente-Don Manuel de Lara^Don Ro-, 
, drigo Manrique de Lara^Por mandado de S.M. 
v y Gobernadores-Don G i l Pardo de H á x e r a / 
En dicho año de 1700 , quiso la Junta de 
Comercio enterarse del estado que tenia esta 
fábrica ; qué lana necesitaba ; y si cumplia con 
poner el sello y nombre del fabricante en cada 
pieza. E l Conde de Ibangrande hizo el registro, 
y .contexto en el mismo año , que habia 26 te-
lares, 13 corrientes, y 13 parados por no te-
ner sus dueños lana , ni caudal para mantener-
los : que cada telar ocupaba 52 personas : que 
á este respecto eran 676 las que se mantenían 
en los 13 telares corrientes;, .y otras tantas las 
que carecían de este modo de vivir , por estar 
parados los demás : que los 26 telares estaban 
en ,1,8 personas ^ que de ellas los 8 tenían cé-
dulas reales de exención dé tributos , que los 
mas cumplían por Agosto del mismo , y suce-
sivamente á plazos muy próximos: que los diez 
no tenían la referida exención , unos porque no 
se les cumplió la que alcanzaron , y otros por-
•': ' i ' - ' que 
que nunca la pudieron conseguir : que cada te« 
lar fabricana cada año 20 piezas de bayetas de 60 
varas V imitadas á las de Alconchel; y que á es-
te respecto fabricarían los 26 telares (estando 
corrientes) 520 piezas: y que para mantener ca-
da telar se necesitaban 200 arrobas de lana al 
año. Confirieron los fabricantes con elGondeel 
modo de proseguir , y aun adelantar su fábrica; 
y acordaron , seria el de que se eligiesen dos 
veedores, y un diputado , que fuesen de los 
niismos fabricantes: que se les igualase en t r i -
butos á todos los que tuviesen telar corriente: 
y que respecto de estar parados dichos 13 tela-
res, por no tener caudal sus dueños, se les pres-
tase por la real Hacienda á cada uno la canti-
dad que pudiese asegurar con fianza bastante. 
Por la relación que se remitió á manos del 
Señor Don Miguel Fernandez de Duran en 28 
de Noviembre de 1719 dixeron los fabricantes: 
Que dicha fábrica consistía en 33 telares cor-
rientes de bayetas finas , imitadas á las de In-
glaterra , de poco mas de 2 varas de ancho , y 
en algunos de estos telares se solían texer pa-
ños ordinarios pardos del color de la lana , sin 
tintura alguna , para el gasto de los trabajado-
res, y también paños entrefinos, que llaman de 
abrigo, cuyo ancho es vara y media: También 
habia 6 telares de cordellates y gerguillas, y otros 
géneros ordinarios de que era muy corta la fá-
brica , porque la principal consistía en las re-
feridas bayetas , las quales, según decian los fa-
bricantes, no se podían adelantar en la calidad, 
ai solo en los colores» para lo que tenían por 
pre-
m 
preciso se diesen las providencias convenientes en 
los tintes : y que respecto que de los dichos te-
lares de bayetas había 9 parados, y de los 33 
corrientes dexaban de texer á temporadas algu-
nos por falta de caudales, no hallaban otro me-
dio para aumentar esta fábrica, que el que S. M . 
facilitase medios á los maestros de corto caudal, 
para ponerlos corrientes , afianzándolos , y ca-
pitulando sus pagas, las que podrían tener pron-
ta satisfacción en ropa-, y que de esta suerte en 
los 42 telares que habia de bayetas , se podrían 
texer al año 638 varas, á 18500 cada uno. Des-
pués dos vecinos de este pueblo pusieron fábri-
cas de 'sempiternas finas de primera suerte, cu-
yas muestras se enviaron con representación que 
hicieron, solicitando que S. M . les anticipase 
de su real Hacienda alguna porción de dinero, 
para que pudiese tener efecto esta fábrica ba-
xo de su real amparo y protección; pues de plan-
tificarse , no podia dexar de seguirse conocidas 
utilidades, así á la real Hacienda , como al co-
mún y particulares de aquel pueblo , y sus cir-
cunvecinos, por los muchos operarios que con 
ella se mantendrían. 
Hasta aquí es lo que dixeron los expresados 
fabricantes del lugar de Noves, que se expresó 
en la citada relación , remitida á manos del Se-
ñor Don Miguel Fernandez Duran. Y al mismo 
tiempo en virtud de nueva orden de S. M . 
de 1721 el Concejo, y fabricantes de dicho lu-
gar por sus diputados nombrados, propusieron 
lo siguiente: 
Que dicho lugar exa población como de 400 
ve-
(66) 
vecinos, y mantenía 38 telares , los mas de ba-
yetas \ y los otros de paños, en que se ocupa-
ban los mas de los vecinos , y casi todas las mu-
geres, y aun se repartía el hilado del estambre 
en otros muchos lugares de su contorno,'Sagra, 
y Mancha ; de forma que eran muy pocas las ca-
sas de dicho lugar que no sirviesen á la fábrica, 
los hombres en texer , cardar , peynar , y par-
char; y las mugeres hilando , escadillando , des-
motando , despinzando , enroelando , urdiendo, 
jabonando el estambre, y haciendo canillas. 
Que los paños de la fábrica eran pardos, de 
varay media de ancho, unos i2.n0Sy otros I4.n°s 
y se haílaban tan adelantados los gremios de di-
cho lugar en esta habilidad , que el fabricante 
que se había querido esmerar en refinados, ó por 
especial encargó que se le hubiese hecho, ó por-
que ántes había asegurado su despacho con la 
utilidad correspondiente , los había fabricado de 
la mas elevada calidad , y tales , que los habían 
apetecido para vestirse de ellos los ExcelentísU 
mos Señores Duque de Pastrana , Conde de 
Lemus y otros, y solo les había contenido pa-
ra labrar copia de paños de esta calidad la in-
certidumbre de su despacho y utilidades propor-
cionadas , con la abundancia de los extrah^ 
geroá. or^í n i M i i m ^ , q , HS! ¿}i 
• Que la fábrica de dichas bayetas era de 20snas 
y algunas 18.nas de dos varas de ancho, y solo de 
tina suerte; no porque no llegaba la destreza db 
estos fabricantes á saberlas fabricar de da v mejor 
suerte , y que pudieran competir en su bondad y 
calidad con las de Alcpnchelj sino por el miedo 
de 
(97) 
de que con la abundancia de estas , y de l^ s 
extrangeras, no tuvieran aquellas el despacho 
necesario con la utilidad correspondiente , y por 
la falta de medios de los fabricantes. 
Que dichas bayetas solo se habian fabricado 
blancas , y los paños pardos por falta de tintes^ 
y ser preciso para dárselos acudir á Toledo, don-, 
de los habia de bayetas solo, y en ninguna par-
te de estas cercanías para paños ; pero si S. M . 
se sirviera de costear en dicho lugar un tinte y 
batan , para lo qual habia en su término para-
ges muy á propósito , donde se encontrarla el 
agua necesaria , con la costa como de 500 do-
blones , se lograría el mayor adelantamiento de 
las Bbricas en la conveniencia de poder dar to-
do género de colores á los paños, y bayetas, y 
crecida utilidad a S. M . en el disfruto de los ar-
rendamientos de dicho tinte y batan. 
Que la conservación y aumento de dichas 
fábricas dependía únicamente de la libertad de 
dicho lugar de las reales contribuciones; de for-
ma que si S. M . se servia de conferírsela , y á 
todos los vecinos ( por servir todos como la ser-
vían ) según queda dicho , por espacio de. 20 
años, excepcionándolos de alcavalas , cientos, 
reales servicios de millones, nuevos, impuestos» 
servicio ordinario y extraordinario , soldados 
milicianos , alojamientos, y quintas; y que la 
misma franquicia se entendiera de los reales de* 
reehos, que en la primera venta de dichos pa-
ños y bayetas adeudasen sus fabricantes en qua> 
lesqüiera partes de estos reynos , se restablece-
rian indubitablemente dichas fábricas en el refe-
Tom, IX . H r i -
(98) 
rido lugar, con la mayor perfección y perma* 
nencia; pues con la conveniencia que por este 
medio pudieran hacer los fabricantes en sus pre-
cios , aseguraban su despacho , y la utilidad en 
él proporcionada para mantener sus caudales, 
que es lo que hasta entonces les habia impedi-
do su adelantamiento ; porque sobre las contri-
buciones que se les cargaban , pagaban en la 
entrada de Madrid un 8 por roo de las baye-
tas que introducían, que es donde tenían el ma* 
yor despacho. 
Que el motivo de que, hacia un año, se 
habían echado algunas bayetas de mala calidad 
en la villa de Santo Domingo, que dista de No-
vés una legua y y en algún otro lugar contiguo, 
para venderlas con el nombre y crédito de la 
nueva fábrica de Novés , no teniendo en dicha 
villa bastantes mugeres hilanderas de tramas, las 
introducian á este fin en Jíovés, de que nacía 
el mas perjudicial desorden á dicha fábrica, pues 
no bastando para abastecerla de estas hilazas de 
trama , que eran con las quemas instaban diaria-
mente las mugeres de dicho lugar ; y hallándo-
se éstas con abundancia de este género de labor, 
hacían notable falta á dicha fábrica , y adulte-
laban las hilazas : para cuyo remedio seria 
muy conveniente , que se prohibiese con gra-
ves penas la introducción de lanas para di-, 
chas hilazas; siendo no menos considerable el 
Inconveniente de confundir y mezclar las hilan-
deras por este medio, y con aquella abundancia 
las lanas buenas con las malas, y las hilazas de es-
tas tramas las hacían gordas debiendo ser delgadas. 
Que 
(99) 
Que las lanas mas á propósitó para dichos 
paños y bayetas eran las de Talavera y su tier-
ra , por ser entrefinas; y á causa de que sus 
dueños , y otros comerciantes de aquella tierra, 
las introducían en Portugal, por medio de ve-
cinos rayanos de Estremadura, se les impedía 
á los fabricantes de Novés , y demás de este. 
pais, lograrlas á precios que no fuesen muy cre-
cidos : por lo qual seria la mas importante di-
ligencia para el aumento y promoción de estas 
fábricas , una rigurosa prohibición de la saca de 
dichas lanas de estos reynos ; pues sin ellas , por 
ser de pais el mas cercano de Novés, y de la 
calidad precisa para la perfección de su fábri-
ca , no podría ésta mantenerse con el crédito 
que podía , ni dar el abasto necesario. 
Que allanando todo lo referido, seria preci-
so hacer las ordenanzas que parecieren conve-
nientes para el buen régimen y gobierno de di-
chas fábricas, y obviar los fraudes con que pu-
diese decaer ó impedirse su aumento, y adelanta-
miento. 
Y que si S. M. fuese servido de deferir á di-
chas franquicias y providencias, se esforzarían 
por su parte los fabricantes á buscar caudales corí 
que poder fomentar el zeloso fin de su real in-
tención , á costa de empeños que ofrecieron con -
traer, y les facilitaría la esperanza de las utili-
dades consiguientes á dichas providencias, pro-
veyéndose de porciones de lanas, y adiest an-
do á otras muchas personas, con que se iríaa 
aumentándo las fábricas. 
Desde luego se mandó que los fabricantes de 
N ¿ " N o -
(IOO) 
Noves se aplidasen á formar unas ordenanzas, 
qué les sirviesen de regla para su fábrica. Asi l o 
cumplieron , y fueron aprobadas por la Junta 
de Comercio en 12 de Mayo de 1724. Véase . 
aquí. 
, Don Luis, por la gracia de Dios, &c. Por -
, quanto por parte de algunos de los maestros 
, y fabricantes de paños y bayetas del lugar de 
, Novés , jurisdicción de la ciudad de Toledo, 
r con el motivo de hallarse sin ordenanzas algu-
, ñas para la fábrica, modo, y regla con que se 
, hablan de trabajar estos géneros, y que en ade-
, lante permaneciese sin los perjuicios que se le 
, hablan experimentado en su obrage , sin em-
, bargo de que hasta ahora los habian executa-
, do con solo la experiencia é inteligencia que 
, á cada uno la práctica les habia enseñado , y 
, sin tener veedores que reconociesen las obras, 
, ylas juzgasen, ni examinadores que examinasen 
9 de maestros á los oficiales que hubiesen de en-
, tender y trabajar en las referidas fábricas , ni 
, otras cosas precisas y convenientes, que son 
, adyacentes para la perfección de sus ropas, 
„ permanencia , y estabilidad , como otras artes 
, y ministerios tienen para su régimen y gobier^ 
, no ; y excusar los daños que de lo contrario sé 
^ han ocasionado , y pueden resultar: acudieron 
9 ante el Presidente, y Ministros de nuestra real 
5 Junta de restablecimiento general del comer-
9 ció de España , y presentaron ciertas ordenan-
5 zas que habian formado, por las que se ha-
9 bian de dirigir y gobernar para el obrage de 
» paños y bayetas los maestros y oficiales , y 
, de-
(roí) 
v demás personas ^  en quanto á la calidad , boh^ 
, dad , marca, ley , su forma y modo en el obra-
, ge, regla , y disposición que habían de tener; 
, proponiendo asimismo veedores, y, examina-
, dores , y otros capítulos que conducen para , 
•> su mayor estabilidad , y que dichas fábricas se . 
9 mantuviesen, y no decayesen en ningún tiem- , 
, po , obviando por este medio con la observan-
, cía de ellas los absurdos que la experiencia les 
, había manifestado; por lo qual pedían se íes 
> aprobase, y que en su conseqüencia nos sir-
, viésemos de mandar se les diese el despacho 
, conveniente, para que todos los fabricantes y 
•> maestros del dicho lugar de No vés las obser-
, vasen y cumpliesen: Que visto por los de nues-
, tra real Junta , con lo que sobre ello dixo el 
, nuestro Fiscal ; acordaron , que las referidas 
, ordenanzas originales se remitiesen á la justi-
, cía, y regimiento de aquel lugar , para que-
9 dentro de cierto término hiciesen convocar k 
, todos los demás fabricantes y maestros que n á 
, se hallaron presentes a la ordenación de ellasv 
, señalándoles día y hora, para que sobre su: 
9 contenido dixesen lo que se les ofreciese; y 
• que hecho con lo que constase se truxesen, pa-
, ra sobre ello resolver; y que habiéndose exe-. 
>  cutado dicha convocatoria , y precedido el 
, mandarlas entregar dichas ordenanzas , se opu-
, sieron á ellas , contradiciendo algunos de los 
^ capítulos , fundándose en las causas y razo-
5 nes que en cada uno de ellos expusieron : Y 
^ en vista de ellos, se mandaron hacer é hicie-
»rQn varios informes, y otras diligencias para 
(102) 
, el arreglamiento de dichas ordenanzas. Y úU 
, tunamente se acordó , que unas y otras par-
, tes compareciesen en ésta nuestra Corte con 
» poderes, dentro de cierto término que se les 
* prefinió para que se arreglasen, para por este 
9 medio obviarles de pley tos y gastos que en ello 
* hablan de ocasionar; y habiendo comparecido 
^ y presentado sus poderes, y con presencia de 
* uno de los Ministros de nuestra real Junta, 
, que para este efecto se les diputó y nombró, 
» hicieron, y arreglaron de un acuerdo y con-
* formidad las ordenanzas siguientes: 
I* , Primeramente : que estos paños i2.nos han 
» de tener i0ioo hilos de pie , y se han de ur-
* dir con 12 cañones de enroelado en dos te-
9 las de á 25 liñuelos, cada una de á 24 hilos, 
, pena da28 maravedises, aplicados por tercias 
r partes, juez , denunciador (en caso de haber-
, le) , y la otra tercia parte á disposición de la 
, real Junta , residente en la Corte; y en los ca* 
» sos en que no hubiese denunciador , así por lo 
, que toca á este capitulo, como en orden a 
«los siguientes, la dicha tercia parte que se apli-
, ca en su nombre i sea para que se deposite ea 
« la caxa , que se prevendrá se tenga para do-
» tes de huérfanas, hijas de los maestros fabri-
, cantes, que se expresarán en el capítulo cor* 
* respondiente, á la disposición de la referida 
^ caxa; y además de la referida pena , que al 
, paño se corten las orillas, y se venda por cor-
s dellate. 
I I . , Item. Que estos paños se texan en pey* 
i ne y astilla de n quartas de ancho, de fino á 
^ i - « fi-
(103) 
, fino, y ms las orillas; y hallándose texido en 
, peyne de menos marea, se corte lo que hir-
, biese texido , para que no se prosiga en é}% 
r y la astilla se rompa de forma que no pueda 
v servir, por no poderse enmendar el defecto? 
Vy porque el peyne se puede enmendar , se se-
, ñale, y entregue á su dueño , apercibiéndole 
v que dentro de 6 días lo manifieste enmendar 
, do, y capaz de poderse en él texer paño de 
, la marca que se previene en esta ordenanza, é 
, incurra el fabricante en pena de 2$ maravedi* 
, ses, aplicados por tercias partes , como di-
, cho es. 
I I I . , Item. Que el referido paño , ó sea el 
•> q"e se hubiere cortado en el telar , por haber* 
, se hallado texiendo en peyne , astilla, de me*. 
-> n9s marca , ó que se hallare fuera del telar te* 
, xido con el mismo defecto, sea antes de ir al 
, batan, ó después dé abatanado, se le corten las 
, orillas para que se venda por cordellate , y no 
, por paño de aquella calidad , y que demás de 
, esto se saque ai fabricante la pena que va re-
v referida, con la misma aplicación. 
I V . , Item. Que estos paños se puedan la* 
> brar con lana muñoz , ú de la tierra , y que 
» puedan echar en ellos la tercia parte de pe* 
, iadas , ó añinos con las dos partes de lana ma^ 
» yor> Y que en otra manera no los puedan la-
, brar t pena de 28 maravedises por cada vez 
» echaren mas de lo que vá prevenido, apli-
^ cada por tercias partes , como dicho es. 
V. , Item. Que no se puedan echar en es-
ft tos paños las orillas pagízas, sino de otros c o 
(104) 
^ lores, para que sean conocidos, pena de 28 
, maravedises aplicados por tercias partes, co-
mo dicho es. 
V I . , Item. Que hayan de dar á los oficia-
, les de carda, cardas buenas de emborrar y cm-
, primar , y rebatidera; y si al tiempo de las v i -
% sitas se reconociese por los veedores defecto 
r en dichas cardas , aperciba al dueño de la fá-
, brica que cese en el uso de ellas, y provea 
» de otras, y que en su defecto, se le sacará la 
, pena de 2$ maravedises , aplicados por ter-
, cias partes, como dicho es. 
VÍI . , Item. Que para el emborrado , pri-
^ mero sean obligados los fabricantes á dar por 
, cada peso de á 2 libras 6 onzas de aceyte, pe-
, na de 400 maravedises, aplicados por tercias 
, partes, como dicho es, con la prevención que 
, el reconocimiento de llevar mas ó menos acey-
, t e , ha de constar de las visitas que se han de 
y hacer de 15 á 15 dias, como irá prevenido en el 
, título de los veedores. 
. V I I L , Item. Que cada paño haya de ser 
# echado en vuelta de una vez, y no de mur 
, chas, porque no salgan bareteados , ni menos 
, sea el pie de una vuelta, y la trama de otra, 
> pena de 400 maravedises , aplicados por tér-
selas partes, como dicho es. 
I X . , Item. Que el paño se urda de 8 ra-
vmos, de á 5 varas cada uno, que hacen 40 
, varas, y no d? mas ramos, porque no se po-
, drá abatanar bien; pero de menos sí , ó por no 
, tener .el dueño lana para echarlo entero , ó 
t por otra razón que tenga para ello, y lo cum-
, plan 
(10$) 
# plan así, pena de 300 maravedises, aplicados 
, por tercias partes , como dicho es. 
X. , Item. Que estando texido el paño, 
, le espinzarán en una mesa, y le quitarán to-
, dos los nudos, hilachos, y cadillos ántes que 
f vaya al batan , y llamarán á los veedores pa-
, ra que lo registren , y vean si está bien obra-
, do ; y si se hallase abatanado sin que prece^ 
, da dicha diligencia , y se reconociere ser de 
, mala fábrica , se cortará, y repartirá á pobres 
, con intervención de la justicia, y Cura de d i • 
, dio lugar , prefiriendo en este repartimiento 
, á las viudas pobres, hijos, é hijas huérfanas 
, de los que hubieren sido fabricantes ; pero 
, reconociéndose ser de buena fábrica , y no te-
^ ner defecto que sea en perjuicio del que lo 
, comprare , se selle , y solo por la contraven* 
, cion se pene al fabricante en 28 maravedises, 
, aplicados por tercias partes , como dicho es. 
X I . , Item. Que acabado el paño , llamen 
9 á los veedores, para que estando bien fabri-
, cado, según estas ordenanzas, lo sellen y pue* 
, dan vender , y que sin estar sellado, no le 
, pueda vender , pena de 28 maravedises, apli* 
, cados por tercias partes , como vá prevenido; 
, y que en caso de reconocerse ser de mala fá* 
, brica, se corte por el lomo , y reparta á po* 
, bres , como dicho es. 
X I I . , Item. Que á ningún paño se le pue^ 
9 da quitar el sello, ni muestra hasta que se aca-
, be de vender, pena de 20 maravedises, como 
, dicho es. 
X I I I . , Item, Que en las muestras de estos 
Tom. IXé O , pa-
(IOÓ) 
, panos se ponga el nombre de este lugar en cin. 
, co letras que diga ^ W J ; la cuenta del pa, 
,» ño , y la señal que acostumbra á echar el fa-
, bricante, pena de i9 maravedises, aplicados 
<, por tercias partes , como dicho es. 
X I V . , Item. Que texan el paño bien texi-
9 do á un golpe sentado, metiendo los hilos que 
9 sé quebraren á menudo sin dobladas carreras, 
9 sonlizadas , parejas, paradas, ni ducha enco-
, gida, pena de 400 maravedises, aplicados por 
, tercias partes, como dicho es. 
X V . , Item. Que echen los lizos que se que-
r braren en los peynes muy iguales y prontos; 
, y s\ sucediere el llevar alguna carrera , la en-
» mienden luego, y bien, pena de 102 maravedi-
, ses , aplicados por tercias partes , como di-
, cho es. 
X Y I . , Item. Que los tales oficiales desbor-
9 rcn bien los nudos, é hilachos, todas las tira-
, das y cachos que texieren , pena de 102 ma-
9 ravedíses aplicados por tercias partes , como 
a dicho es. 
X V I I . , Item. Que antes de cortar los pa^ 
, nos, metan bien si hay algún hilo quebrado, 
9 Ppna de 102 maravedises aplicados por ter-
^ cias partes, como dicho es. 
X V I I I . , Item. Que carden la lana los car-
« dadores para estos panos , echando la vuelta, 
„ pelando dos partes de lana de esquilo, y una 
, de añinos ó peladas, pena de 200 maravedises, 
« ^S?^05 por tercias partes, como dicho es. 
X I X . , Item. Que después de pelado , lo 
á bolteen bien , y lo pelen adonde mandare el 
,fa. 
(loy) • 
, fabricante , debaxo de la pena antecedente, 
, aplicada, como dicho es, 
XX. , Item. Que después le darán un em? 
, borrado, echándole el aceyte que le toca, que 
, es a 26 onzas de lana, 6 de aceyte , dexándo-* 
, lo muy claro , y dando dos vueltas á cada car-
vda , pena de 300 marávedises, aplicados por 
, tercias partes, como dicho es. 
X X I . , Item, Que después de estar embor-
, rado, pelen la vuelta de cada paño muy me-
5 nudo, y la voltearán bien , para que se mez-
, ele y. vaya igual, pena de 200 maravedises^ 
, aplicados por tercias partes , como dicho es* 
X X I I . , Item, Que después de pelado , api-
-> Ien la vuelta bien apretada , para ir sacando 
r de ella , según el emborrado , pena de 2.00 
, maravedises aplicados por tercias partes, co-
> mo dicho es. . 
X X I I I . , Item. Darán segundo emborrado 
* con las mismas dos vueltas , baxo de la pena 
> antecedente , aplicada como dicho es. 
X X I V . , Item. Después darán su emprima* 
, do muy raso , claro , delgado , y sin gorullos, 
, baxo de la pena antecedente , con la misma 
9 aplicación. ' 
' X X V . , Item. Que estos panos hayan de te* 
•> ner 10400 hilos de pie , y se han de urdir 
, con 14 cañones de enmelado, en dos telas 
, que cada una tenga 25 liñuelos de á 28 hilos 
, cada uno, que hacen los i ^ o o hilos de pie, 
, pena de 38 maravedises, aplicados por ter* 
, cias partes , como dicho es; y el paño que es-
c tuviere en el telar , ó fuera de é l , en que se 
Oz en-
(io8) 
, encontrare defecto de marca y de hilos, se cor* 
, te , y reparta á pobres uno y otro, como que-
, da prevenido. 
X X V I . ^ , Item. Que las astillas y peynes de 
vestos panos han de tener de ancho n quartas 
* de fino á fino, y mas las orillas, como se de-
vxa dicho en el capítulo segundo de los pa-
h nos i2.nos , y debaxo de la misma pena. 
X X Y I I . , Item. Que en estos paños se ha»-
^ yan de echar las orillas de color pagizo , y no 
* de otro para que sean conocidos, pena de 
5 maravedises, aplicados por tercias partes, co-
, mo dicho es. 
X X V I I I . , Item. Que la lana que se ha dé 
echar en estos paños , ha de ser pelidelgada, 
9 de tierra de Talavera , ó del campo arañuelo 
j , fina, y déla mejor suerte que se pueda ; y no 
6 lo cumpliendo as í , el que se hallare fabrica-
a do de esta calidad , se selle por i 2 . n o y ade-
d más de esto se le pene en quatro mil mara-
f vedises, aplicados por tercias partes, com0 
, dicho es. 
X X I X . ^  , Item. Que no se pueda echar tú 
5 estos paños añinos y peladas, sino es la flor de 
s la lana , que han de hacer apartar por apar-* 
*, tadores que lo entiendan , pena del paño per< 
5 dido , cortado, y repartido á pobres, como 
>  está dicho, y de 20 maravedises, aplicados 
^ por tercias partes, como dicho es. 
f XXX. , Item. Que dén á los cardadores pa.« 
„ ra 24 onzas de lana 8 de aceyte , un peso de 2 
i libras de 16 onzas, y lo cumplan asi, pena de 
1600 maravedises, aplicados por tercias partes, 
(109) 
, como dicho és ; con la prevención prevenida 
, en el capítulo siete. 
X X X I . , Item. Que los den cardas, en la 
, misma conformidad que queda dicho en el 
, capítulo seis de los panos i8.nos, debaxo de la 
, misma pena, y aplicación. 
X X X I I . ,Item. Que no puedan echar el pie 
r solo en vuelta para cada paño , sino es pie y 
* trama todo junto , para la mayor igualdad y 
, bondad de estos paños , pena de 600 mara-
, vedises aplicados por tercias partes, como áU 
, cho es. 
X X X I I I . , Item. Que estos paños se urdan 
, de a 8 ramos de á cinco varas, y no de mas, 
« porque no se podrá abatanar bien , y que los 
, puedan echar de menos ramos y varas , por-
% que ni todos tienen lana aparente para po-
% derlos echar de las 40 varas; y que en ellos 
v no echen hilos corridos , pena de 300 mará-
, vedises, aplicados por tercias partes como d i -
j , cho es. 
X X X I V . , Item. Que no echen liñuelo, ní 
V medio liñuelo , ni tampoco m hilo menos, ni 
9 mas de lo que dicho es en esta cuenta de i4.nos 
V pena de 2,9 maravedisés aplicados por tercias 
5 partes , como dicho es. 
X X X V . , Item. Que en estando texido el 
, paño , le espinzarán en una mesa , quitándole 
s todos los nudos , hilachas, pajas, cadillos, y 
, motas de otro color , ántes que vaya al ba-
stan , según queda prevenido en el capítulo 
, diez de los paños ia.nos, y debaxo de la mis-
« ma pena y apiicaeion^ 
9 Item* 
(Uo) 
X X X V I , Item. Que así que estén dichos pa-
, ños acabados de espinzar , sean obligados a 
^ avisar á los veedores, para que registren y 
, vean si están bien executados, se^un estas or-
4 denanzas , para que les dén licencia para lie-
, varios al batan, y si no estuvieren buenoss, los 
t multen por la falta, y hagan que los vuelvan 
, a enmendar ; y que no los lleven al batan , sin 
9 que por los veedores se reconozcan estar bien 
, enmendados antes de batanarlos, porque el 
, batan encubre muchas faltas y daños, y lo 
* cumplan así , pena de mil maravedises aplica-
, dos por tercias partes, como dicho es. 
X X X V I I . , Item. Que luego que tengan II-v 
9 cencía de los veedores para llevarlos al batan, 
, lo harán así , y darán 2, libras de jabón pa-
, ra cada ramo de 5 varas, para acrisolar mas. 
9 la limpieza , porque estos paños no se pue ien 
^ hacer con greda sola, y lo cumplirán así pe-
, ña de 500 maravedises aplicados por tercias. 
9 partes, como dicho es , al fabricante que fal-
9 tare en dar la referida porción de jabón , y al 
9 batanero si habiéndola recibido echare menos. 
X X X V I I I . , Item. Que desp ues de batana-. 
, do lo lleven á la percha para guardarle , y que 
9 no lo dén á cardar, sino al que fuere maestro, 
9 examinado de perchero, pena de 18 marave-
, dises, aplicados por tercias partes , como d i -
9 cho es. 
XXXIX. ^  ,Ttem. Que después, lo dará á tan-
, d i r , previniendo el dueño al tundidor que le 
9T dé dos tixeras, y que así se exccute pena de 18 
9 maravedises, aplicados como dicho es. 
v «Item, 
( I I I ) 
X L . , Item. Que después de acabados d^ 
, chos panos , llamen á los veedores, y en su 
, ausencia al subveedor , y diputados, para que 
v, los vean y sellen , hallándolos arreglados á es*-
, tas ordenanzas , y no lo estando , el paño se 
, dé por de comiso , se corte y reparta á pobres, 
, y se pene al dueño en 2® maravedises , como 
, dicho es. 
X L I . , Item. Que para evitar fraudes, v que 
, ninguno , aunque sea para su casa , pueda de-
, centar paño alguno sin que visto y sellado por 
, los veedores , pena de 28 maravedises al que 
* se le aprendiere paño decentado sin estar se-
, í lado; si fuere de mala fábrica se dará por 
^ de comiso, se cortará , y repartirá á pobres, 
, como dicho es ; y si fuere de buena fábrica, 
, se sellará , y entregará al fabricante para que 
, lo pueda vender, pagando la pena de haber-
, lo vendido sin haberlo sellado. 
X L I I . , Item. Que ninguno pueda quitar 
, el sello, ni muestra de los paños hasta que sean 
, acabados de vender , baxo de las mismas pe-
, ñas en ía ordenanza antecedente aplicadas, y 
, en la forma que en ella se contiene. 
X L I I I . , Item. Que en dichos paños i^ ."08 
, sean obligados á echar en la muestra la cuen-
, ta del paño , y nombre del fabricante, para 
, que sean conocidos , pena de 20 maravedises 
, por la primera vez que contravinieren alo aquí 
, dispuesto, y por la segunda vez doblada la pe: 
, na , y por la tercera lo mismo , y el paño por 
, de comiso , y su valor aplicado por tercias 
, partes, como dicho es, 
, Item, 
( 1 1 2 ) 
X L I V . y Item. Que así los panos i2.Mi co4 
9 mo i4.nos, hayan de quedar después de aca-
, hados en la marca de vara y media , dedo mas 
ó menos, pena de 10 maravedises aplicados 
, en la misma forma, como dicho es. 
X L V , , Item, Que en estos paños los texe* 
, dores executen lo mismo que está prevenido 
^ en el capítulo 38 de los paños i2.nos 
X L V I . , Item. Que lo que texan sea bien 
9 texidoádos golpes firmes, uno en claro, y otro 
, al sentar , como es estilo , metiendo los hilos 
9 así como se quiebren, antes que se acabe la 
9 tirada ó cacho, para que no lleve ninguna car-
^ rera , doblada^ parezas, ponlizadas, ni ducha 
, encogida ; y si sucediere el a^so de estos de« 
fectos, lo enmienden bien , pena de 400 ma-
9 ravedises, aplicados por tercias partes, como 
5 dicho esf 
X L V I L , Item. Que en quanto á emborrar 
, el paño , se guarde lo mismo que está preve-
^ nido en el capítulo quince de los paños i2.nos 
5 debaxo de la misma pena. 
X L V I I I , , Item. Que los cardadores en las 
9 lanas que cardaren para estos paños echen la 
, vuelta , y la pelarán bien , para que se igua-
^ le el color , y se mezclen, pena de 200 mará-
, vediscs aplicados por tercias partes, como di-
, cho es. 
X L I X . , Item. Que dén á esta lana un em-
^ borrizado , que se entiende una vuelta á cada 
, carda , y luego la pelen menudo , y la apilen 
, apretada, y la darán un emborradoádos vuel-
9 tas cada carda , y la echarán 8 orizas de acey-
• te 
(^3) 
> te i cada 24 de lana , y después la volverán á 
, pelar, para darle otro emborrado, y se la da-
, rán dando otras dos vueltas cada carda; y lue^ 
, go la emprimarán muy delgado , y sin goru-
,11o; todo como va prevenido en los paños 
, i2.nos debaxo de la misma pena y aplicaciones. 
L . , Item, Que quando sea menester echar 
, cardas de emprimar, el mismo oficial de cardar 
, las eche la borra bien echada é igual, pena de 
, 200 maravedises , aplicado por tercias partes, 
, como dicho es. 
L I . ^ , Item. Que dichas bayetas han de tener 
^ de pie 20 hilos; y en caso de no tenerlos por 
, quitarles algún liñuelo, y ser entonces de ma-
, la fábrica, se cortará como una quarta la ori-
, lia á lo largo, y se repartirá á pobres como irá 
9 prevenido. 
L } 1 \ > Item- Que la astilla , y peyne para 
, estas bayetas tenga de ancho 10 quartas y me-
, día menos un dedo de fino á fino , regulando 
, la quarta á 10 dedos , y la media á 5 ; y la 
, que fuese texida en menos marca, se cortará co-
, mo una quarta á lo largo, y se venderá por frisa 
, y ademas incurra en pena de 2S maravedises. 
^ l i l ^ , Item. Que las lanas que se han de 
» echar en estas bayetas para blanco, y para ne-
, gro han de ser blancas , y no pardas, y que 
, sean de esta tierra; y para trama de tierra de Ta» 
* ^ v T ] 0 i 0?de meior conveng^ que sea mas 
, pelidelgada ; ylocumplan así, pena de 28 mara^ 
, vedises, aphcados por tercias partes , como di* 
« cno es. 
^IV# r¿ Item- En ^uanfc0 á llevar mas ó mé-
*- . nos 
(TI4) 
nos aceyte , se tendrá presente lo que queda 
dicho en el capítulo séptimo de los paños 
i2.nos, y la misma pena. 
I>V. , Item. Que en quanto á las cardas se 
observe lo mismo que está prevenido en el 
capítulo sexto de los paños i2.nos 
:LVI . , Item. Que dén á los peynadores pey-
ne, como es estilo , de 29 púas por la cara, y 
16 por el rastrillo, repartidas en una sexma 
de vara y un dedo, pena de 600 maravedises, 
apUcados por tercias partes, como dicho es: 
y que en quanto á los que actualmente traba-
jan , si se hallaren al presente con 28 púas 
por la cara, y 15 por el rastrillo , que los de-
xen hasta que los vuelvan á cabecear ; y en-
tonces sean obligados á ponerlos en las 29 púas 
( por la cara , y 16 por el rastrillo ; y si se ha-
llaren algunos por los veedores que baxasen 
de las 28 púas por la cara, y 15 por el ras-
atr i l lo, que los quiebren en presencia de los 
mismos que hiciesen las visitas, y los vuelvan 
y á cabecear debaxo de la misma pena. 
L V I I . , Item. Les darán lima, canon, y sa-
r ca-puas, y púas paca quando alguna se que-
brare, para que anden dichos peynes bien re-
gidos , pena de 200 maravedises, aplicados 
por tercias partes, como dicho es. 
L Y I I I . , Item. Que dichas bayetas las urdan 
cada una de á 15 ramos, de á 5 varas cadai 
uno , que hacen 75 varas cada una , en 2 te-
las de á 25 liñuelos de á 40 hilos cada uno9 
que hacen los 2^ hilos de pie ; y pueden 
echarles de menos varas y ramos , por la mis-
^ tú 3 
6*5) 
^ ma razón que se expresa en el capitulo nueve 
f de los paños, y su pena. 
L I X . , Item. Que en estas bayetas blancas 
, echen las orillas del color que quisieren. 
L X . Item. Que después de texida la bayeta 
, la espincen encima de una mesa ó tablero , y 
t la quiten todos los nudos, pajas y cadilios, y 
, después se lleven al batan, y se continúen las 
, demás- labores hasta que llegue el caso de re-
$ conocerse para sellarse , pena de 18 marave-
f dises, aplicados por tercias partes, como di-
4 cho es. 
L X I . , Item. Que después de embesada la 
, volverán al batan, y darán al batanero 5 l i -
, bras de jabón para jabonarla , y acabarla de 
9 batanar, y lo cumplan asi, según y cómo que-
, da prevenido en el capitulo treinta y siete de 
5 los paños i 2 . n o % y debaxo de la misma pena* 
L X I I . , Item. Que las bayetas que se hu-
, hieren de teñir de negro, sean de lana blanca 
, sin mezcla alguna de la parda ; para cuyo 
, efecto antes de enviarla al tinte los fabrican-
% tes , avisarán á los veedores para que la rcco-
, nozcan , y constando ser blanca la puedan 
« teñir de negro; y si lo hicieren sin que prece-
, da dicha diligencia, incurran en la pena de 
, 20 maravedises , aplicados por tercias partes9 , 
, como dicho es. 
L X I I I . , Item. Que no vendan ningunas ba~ 
1 yetas , ni las decenten hasta tanto que estén 
» vistas, y selladas por los veedores ; ni quiten 
9 muestra, ni sello hasta que se acaben de vcn-
, der, executando en quanto á esto lo mismo 
P 2. , que 
(IIÓ) 
, que queda prevenido en el capítulo once y do* 
9 ce de los paños. 
L X I V . , Item. Que después de acabada esta 
9 bayeta , hayan de quedar de 2, varas de ancho, 
, poco mas ó ménos, como tengan el arreglamen-
, to del peyne , pena de 28 maravedises , apli-
9 Cados por tercias partes, como dicho es. 
L X V . , Item. Que estas bayetas han de te-
, ner 18800 hilos de pie , debaxo de la pena 
, que queda prevenida en el capítulo treinta y 
, uno, de las bayetas 2o.nas 
L X V I . , Item. Que la astilla y peyne para 
# texer estas bayetas ha de tener de ancho 10 
, quartas, y 2 dedos de fino á fino , y mas las 
, orillas, debaxo de la pena que queda preveni-
^ da en el capituló cmqüenta y dos de las baye-
, tas 20.naS 
L X V I I . , Item. Que estas bayetas ninguna 
5 pueda ser para blanca ; y las que se labraren 
, para de colores, se han de echar en ellas lana 
9 blanca ^ y no parda , y que sea de la de esta 
^ tierra de Talavera, ó donde mejor convenga^ 
, que sea mas pelideígada ; y absolutamente se 
, previene 9 que estas bayetas no puedan ser 
^ pára blanco f sí solo para negro , ó de otros 
, colores: y asi lo cumplan, según queda pr«-
^ venido en el capítulo sesenta y dos de las ba-
, yetas 20énaí 
L X V I I I . , Item. En quanto á las cardas que 
, se han de dar á los oficiales , se observará lo 
, mismo que queda prevenido en el capitulo 
, sexto de los panos. 
X X I X . Item. Que en quanto á los peynes 
,que 
(117) 
> que han de dar á los peynadores, se observará 
, lo mismo que está prevenido en el capítulo 
, cinquenta y seis de las bayetas 20.ftas 
L X X . Item. Que en quanto á la lima, ca« 
, ñon y púas , se observe lo mismo que está 
, prevenido en el capítulo cinquenta y siete. 
L X X I . , Item. Que en quanto á urdir estas 
, bayetas, se observe lo mismo que está prevé-
, nido en el capítulo cinquenta y ocho. 
L X X I I . , Item. Que en estas bayetas echen 
i las orillas blancas,y no de otro color. 
L X X I I I . , Item. Que estas bayetas se es-
, pinzarán , y executarán en ellas lo mismo 
, que queda prevenido en el capítulo sesenta, 
, debaxo de la misma pena. 
L X X I V . , Item. Que no vendan bayeta , n i 
^ la decenten , ni la quiten muestra , ni sella 
r hasta que se acabe de vender , executando en 
, quanto á esto lo mismo que queda prevenidc* 
en el capítulo doce de los paños i2.nos 
L X X V . , Item; Que estas bayetas después 
, de acabadas t queden en 2 varas, poco mas ó 
y ménos, según y cómo está prevenido en el ca-
« pítalo sesenta y quatro de las bayetas 20.nas 
L X X Y I . , Item. Que en todas las bayetas 
, 2o.nas y i8.nas echen las muestras que les cor-
, responde , y con la señal que acostumbre 
, echar el fabricante , y el nombre de este lugar, 
, como queda prevenido en el capítulo trece* 
L X X V I I , , Item. Que las dichas bayetas las 
, texan bien á un golpe sentado, conforme está 
, prevenido en el capítulo quarenta y seis de 
„ los paños» j debaxo de la misma pena» 
a Item» 
(n 8) 
L X X Y I I I . Que en quanto á esbor-
, rar dichas bayetas , sea en el rodete , obset-* 
, vando lo mismo que está prevenido en el ca-
, pitido quince de los paños , y baxo de su 
9 pena. 
L X X I X . , Item. Que los texedores no echen 
f tiradas largas, de manera que bata la canal con 
, el antepecho, sino es quedé el golpe ó golpes 
, en paños, ó bayetas en firme, pena de 300 ma-
•> ravedises, aplicados por tercias partes f co-
9 mo dicho es. 
L X X X . , Item. Que los que texieren templen 
, igual y amenudo , pena de 300 maravedises, 
« aplicados por tercias partes, como dicho es. 
L X X X L , Item. Que los cardadores para 
» estas bayetas carden las lanas de la misma for-
f ma que para los paaos T2.nos , y debaxo de las 
f mismas penas, como vá prevenido en el capí-
» talo diez y ocho de los paños i2.nos 
L X X X I I . , Item. Que las bayetas que sella* 
t man i2 .nas .que son las mas inferiores, ha de te-
, ner el peyne, y astilla 8 quartas de ancho; y 
9 que la que se hallare fabricando, ó fabricada 
t en peyne que no sea de esta marca , se ha de 
« cortar, y penar en id maravedises al fabrican-
« te aplicados por tercias partes , como dicho es; 
t y la bayeta cortada una tercia á lo largo r re-
, partida á pobres. 
L X X X I I I . , Item. Que los perailes carden 
9 los paños con palmares de cordón , motejeán-
9 dolos primero , y azepándolos bien , de mane-
9 ra que quando entre por el recaste no alcance 
t á picar 9 y quando entre por los vinos no ak 
• can-
( i 19) 
9 canee á picar i la otra que dexó e! recoste con: 
, sus tres entradas y salidas, como le correspon-
9 de , y es justo, pena de 600 maravedises, apli-
9 cados por tercias partes, como dicho es; y pa* 
, guen los daños que resultaren de no haber cum-
9 piído con esta Ordenanza. 
L X X X I V . , Item. Que han de ser estas tres 
, entradas echando los pasos cortos, y no largos 
, ázia adelante , y ázia atrás , mudando los pies 
5 con la moderación que se requiere para dar las 
, dichas palmaradas, pena de 200 maravedises, 
9 aplicados por tercias partes, como dicho es. 
L X X X V . vltem. Que á dichos paños les da-
9 rán 13 draites á lo ménos, pena de 400 mara-
^ vedises, aplicados por tercias partes , como 
, dicho es. 
L X X X V I . * Item. Que no echen sin tiem-
, po él bayarte, porque echando los vinos, ó 
9 recostos antes de tiempo , se le quita al paño 
9 la duración , porque le pican de tal suerte 
9 que le hacen dar de si a cada 2,0 varas una ; y 
, estando como debe , y á tiempo, no han de 
9 dar de si las 20 varas , ni una quarta ; y lo 
9 cumplan asi pena de 28 maravedises, aplicados 
f como dicho es. 
LXXXV1I . , Item. Que no hagan del em-
, bes haz , ni del haz embés, y que para mojar 
9 los paños para cardarlos de percha, echen 
agiía nueva , porque si lo que ántes se ha car-
^ dado es de otro color, con los pelos que han 
9 quedado en el agua se mixtura el un color con 
•) el o t ro , cuyo inconveniente se evita con re-
^ novar el agua; y lo cumplan así pena de 300 
( l 2 0 ) 
, maravedises, aplicados por tercias partes v co-
, mo dicho es. 
L X X X V I I I . , Item. Que para cardar las ba-
9 yetas que son para blancas, las mojen , y 
, saquen agua nueva para embosarlas y también 
, renovarán el agua para acabarlas de haz ; y lo 
^ cumplan asi pena de 200 maravedises , aplica-
« dos por tercias partes, como dicho es. 
L X X X I X . , Item, Que las dén 6 traites por 
t el embés de mortejo, y recoste , pena de 200 
, maravedises , aplicados por tercias partes, co-
« mo dicho es. 
XC. , Item. Que por ningún modo metan 
, en el embés vinos, y que hagan sus tres en^  
f tradas y salidas, como vá prevenido en el ca-
»pitulo ochenta y tres, y debaxo de su pena. 
XCI . , Item. Que después de jabonada la 
, bayeta , la carden de haz bien , y poblada con 
, igualdad , lo mismo por enmedio que por las 
, orillas , dándolas 7 traites con palmares de 
r cardón , con sus tres entradas y salidas, como 
, vá prevenido en el capítulo ochenta y tres. 
XCÍL , Item. Que si sucediere que dichos 
, perailes rompan las ropas r por no dar el tra-
, bajo como lo deben dar , ó por no sacarlas 
, bien pobladas de pelo, sean obligados á dar 
* satisfacción á los dueños , y además incurran 
, en pena de 600 maravedises , aplicados por 
, tercias partes, como dicho es; y que sea á car-
* go de los veedores, como irá prevenido. 
X C I I I . , Item. Que los que peynaren las la-
^ ñas, las aparten , y vareen bien , para que no 
, quede gorra, ni pegote ; y que después de va-
t rea-
( l 2 l ) 
, reado la encorren, echando á cada 12 onzas 
, de lana 3 de aceyte , y 1 dé agua, y no mast 
, y que las peynen bien dándolas las estocadas^  
, y golpe que necesitaren , para que salgan cia-
, ras, y sin gorullos, bien batidas , y que en 
, la naja haya poca lumbre , y eche las púas iue-
, go que se; quiebren , teniendo cuidado de qui-
^ tar el sarro a los peynes, y limpiarlos á me-
5 nudo , pena de 200 maravedises , aplicados 
, por tercias partes , como dicho es ^  en caso 
, de encontrarse algún defecto en lo que va pre-
# venido en este capitulo. 
XCIY. , Item. En atención á estar prevení-
, do, que ningún paño i2.no ó 14.no , ni baye-
, ta 18.^ ó 2o.na se pueda vender sin estar re-
, conocido v y sellado por los veedores, se han 
, de mandar hacer 2 sellos; el uno de ellos ha 
t de tener, por el un lado un león y castillo, y 
, por el ot»0 las cinco letras de que se compo-
« ne el lugar de Novés , el qual ha de servir 
, para sellar los panos i4.nos y bayetas 2o.nas; y 
» el otro, por el un lado ha de tener solo un 
, castillo , y por el otro lado las cinco letras 
> que digan Novés, con el qual se han de sellar 
r í o s paños i2.nos y bayetas i8.nas; cuyos sello» 
han de estar en poder de los veedores en el 
$ año que exercieren estos oficios, y por ausen-
f cia, ó enfermedad de ellos en poder del so« 
, breveedor, y diputados, para que ios tengan 
, prontos siempre que sean Uamados para sellar 
, los referidos paños , ó bayetas. 
XCV. , Jtem. Que por quanto hasta ahora 
f no ha habido ordenanzas para las referidas fá-
(l22) 
-» brícas de panos, y bayetas en el lugar de No-
, vés , ni nonibrádose en él veedores , siendo 
, preciso que haya dos veedores, un sobrevee-
, dor , y dos diputados para que mejor se cum-
, pía con lo prevenido en las referidas orde-
, nanzas , y no se dexe de hacer por unos en 
9 ausencia, ó por enfermedad de otros lo que 
, ocurriere ; considerando que ninguno de los 
, fabricantes dueños , maestros , ú oficiales 
, de dichas fábricas actuales son examinados , 
, aunque muchos de ellos son fabricántes, é in-
, teligentes en las juaniobras de las referidas fát-
, bricas : se previene , que para esta primera 
9 elección que se ha de hacer á los 8 dias de 
, pubricadas estas ordenanzas, todos los que t i ^ 
, vieren casa-fábrica sobre -sí ^  sean llamados por 
9 Ta justicia de dicho lugar'á que' ante ella , y 
el Escribano de su Cabildo se junten á hacer 
, la tal elección de veedores , subveedor , y di-
^ putados; y que así juntos^ recibiendo la jus-
, ticia de cada uno Juramenta de, que elegirán 
^ los 8 texedores mas inteligentes ., y expe/imen-
é indos en las referidas fábricas ,'-y oficios de 
, ellas, cada uno d^e los que se juntaren en secre-
^ to elija , ó proponga tos J8 texedores que de 
, ellos le pareciere mas rinteligentes ^ para que 
9 se propongan á la xeal Junta de restableei-
miento del comercio , y que de estos 8 se sir-
^ va elegir 2. para veedores, uno para subvee-
, dor , y ,dos para diputados en el primer año; 
^ y hecha esta elección 4 ó proposición , que 
^ ha de constar por testimonio , la justicia lo re-
9 mita , informando sobre todo en pliego cerrar 
'» do, 
(I23) 
, do , y sellado á la mencionada real Junta , pa-
, ra que en su vista se sirva hacer dicho nom-
, bramiento de veedores, subveedor , y diputar 
, dos para el primer año , que ha de empezar á 
, contarse desde que los nombrados por la real 
, Junta hicieren el juramento de usar.bien, y 
, fielmente de sus oficios hasta el dia 2 de Ene-
, ro del año que viene de 1725 , en que habrán 
, de elegir otros veedores, subveedor , y dipu-
, tados; y lo mismo habrá de hacerse en el mis-
^ mo dia de los años venideros, en la forma si-
, guíente. 
X C V L , Item. Que para la elección de vee-
, dores , subveedor y diputados, que ha de ha-
, cerse en el dia 2 de Enero del año venidera 
, de 1725 , y en los demás de los años siguien-
, tes j han de concurrir ante la justicia de dicho 
, lugar , y Escribano de su Cabildo todos los 
, fabricantes texedores que se hallaren en dicho 
, lugar con casa y tienda de dicho oficio , que 
, hubieren concurrido en la citada primera elec-
, cion, y los que después se hallaren examina-
, dos de maestros; advirtiéndose que los dueños 
, de fábricas, que no son maestros examinados» 
, y los oficiales que tuvieren en sus fábricas es-r 
, tan do examinados de maestros , tengan sola-
, mente voto para la elección de los mas ido-
V neos; pero no han de ser electos de veedores, 
, subveedores y diputados; con la prevención 
, de que en adelante , habiendo fallecido los que 
, sin ser examinados entraron en la referida pri-
t mera elección , no han de tener voto activo, 
á ni pasivo para veedores, subveedor , y dipu-
Qz , ta-
(124) 
, tados los que no se hallaren exámínados de 
, tales maestros de texedor , y demás oficios; y 
^ que á los así nombrados, habiendo hecho ju-. 
, ramento de usar bien de sus oficios, se les ha 
, de dar la posesión , y exercer dichos oficios, 
9 sin que para ello sea menester ocurrir á la real 
, Junta, si no fuere en caso de discordia , por-
^ que entonces se dará cuenta en ella, para que 
, de los nombrados por una y otra parte , elija 
9 los que le pareciere* 
XCVÍI. , Item. Que los que hubiesen sido 
9 veedores, subveedores y diputados en un ano, 
^ no puedan ser electos en estos oficios hasta 
9 que pase otro año ; ni pueda concurrir á un 
, mismo tiempo el nombramiento de veedores, 
, subveedor y diputados en padre , hijo , sue-
9 gro, hermano y yerno , sino es que uno de 
, ellos lo haya de ser en un año. 
XCVI1I . , Item. Que los que fuesen* elegi-
, dos por veedores, asi en esta primera elec-
, cion , como en las demás que en adelante se 
, hicieren en cada un año , sean obligados á ir 
, luego que sean llamados á casa de los fabri-
, cantes, á reconocer , registrar ó sellar algún 
, paño ó bayeta , ó apreciar algún daño que se 
9 hallare hecho, pena de 6oo maravedises, apli-
9 cados por tercias partes, como dicho es; ex-
, cepto en caso de ausencia, ó enfermedad de 
, los dos, ó alguno de los dichos veedores, que 
, entonces concurrirá el subveedor con el otro 
, veedor ; y si éstos tuviesen el mismo impedí-
5 mentó, irán los diputados; y si todos se ha-
9 liaren impedidos, acudirá el fabricante ó fa-
,bri-
(i25:) 
^ bricantes que los necesitare te la justicia, 
' para que de los que hubieren sido tales veedores, 
, subveedor y diputados en el año antecedente, 
, nombre dos por veedores, para que executen 
^ lo mismo que en tal caso habian de executar 
, los actuales; y que lo mismo se execute en 
, caso de omisión, y para ella se les pene en 
, 20 maravedises, aplicados por tercias partes, 
;, como dicho es. 
XCIX. , Item. Que los tales veedores hayan 
, de sellar las ropas de todas las fábricas , y las 
, del subveedor y diputados; y que el subvee-
5 dor y diputados lo executen con las de los 
, veedores, pena de 6oo maravedises, aplicados 
, por tercias partes, como dicho es. 
C. , Item. Que los veedores no sellen paño, 
, ni bayeta, que no estuviere arreglado á estas 
, ordenanzas, pena de 4® maravedises , aplica-
, cados por tercias partes , como dicho es; y 
, que por cada sello lleven 12 maravedises, y. 
, no mas.^ . • : 
C I . , Item. Que siempre y quando se de-
, nuncie ó encontrare paño , ó bayeta sellado, 
, siendo falto de ley, se pene al fabricante en 
, 20 maravedises, y en otros 20 al veedor , Q 
, veedores que lo sellaron , y el paño ó bayeta 
, se dé por de comiso , quitando al paño Lis 
, orillas , y cortando á la bayeta una quarta á 
V lo largo, y se reparta en limosnas, según que-
, da prevenido; de que se ha de hacer constar 
, por autos que lo justifiquen; y si se encontrare, 
, ó denunciare paño ó bayeta sellado por de ca-
é lidad, que no tenga en poder de quien lo hu-
(126) 
^bierexormprado por de la calidad que se selló, 
, se llevará - cbn el sello que corresponde á su 
, inferior calidad , y se hará que el dueño que 
, recibió su entero valor, restituya al compra-
'4 dor el exceso por que le compró; y así eí ven-
, dedor, como el veedor que lo selló , incurrir 
v rá cada uno en pena de 2$ maravedises, aplU 
, cados por tercias partes, como dicho es. 
CIL , Item. Que no se compongan en No-
4 vés paños, ni bayetas que llevaren de fuerar 
^ ni los veedores los sellen t pena de IO duca-
, dos á los que los sellaren , y de otros i o á los 
, que los compusieren t y el paño , ó bayeta 
9 por de comiso ; y se reparta su valor por ter-
« cías partes^ como dicho es. 
G i l í . , Item. Que los tales veedores, súb-
f veedor y diputados, estando juntos, han de 
, examinar, y examinen de maestros á los que 
, hallaren hábiles de los que quisieren entrar 
^ poiv maestros laborantes, ó para oficiales de 
, los que no lo fueren, porque, como queda 
f prevenido , ninguno ha de tener casa-fábrica, 
, sino es el que fuere maestro , ó teniendo oíi-
, cial examinado de maestro ; pena de id ma-
^ ravedises, aplicados por tercias partes , como. 
, dicho es. . 
CIY. , Item. Que no examinen , ni aprue-
, ben por maestros texcdores , y demás oficios 
f sino á los que hubieren tenido quatro años de 
»oficial , y que á los en quienes concurrieren 
thaber sido aprendices los referidos 4 años, y 
, 2 de oficialage , hallándolos hábiles en el oti-
^ cío de texedor, y demás oílcios, los aprue-, 
. beu 
(127) 
, ben de tales maestros, sin .que: por ellas lleyeri 
, mas de 30 reales de vellón ; íepartídosi, - 'los 
, 20 prorrata entre los veedores, subveedór y 
, diputados; 4 al escribano; y los 6 para hüér-
v fanas bijas de los que han sido maestros fabrir 
, cantes, para cuyo jefeeto entrará en la cáx^ 
, que se prevendrá* 
CV. ; Item. Que ningún maestro , é dueño 
, de fábrica pueda recibir por oficial á quien no 
, i haya sido aprendiz dichos 4 años , y cúmplidp 
y con su maestro, pena de 18 maravedises, aplir 
, cados por tercias partes, como dicho ^s. : 
C V I . , Item. Que por (Juantó hasta ahora 
no ha habido ordenanzas para las fábricas, de 
9 paños y bayetas en el' lugar de iNovés, :úpiT 
, nos aprobados de maestros en •Eoledo , y otras 
, partes, sin tener la inteligencia de estas. fábri? 
, cas, se introduciañ en eilas coh el título de 
, tales maestros: se previene , queninguno que 
, tenga titulo de maestro examinado en Tole-
, do, ó en otra parte, se tenga por maestro de 
^ las •referidásf fábricas en dicho lugar , sin que 
, primero en él sea aprobado por los veedores, 
, subveedor y diputados én la forma dicha , pe-
, na •des• ••maravedises al que se hallare con ca-
v&a-de fabrica fabricando •como tal maestro;-:y 
, que si la tuviere propia , sin tener en -ella 
, oficial examinado de maestro en Novés, se 1c 
r aperciba cese luego en dicha fabrica, y cierre 
» la tienda dentro de segundo día i con aperci» 
9 bimiehto qué lo contrario haciendo * .será pe? 
^ nado en 2 0 ducados ; y en caso de contra-
f vención , se le sacarán, y entrarán enlla caxa 
9 des-. 
(128) 
t destinada para los dotes de hijas huérfanas, 
9 de los qtie hubieren sido maestros de dichas 
5 fábricas. 
CVÍI . , Item. Que se han de hacer por los 
i tales veedores, subveedor y diputados, dos vi-
, sitas generales en el tiempo , y quando destina, 
, ren dos veedores, subveedor y diputados jun-
, tarse para ello , y con intervención de la justi-
f cia y escribano, y que por dicha razón lleven un 
, real de cada una de las casas de fábrica que vi-
sitaren ; y asimismo harán los veedores de 15 
, á 15 dias visitas, por cuya razón no han de 
, llevar derechos algunos, y en unas y en otras 
, reconocerán todo lo que es de su obligación, y 
, queda prevenido en los capítulos de estas or-
, denanzas; como también si llevan mas, ó mé# 
, nos dichos paños y bayetas, y las cardas y pey-
, nes s pena de maravedises , aplicados por 
, tercias partes, como dicho es. 
C V I I I . , Item. Que siendo justo atender á 
, las hijas huérfanas de los que han sido , son y 
, fueren maestros fabricantes , en cuya conside-
9 ración van prevenidos los casos en que se han 
, de aplicar parte de las penas para sus dotacio-
, nes; se dispone , que lo que por esta razón se 
, cobrare , entre en arca de tres llaves , las dos. 
s que han de estar en poder de los veedores, y 
, la otra en poder de la justicia de dicho lugar; 
, y cada dote ha de ser de 25 ducados , que se 
, han de sacar de dicha caxa, y entregar á la 
f que lo hubiere de haber, constando estar ve-, 
9 lada y casada; prefiriendo en estas dotaciones 
« á las que hubieren sido de maestros fabrican-
. tcs# 
(129) 
/tes , que hubieren exercido estos o ic ips , de 
, veedor, subveedor y diputados ; y que de es-
, to ha de haber libro de cuenta y razón , que 
, ha de estar en poder del escribano de Cabildo 
, de dicho lugar. 
G I X . , , Item. Que en lo que. va dicho se 
, reparta á pobres, sean preferidas las viudas po-
, bres de los tales maestros , y no habiéndolas 
, sus hijos, ó hijas; y en caso de no haber per-
, sonas de esta calidad , se reparta á las viudas 
y y pobres de dicho lugar ; y que todo lo referi-
, do se execute con intervención de la justicia 
, de él , de que también ha de haber cuenta f 
, razón en el referido libros 
C X . , Item. Que también haya libro de 
, cuenta y razón , donde: asimismo se siente la 
, parte de las penas aplicadas á disposición de 
, la Junta , y su importe se ha de depositar á 
, satisfacción de la justicia de dicho lugar, á 
, quien se reserva el nombramiento de deposita-
i rio ; y el referido libro de asiento ha de estar 
, asimismo en poder del referido escribano del 
, Cabildo. , 
C X I . , I tem. Que aprobadas que sean estas 
, ordenanzas , y dado real despacho para que se 
i guarden , cumplan y executen , se han de sacar 
, dos copias, la una que esté en el oficio del es-
, cribano de Ayuntamiento, y otra en poder de 
, los veedores , pasando de unos en otros , de 
, que han de otorgar recibo , y ha de ser ante 
, dicho escribano. 
, Y para que se observe inviolablemente lo 
» ^ue va prevenido en las referidas ordenanzas, 
Tom.lX. JR 5nos 
(i3o) 
, nos suplicaron nos sirviésemos de mandarlas 
, aprobar , y que en su conseqüencia mandase-
, mos se guardasen, cumpliesen , y execuíasen 
, en todo, y por todo , según y y como en ca-
, da uno de sus capítulos se contiene , sirvién-
, donos de dar comisión á qualquiéra de los al-
, caldes ordinarios de dicho lugar de Noves,pa-
9 ra que conociesen de todo lo que conduzca 
, ó pudiese conducir á su cumplimiento , y de 
^ las causas que acaeciesen por dicha razón , ó 
\ que en qualquier manera embarazasen el trá* 
«. fieo comercio de las referidas fábricas ; y que 
, substanciadas en estado de sentencia , citadas 
9 las partes , las remitiesen á nuestra real Jun-
, ta , otorgando las apelaciones de ella en los 
\' casos, y cosas que hubiese lugar , con inhibí-
, cion á todas rMiestras jüsticias, y tribunales, en 
, conformidad de la jurisdicción privativa que 
, la tenemos conferida; y que dichas fábricas las 
9 admitiésemos, y todo lo anexo á ellas baxo de 
, nuestra real protección , ó como la nuestra 
^ merced fuese. Y visto por los de nuestra real 
, Junta, con lo que sobre ello dixo el nuestro 
, Fiscal por su decreto de 10 de Diciembre 
, de 1723 , acordaron debíamos dar la presen-
^ te , por la qual sin perjuicio de nuestra real 
, corona, ni de otro tercero alguno, y por el 
, tiempo que nuestra merced y voluntad fuere, 
, confirmamos y y aprobamos las ordenanzas 
,~preinsertas, arregladas de conformidad de unas 
, y otras partes , en todo y por todo, como en 
, ellas, y en cada uno de sus capítulos se con-
, tiene. Y mandamos , &c. Fecha en Madrid 
, á 12. de Mayo de l y s ^ M a n ü e l Antonio dé 
, Acevedo-Don Gerónimo Pardo-Don Diego 
, Ventura Zorrilla-Yo Don Francisco García de 
, Acedo , Secretario de Cámara del Rey nues-
, tro Señor, la hice escribir por su mandado, 
, con acuerdo de los de su real Junta de Co-
, mercio-Registrada, Antonio de Arrieta=Porel 
, Chanciller mayor-Antonio de Arrieta.4 
En el año de 1731 se fabricaban paños T4.nos 
de buena vista , y grande duración ; se pagaba 
cada vara á 32 ó 33 reales de vellón : otros que 
llamaban i^nos también de buena calidad , se 
pagaban á 20 , y 2,2 reales vara : y otros mas or-
dinarios á 12 , y 13 reales. Habia existentes 46 
telares para texer paños, y bayetas, y 5 para 
gerguillas, los quales también servían para lien-
zos : 13 perchas, abáneos para Cundir , y re-
finar los paños, y 460 tornos para hilar las tra-
mas. Los estambres se hilaban en los lugares 
comarcanos, porque no habia bastantes manos 
en el lugar. 
En el de 1734 tenia 64 fabrícanteSyque matK 
tenian en sus casas 48 telares anchos corrien-
tes , para texer paños y bayetas, 7 angostos pa-
ra estameñas , cordellates, gerguillas, y lienzos; 
12 perchas para sacar el pelo á las bayetas ; 2 
bancos de tundir, donde se perfeccionaban los 
paños; 500 tornos para hilar tramas de estas ro-
pas : ocupábanse diariamente 408 personas, en-
tre maestros, oficiales, y aprendices, y muchas 
mugeres de todas edades en el hilado de tramas 
.en los 500 tornos que habia en el lugar; pues 
por lo que tocaba á los estambres que se echa-
R 2, bm 
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ban én las ropas , se hilaban en las quatro le-
guas en c o n t o r n o y aun se extendía esta ocu-
pación á muchos lugares de la Mancha , y otros 
de la Sagra de Toledo , donde sé conducian en 
pelo , y los volvían hilados. Las piezas que se 
trabajaron en dicho año fueron 18920 de baye-
tas, de tiro de 70 varas cada una , y 2 de ancho^ 
sus colores blanco , pajizo , verde , y negro: 
y 864 piezas de paños de tres clases; la primera, 
y de mejor calidad 14.1105; la segunda i2.nos; y 
la tercera , y mas inferior de ordinarios. Todas 
estas: ropas- se eonsumian en Castilla la Yiej'a, Ga-
licia , Extremadura , Madrid , y Toledo. Se 
gastaban en esta fábrica 38 arrobas de acey-
te , 28300 de jabón , 208 de lana , las quales 
•eran de Toledo, Talavera, lugares de la comarca, 
y parte de la obligación: de carnes deMadrid, 
Por real cédula de 25 de Febrero de 17^6, 
se prorogo por otros 5 anos a esta fábrica la 
exención de al cávalas y cientos en la primera 
venta de sus géneros , dentro , y fuera del hit 
gar ; y que la contribución del servicio de mi-
llones, y nuevos impuestos del mismo lugareño 
pudiesen exceder de 5418143 maravedises en 
cada uno de los 5 años , pagándolos por enca-
bezamiento , y sin que se les pudiese adminis-
t rar , en conformidad de lo que se les estaba 
dispensado anteriormente por cédula de 27 de 
Mayo de 1731. 
Estas gracias se dispensaron en atención á lo 
que ja fábrica había adelantado , especialmen-
te en las bayetas , de qüe. se hacia ún gran con1-
sumo en Castilla. 
¿1 :: ••' Man-
. Mantuviéronse estas manufacturas en buen 
estado hasta el aíio de 1740: sus individuos se 
esmeraron en maniobrar, pues tenían corrien-
tes 52 telares anchos para texer bayetas y pa-
ños con todos los instrumentos necesarios. Se 
'labraban al año 900 piezas de ambos géneros. 
A consulta de la Junta de Comercio del ano 
de 1744 lograron prorogacion de las expresa-
das franquicias por 3 años mas. 
En dicho año de 1744 tuvo corrientes $2 
telares , y se fabricaron 2® piezas de bayetas, 
y 900 de paños. Por la actividad con que pro-
cedió esta fábrica desde el año de 1741 , se le 
prorogaron las franquicias por 5: años por real 
cédula de 17 de Febrero de 1744. Pedro Sola-
na manifestó en este año grande habilidad en 
imitar las bayetas Inglesas : adelantó tanto, que 
nadie queria creer que sus bayetas estuviesen fa-
bricadas en Novés; y solamente se les notó el 
defecto en las zo™3 que les faltaban 200 hilos, 
y á las 2.2.ms 100. A l a verdad que eran defectos 
grandes ; pero facilísimos de remediar. 
En el de 1746 se mantenía esta fábrica con 52 
telares anchos para paños y bayetas, 7 angos-
tos para cordellates y colchas , 16 perchas pa-
ra sacar el pelo á las ropas, 3 bancos de tundir 
para perfeccionarlas: se ocupaban 86: fabrican-
tes , y 470 personas en texer , cardar, peynar, 
tundir, pe re ha dores , y mugeres para hacer ca-
nillas , y 601 tornos en que se ocupaban otras 
rantas mugeres. / 
Firlalizadas las franquicias que se concedie-
ron á estas manufacturas , se prorogaron por 
otros 
otros 6 años en real cédula de 15 de Diciembre 
de 1746. 
En el de 1750 tenia en continuo exerci-
cio 53 telares de ropasanchas, 5 de angostas, 18 
perchas, un tinte , 4 bancos de tundir, 620 
tornos: se texian bayetas, panos, gerguillas, 
cordellates, y colchas de lana. 
En 28 de Noviembre de 1781 , se comuni-
có orden á la justicia de dicho pueblo por la 
dirección general de rentas, y por medio del 
Intendente, para que restituyese á los fabrican-
tes de texidos de lana los derechos , que les ha-
bla exigido desde primero de Enero de 1780, 
por razón de alcavalas de la venta de ropas de 
su fábrica , y que se suspendiese en lo sucesivo 
su exacción, mediante la exéncion que les esta-
ba concedida por real cédula de 18 de Noviem? 
bre de 1779. 
La justicia respondió que podia dexar iluso-
ria la expresada orden en los términos que se 
concebia , por no haber cobrado derechos de 
alcavalas á los fabricantes por las ventas hechas 
al pie de la fábrica de sus texidos. 
Es preciso suponer , que son propias del l u -
gar las alcavalas por haberlas comprado al Se-
ñor Felipe I T . subsistiendo en empeño de juro 
al quitar; por lo que se satisfacen anualmen-
te 148 y mas reales para el pago de los impues-
tos , hasta que se verifique el desempeño: y que 
todos los vecinos de él quedaron sujetos á su 
contribución ; y se estableció para todos la cos-
tumbre de cargar al labrador la venta efectiva 
de sus granos r frutos, y comercios, y al fabrt/ 
can-
cante el importe de la entrada de lanas. 
En el supuesto de que la contribución de la 
alcabala no se minora porque dexen de satisfa-
cerla los fabricantes, sino que recrece á los la-
bradores , por tener estos que cubrir la anual 
suma á los interesados en los ¡uros, con este re-
partimiento salia al lugar la contribución á uno 
por 100. 
A la verdad que á primera vista parecen es-
tas razones competentes; pero si bien se refle-
xiona , se conocerá que sobrecargados sus fabri-
cantes con derechos que no pagan los de otros 
pueblos, no podrían competir en los precios de 
venta de sus texidos á los de otras fábricas T y 
seria consiguiente la decadencia ó ruina de las 
de Noves , y careceria su vecindario de todos 
los beneficios que producen las manufacturas. 
Con la subsistencia, y con el aumento de las 
fábricas, han de ser precisamente mayores en 
Noves los consumos de sus operarios en quan-
to coman , beban , vistan , y se trafique en el 
pueblo. En estos consumos no está concedida á 
los fabricantes exención alguna : contribuyen 
por ellos la alcavala , y demás derechos, sin di-
ferencia de los demás vecinos. El método del 
repartimiento que use Noves, es regular sea con-
forme á las reales órdenes, y reglas dadas para 
la administración de rentas provinciales , y por 
consiguiente limitada á la cantidad que no pro-
duzcan los puestos públicos, quantomayor sean 
los consumos, serán mayores sus productos , y 
estos mayores intereses exigirán por fuerza me-
nores repartimientos para suplir el exceso que 
ha-
(i36) 
haya , hasta completar la qüota de loé 140 rea-
les. Esta es una consideración que deben tener 
presente los de Novés, y ella solo Ies hará co-
nocer , que su verdadero interés está en la con-
servación y aumento de sus fábricas, que inten-
tan destruir. 
El estado actual de esta fábrica consiste en 40 
telares corrientes, y 16 sin uso. Se fabrican ba-
yetas de 2, varas de ancho después de batana-
das y compuestas, bayetones de vara y media, 
paños i8.nos de 7 quartas; y i2.nosde vara y me-
dia. Consume cada telar al año como 300 ar-
robas de lana, y pueden texerse en él 30 pie-
zas de bayetas , 40 de bayetones, 20 de pa*. 
ños i8.no% y 60 de los i2.nos ; y se ocupan en 
cada uno 2 texedores, una canillera, una en roe-
ladora , una esmotadora , una escadilladera, 2 
oficiales de carda, 2 peynadores , 12 hilanderas 
de torno para la trama , y 24 para el estambre, 
que es el pie. También mantiene esta fábrica 
percheros, que llaman perailes, que son los que 
sacan el pelo á las bayetas, 20 mugeres que ja-
bonan las hilanzas, y otras 20 para urdir las 
telas. 
Se han fabricado y fabrican porciones de ba-
yetas blancas, las quales comunmente han ser-
vido y sirven para hacer envolturas á criaturas 
recien nacidas , con especialidad para familias 
pobres, sin tener necesidad de otra clase en su 
lugar; pues ha sido el género mas común , du-
rable , y equitativo: De algunos años á esta par» 
te , se han empeñado muchos de sus fabricantes 
m hacer la bayeta de calidad mas inferior : a^ -
vicr-
(i37) 
viértese en ellas el defecto mas grave , y es de 
lo claras por mal texidas, con la cautela de que 
por las dos orillas como de una quarta ácia el 
centro las aprietan un poco , fundados en que 
como vienen dobladas, según es costumbre , y 
enfardadas con sus fundas y mantas, las descu-
bren únicamente por las referidas orillas , para 
que el comprador las vea por aquel parage , y 
no por su centro ; pero desapuntada la pieza, 
se encuentra en una dos calidades; la una me-
dianamente texida, y la otra absolutamente ma-
la , sin tupidez, ni pelo qué cubra sus hilos. De 
aquí se evidencia la mala fé del fabricante ; pues 
si él quisiere , así como la hace medianamente 
buena por aquella parte de la orilla , ó quarta 
que le coge , podia también hacerla toda igual, 
de cuya forma lograría la subsistencia en el cré-
dito de la fábrica , y el bien común del pobre 
consumidor. Es fuerte rigor que estos infelices 
hayan de sufrir y gastar su dinero para vestir á 
sus familias con género, que quando llega á ver 
el agua, se quedan las mantillas que tienen una 
vara de marca en tres quartas, ú dos tercias: asi 
se ven en la necesidad : y para no experimentar 
este daño , cansados ya de sufrirlo , se valen de 
las bayetas llamadas de Alconchel en el reyno 
de Inglaterra , sufriendo el quebranto en la di-
ferencia de 10 ó 12 reales por vara, que no 
experimentarian si los fabricantes de Novés pro-
cediesen á fabricar las suyas bien. 
Tom. XX S ME-
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M E M O R I A X L I I . 
Real manufactura de paños fiaos de la 
vi l la de Valdemoro. 
Conde de Berguich, que conocía la impor-
tancia de establecer en Castilla manufacturas de 
paños finos , traxo á Madrid de Fíandcs en el 
año de 1710 veinte y siete personas, que entre 
todas poseían las distintas operaciones de la fá-
brica. Encargó el cuidado de ellas á Don Joseph 
Aguado Correa , y que les señalase sitio en que 
poder trabajar, haciendo para ello todos los 
instrumentos necesarios. Siendo Aguado natu-
ral de Valdemoro,y sintiendo vivamente la mi-
seria en que estaban sus naturales por el corto 
consumo y valor de los vinos , cuyo fruto ha-
bía sido el nervio que le había hecho en otros 
tiempos feliz y opulenta ; quiso aprovecharse de 
la ocasión que se le había venido á las manos: 
Prometíase, como amante de su patria , resta-
blecerla, dándole otro arbitrio además de la la-
bor (1) , poniendo en ella la fábrica de paños 
finos, y avecindar á los Flamencos. 
A pesar de las muchas dificultades y contra-
diciones que tuvo que superar por sus trabajos 
S 2 y 
(1 ) E l contentarse los mas de los pueblos de España 
con la labor de los campos , ha sido como una epidemia 
general , que ha cundido y cunde hace muchos años coa 
tuina de la poblacioo. 
y suplementos de caudal , logró con su aplica-
ción adelantar la empresa , tanto , que en el año 
de 17,11 ya prometía subsistencia la fábrica: Su 
genio, y propensión á establecimientos de fábri-
cas , prevaleció tanto en su espíritu , que no ha-
bía obstáculo que le inclinase á abandonar su 
proyecto. Pensaba, á la verdad,con acierto en 
creer que el mas eficaz resorte de hacer un pue-
blo feliz, era volverle industrioso. Quando las 
circunstancias locales ayudan á ello , se consi-
gue, habiendo genio y tesón como el de Agua-
do ; pero si faltan aquellas , no será asequible 
de manera que no amenace ruina. 
Quando ya vió sus deseos casi cumplidos, 
presentó un memorial al Sefior Felipe Y , pi-
diendo en él varias gracias. Este memorial fué 
remitido con real decreto de 31 de Diciembre 
de 1711 á la Junta de Comercio , para que en-
terada de su contenido, y privilegios que pedia, 
consultase á S. M i lo que se la ofreciese con la 
mayor brevedad , juntándose á este fin extraor-
dinariamente. 
Las condiciones del memorial fueron 22. 
I , , Que pondría en dicha villa la fábrica 
s de paños finos, semejantes á los de Holanda é 
Inglaterra, con 12 telares de precisa obliga-
^ cion en los quatro años primeros siguientes; 
9 y en el todo de 1712, 6 de dichos telarestra-
, bajando, y voluntarios esperaba poner hasta 
« 40 ó 50 , procurando que el mayor numero 
de los obreros fuesen Españoles, para que en 
%lo sucesivo no se necesitase (como al pre-
f senté ) de extrangeros , peto concediéndoíe 
.S. M . 
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, S» los privilegios siguientes. 
I I . , Que siendo esta obra de mucho dis-
y pendió, y que para ella se necesitaba de su-
, mas considerables , suplicaba á S. M . , que á 
, cuenta del quantioso alcance que hacía en las 
, cuentas presentadas de la provisión de vive-
,; res de los seis últimos meses del año de 1708^ 
, como uno de los catorce que formaron la com-
,> pañía , se le diesen 20® pesos de plata, obli-
r gándose a restituirlosá S. M» , si, aprobadas las 
y cuentas , no resultare de alcance contra la-
, real Hacienda la referida cantidad ; y de la 
^ que resultase mas á su favor, le diese S. 
^ satisfacción , para que con mayor ánimo pu-
, diese adelantar cosa tan importante; pues de-
, seaba, junto con sus caudales, emplearlo to -
r do en esta óbra^ pública. 
I I I . , Que para mayor adorno de esta fábrU 
y ca se le concediese el honor de nombrarse: 
fábrica real; y que pudiese poner en las casas. 
^ donde se píantifícase v y en los- sellos de los. 
^ paños las armas reales.. 
W* r Que por el tiempo- de 40- años , que 
, se contarian desde el de 1712.,. na estuviese 
, obligado apagar por la primera venta de las 
r maniobras que se fabricasen en la fábrica de-
^rechos de akavalas-, cientos,, nuevos impues-
ytoSr ni otros algunos, asi en esta* corte , co-
y mo en las demás ciudades, villas y lugares de 
, estos reynos; como ni tampoco por el misma 
tiempa derechos algunos de salida del reyno,, 
, quando por mar ó tierra le conviniese ex-
9, traerlas para su mejor despacho r bien sea á 
y i n -
(142) 
i Indias, sujetas ó no sujetas á S. M . Levante 
, ü otras partes, por el referido tiempo ; y que 
, perpetuamente les fuese permitido á sus facto-
, res , ó administradores venderlas en todas. 
, partes por mayor ó por menor , ^ según les 
, conviniese. 
Y . , Que por el dicho tiempo hubiese de 
, poder tener despensa dentro de las casas don-
9 de estuviesen las fábricas , de los comestibles 
, necesarios para sí , y todos los obreros de 
9 ellas, sus administradores, y los oficiales que 
9 estuviesen empleados en hacer los instrumen-
9 tos necesarios para su consumo, libres de to-
9 dos derechos de alca vales, cientos , millones 
9 y nuevos impuestos, en las especies que es-
9 tuviesen sujetas á ellas. 
V I . , Que á ninguno de los obreros ¡ ni de-
9 pendientes de estas fábricas, se les pudiese He-
, var involuntariamente á la guerra. 
V I I . , Que atento á que en dicha villa se 
9 aloja un batallón de las guardas de S, M . , sin 
9 excepción de personas, que no se pudiese alo-
9 jar en sus casas, sus administradores, ni en otra 
9 alguna de los obreros, cabo ni soldado algu-
9 no perpetuamente. 
V I I I . , Que ni se Ies pudiese en dicho tiem-
9 po repartir consumos , ni otros algunos re-
9 partimientos, ni gavelas, como ni nombrar-
9 les dicha villa en oficios honrosos ni gravosos, 
9 á ménos que sea con su voluntad. 
IX . , Que todos los naturales de estos rey-
9 nos que se inclinasen á aprender a texer , car-
9 dar 9 hilar y demás oficios necesarios de las 
, fá-
h4á 
, fábricas, se les tuviese en la misma opinión 
, que si fuesen labradores, sin que se les pu-
, diese obstar , ni perjudicar su exercicio. 
X. , Que los veedores de esta Corte , pren-
, sadores, tundidores, tintoreros, ni otros al-
, gunos de todas las ciudades , villas y lugares 
, de estos reynos, pudiesen denunciar la? manu-
, facturas de estas fábricas, ni usar en ellas de 
, los privilegios y regalías que se les tuviese 
, concedidas. 
X I . , Que no pudiese haber otra fábrica 
, de panos finos por el tiempo de los 40 años 
, en dicha villa , ni en 4 leguas al contorno 
, de ella. 
X I I . , Que por quanto para los muchos 
, instrumentos que se necesitarían , no habia 
, propia madera en otra parte que en el real si-
, tio de Aranjuez, le concediese S. M . por una 
, vez 20 árboles álamos negros , los que elU 
, giere , como no fuesen en parte que perjudi-
case la hermosura y adorno del sitio. -
X I I I . , Que respecto de ser el término de 
, dicha villa falto de leña , se le hubiese de con-
, ceder todos los años de dichos 40 , permiso 
, para sacar de los sotos de S. M . de la ribera 
, de Jarama 200 cargas de leña baxa, como taray, 
, ú otra semejante. 
X I Y . , Que si hubiere menester sitio en la 
% ribera de Jarama ó Tajuña para hacer batanes, 
, se le diese el que fuese mas conveniente , en 
, propiedad perpetuamente .; y lo mismo si le 
, eligiere en el término de dicha villa , sin que 
, se le pudiesen embarazar las aguas por nin-
, gun pretexto. 
, Que 
(1. 
X V . , Que hubiese de tener derecho á tan. 
, tear qualquiera pila de lana que se vendiese 
, para extraerla del reyno c©mo fuese para 
, consumirla en las fábricas. 
X V L , Que en los asientos de vestuarios, 
^ en lo que fuese paño fino, hubiese de ser su 
5 postura privilegiada por el tanto. 
X V I I . , Que en todas las causas, así civiles 
, como criminales de todas las personas que 
9 dependiesen de dichas fábricas , hubiesen de 
, conocer de ellas la Junta de Comercio, ó un 
, juez privativo que nombrase S. M . por pro-
, iector de dichas fábricas. 
X V I I L ^ Que no obstante el auto ganado 
9 en el Consejo por los Gremios de esta Corte^ 
^ hubiese de poder tener en dicha villa de Val-
9 demoro una casa de comercio grueso, y nom-
vbrar por admiiiistradores de ella á las perso-
ñas que le conviniese. 
XIX* 9 ^Que no pudiese obstar dicho comer-
^ ció , ni las fábricas, á é l , ni a sus sucesores 
^ para ninguna dignidad ni empleo , ni para 
^ pruebas de las órdenes militares. 
XX< , Que todos los instrumentos que se ne-
^ cesitasen traer para estas fábricas, fuesen libres 
.c. en todas partes de derechos, a&i de puertos se-
a eos., como mojados; y que lo mismo se ériten^ 
^ diese por todos los materiales, y tintes que se 
# necesitasen para estas fábricas* 
X X I . , Que se le hubiesen de dar todas las 
,9 cédulas que conviniesen por los tribunales y 
^ oficinas donde tocasen. 
X X I L 9 Que atento á que en las urgencias 
* de 
, déla guerra que había entonces, había servido 
, á S. M . con mas de 80 doblones en diferentes 
, ocasiones de préstamos sin interés ; que fué 
, uno de los catorce que de orden de S. M . for-
5 marón la compañía de víveres , y uno de sus 
, directores generales 5 que fué áCataluña de ór-
, den de S. M . á poner en orden la provisión, y 
vabastecer las fortalezas y sitios para los quarte-
, les, en que trabajó mucho con general apro-
vbación ; que levantó á su costa una compañía 
« de caballos en el regimiento de Rosellon nüe-
9 VOÍ de que fué capitán I X Bernardo Aguado 
, Correa, su hermano , que murió en este em-
, pleo después de algunos años de servicio, de 
9 resulta de la batalla de Zaragoza, á quien le 
9 sucedió en todos sus derechos, sin que hasta 
9 ahora se le hubiese hecho merced alguna : su-
9 pilcaba á S. M . se sirviese hacerle la honra 
9 por éstós , y el nuevo servicio que hacía , de 
^ concederle dos mercedes de háb i to , sin excep-
9 tuar la Orden de Santiago, la una para s í , y la 
9 otra para un hijo suyo. 
Todos los ministros que componían la Junta 
de Comercio convinieron desde luego en que el 
proyecto de Aguado era de suma importancia á 
la causa pública , y de grande beneficio á la real 
Hacienda ; porque fabricándose por los natu-
rales los géneros que se conducian de reynos ex-
traños , cesaría la extracción de caudales, ten-
drían aquellos con que mantenerse , y no pade-
cerían necesidades; no se despoblarían los pue-
blos , y se cortarían otras perniciosas conseqlien-
cias. No tuvieron las condiciones isual acepta-
fc./X T ~ 9 cion: 
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cion : prevínose desde luego , que había dife-
rentes fábricas de paños en el reyno: que había 
sido muy acreditada la de Segovia , y que con-
venia poner especial cuidado en que la nueva 
fuese de igual, ó mejor calidad, bondad y primor 
que las extrangeras, y que el precio á que se 
vendieran fuese con alguna conveniencia. Con 
estas prevenciones hallaron algunos ministros 
de la Junta , que sería útil el establecimiento; 
de otra manera decían resultaria perderse las, 
ya establecidas, y que se estableciesen de nue-
vo , disfrutando los privilegios y franquicias,, 
como habia sucedido con otras manufacturas. 
Dos proposiciones abraza el razonamiento 
de la Junta , y ámbas verdaderas,. Una fábrica, 
que trabaja géneros cgn mayor perfección que. 
los conocidos de otras fábricas extrangeras, y 
naturales, y que vendé-§us paaoscon mas con-
veniencia , nadie se opondrá á que hará pro-
gresos ; pero á la verdad es-- muy difícil esta-
blecer fábricas nuevas, que hagan sus manufac-
turas con tales presupuestos/; cuesta mucho: 
tiempo perfeccionar una manufactura, y si des-
de los principios las hubiesen hecho perfectas,! 
creo que aun andariamos desnudos, ó vestidos 
de cortezas, y hojas, Quando un buen patricio 
quiere hacer algunas empresas de importancia 
al Estado , no se le deben poner óbices ni con-
dicionas: su interés le hará calcular , y combi-
nar lo que le convenga , se buscará los medios, 
abrazará lo que halle ser conducente en los 
principios , animando unos ramos , economi-
zando otros, probando éste ó el otro arbitrio, 
y 
y con ellos executará lo que le pueda traer mas 
cuenta : lo contrario es quitar la libertad , y 
querer disponer del derecho que tiene todo 
hombre para emplear su dinero como se le an-
toje, quando no se abuse de él perjudicando á 
la costumbre y al estado. 
La otra proposición es importante se tenga 
presente ; esto es ^ que no se establezcan fábri-
cas nuevas á costa de prerogatiyas y franqui-
cias , quando ya hay otras de la misma clase, 
que no logran iguales Ventajas; porque enton-
ces se pierden unas y otras con el tiempo. Si 
esta verdad se hubiera tenido presente ^ mucha 
mas industria tendría España que la que tiene 
en el dia. 
Los hombres varían sus pensamientos según 
la educación que reciben de los demás , y son 
pocos los que conservan su entendimiento libre: 
los mas son esclavos de los pensamientos de otros. 
Esta es una escala muy larga, y que no dexa á 
la verdadera filosofía hacer su oficio ; y de aquí 
nace el poco amor sólido á la patria ; la mala 
correspondencia entre sus conciudadanos, el po-
co apego en beneficiarse unos á otros ; la falta 
de humanidad; el mucho despotismo , y pro-
fusión en unos, y el abatimiento de ánimo, ex-
trema necesidad , é infelicidad de otros. Si se 
hallase una sociedad tan feliz, que no tuviera 
ninguno de estos vicios, seria el paraíso de la 
naturaleza, y en el que viviría todo hombre que 
amase á su semejante ; pero creo , que estamos 
muy distantes de encontrarla. 
Sobre las condiciones de Aguado hubo va-
T z ríos 
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ríos dictámenes. En quanto á h segunda , de 
que se le diesen 20® pesos á cuenta del quantio-
so alcance en la provisión de víveres que estu-
vo á su cargo , fueron de parecer algunos M i -
nistros , que era justo se le diesen para el fin 
que los pedia : otros opinaron que no era con-
veniente , así porque podía haber otros intere-
sados de igual grado al recobro , á quienes' se 
les seguiria perjuicio con tal preferencia , como 
también porque con su exemplo solicitarían los 
demás igual gracia; Anadian que aunque fuese 
justo el pago , no eran de menos- circunstancias 
las precisas y presentes urgencias , para satisfa-
cer con perjuicio de ellas los zod pesos : así, 
pues, votaron los de este, sentir , que se exclu-
yese este punto. 
En quanto á la tercera condición , de que 
se nombrase fábrica real , no se halló inconve^ 
niente en que se le concediese esta regalía. 
En quanto á la quarta, de que por tiempo 
de 40 anos no estuviese obligado á pagar, por 
la primera venta de las maniobras que se fabri-
casen en dicha fábrica, los derechos de alcave-
las, cientos, nuevos impuestos , ni otros algu-
nos en esta Corte , ni en las demás ciudades, vi -
llas , y lugares de estos reynos; ni tampoco de 
la salida del rcyno , cuando por mar ó tierra le 
conviniese extraerlos para su mejor despacho, 
bien fuere a las Indias , Levante , y otras pac-
tes ; y que perpetuamente fuese permitido á sus 
factores ó administradores venderlos en todas 
partes por mayor y menor; se discurrió en quan-
to al primer punto de esta condición , y fueron 
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de dictamen se le concediese libertad de dere-
chos en las primeras ventas en estos rey nos; pe-
ro con la prevención de que para gozar de es-
ta franquicia fuera de Yaldcmoro , no había de 
poder sacar de ella los paños, sin que los mani-
festase sellados , nombrando las personas que los 
hubiesen de conducir , y á quien los remitiese, 
para que por la Junta se diesen los despachos 
convenientes , á fin de evitar fraudes. La liber-
tad de derechos de entrada en esta Corte , se 
determinó considerando los respetos de sus im-
posiciones. Por lo que mira á la de los de salida 
de estos rey nos para las Indias, hubo distintos 
pareceres: Don Lorenzo de Cardona, y Don 
Sebastian de Montufar fueron de sentir, que se 
concediese por tiempo, de 2.0 años libertad de 
la mitad de estos derechos de los paños de la 
mencionada fábrica, que Don Joseph Aguado 
embarcare para las Indias, como no excediesen 
de 500 piezas cada año : Don Bernardo Tina-
jero fué de contrario sentir. Contempló gra* 
visimos inconvenientes en su consecución : I,0 
los fraudes que con título de ellos podrían 
ocasionarse , embarcando paños que no fuesen 
de la fábrica de Aguado, barrenándose los mas 
importantes inteseres de la real Hacienda en los 
derechos de flotas: II.0 Que habiendo en Espa-
ña en diversas provincias fábricas de otros mu-
chos géneros, así de seda, como de lana , con 
justa razón pretenderían lo mismo, por ser tan 
naturales unas como otras, (1) y con tales con-
. , ^ 
( 1 ) Por la mlima íazon no d^bu liaber esperado á 
que 
cesiones quedarla extinguido el mayor aumento 
de aquellos derechos, tan justos, é importan-
tes de las flotas, en que jamás por titulo ni causa 
alguna se hablan reservado á nadie, ni aun de los 
propios frutos ( i ) ; pues como quiera que el em-
barcarlos á las Indias, no miraba solo al consu-
mo de ellos, sino también principalmente á las 
ganancias excesivas que en ellos tenían (2). De 
aquí infería el Señor Tinagero, que ninguno de-
bía gozar privilegio para dexarlos de satisfacer. 
En quanto á las demás condiciones , no hu-
bo el mayor reparo en que se le concediesen. 
De resultas de estas conferencias, se expidió 
en 2 de Octubre de 1712 la real cédula si-
guiente; 
, El ReydPor quantó vos Don Joseph Agua-
9 do Correa , residente en esta Corte , y natu-
» ral de la villa de Valdemoro , me representás-
9 teis que habiendo traído de Flandes^ el Con-
, de 
que hiciesen Iguales ^retensloñes. Toca al Gobierno auxi-
liar á las fábricas cofí todos los medios propios para su 
subsistencia y aumentó. 
(1) Por lo mismo estaban tart aniquiladas la agri-
cultura , fábricas, y cómercio. 
(a) Si las ganancias liubiesen sido excesivas , en vez 
de minorarse las cosechas, como sücedia , se habrían 
acrecentado mucho ; y no era posible que nuestros frutos 
hubiesen tenido aquel corto valor que les daban los car-
gadores de ellos , siendo en propiedad estos casi todos 
extranjeros , aunque el nombre era de Españoles : ; ojalá 
en el dia estuviéramos libres de este contagio , pues aun 
cunde demasiado en riüéstras plazas marítimas. Dará mu-
cho que trabajar á nuestro iSobierno desterrar un mal, que 
conoce , y que procura en el dia con todo zelo curar. 
de de Berguích , Superintendente general de 
mi real Hacienda , 27 personas de todos ofi-
cios , á propósito para labrar paños finos, re-
conociendo la mucha importancia , y necesi-
dad de establecer estas y otras maniobras en 
España , se encargó del cuidado de ellos, y 
de que le señalaseis sitio donde pudiesen tra-
bajar , y que para ello hiciesen todos los ins-
trumentos necesarios ; por ser vos natural 
de dicha villa de Valdemoro , población que 
fué muy rica pocos años há , y tan pobre aho-
ra , que se halla en términos de desampararla 
sus moradores, por el corto consumo y valor 
de los vinos, que es su principal fruto , y no 
tener sus vecinos otro arbitrio que el de la 
cultura del campo (siendo este solo en las 
mas poblaciones de estos reynos) , y que la 
introducción de fábricas y maniobras, única-
mente la podían;restablecer : como amante hi-
jo de la patria , resolvisteis poner dichos ope-
rarios Flamencos en ella-,, venciendo graves di-
íicultades a expensas de no poco trabajo , y 
9 suplemento de caudales con lo que había 
, logrado vuestra aplicación adelantar tanto es-
, ta obra, que la teníais en estado de perfección 
, y perseverancia ; ayudándoos mucho á esto 
, vuestro genio , y propensión , inclinado suma-
9 mente al adelantamiento del comercio, y es-
, tablecimiento de fábricas> por haberos ense-
, nado la práctica y experiencia que tenéis de 
, él , ser el único medio para hacer opulentos 
, mis dominios, y privar á las naciones extran-
, geras del que practican v y les enriquece , in-
»t ro-
tro duden do sus géneros , y extrayendo el d i -
nero y los caudales ; por lo qual deseabais ha-
cer una-obra de distinción,, y desterrar con 
vuestro exemplo la mal nacida opinión de ser 
impracticable semejante establecimiento en es-
tos reynos : para cuyo efecto ofrecisteis po-
ner en dicha villa de Yaídemoro la menciona-
da fábrica de panos finos, semejantes á los de 
Holanda , é Inglaterra , y de precisa obliga-
ción 12 telares en los quatro anos primeros 
siguientes, y por todo el presente de 1712, 
los 6 de ellos perfeccionados, y én curso ; y 
que voluntariamente esperabais poner has-
ta 40 ó 50 telares , procurando que el mayor 
•número de los .obreros sean Españoles , á fin, 
de que mis vasallos logren aprender'este arte; 
y que aplicándose á la labor de estas fábricas^ 
puedan ganar el sustento. Sobre cuyo asunto 
disteis 2 • memoriales con diferentes--condicio-, 
nes, que vistos en mi real Junta de Restable-
cimiento de comercio, y consultado me en dos 
ocasiones lo que se la ofrecía , y parecía sobre 
ellos : He venido en concederos á vos el refe-
rido Don Joseph Aguado Correa , y á vues-
tros , "hijos herederos , y sucesores en vuestros 
derechos, lo que abaxo se expresará. 
I . , Que en consideración á que en 11 del 
-mes de "Septiembre próximo pasado de este 
año otorgasteis escritura de obligación en 
toda forma, por testimonio de Lorenzo Mar-, 
tinez , mi escribano, y de Cámara de dicha, 
mi real Junta de Comercio , por la que os 
obligasteis á plantear en dicha villa de Valde-
* mo-
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9 moro la mencionada fábrica de paños finbsrse-
-i mejantes á ios de Inglaterra, y Holanda, con 
, todos los instrumentos correspondientes; y á 
, que dicha fábrica , y las ropas que en ella se 
, labraren, saldrán con toda perfección; y á que 
9 pondréis los mencionados 12 telares, los 6 de 
rellos por todo este presente a ñ o , y los otros 
9 6 restantes hasta fin del que vendrá de 17155 
, procurando que el mayor número de los obre-
ros sea de naturales de estos reynos; y que vo-
, luntariamente esperabais poner 40 ó 50 telares: 
r Os concedo facultad con todas las calidades 
, necesarias (aunque aquí no vayan expresadas) 
, para que en dicha villa de Valdemoro podáis 
, erigir , plantear , y mantener la referida fábri-
1 ca de paños finos, semejantes á los de Ingla-
-» térra , y Holanda , con todas las oficinas v é 
^ instrumentos necesarios, sin que á vos, ni á 
9 vuestros herederos y sucesores , se os pueda 
^ impedir por ninguno de mis Consejos , T r i -
, bunales, Justicia, ni persona alguna, la dicha 
^ planta, curso y manutención de esta fábrica. 
I I . , Y en atención á ser esta obra de mu-
, cho dispendio, y que para ella necesitáis gas-
« tar sumas considerables; y haberme suplicado» 
, que á cuenta del quantioso alcance que supo-
, neis hacer en las cuentas presentadas de la 
, provisión de víveres de los 6 últimos meses 
r del año pasado de 1708 , como uno de los 14 
, que formaron la compañía : Os mando dar 
, 208 pesos escudos de plata para el referido 
, efecto , y á que en el expresado dia 11 de 
o Septiembre (en la citada escritura) os obligás-
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teis á la subsistencia de esta fábrica ; y á que 
^ en caso de no resultar alcance á vuestro favor 
9 de los referidos 200 pesos en las mencionadas 
9 cuentas de la provisión ; restituiréis á mi real 
9 Hacienda esta cantidad : He venido en conce-
9 deros, y libraros, como desde luego mando se 
9 os libren á vos el dicho D . Joseph Aguado 
9 Correa los mencionados 2o9 pesos escudos de 
^ plata en los derechos que causareis en las ren-
tas de puertos, y diezmos, nuevos impuestos, y 
, 2 por ciento, y los demás a que están suje-
9 tas las mercaderías, de los géneros que ven-, 
, gan de vuestra cuenta , ó salgan por los puer-
9 tos, asi de los que introduxéreis, como de 
, las lanas que extragéreis de estos reynos, á 
, reserva de lo distinguido para alivio de estas 
9 fábricas; con la calidad de que hayáis de se-
^ ñalar puertos para la extinción de dichos 2o9 
9 pesos. 
I I I . , Y para mayor adorno de esta fábrica, 
, he venido en concederos (como desde luego os 
^ concedo) el honor de que podáis nombrarla, 
9 y deba nombrarse fábrica real; y que podáis 
9 poner en las casas y oficinas donde se plantiíi-
9 care ; como también en los sellos de las piezas» 
, de paños el escudo de mis armas reales, 
I V . , Y asimismo os concedo á vos el di^ 
^ cho D . Josef Aguado Correa, y á vuestros hi-
, jos, herederos , ó sucesores en esta fábrica, 
, que por el tiempo de los referidos 40 años, 
, que han de empezar á correr, y contarse desde 
9 el dia de la fecha de este despacho , no estéis 
9 obligados á pagar por la primera venta de las 
* ma-
v maniobras que se fabricaren en dichas fábricas, 
* derechos de aíoavalas, cientos, nuevos impues-
, tos , ni otros algunos en todas las ciudades t 
) villas y lugares de estos mis rey nos; como asi-
« mismo de los paños que de esta fábrica intro-
. duxéreis en Madrid, por ser donde habrá el 
, mayor, y mas pronto consumo , asi en el prin-
•> cipio ^ como después del establecimiento de 
, estas fábricas ; cuya gracia os debe animar a 
, ponerlas en la mayor perfección : Y también 
, os concedo, sin ninguna restricción, ni l imi-
, tacion, la libre y franca salida de estos géne-
, ros para todos los paises extrangeros, por mar 
, y tierra ; á la reserva de las Indias, para cuyos 
, parages no habéis de gozar de exención , ni 
, franqueza alguna : bien entendido que ha de 
, preceder manifestarlos , nombrar la persona 
^ que ha de conducirlos, adonde, y á quiénes 
, han de entregar, para que los beneficie; y con 
, estas expresiones se os ha de dar despacho por 
, la Junta para la conducción , obligándoos á 
, traer tornaguía de los que hubiéreis conducido 
, para aquellos parages. 
V . , Y en quanto á la facultad de que per-
, petuamente os sea permitido, y á vuestros fac-
, tores y administradores, Vender las manufac-
, turas que se fabricaren en dichas fábricas, por 
> mayor y por menor: Por resolución mb de 26 
, de Septiembre próximo pasado de este año, 
, vine en concederos a vos el dicho D . Joseffh 
, Aguado , y a vuestros sucesores en estas íabri-
, cas , que por vos, ó por vuestros factores ó 
, administradores y por el referido tiempo de los 
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, 4^ anos •> podáis vender en esta Corte , y de. 
"6 rn^ s ciudades, villas y lugares de estos reynos, 
, todas las ropas y manufaGturas que se labraren 
9 en ellas por mayor y por menor ( i ) ; enten-
^ diéndose por una vez en las primeras ventas de 
, los géneros , con. la referida exención de dere-
% chos,; con tal que para gozar de esta facultad 
r y franquicia, también ha de preceder justificar 
^ haberse labrado, dichos géneros en estas fábri* 
5 cas, nombrar 1a persona que hubiere de con-
9 ducirlos ^  adónde , y á quién se han de llevar 
^ para que los beneficie y con lo. que también se 
, os ha de dar despacho , ó guia por mi Junta 
9 de: Comercio para la conducción i obligándoos 
9 asimismo 4 traer tornaguía , á fin de que no 
9 tengáis embarazo alguno en e! transporte y ven-
>j ta de dichos géneros , y que se eviten los frau« 
, des que podían resultar en defecto de está pre-
^vención.. 
T I . , Y asimismo oseconcedo á vos el refe-
9 rido D,. Joseph Aguado Correa , y a vuestros 
9 sucesores en estas fábricas , que por el dicho 
, tiempo de los 40 años podáis tener despensa 
5 dienfero de las casas donde estuvieren dichas fa-
^ bricas de los? comestibles necesarios para vos 
9! y todos los obreros de ellas i y vuestros admi-
nis-
(1) Sobi^ e la fácúltaá de vender pormenor en U Cor-
te , hubo contradicción por parte del gremio de paños de 
eila , por ser contra io prevenido , y resuelto en sus or-
Jo-etianzas; pei-o se declaró qire la disposición de dicha or-
denanza no se entendielse con Aguado por lo tocante á los 
paños que hiciese Constar ser de la fábrica de Valdemoro. 
/ 
, níítradorés y oficiales que; estén empleados en 
, hacer los instrumentos necesarios para el con-
0 sumo , libres de todos derechos de alcavalas, 
^cientos, millones, y nuevos impuestos en las 
^ especies que estén sujetos á ellos; con tal que 
^ hayáis de señalar el número de personas que se 
9 han de ocupar en cada telar, y la porción de 
^ cada especie; de lo que necesitareis para su 
^ consumo , á fin de que por la Junta se arregle 
^ lo que por esta mi concesión habéis de gozar» 
Til» , Y asiraismo os concedo á vos el dicho 
v J), Joseph Aguado;, y vuestros sucesores , que 
, a ninguno de los obreros, ni dependientes de 
9. estas fábricas se les pueda: llevar involuntaria-
^ mente *á la guerra. 
V I H . , Y en atención á que: en dicha villa; 
^ de Valdemoro, actualmente se aloja un bata-
9 Uon de mis reales Guardias sin excepción de 
s personas: Es mi voluntad concederos (como 
^ desde luego os concedo ) que en vuestras casas,. 
^ ni las de vuestros, administradores, ni otra al-
ár guna de los obreros qae se ocuparen en esta fa-
^ brica , no se pueda ocupar cabo , ni soldado 
9 alguno perpetuamente ,, para que por este me-
ié dio vy preservados de este gravamen, se afian* 
ce el curso y aumento de dichas fábricas. 
I X . y. Y asimismo os concedo, que á vos di-
^eho Don Joseph Aguado,^ á vuestros suceso*-
^ res en estas fábricas, administradores, nt á otro 
« ninguno de los obreros que se ocuparen en 
» ellas por el referido tiempo de los 40 años no se 
» les pued^ repartir consumos, gavelas , ni otros 
*; repartimientos alguoos ; coma ni nombrarles 
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, dicha villa en oficios honrosos, ni gravosos 
, excepto quando voluntariamente los quisieren 
, aceptar. 
X. , Y para que se facilite el establecimien-
, to , curso y aumento de estas fábricas; también 
, he venido en conceder ( como desde luego 
5 concedo ) que todos los naturales de estos rey-
> nos que se aplicaren á aprender 3 texer , car-
, dar, hilar, y á los demás oficios necesarios de 
, ellas, no les obste, ni perjudique estos exerci-
, cios ; y que antes bien se les tenga en la mis-
, ma opinión que si fuesen labradores del campo 
, para qualesquiera pretensiones que á ellos y a 
* sus sucesores se les pueda ofrecer , en la forma 
, que lo pueden hacer los referidos labradores, 
X I . , Y en consideración á haberme suplí-
, cado, que los veedores de esta Corte , tundi-
, dores, tintoreros , ni otros algunos de todas 
, las ciudades, villas y lugares de estos reynos, 
9 puedan denunciar las manufacturas de estas fá-
, bricas >, ni usar en ellas de los privilegios , ó 
, regalías que se les hubiere concedido , para 
, que se obvien embarazos : He venido en con-
, cederos (como desde luego os concedo) la ex-
, presada exención que me pedisteis, de que los 
, veedores de los referidos gremios, asi de esta 
, Corte, como fuera de ella , no os puedan re-
, gistrar , ni denunciar los paños y manufactu-
, ras de esta fábrica á vos el mencionado Don 
, Joseph Aguado Correa, ni á los sucesores 
, ellas; para cuyo efecto revoco , anulo y decla-
, ro por de ningún Yalor qualesquiera privik-
« gios, y regalías, que los dichos Gremios ten-
(i59) 
, gan concedidas , contrarias á esta concesión, 
, por lo que en ella se interesa el bien común de 
, mis reynos ,, quedándoles, como les ha de que-
, dar en su fuerza , y vigor para lo demás que 
9 no se oponga á esto. 
X I I . , Y para que tenga mejor logro el es-
9 tablecimiento de estas fábricas , también os 
concedo á vos, y á vuestros sucesores en ellas, 
, que por el término de los referidos 40 años 
, no se pueda poner, ni introducir otra fábri-
, ca de panos finos en dicha villa de Yaldemo-
5 r o , ni quatro leguas aí contorno de ella. 
X I I I . , Y porque serán necesarios muchos 
9 instrumentos para dicha fábrica , y no hay otra 
, madera proporcionada en el contorno de di-
, cha villa de Valdemoro , que la de mi real 
, sitio de Aranjuez : os concedo licencia y fa-
, cuitad para que podáis cortar , y sacar de di-
dio mi real sitio , por una vez, 20 árboles 
, de álamos negros, los que eligiereis, como no 
, sea en parte que perjudique á la hermosura, y 
9 adorno de aquel sitio. 
X I Y . , Y en atención á ser el término de 
, dicha villa de Yaldemoro falto de leña , y ser, 
, necesaria mucha para el consumo de dicha fá-
, brica: os concedo á vos el dicho Don Josepíi, 
9 Aguado, y á vuestros sucesores en ella por. 
9 el término de los referidos 40 años , en cada 
9 uno de ellos, permiso y facultad para sacar 
9 de mis reales sotos de la ribera del rio Jara-
9 ma 200 cargas de leña baxa, como taray , ú 
9 otra semejante , sin que para ello se ps ponga. 
9 embarazo alguno. 
r : 1 - ' ¿rf 
X V . , Y -en caso -que vos el dicho Bon Jo-
, seph Aguado, y vuestros sucesores -en dichas 
, fábricas hubieren menester sitio en las riberas 
vde los ríos Jarama ó Tajuña , y si le eligiereis 
, en el término de dicha villa de Valdemoro, 
, para hacer batanes ; os concedo los que ha-
•> Haréis por mas convenientes, y que podáis con-* 
, ducir las aguas necesarias 0 sin que se os pue-
, da embarazar por ningún pretexto , libremen-
, te y sin pagar maravedises algunos por los ta-
, les s i t i o s y roturas para la conducción de las 
, aguas, -siendo realengos; y siendo de particu-
, lar , mayorazgo ó comunidad , cumpláis con 
, pagar el valor de dichos sitios á tasación; que-
, dando despees los dichos sitios, y edificios en 
, propiedad perpetuamente por vos, y de vues-
, tros sucesores , usando de las aguas que no 
, fueren actual, y precisamente necesarias para 
, el abasto de los vecinos de dicha villa de 
, Valáemoro. 
X V L , Y para que podáis aprontar él mate-
, rial necesario para los texidos: os concedo á 
, vos dicho Don Joseph Aguado , y vuestros 
* sucesores , la facultad y derecho de tantear 
, qualquiera pila de lana que se venda para fue-
, ra de estos reynos, con tal que sea para con-
9 sumirla en las manufacturas de esta fábrica. 
X V I L , Y asimismo os concedo , que en 
, los asientos que se ofrecieren de vestuarios en 
, lo que sea paño fino, haya de ser privilegiada 
y por el tanto la postura , que vos el dicho 




X V I I I , Y en atención á la súplica que me 
s habéis hecho de que á vos el dicho Don Jo-
, seph Aguado , ni á vuestros sucesores , no 
, pueda obstaros el comercio grueso , ni el de 
, estas fábricas para la obtención de qualquiera 
^ dignidad ó empleo , ni para pruebas de há-
, hitos de las órdenes militares : he venido, en 
, concederos.(como desde luego os concedo ) 
, este privilegio y exención , según y cómo 
, lo pedis. 
X I X , Y en quanto á que todos los instru-
, mentos que se necesiten traer para 'estas fa-
, bricas, sean en todas partes libres de derechos, 
, así de puertos secos como mojados ; { enten-
, diéndose lo mismo por todos los materiales, 
, y tinturas que necesitareis para estas fábricas: 
, he venido en concederos (como desde luego 
7 os concedo ) á vos el dicho Don Joseph Agua-
, do Correa, y á vuestros sucesores, que seña-
, lando vos, ó ellos los instrumentos que hu-
^ biéreis de conducir, y puestos los telares , y 
, continuando estas fábricas, y acudiendo á di-
, cha mi real Junta de Comercio á señalar en 
, ella las piezas de panos que fabricáreis cada 
, mes, y las tinturas y materiales que para ello 
, necesitáredes, sus calidades y cantidades, se 
, os den por dicha mi real Junta los despachos 
, necesarios para la conducción de dichos ins-
, trumentos , y materiales , con la libertad y 
9 exención de derechos que pedís. 
XX. , Y asimismo os concedo , y mando se 
, os den por la referida mi real Junta de Co-
, mercio, y demás oficinas donde toque todas 
Tom* IX. X 9 las 
(l62) 
, las cédulas reales, y demás despachos que con-
, vengan para el cumplimiento de lo que en es^  
; ta os llevo concedido, y demás que Conduz-
, can al mayor aumento, y curso de éstas fábri-
, cas, pagando los derechos debidos. Y para que 
, todo lo arriba expresado tenga puntual , y 
, cumplido efecto : visto en*-dicha mi real Junta 
| de Comercio, acordó se os despache la pre-
, senté , por la qual mando &c. Bada en Buen-
, Retiro á 2, de Octubre de l y i ^ Y o el Rey-
, Por mandado del Rey nuestro Señor, Don 
, Juan Manuel de Heredia Tejada. 
En conseqüencia de lo dispuesto en el capí-
tulo sexto de la antecedente real cédula, inter-
vinieron varias conferencias entre la Junta y 
Aguado para la regulación de franquicias.^ Se 
hicieron al Rey consultas en 22 de Noviem-
bre de 1713 , y 21 de Junio de 1714 ; de Cur 
yas resultas se expidió otra real cédula en 11 
de* Julio de 1715 , en la qual se mandó; 
Que para los 6 telares que ya estaban cor-
rientes , en que se ocupaban 84 personas , á ra-
zón de 14 por cada telar ( quedando exceptua-
das las hilanderas) se regulase el consumo de 
carnero , ó baca á razón de una libra cada 
dia por persona ; con calidad, que si alguno 
de los referidos 6 telaras no estuviere corrien" 
te , se baxe la franquicia á proporción 5 y tam-
bién que ^ i constase haber aumentado , ó dis-
minuido alguno , ó algunos telares, se le hu^ 
biese dé abonar Ó baxar la miéma , á propor-
ción . 3 fo '•• -! ¡ 1 S ^  1' -; 11 ¿; 1 * r • K • v ' [l [";- 'h z ( } • f 
En lo tocante *» los demás capitulos, se re-
, . - X \ gu-
(l6á) 
guió la franquicia baxo la misma prevención, 
para cada persona á un azumbre de vino al 
día , á IO arrobas de vinagre cada mes para 
todas las 84 personas , á 40 arrobas de acey-
te al mismo respecto, y á 150 arrobas de jabotí 
al año. 
Én lo correspondiente para las tinturas, con-
siderando que en los referidos 6 telares, conti-
nuando su trabajo con actividad , se texerian ca-
da mes de 11 á 12 piezas de paños, de á 32 va-
ras Castellanas con corta diferencia cada pieza, 
y que éstos serian de diversas mezclas de colo-
res , se reguló el consumo de estas especies de 
tinturas para cada un año á las siguientes. 
De añil 20 arrobas; de palo de campeche 68; 
de palo de brasil 68 ; de palo amarillo, que se 
consideró ser el que llaman de Nicar-Aguas 40; 
de estaño de Inglaterra 12 ; de cristal tártaro 
28 5 de agua fuerte 10 ; de granza vellón 48Í 
de granza crapa 4 8 ; de agallas 3 2 ; de tierra 
Medita 12; pero con la precisa calidad , que 
para gozar el referido Aguado , y sus sucesores 
en estas fábricas de las mencionadas franquicias, 
y libertad de derechos de los instrumentos 4 t in-
turas, y materiales que hubieren de menester, 
habiau de ocurrir á la Junta de Comercio á ma-
nifestarlos , y sacar despachos para su construc-
ción. 
_ En la consulta que queda citada de 22 de 
Noviembre de 1713 ,. haciendo presente la Jun-
ta al Rey la regulación que executó de las ex-
presadas franquicias , propuso, se reservaba visi-
tar la fábrica en los tiempos que le pareciese 
X 2 , con* 
(164) . 
convenientes , para reconocer si se hallaba cor-
riente : y S. M . resolvió que se reconociese de 
6 en 6 meses, ó de 4 en 4. Esta real resolución 
no se cumplió ; pues solamente se hicieron 3 v i -
sitas: la primera en el año de 1726 por Don 
Pedro de Ontalba y Arce , Fiscal de la Junta 
de Comercio, con asistencia del Escribano de 
Cámara; y se justificó haber 25 telares, los 16 
corrientes, y los 9 restantes preparados para po-
ner telas : Que todos los paños que se trabaja-
ban eran entrefinos para el vestuario de las tro-
pas, de que tenia hecho asiento el referido 
Aguado* j 
Por la visita que hizo Don Pedro Gapeani, 
Alcalde mayor de Valdemoro en 1730, cons-
ta que entónces habla 34 telares corrientes; 
que siempre habla ido en aumento esta fábrica, 
y que el dueño ni su^ s dependientes nunca se ha-
blan excedido en las franquicias. 
La segunda visita fué en 1731, á la que pa-
só de orden de la Junta Don Érancisco de Teja-
da, visitador de las fábricas de Madrid, para re-
conocerla, y traer muestras de lo que se estuvie-
se fabricando , para comprobar, si eran los pa-
ños iguales en calidad , y bondad á los finos de 
Inglaterra y Holanda (1), Para esta visita se 
formó por la misma Junta la instrucción si-
guiente. 
Res-
(1) Cortándose de los telares lo que se hallase texlendío, 
irsal se podría calcular, si los paños de Valdemoro éian 
Iguales á los de Inglaterra: tínicamente podría averiguarse 
si ia gerga estaba trabajada con iguales circunstancias. 
(^5) 
, Respecto de tener resuelto S. M . á consul-
, ta de la Junta general de Comercio de 22 de 
, Noviembre de 1713, que de 6 en 6 meses, ó 
9 de 4 en 4 , se reconozca el estado que tuviere 
, la fábrica de paños finos á imitación de los de 
5 Inglaterra, que Don Joseph de Aguado ofre-
, ció establecer en la villa de Valdemoro, á fin 
0 de arreglar á su estado las franquicias que se le 
, concedieron : Ha acordado la expresada Junta 
, general de Comercio , que Don Francisco de 
, Tejada pase á la referida villa con el Escriba-
, no de diligencias de la expresada Junta, y que 
, con su asistencia reconozca el estado actual de 
9 la mencionada fábrica, y el que ha tenido 
, de 8 años á esta parte ; en la inteligencia de 
que por el examen que el año de 1726 se exe-
, cutó por el Fiscal de la misma Junta , y Es-
cribano de Cámara Acedo, constó habia cin-
4 co años que solo se fabricaban paños para las 
» Tropas, siendo ordinarios los que se gastan pa^ 
% ra los soldados , y que son los que Aguado 
, proveía de cuenta de la real Hacienda, aun-
, que los de la fábrica los llamaban entrefinos. 
, Reconocerá todos los telares que hubie-
9re, con distinción de los en que hubiere pie-
>, za de paño que se esté labrando , haciendo no-
, tar en la relación todas las señales , ó marcas 
, que tuviere al principio , y particularmente el 
, número, ó señal de los hilos, que se suele de-
> monstrar con los números 18 , 20 , 26 , 28, 
*3V-> 34 * ó mas, ó menos; entendiéndo-
5 se que el número 18 significa 18800 hilos , el 
, número zo 9 28 hilos; el 3 4 , 38400 ; y á es-
, ta 
(i66) 
, ta proporción los demás números, 
, Además de esta diligencia y llamará aparte 
, los oficiales que trabajaren ó hubieren trabaja-
, do en texer la pieza que estuviere en el ex pre-
nsado telar , y dispondrá que debaxo de jura-
, mentó declaren de qué número de hilos es la 
^ referida pieza. . 
, Executado esto , dispondrá , que el direo? 
, t o r ó directores que hubiere en la fábrica ha-
, gan la misma declaración sobre este punto, 
, Estas dos diligencias se executarán en to-
, dos los telares donde hubiere pieza empezad^, 
, y después se reconocerá el libro de la cuenta y 
razón que el dueño de la fábrica , ú otros en 
, su nombre llevaren con los operarios de ella, 
, para cotejar si las notas puestas en él corres-
^ ponden á las declaraciones que se hubiesen he-
, cho sobre el punto del número de hilos, y ca-
l i d a d del paño ^ todo lo qual se pondrá por 
, diligencia; y asimismo se sacará de cada una 
, de estas piezas que estuvieren en telar un pe»» 
, dacito como de dos dedos de ancho y largo, y 
, se coserá en el papel al margen de la nota que 
, se pusiere de cada telar. 
, Se dispondrá también , que algunos délos 
^ principales fábricantes, y otras personas inte-
t ligentes, declaren si estos paños son semejan^ 
tes á los finos de Inglaterra. 
, Se reconocerán también todas las piezas de 
, paños que tuviere Don Joseph de Aguado en 
v su casa , ó en otra parte de Valdemoro , y se 
, notarán todas las señales que cada uno tuviere 
^ al principio, y especialmente la que significa 
. el 
(167) 
j el numero de los hilos; y sacándose un peda-
^ cito , ó muestra de cada una , se coserá en el 
, papel al margen de la. nota que se pusiere del 
V registro dé las piezas, en cuya diligencia se ha 
l de añadir la déclaracion , que los que gobier-
, nan la fábrica hicieren del número de hilos, y 
^ calidad de cada pieza, 
, Por lo que mira á las referidas piezas al-
, macenadas, recibirá también informaciones de 
^ diversos sugetos de la fábrica , ú otros, interro-
^ gándolos separadamente , para saber en qué 
4 años han sido labradas, y si han sido fabrica-
¥ das todas en Yaldemoro!v y si estos paños son 
, finos como los de Inglaterra^ 
, Gon la misma formalidad se informará del 
v numero de hilos y calidad de los paños que en 
, aquella fábrica se hubieren labrado de 8 años 
5 á ésta parte. 
, Se reconocerán los libros de cuenta y ra-
, zon , que Don Joseph de Aguado , ó sus subs-
9 titutos llevaren con los fabricantes, y se copia-
í eran:, y traerán los capítulos que dieren razort 
^ de todos los puntos arriba expresados ; como 
4 también de la calidad y precio de las lanaá 
^ «jue hubiere empleado en estas manufacturas 
i de 8 años S esta parte , y de las que tuviere 
i prontas para la mencionada fábrica. 
, Siendo una de las franquicias que se conce-
9 dieron á Don Joseph Aguado , la facultad 
3 de tener una despensa para lás cosas ;de la fá¿ 
d brica, y de los comestibles necesarios para su 
i persona , sus administradores, obreros, ofieia-
5 les, y demás personas que la sirviesen, y te-
. nién-
(i68) 
, niéndose noticia de haberse abusado dé esta 
, franquicia ; se hará también información dé la 
, forma en que se ha usado de ella, con distin* 
I cion de los géneros i así comestibles , como 
, otros que se hubieren incluido ; y de si se han 
r distribuido á otras personas que los depen-
, dientes de la fábrica , ó si se ha cometido otro 
,-fraude. • 
, Para este mismo fin se reconocerán los lír 
, bros de cuenta y razón , que tuviere Don Jo-
, seph de Aguado , y se formará relación de los 
, géneros,. comestiblesy otros, que gozando 
, de esta franquicia , hubieren entrado en su ca-
, sa de Valdemoro. 
, Se reconocerán asimismo los ingredientes 
, que tuviere para tintes, y otros materiales pa^ 
, ra la expresada fábrica; como también la cali-
, dad y estado del batan , ó batanes. Madrid z j 
, de Marzo de 173 i=Don Antonio Alvarez de 
,-AbreUb , : / • .-J, • ^ 1 
Por la tercera visita que hizo Tejada, cons-
ta , que encontró 34 telares corrientes : que los 
paños que en ellas se texian tenian de urdidum-
bre, ó pie 55 liñuelos de á 40 hilos de estambre 
cada uno. , que juntos hacen la cantidad de 
2^200 hilos; que eran de los que cómponian los 
paños vastos de munición , que allí se fabrica-
ban , á los quales llamaban panos 22.nos Tomó 
muestras de estos paños, y otras de blancos, y 
negros ¿4.nos, y de los finos que habia en el al-
macén ; pero éstos hacia años estaban ya texi-
dos , por hacer 8 años que no se labraban otros 
que los de munición. 
( ^ 9 ) 
Como de esta visita resultó, que Aguado no 
cuniplió con la condición de fabricar panos igua-
les á los que , en clase de finos, se gastaban en 
estos rey nos de Inglaterra y Holanda , dió or-
den la Junta de Comercio para que le cesasen 
las franquicias, y exención de derechos. Asi lo 
consultó al Rey en 2 de Mayo de 1732. 
En esta consulta se hizo memoria, de que no 
se le embargaban los bienes para el resarcimien-
to del importe de la franquicia que habia disfru-
tado por mas de 12 anos , por considerarse de 
bastante resguardo para la real Hacienda los cré-
ditos que contra ella tenia , caudales qiíe im-
portaban las fábricas, sus peltrechos y materia-
les. ( 1 ) 
Así se pensaba en aquellos tiempos , y no 
tenemos que extrañar que se perdiese ésta fábri-
ca , que tenia ya corrientes 34 telares, que man-
tenían una considerable porción de vecinos de 
la villa de Valdcmoro. 
También tuvo esta fábrica oposición por par-
te del gremio de mercaderes de paños : Siguie-
ron expediente en el Consejo , del qual resultó 
auto, para que los paños que Aguado entrase 
en Madrid pagasen derechos, si no venia en ellos 
texido el nombre de la fábrica. Se ha de saber 
que entonces no habia estilo de poner tal texi-
Tom.IX. Y do; 
O) De la seguida de la demanda puesta por el Fiscal, 
se conoció que era dudosa la determinación de la quota pa-
ra la reintegración del importe de las franquicias. Se hizo 
íransacion por 14® reales que ofreció Aguado dar á $. M» 
^uien U aprobó en decreto de a8 de Enero de 1745. 
(170) 
do; pues lo que se hacia luego que el paño salla 
del telar que llamaban gerga , era bordar con 
aguja , y lana lo mismo que el gremio solicita-
ba. Esto no lo ignoraban los mercaderes, y así 
se puede rezelar , que su oposición no tendría 
otra causa que la emulación que algunos de 
ellos tendrían a las ventas que se hacian por 
otra mano , tanto mas sensibles, quanto antes 




MEMORIA X L I I I . 
Otras manufacturas de lana de la Pro-
vincia de Toledo. 
uan Blanco, y Manuel Villarejo introduxe-
ron en la villa de Talavera de la Rey na en el 
rey na do de Carlos I I . la fábrica de bayetas. Por 
cédula de 9 de Marzo de 1691 se les conce-
dió exención por 10 años de los tributos im-
puestos en las materias primeras , y ventas de 
las bayetas. En el año de 1701 consistía esta fá-
brica en 6 telares, en que se texian bayetas de 
buena calidad de dos suertes: las de primera se 
vendían á 14 reales vara, y las de segunda á 12: 
el ancho de unas y otras era de 2 varas. Por 
decreto de Felipe V . de 15 de Agosto del mis-
an o año , se pro rogó la franquicia de alcavalas 
y cientos de primera venta por tiempo de 9. 
años; pero con la calidad de que se hubiesen 
de arreglar á lo que estaba mandado á los fabri-
cantes de Noves', que era ponei* sello en cada 
pieza, y texer en ella el nombre del laborante* 
En el dia ya no existe esta fábrica. 
En el Viso se dedican las mugeres á hacer 
medias de estambre , y también texen ligas: 
ellas mismas se tiñen los estambres con colores 
tan hermosos y permanentes, como experimen-
tamos con dichas ligas. 
En Herencia se fabrican estameñas, y tam-
bién ligas de estambre. 
Y z En 
(172) 
' En OI ias se aplican las mngcres también a 
trabajar medias dé estambre. 
En la villa de Dosba rrios se fabrican algunos 
paños. Antiguamente fué una de las fábricas de 
Castilla , que daban mas paños comunes: Es in-
memorial esta manufactura. En el ano de 1754 
contaba los fabricantes siguientes: Josehp Sua-
rez Mexia mayor , Joscph Suarez Mexía me-
nor , Ignacio Suarez , Manuel K osa do , Patri-
cio Rosas, Alfonso López de Lara , Francisco 
Lozano , Salvador Diaz Mingo, Marcelino X i -
menez , y Gavino de Mora. Estaba ya muy de-
teriorada esta fábrica en aquel tiempo , y en el 
día lo está mucho mas. 
En la villa de Torrijos hubo en otros tiem-
pos fábrica, y trato de paños. En 1746 aun se 
conservaba un telar, en que se labraban algu-
nos ordinarios; hoy nada se trabaja. 
En la villa de Alcobon hubo en otros tiem-
pos fábrica de estameñas: En el año de 1747to-
davía se conservaba un telar corriente: en el 
dia creemos que está olvidada esta manufactura. 
En Burguillos , arrabal de Toledo, se apli-
can las mugeres á hilar estambre para hacer 
medias. . • 
En la villa de Domingo Pérez se conoció 
hasta mitad de este siglo una mediana fábrica de 
estameñas. En 1741 todavía se conservaban 7 
telares. 
- En el lugar de Yillahermosa se fabrican fri-
sas, gerguillas, paños i4.nos en 4 telares, y es-
tameñas : todo ordinario. Para las estameñas 
hay 7 telares: se Ubran al año en todos como 60 
pie-
(i 73) 
piezas de 6o varas cada una. Son pocas tas tem-
poradas que trabaja esta fábrica , á causa de no 
haber caudales para los acopios de lana. La 
misma desgracia padecen los texidos anchos; 
pues lo mas que se trabaja en cada telar son 10 
piezas al año , y en todos los 4 , 60 de á 40 
varas cada una. 
En la villa de Pusa hay una fábrica de la-
na vasta , que se compone de 27 telares en que 
se texen estameñas, y algunos picotes de infe-
rior calidad. Por estar parados varias tempora-
das del año r no se labran en todos anualmente 
mas de 800 piezas de ambas clases, de á 52 va-
ras de largo, y 2 tercias de marco. Las estame-
ñas se venden con su color natural, excepto 
algunas que se tiñen de negro con zumaque , y 
caparrosa. También se texen algunas frisas y 
gerguillas del despojo de las lanas : aquellas de 
una vara de ancho ; y estas de 3 quartas, saca-
das del batan. Se fabricarán anualmente de am-
bas clases como 50 piezas de 50 varas cada una. 
En Navalmoral de Toledo se hallan 22 tela-
res : se texen estameñas, y algunos picotes de1 
inferior calidad , de poco mas- de media vara de 
ancho , y cada pieza tira á 52 varas , y se fa-
brican anualmente como 700 piezas. Está para-
da esta fábrica en temporadas del verano: se ven-
den en su color natural; y si alguna vez se t i -
nen algunas, es de negro con zumaque, y capar-
rosa. También se texen como de 50 á 60 piezas 
de frisas, y gerguillas de 50 varas, del despojo de 
las lanas. Así la fábrica de Navalmoral de Pusa 
como ésta , que son 2 pueblos juntos, y sol¿ 
los 
(i74) 
los divide un arroyo, son antiguas: ambas con-
sistían en 1721 en 10 telares corrientes , y en 20 
parados por falta de medios. De los 10 Corrien-
tes , los 9 labraban estameñas, y el otro pa-
ño 14.110 Los fabricantes decian entonces , que si 
tuvieran caudales, pudieran andar de continuo 
ios 30 telares, fabricando estameñas ricas finas, 
sempiternas, y paños 24.nos, por haber bastante 
número de oficiales, muy inteligentes en la fa-
cultad ; y que en parte ninguna de la tierra de 
Toledo podría adelantarse mas, por la propor-
ción de aguas, batanes , y aplicación á la fábri-
ca que tenían sus naturales. 
En 1750 tenían ambas fábricas 60 telares, 
que labraban estameñas, gerguillas, y paños: 
se vé que esta en el día en decadencia. 
La villa de Orgaz tuvo en otros tiempos fá-
brica bastante grande de estameñas, bayetas, 
frisas, y bayetones. En el año de 1719 , y en el 
de 2,1 se conservaban corrientes 16 telares de es-
tameñas^ y 2 de bayetas finas: En el de 19 in-
formaron al Ministro , que la causa de no fabri-
car mejores géneros, era por tenerles mas costa, 
y no pagárselos de suerte que los pudiesen sa-
near; y también por ser tan cortos sus caudales, 
que apenas traían una pieza quando necesitaban 
venderla para continuar trabajando : Que aun-
que conocían que sus estameñas no eran de la 
bondad que podían ser , les traia cuenta fabri-
carlas asi, porque el menor precio les daba sa-
lida. Que para adelantar la fábrica necesitaban 
caudales , y que en los tintes se les diese los co-
lores con la viveza que los daban los extrange-
ros. 
ros, y en la prensa el lustre y hermosura que re-
quieren las ropas ; pues nada serviría que ellos 
se esmerasen en el texido , si el tinte, y prensa 
habla de ser de mala calidad : Por último infor-
maron, que sacarían cada uno de sus telares 18200 
varas al año. 
En el de 1746 subsistían 18 maestros, 7 te-
lares para la fábrica de ropas anchas, 13 para las 
angostas, 17 oficiales y 50 hilanderas. Los tela-
res no andaban corrientes por la decadencia de 
fondos en sus laborantes. 
En 1755 se conservaban los mismos 7 tela* 
res para tejidos anchos, y ^ para angostos. 
La fábrica de paños y rajas consiste en el 
día en 2. telares de lo ancho, y 5 de lo angos-
to. Se labran anualmente de §6 á 60 piezas de 
panos ordinarios 14.^de 50 varas cada una , y 
unas 400 de rajas. Se vé que ha decaído mucho 
esta fábrica.. 
En la villa de Portillo se aplican las muga-
res á ratos á hilar lanas, que después las hacen 
texer á texedores jornaleros en gerguillas , pi-
cotes ,, y mantas, que todo se consume en el 
pueblo ; y hay 4 telares para estas labores. Las 
mugeres se aplican también á hacer medias or-
dinarias de lana.. 
Se ha perdido la fábrica de barraganes que 
íuvo^estajilla en otro tiempo, é introduxo 
en 1692 Pedro García, vecino de ella, que á 
poco t,empo puso corrientes 3 telares. Imitó 
hien a los que se introducían extranjeros; pero 




En la villa de Pinto se texen gergas en 2. 
telares , en los que trabajan anualmente 60 pie-
zas de 50 varas cada una. 
En la villa de Yillaluenga se fabrican ribe-
tes de lana en 5 telares de maquina ; en los 3 
se texen á un tiempo 10 piezas, y en los 2 res-
tantes 12: ocupa cada uno un texedor , y pue-
de texer al ano 300 piezas. Tiñen estos ribetes 
en tinas , y les dan los colores azul , verde, 
pajizo, y negro; usando del añil para el azul. 
Hay también como 120 telarillos, en que se te-
xe una sola pieza del mismo ribete por una 
nuiger , que puede labrarla en % dias no ha-
ciendo otra cosa. 
En la villa de Camporrcal se fabrican pa-
ños 14."°% pardos , y negros. Tiene esta fábri-
ca 4 telares , que dan al año como 66 piezas 
de 29 á 30 varas. 
En la villa de Santorcaz se fabrican pa-* 
nos i4.no% pardos y negros. Tiene esta peque-
ña fábrica 3 telares, que dan al año como 16 
piezas. 
Fabrica Ac panos de Olmeda^ 
.En la villa de Olmeda se hacen paños 14."°* 
pardos y negros. Tiene esta fábrica 5 telares, y 
en-ellos se texen anualmente 1B8 piezas, poco 
mas ó menos. 
A principios del año de 1710 estableció Don 
Juan de Goyeneche en dicha villa otra fábri-
ca de panos , que desde luego empezó á fabri-
car 
car 2,2.n0Sblancos , encarnados de granza,.azu-
les, pajizos, verdes., y de mezclas gris blanc% 
y de.fir para vestuarios de la tropa , que antes 
se traían de Ládeba y otras partes de Francia é 
Inglaterra. En recompensa de este estableciinien-
to , se le concedieron á Goyeneche por fea! cé-
dula de 5 de Marzo de 1719 los privilegios y 
exenciones que declara la misma , y es la si-
guiente: 
, E l ReyrPor quauto en atención a haber es* 
9 tablee i do Don Juan de Goyeneche en el lu -
9 gar de la Olmeda , y fiuevo Baztan , y su ju-
, lisdiccion diferentes fábricas y manufacturad, 
¡ fui servido mandar por decreto de 23 de Oc-» 
, tubre del año próximo pasado, que por 30 
9 años no pagase el referido lugar , y su juris-
, dicción mas derechos reales, que los que cons* 
5 tase pagaba anualmente. Por otra mi real or-
, .den de 14 del corriente , he resuelto , que los 
, naturales de mis reynos , que se aplicaren á 
4 aprender las mencionadas maniobras que ha, 
9 introducido el mencionado Goyeneche en la 
, Olmeda ,, Nuevo Baztan , y su jurisdicción, ni 
, los hosteleros ó tenderos que les suministren 
^ los víveres , ni les ^irva de inconveniente , ni 
9 embarazo alguno el referido exerciciopara 
, obtener los oficios honoríficos de la república, 
9 que obtienen , y gozan los labradores del es-
, tado general 9 y que asimismo sean exentas 
* por 30 años todas las manufacturas de las re-
« feridas fábricas, 4e alcavalas , cientos, y de-
¥ más derechos , en todas las ciudades , villas j 
I lugares donde se vendieren de primera venía. 
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9 gozando también la libertad de derechos en 
* Ios p l e i t o s , portazgos, y puertas; entendien-
. do , y practicando estas exenciones de alcava-
^"lasy cientos, y demás derechos en la misma for-
9 ma y precauciones con que las concedí á D o n 
v Joseph Aguado para los paños de su fábrica 
, en Y al demoro; siendo también mi ánimo, que 
, gcce la libertad de derechos á la entrada de 
, estos rey nos de los instrumentos que necesita* 
, re para sus fábricas , la granza y pastel'- para 
, tintes, 7 pieles de castor , y pelo de camello 
5 para sombreros, y 'grasa de pescado para com-
Í poner los antes, practicándose esta gracia coa 
4'las limitaciones y precauciones que concedí al 
« referico Aqua io , la exención de los instru-
6 mentosy.tiutes, Y asimismo he venido en con-, 
é ceder al mismos Don Juan deGoyeneche, que 
t pueda tantear qualesquiera materiales de lana, 
, sedas, cueros , y otros géneros que nccesita-
^ re para sus fábricas y maniobras , y se hubie-
9 ren comprado para extraer de estos reynos^ 
% pero no los que se hubieren comprado para 
* otras fábricas de ellos, ó por naturales , y veT 
9 cines de estos mis rey nos, para convertirlos ea 
« su uso propio, y con la calidad de que ha de 
-> ser el tanteo dentro del término de un mes, 
, que se hubieren celebrado las ventas de los 
i géneros que se tantearen , y de que primera-
i mente haya de pagar Goyeneche el valor, eos-. 
^ te , y costas de ellos, hasta ponerlos en la ciu-
„ dad, v i l l a , y lugar donde se hallaren al tiem-
ó P0 de hacer el tanteo : y m a n d é , que tenién-
* ¿ose entendido en mi Consejo de Hacienda, se 
«.ex-
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, expidiesen por él las órdenes que correspon-
^ dieren á su cumplimiento. Y visto en él, para 
9 que mi resolución tenga cumplido efecto, he 
. 5 tenido -por bien expedir la presente , por ja 
, qual he concedido á todos los naturales de 
, estos mis rey nos que se aplicaren á aprender las 
5 maniobras, y fábricas que el dicho Don Juan 
, de Goyeneche ha introducido en la Olmeda, 
Nuevo Baztan , y su jurisdicción, y á los hos-
. 9 teleros ó tenderos que les suministren los v i -
9 veres, no les sirva de inconveniente , ni em-
, barazo alguno el referido exercicio , para ob-
, tener tocios, y qualesquier oficios honoríficos 
t de la república , que obtienen y gozan los la-
* bradores del estado general: Y asimismo man-
, do, que por el mencionado tiempo de 30 años, 
^ que han de empezar á correr desde el dia de 
9 la fecha de este , no se pida , ni cobre del d i -
, cho Don Juan de Goyeneche , ni á sus here-
9 deros y sucesores en estas fábricas los derechos 
9 de alcavalas y cientos, y demás derechos en 
9 todas las ciudades, villas , y lugares de estos 
•> mis reynos , donde se vendiesen de primera 
9, venta los paños , y demás géneros de las refe-
9 ridas fábricas que conduxere , sin reservar á 
9 Madrid , por ser donde habrá el mayor , y 
9 mas pronto consumo ; por cuyo medio se ase-
9 gura , que el dicho Don Juan , y sus herede-
9 ros adelantarán estas fábricas , hasta ponerlas 
, en la mayor perfección. Y asimismo les con-
9 cedo , sin ninguna restricción ni limitación la 
9 libre , y franca salida de todos los géneros de 
9 las dichas fábricas para los países extrangeros, 
Z 2 , por 
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» pof mar y tierra , sin pagar derechas algunos 
9 de extracción , ni otros, á reserva de las ín-
t dias para cuyos para ge s no han de gozar de 
s exención , ni franquicia alguna ; bien enten-
9 dido , que para la que han de gozar en los ge-
, ñeros y maniobras que salieren para los demás 
, parages, ha de preceder manifestarlos, nora-
, brar la persona que ha de conducirlos, y ex-
0 presar á donde , y á quien se han de entre-
, gar , para que los beneficie pof los ministros, 
t ó personas á cuyo cargo corriere la adminis-
^ tracioa de las aduanas y puertos, para que por 
, donde se extraxeren se les dén las guias , ó 
, despachos correspondientes "con estas:expr@-
, s i o n e s o b l i g á n d o s e a traer tornaguías de lo 
, que conduxeren á los parages á que fueren 
, destinados. Y asimismo concedo al dicho D o n 
r Juan de Goyeneche , sus herederos , y á sus 
9 factores, administradores , ó encomenderos, 
, puedan vender en esta Corte y demás ciuda-
v desovillas , y lugares de estos mis reynos, to-
9 das las ropas y manufacturas que se labraren 
9 en sus fábricas, por mayor, ó por menor, en-
9 tendiéndose por una vez en las primeras ven-
9 tas de los géneros , con la referida exención 
-i de derechos de álcávalas, Cientos , y otros qua-
^lesquiera que se causaren en la dicha prime-
9 ra venta , con tal que para gozar de esta fa-
cuitad y franquicia , también haya de prece-
, der justiHcacíon áe haberse labrado en sus fá-
1 bricas los géneros que se introduxeren , nom-
* brar la persona que hubiere de conducirlo^ 
t á donde, y á quiea se han de entregar, para que 
i los vénáa. Con cuyas circunstancias , y la de 
, obligarse á traer tornaguía , que habrán de ex-
, presarse , y justificarse por declaración ó guia 
, firmada del mismo Don Juan de Goyeneche, 
, su factor ó administrador general en aquellas 
9 fábricas, y testimonio al pie de ella del escri-
, baño de la villa de la Olmeda , y Nuevo Baz-
, tan , para conducirlos y venderlos, sin que 
, por las justicias, ministros , ni personas á cu-
, yo cuidado y carga estuviere la administra-
, cion de rentas , pueda ponérsele el menor em-
, barazo al dicho Don Juan de Goyeneche , ni 
, á las personas que en su nombre los conduxe-
, ren en el transporte , y primera venta de di-
, chos géneros, libres como queda dicho de to* 
, dos derechos; por cuyo medio quedan preca-
9 vidos todos los fraudes que podian resultar en 
defecto de esta prevención. Y asimismo con-
, cedo al dicho Don Juan de Goyeneche , y sus 
, herederos , que por el mencionado tiempo 
, de 30 años gocen la libertad de derechos á la: 
, entrada en los puertos secos y mojados de es^  
, tos mis reynos , los instrumentos que necesita-
, ren para sus fábricas, entendiéndose lo misma 
t para todos los materiales y tinturas que nece-
, sitasen para ellos , así de granza y pastel pa-
« i ' ^ tintes , pieles de castor , y pelo de camello 
9 p^a sombreros, y grasa de pescado para com-
« poner los antes , sin que en los dichos puer-
, tos se les lleven derechos algunos, con tal que 
9 señalen los instrumentos, géneros, y materia-
9 íes que han de traer y conducir para la labor 
» Y tintura de los géneros de dichas fábricas, pa-
• ra lo qual el dicho Don Juan , y sus herede-
rps -> en qualquiera de las ocasiones que nece-
, sitaren traer y introducir estos instrumentos 
, y materiales, habrán de acudir al Superinten-
, dente general, que al presente es , ú adelante 
, fuere de mis rentas generales, durante su ad-
, nistracion, ó al dicho mi Consejo de Hacien-
, da si estuvieren en arrendamiento, á declarar 
, con juramento la cantidad de géneros, que en 
, cada mes , ó en cada año hubieren de fabri-
, car, y correspondientemente los instrumentos, 
, materiales, y tinturas que para ello necesita-
, ren , para que reconocido y reglado , se les 
, den por el dicho Superintendente los despa-
r chos , ó pasaportes necesarios para la libre in-
, troduccion de ellos. Y asimismo concedo al 
, dicho Don Juan de Goyeneche , y á sus here-
•> deros, y á los factores, ó administradores que 
, su poder tuvieren , que puedan tantear qua-
, lesquier materiales de lanas, sedas , cueros, y 
, otros géneros que necesitaren para sus fábri-
i cas y maniobras , y se hubieren comprado pa-
s r3 extraer fuera de mis reynos\, y como que-
, da dicho ; con la limitación de que no lo han 
a de poder hacer con los géneros que se hubie-
, ren comprado para otras fábricas de dentro de 
, ellos, ó por naturales y vecinos de estos mis 
, reynos , para convertirlos en su uso propio, 
, y con la calidad de que ha de ser el tanteo 
, precisamente dentro del término de un mes, 
, contado desde el dia en que se hubieren cele-
, brado las ventas de los géneros que se tantea-
r e n , y la de que precisamente haya de pagar 
«el 
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i el mencionado Don Juan de Goyeneche , sus 
^herederos, ó la persona que sus poderes tuvie-
, re primeramente, y sin la menor dilación n i 
* demora , todo el valor , coste , y costas de 
, ellos, hasta ponerlos en la ciudad , villa , ó 
lugar donde se hallaren al tiempo de hacer el 
, tanteo. Y para que tenga en todo esta mi ce-
, dula cumplido efecto , he tenido por bien ex-
9 pedir la presente , por la qual mando , & c . 
, Fecha en Madrid á cinco de Marzo de 1719= 
i, YO EL REYr.Por mandado del Rey nuestro 
, S e ñ o r - D o n Francisco Diaz Román.4 
Fué perfeccionándose y creciendo está fá-
brica hasta el estado de hallarse ya en el año 
de 1718 con 26 telares corrientes , que todos 
estaban colocados en una dugia : ge labraban 
de 4$ á 5$ varas de paños de la misma Calidad, 
que se traían ántes de Francia. Hizo conducir 
de esta á Guillermo Básala , por la noticia que 
tenia de su habilidad é inteligencia en paños. 
; A de más de* los 26 telares para la clase de 
panos expresados, hizo construir en 1719, 6 masr 
con el fin de trabajar , como trabajó paños 
íinos de Ludeba , y grana de la misma calidad 
que la de Y al demoro. Se ocupaban en esta fá-
brica mas de 800 personas , hombres , mu ge res, 
y niños del lugar, y otros circunvecinos, des-
de edad de 6 anos. Pasaban de 28' reales los que 
se expendían cada dia en pagar jornales , y tra-
bajos ; entre los quales solo había 7 Franceses 
ocupados en el t in te , tundir y cardar , porque 
los demás fabricantes eran Españoles, y algunos 
tan inteligentes como el principal fabricante 
Fian-
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Francés, por haber capitulado con él que los 
había de enseñar , como lo executó. En la mis-
ma villa hizo una casa, capaz para poner en ella 
un hospital donde se curasen los enfermos po-
bres , y un serninario para la educación y ense-
ñanza de los niños. A poca distancia de^la Ol-
meda, en el sitio del Muevo Baztan , fabricó un 
lugar con 22, casas de cal y canto, con dispo-
sición de poder vivir en cada una 2, vecinos. . 
Los paños que se fabricaban se conduelan 
á los reales almacenes de Madrid ^ trabajando 
en este intermedio 22 telares; íos quales fue-
ron á menos desde el año de 1735 , porque va-
rios asentistas , que tomaron á su cargo la pro-
visión de vestuarios, baxaron tanto los precios, 
que según ellos , no podia esta fábrica costear-
los de buena calidad. No obstante se hicieron 
varias contratas con dichos asentistas , sin otro 
fin, ni utilidad que mantener la fábrica, aun-
que con menos telares , y no trabajando todos 
para la munición, porque unos se emplearon en 
labrar paños finos , desde 28.nos hasta 3o.1108, de 
varios colores, para Madrid y otras partes; otros 
á trabajar los 22.nos, y otros mas ordinarios; pe-
ro vendibles en el País. Por las referidas baxas, 
para poder ;haeer la provisión , recibían los 
asentistas paños de inferior calidad de otras fá-
bricas, de que se quejó la tropa , y sucedió no 
pocas veces, que ios oficiales pedian señalada» 
menta paños de la Olmeda : tal era el crédito 
que había adquirido la calidad de sus paños. 
También se fabricaron varias piezas de ba-
yetas finas, asi blancas como negras 2a.nasde 2 
- va-
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varas de ancho , tan superiores y delicadas co-
mo las de Inglaterra , sin tener mas defecto ó 
desgracia , que el ser fabricadas en España. 
^Igualmente se fabricaron en varías ocasiones 
paños finos para uniformes á los oficiales.En el año 
de 1718 se trabajaron las escarlatas para el vestua-
rio entero del regimiento de la Reyna; pero el cor-
to despacho de los paños, con el atraso de pagas 
de los que se proveían en el almacén, y lo que 
es mas , por no cumplirse las condiciones de 
las contratas, como sucedió con una de 120500 
varas de paños que se mandaron fabricar para 
inválidos, ajustadas á 22§ reales á la entrega; 
sin embargo de ser de la buena calidad que se 
pidió, se pagaron á 17 , y por necesidad se hu^ 
bo de sufrir tan crecida pérdida , porque sien-
do gris Mane , no podia servir á otro destino: 
Vino á decaer, y reducirse esta gran fábrica en 
el año de 1745 á solos 6 telares, que trabajaban 
en la Olmeda : no obstante se bailaba entónces 
con porción de paños de munición y finos, es-
perando la, venta de ellos; subsistían todos los 
telares , porción de tixeras de tundir , prensas 
á la moda de Holanda , con millares de carto-
nes, que á mucha costa se traxeron de Amster-
dam , y otros utensilios suficientes para haber 
aumentado mucho la fábrica. Este establecimien-
to costó á Don Juan de Goyeneche muchos cau-
dales , por las casas que labró y reedifico en 
dicha villa de la Olmeda, con oficinas corres-
pondientes á cada gremio , y casa para tinte, 
con todo lo necesario para él : y para mayor 
comodidad de la fábrica , construyó también á 
Tom. IX . Aa mu-
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mucha costa en el rio Tajuna 2 batanes con 4 
pilas cada uno. 
Su hijo Francisco Miguel deGoyeneche, 
Marques deBclunce, Conde de Saceda, Gentil-
hombre de Cámara de S, M . Mayordomo de la 
Reyna viuda , Caballero de la Orden de Santia-
go , y Señor de la villa de la Olmeda de Cebo-
l la , y lugares de Belunce y Nuevo Baztan, su-
cedió á su padre en 1748: se aplicó con creci-
dos afanes y desembolsos á mantener las fábri-
cas que halló corrientes ; á reparar las debili-
tadas ; y á promover otras de nuevo , ocupan-
do muchos mas obreros; de modo que pudo 
conseguir en dicho ano ver corrientes 3 telares 
de paños Toledanos en el Baztan, y 14 en la Ol-
meda. De estos, había 10 que texian paños 22.nos 
blancos para la tropa, en fuerza de una contra-
ta que tenia hecha la fábrica con S. M . para en-
tregar 128 varas al año , á precio de 19 reales 
cada una. Todas estas disposiciones las con-
templaba el Marques de poco valor , si no se le 
continuaban las franquicias y privilegios conce-
didos á su padre, las quales se le concedieron á 
consulta de la Junta general de Comercio por 
una real cédula , expedida en 1749 , que es la 
siguiente: 
El Rey.-Por quanto Don "FranciscoMiguel 
, de Goyeneche , Marques de Velunce , Conde 
, de Saceda , me ha representado, que en aten-
, cion á los señalados servicios de su padre Don 
, Juan de Goyeneche , y al gran dispendio de 
, caudales que hizo en el establecimiento de las 
, fábricas de paños, y otras diferentes en la v i -
* lía 
0^7) 
, l í a de Olmeda , y lugar de Nuevo Bazfcan , el 
, qml erigió desde sus primeros fundamentos, 
, se le concedió por cédula de 4 da Noviembre 
, de 1718 , que en el término de 30 años no se 
, aumentasen á la expresada villa y lugar las con-
, tribuciones, que eran por el todo i$8oo reales 
, de vellón al año , á fin de promover las fábri-
, cas, y aumentar los vecindarios, como se con-
, siguió en los 16 años siguientes, respecto de 
, que se labraron de buena calidad paños de to-
, das suertes, sombreros, y antes, de cuyos gé-
, ñeros se entregaron crecidas porciones en el 
, almacén general de vestuarios para las tropas 
, en esta corte, en virtud de las contratas que 
, se hicieron; siendo tal su estimación , que los 
, regimientos hacian la pretensión de que su ves-
, tuario se les diese de los paños de la Olmeda: 
, con lo que Se pusieron en tal auge aquellas fá-
, bricas , que todas las personas de aquellos pue-
, blos de todas edades y ambos sexos, estaban 
-> empleadas, sin que se viese un pobre, ni ocio-
, so ; pero que desde el año de 1735 por atraso 
, notable en la satisfacción de loprovehido á los 
, almacenes para el vestuario de tropas, se dexa-
, ron de labrar paños de aquella calidad ; por 
, cuya circunstancia, la esterilidad de los tiem-
, pos, y haber cesado las referidas contratas, 
, por haber entrado asentistas que introduxeron 
, paños extrangeros , decayeron mucho las ex-
, presadas fábricas , siendo uno de los mayores 
, contratiempos el atraso de las pagas, y lo in~ 
, útil de los muchos paños que quedaron , y hu-
, bo que venderlos á ínfimos precios, con gra-
Aa z , ve 
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"9 ve pérdida : y no obstante todo lo que queda 
, referido, ha expuesto ahora Don francisco M i -
, guel de Goyeneche, Marques de Yelunce, que 
, al tiempo de haber él tomado posesión de los 
9 referidos pueblos, encontró 6 telares corrientes 
, en la villa de la Olmeda,y 3 en el nuevo Baz-
, tan , ademas de la fábrica de sombreros finos, 
, medias de seda , y pañuelos; y que deseando 
9 continuar los designios de su padre , por lo que 
9 ceden en servicio mió , y beneficio del públi-
, co, había empezado á fomentar estas fábricas; 
, pues habla aumentado ya 8 telares en la 01-
9 meda ; habla hecho su Factor contrata de en-
tregar mensualmente en el almacén de Madrid 
, 19 varas de paño , hasta cumplir 12® de sobre-
, saliente calidad ; habla traído de París un cé-
, lebre maestro sombrerero, y oficiales , cuya 
9 fábrica se halla en la última perfección, como 
, también la de medias, y pañuelos, ocupándo-
t se en todas las fábricas que están corrientes 
9 más. de 425 personas; y debiéndole la misma 
9 igual atención las restantes manufacturas=Sii-
^ plico , que para continuar en promover aque-
, lias fábricas, se aumente el vecindario de las 
5 dos poblaciones , y se verifique el especial cui-
^ dado que ha tenido en fomentarlas todas, se le 
, concediese prorogacion de las gracias, privi-
, legios , y exenciones que se dispensaron por 
, la referida cédula de 4 de Noviembre de 1718, 
, y otra posterior de 5 de Marzo de 1719, in-
^ cluyeodo en la que nuevamente se despachase 
, la fábrica y molino de papel que en las rive-
f ras del rio Tajuña , y batan que llaman de 
5 núes-
^ nuestra señora de Villaexcusa, que edifico tam-
^ bien Don Juan de Goyeneche. Y habiéndose 
r visto esta instancia en mi real Junta general 
y de comercio , moneda, y minas, tuvo por 
, conveniente mandar, se hiciese por persona 
9 de satisfacción puntual y exacto reconocimien-
r to del estado en que se hallaban todas las refe-
, ridas fábricas, y de los géneros que actualmen-
, te se labraban en ellas; y por el que se ha he-
, cho, se ha verificado , que en el lugar del nue* 
9 vo Baztán se halla la fábrica de sombreros, en 
, la que trabajan 15 oficiales „ 4, aprendices t 3 
, cardadores, 2.0 esmotadoras, y 5; criados, pa-
, ra. suministrar los materiales precisos , cuya fá~ 
, brica estaba bien surtida de instrumentos , ma-
, teriales,, y oficinas, no solo para ocuparse la 
, expresada gente , sino mucha mas, estando á 
i9 cargo de un fabricante natural de París , que. 
, según, noticias es de conocida habilidad, y le 
9 habia hecho traer el referido Don Francisco 
Miguel de Goyeneche ; existiendo al mismo 
^ tiempo de hacerse el reconocimiento 2^500 
9 sombreros de medio castor, 2© ordinarios, y 
^2,00 de lana , con otros muchos que estaban 
r empezados á fabricar , de los quales se toma-
^ ron tres , uno de castor, otro de medio cas,-
^ tor , y otro ordinario y se presentaron en la 
a. Junta general: Que reconocida la fábrica de 
3 medias de seda del nuevo Baztán , se conv-
5 ponia de 27 telares T pero que solo estaban 
, corrientes hasta 9 , en que se ocupaban un 
, maestro , 5 oficiales, y 2 aprendices y hasta 
a otras 8 personas en distintas operaciones, sien-
- do 
(190) 
, do de diferentes clases los referidos telares, y 
, el mas fino del numero 25 del que se tomaron 
, un par de medias sin concluir; habiéndose en-
, contrado en la misma fábrica 140 Vibras de se-
, da , y un torno parado , en que se ocupan 
, quando está corriente 2 oficiales , y 16 muge-
, res ; hallándose también en la propia casa-fá-
, brica 2 telares de pañuelos que estaban cor-
, Tientes; y procurándose averiguar el motivo 
, de hallarse parados los 18 telares de medias, 
, se aseguró habia consistido en la falta de ven-
, ta de este género ; pero que con las provi-
, dencias que iba dando el actual dueño de 
, aquellas fábricas , así para el surtimiento de 
, sedas, como para el avío de oficiales, se espe-
, raba se fuesen poniendo corrientes: Todos ¡os 
, telares que hay en Madrid han debido su esta-
, blecimiento á aquella fábrica , pues se han 
, criado en ella los mas de los oficiales : Que 
, en el mismo lugar del nuevo Baztan hay tma 
, fábrica de panos ordinarios v que se reduce á 
, 3 telares corrientes ; en la villa de Olmeda 
, hay también 14 telares de paños, labrándose 
, en los 10 de ellos paños 22.nos blancos para la 
, tropa , en fuerza de una contrata hecha de 
, entregar 128 varas al año, al precio de 19 rea-
, les cada una ; y los otros 4 telares estaban 
, preparados para plantificar otros texidos ; asegu-
, rándose que esta fábrica se hallaba muy bien avia-
, da y surtida de instrumentos, materiales y demás 
, cosas necesarias, pues había entre otros muchos 
, géneros, mas de 18500 arrobas de lana lavada, 
, empleándose en la fábrica mas de 240 perso-
r ñas, 
(m) 
t ñas, las mas dentro de ella , sin las que ser-
, vian en los dos batanes ; manteniendo asimis-
9 mo una casa-tinte con todo lo necesario; y 
^ tomadas muestras de uno de los panos blan-
,~cos que se estaban labrando, y de los paños y 
, bayetas que anteriormente se fabricaban , de 
y que existían mas de 8o piezas, se presentaron 
, también en la Junta general : Que se hallaba 
, del todo desamparada una fábrica de cristales, 
, que habia establecido el expresado Don Juan. 
9 de Goyeneche; pero permanecían muchos de 
, los instrumentos correspondientes á la misma 
, fábrica , y una considerable porción de cris-
^ tales concluidos, y por concluir; siendo no-
, torio que esta fábrica tuvo excesiva costa , y 
, notable pérdida , y no pudó conservarse por 
^ falta de leña , y porque los maestros que Don 
, Juan de Goyeneche hizo conducir de fuera 
^ del Reyno no le guardaron la mas buena cor-
9 respondencia : sucediendo lo mismo con otra 
, fábrica de antes , y gamuzas que estableció 
f> entre el Muevo Baztan y la Olmeda, de cuya fá-
, brica sola existe lo material de ella: Y ulti-
, mámente , que reconocido un molino de pa-
0 peí •> que también estableció Don Juan de Go« 
^ y en eche, distante legua y media del nuevo 
1 Baztan, a la ribera del rio Ta juña , se ve es 
5 una fábrica suntuosa , y se halla poco deterio-* 
, rada, pues está íntegra la presa, y se COUH 
, pone den tinas, con 24* pilas de 3 mazosf 
, con todas las demás oficinas , é instrumentos 
, correspondientes , considerándose no tendrá 
9 mucho gasto el reparar el referido molino , á 
, cu-
(192) 
, cuyo fin tiene comprados el actual dueño dU 
, fe rentes materiales; asegurándose , que la villa 
, de la Olmeda , y el lugar del Nuevo Baztan 
, se mantienen en la mayor parte con las refe-
, ridas fábricas. En inteligencia de todo lo te-e 
, ferido, me hizo presente la expresada Junta 
, general de Comercio, en consulta de 23 da 
^ Marzo de este ano, todas la exenciones, fran-
, quicias, y privilegios que se concedieron por 
, las dos mencionadas cédulas de 4 de Noviembre. 
, de 1718, y 5 de Marzo de 1719 , á Don 
, Juan de Goyeneche , por tiempo de 30 años% 
, para las fábricas que estableció ; exponiendo 
, la Junta al mismo tiempo , que el zelo y apli-
, cacion de Don Juan de Goyeneche al real ser-
% vicio , y al beneficio público fué muy espe-
, cial, pues el establecimiento del lugar deí 
, Nuevo Baztan desde sus primeros fundamen-
, tos , y el de las fábricas que plantificó en el 
, propio lugar , y en la villa de la Olmeda , ma-
9 nifiestan el gran deseo que tuvo el propio Go-
5 yeneche de aumento de las poblaciones , y sub-
0 sistencia de sus habitantes , de que precisa-
, mente habia de resultar utilidad al real era-
^ rio ; siendo evidente , que para conseguir Es-
^ tas apreciables circunstancias , tendría que 
^ aplicar Goyeneche muy crecidos caudales pro-
9 pios , arriesgándolos á que no pudiese resar-
5 cirios; en cuya atención se dignó el Rey mi 
9 padre y señor (que esté en el Cielo) conce-
, de ríe diferentes exenciones, franquicias y pri-
, vilegios para los dos expresados pueblos y fá-
, brlcas, por haber sido de su real satisfacción 
, to-
, todo quanto practicó el mismo Goyeneche; 
, teniéndose también por evidente , que á no 
, haberse establecido las expresadas fábricas, se,. 
, -hubiera despoblado enteramente ia menciona-
, da villa de ía Olmeda. Y respecto de que e l 
, referido Don Juan de Goyeneche , y sus su-
, cesores solo disfrutaron por tiempo de 16 años, 
, poco mas ó .menos, algunas de las franquicias 
a .concedidas por las dos expresadas cédulas , no 
9 -obstante estar dispensadas por el término de 
5.30 a ñ o s ; y que Don Francisco Miguel de Go-
, yeneche , actual Marques de Yelunce, Conde 
, de Saceda, dueño .de las referidas fábr icas , se 
, -ha dedicado á su restablecimiento , solicitan-
9 do perfeccionar las oficinas, poner comen-
9 tes y en exercicio algunas de las fábricas que 
, estaban paradas, comprando abundantes mate-
eriales á este fin , y llevando maestros, pficia-
, .les de habilidad , y que segun informes son de 
9 buena calidad , y están bien fabricados los 
9 mas de los géneros que se labran actualmente 
•9 en todas las referidas fábricas : He resuelto 
9 conceder ( como por la présente concedo) 
5 prorogacion por tiempo de 10 años de todas 
9 las franquicias , exenciones y privilegios que 
9 se dispensaron por las dos expresadas cédulas, 
9 con la limitación que se ha puesto en algunas 
9 de las mismas gracias, y con la calidad de que 
9 se entiendan por lo respectivo á las fábricas 
9 que actualmente existen, y las que en adelan-
9 te se fueren poniendo corrientes y en excr-
9 cieio por el expresado Don Francisco Miguel 
9 ^ Goyeneche y sus sucesores ; comprehen-
%om, IX. Bb , dién-
(194) 
, diéndose también en estas gracias la^fábrica^ y 
, molino de papel en las riberas delirio Ta juña, 
y batan que llaman de nuestra Señora de V i -
, llaescusa , que no se incluyó en las dos cédu-
, las anteriores, y con la circunstancia de que 
, en quanto á las fábricas que se fuesen ponien-
3 do corrientes, haya de constar primero á la 
, Junta general de Comercio el estarlo , para 
, que se le habiliten ; y que todo sea , y se en-, 
, tienda en la inteligencia de que se ha de ha-
, cer visita, y reconocimiento de las expresadas 
9 fábricas cada seis meses, ó cada año , según lo 
9 tuviese por conveniente la Junta general , y 
, darse certificación por la Secretaria de ella en 
, fin de cada año de subsistir corrientes , para 
Q poder gozar las franquicias, exenciones y pri-
B vilcgios que concedo, y son las siguientes: 
L , Que en el tiempo de los 10 años no se 
9 pueda aumentar á la referida villa de la Ol-
, meda , y lugar del Nuevo Baztan las contribu-
, ciones reales de los 18800 reales al año , que 
9 hasta ahora han estado pagando. 
I I . , Que los naturales de estos reynos que 
9 se aplicasen a las maniobras de las expresadas 
9 fábricas, ni los hosteleros , ó tenderos que su-
, ministren los víveres para ellas , no les sirva 
^ de inconveniente , ni embarazo alguno aquel 
exercicio para obtener los oficios honoríficos 
9 de la Repúbl ica , que obtienen los labradores 
, del estado general. 
I I I . , Que por el tiempo de los 10 años no 
9 se pida ni cobre los derechos de alcavala, 
9 cientos, y demás de los géneros que se labra-» 
v sen 
(J9SJ 
, sen en hs referidas fábricas , y íe vendiesen 
, por mayor, y por menor en ellas. 
I V . s Que hayan de gozar todos los géneros 
, de las mismas fábricas, sin ninguna restric-
, cion ni limitación , la libertad y franca sa~ 
, lida para los países extrangeros por mar y tier-
, ra, sin pagar derechos algunos de extracción, 
, ni otros á reserva de las Indias , para cuyos 
parages no han de gozar de exención, ni Irán-
>, quicia alguna ; en la inteligencia de que , pa-
d ra la que hayan de disfrutar en los géneros y 
, maniobras que salieren para los demás para-
9 ges, ha de preceder manifestarlos, nombrar la 
, persona que deba conducirlos , y expresar 
9 adonde , y á quién se han de entregar para 
, que los beneficie , por los ministros ó perso-
, ñas á cuyo cargo corra la administración de 
, las aduanas y puertos, para que por donde se. 
, extraigan se les dén guias ó despachos corres-
, pondientes con estas expresiones, obligándose 
5 á traer tornaguias de lo que se conduxere á los 
9 parages á que fuesen destinados. 
V . , Que el referido Don Francisco M i -
, guel de Goyeneche , y sus herederos hayan 
, de gozar por el expresado tiempo de los 10 
, años la libertad de derechos á la entrada en 
, los puertos secos y mojados de estos reynos 
, los instrumentos que se necesitaren para las 
, expresadas fábricas; entendiéndose lo mismo 
, para todos los materiales, y tinturas que fué-
9 sen menester para ellos, así de granza y pas-
, tel para tintes, pieles de castor , y pelo de 
, camello para sombreros , y grasa de pescado 
Bh 2 rpa-
(196) 
* para componer los antes, sin que en los pner-
, tes se lleven derechos algunos, con tal que se 
9 señalen los instrumentos, géneros y materiales 
9 que se hayan de traer , y conducir para la la-
5 bor y tintura de los géneros de las fábricas; 
0 para lo cual el referido Don Francisco" M i - , 
9 guel de Goyeneche , y sus herederos en qua-
0 les quiera de las ocasiones, que necesiten traer,: 
, é introducir estos instrumentos y materiales, 
b han de acudir á la expresada mi Junta gene-
9 ral de Comercio , Moneda y Minas á declarar 
, con juramento la cantidad de géneros, que en 
, cada mes, ó en cada año se hubiesen de fa~ 
5 bricar, y correspondientemente los instrumen-
5 tos , materiales y tinturas que para ello ne~ 
5 cesitaren , para que reconocido y reglado , se 
9 les mande dar por la Secretaria de la misma 
Junta general certificación de ios qáe hayan 
b de introducir.,, 
V I . , Que el expresado Don Francisco M i -
^ guel de Goyeneche , Marques de Yelunce,.., 
fj sus herederos-, y los factores ó administrado-
e res que su poder tuvieren ,, puedan tantear 
, qualesquiera materiales ele,-lanas,, sedas , cue-, 
, ros, y otros géneros que necesiten para las ex-
, presadas fábricas y maniobras, y se hayan com-
^ prado para extraer fuera de estos reynos, coa 
la limitación de que no- lo hayan de poder. 
, hacer con jos-géneros que se hayan comprado. 
v para otras fábricas dentro de ellos, ó por na-
9 torales-, y vecinos de estos reynos, para con-
9 vertirlos en su uso propio ; y con la calidad 
de que haya de ser el tanteo precisamente den-
, tro 
C197) 
, tro del término de un mes, contado desde el 
, día en que se hubiesen celebrado las ventas 
9 de los géneros que se tantearon , y la de que 
, precisamente haya de pagar el referido Don 
* Francisco Miguel de Goyeneche , sus herede-
, ros , ó la persona que tuviere sus poderes, 
primeramente y sin la menor dilación ni de-
, mora todo el valor , coste y costas dé los géne-
, ros , hasta ponerlos en la ciudad , v i l l a , ó lu-
, gar donde se hallasen al tiempo de hacer el 
, tanteo. 
, Por tanto , & c . Fecha en. Aran juez á 9 de 
, Mayo 1749= Yo el Rey = Por mandado del 
, Rey nuestro Señor, Don Francisco Fernandez 
, de Samieles - Rubricado de los Señores, de la 
% Junta. 
Confiaba el Marquen, que estos alivios, con 
ayuda de sus caudales , produxesen á utilidad 
común los preciosos fines que piometian sus 
desvelos 5 pero con el tiempo vino á experimen-
tar lo contrario, porque bien fuese por el des-
crédito en que-ya sé hallaban aquellas fábricas-
bien por haberse olvidado su buena calidad, 
bien por haberse establecido otras, bien porque 
los naturales, que tenían medios, se inclinaban 
mas al uso de géneros extrangeros, ó por otros 
motivos que 110 pudo preveer' el Marques ; se-
deterioraron tanto, que á mas de haberse ma-
logrado sus fatigas , y perdido lo mucho que 
babia expendido para su adelantamiento , ya 
no mantenía en 1759 sino 6 telares de paños, 
8 de medias, 2 batanes, y la fábrica de som-
breros. 
(598) 
" La de panos fué visitada pof órdén superior 
en 1760 , y resultó : que la casa se hallaba si-
tuada á la entrada de la vi l la , en la que se en-
contraba lo primero una sala en baxo de trein-
ta varas de larga , y siete y media de ancha, 
donde habla $ telares corrientes: en seguida ha^  
bia otra de la mitad del largo , pero de ja mis-
ma anchura , en la que habia 4 telares sin uso: 
á la izquierda de la primera sala se hallaba otra 
de once váras de larga, y seis de ancha, con 
un telar solo corriente, en que se trabajaba pa-
ño 14.110: á la mano derecha de este telar , es-
taba empotrada en el suelo y pared una prensa 
grande de madera , con linterna de hierro , to-
da bien barreteada, y peltrechada, y á su lado 
30 plantinas de hierro, que cada una pesaba 3 
arrobas; 3® cartones finos , y otros varios ins- , 
trumentos. Como el Marques miraba próxima 
la ruina de sus pueblos si no se mantenian las 
fábricas, suplicó de nuevo , que se le proro-
gasen las franquicias que se le habían dispensa-
do en la real cédula de 1749. 
La Junta general de Comercio hizo con-
sulta á S. M . sobre esta pretensión del Marques 
en 16 de Diciembre de 1761 , inclinando su 
real ánimo , á que se le pro rogasen las franqui-
cias que solicitaba por tiempo de 10 años; 
pero baxo las condiciones, entre otras , si-
guientes. 
I . Que mediante á ser uno de los géneros, 
de que mas se carecía en estos dominios, el de 
sombreros finos, desde el número 4 en adelante, ha-
bia de cuidar muy particularmente de fomen-
tar-
(i99) 
tarlos qnanto le fuese posible (i)* 
I I . Que en la fábrica de panos de k villa de 
la Olmeda, y lugar del Nuevo Baztan , había 
de ser de su obligación aumentar un telar cada 
ano , hasta poner corrientes 17, respecto á que 
fabricando los paños ordinarios para la gente 
del país, tendrían la competente salida (2). 
Que 
( i ) Se pretendió imponerle al Marques la obligación; 
de haber de fabricar a® sombreros al año , de las clases de 
los números 4, 5, y 6: Para fabricar dicho número era me* 
nester , además de unos materiales exquisitos , y costosos,, 
como son añinos finos , pelo de conejo, lana de Vicuña , y 
castor , hacer mas de 6© de los números 1 5 2 > y 3 > y pa-
ra todos mantener una fábrica con triplicados oficiales, y 
pertrechos, de los que entonces tenía la del Nuevo Bazcán, 
é invertir en esta manufactura mas de 600® reales , expues-
tos á la común contingencia de que no tuviesen el corres-
pondiente despacho , así por las nuevas fábricas que se ha-
bian establecido en España , como: porque nunca conviene 
iixar el número y cantidad de lo que se ka de labrar ; y 
también porque nunca se puede confiar de la estabilidad de 
una fábrica quando los maestros no son dueños de ella , y 
mas si son estos cxtrangeros, pues al mejor tiempo la aban-
donan , j queda precisada á hacerse la labor sin la perfec-
ción necesaria. De aqui nacería tener mucha obra hecha , y 
ningún despacho , á menos que no se diesen los sombreros 
con menoscabo del principal , de que esta fábrica tenía muy 
largas experiencias. 
(a) Casi los mismos inconvenientes tenía la fábrica de 
paños, en la que no solamente era difícil aumentar telar al-
guno á los que existían , sino que no era posible llevar cor-
rientes los actuales ; pues se pasaban con frecuencia los ofi-
ciales á las reales fábricas de Guadalaxara , y San Fernan-
do , donde se daban mejores salarios , y respectivos á la ca-
lidad de paños que all i se labraban ; pues aunque había 
proporción en las del Marques para hacerlos igualmente fí-
fiOSy 
(aoo) 
I I I . Que igualmente había de fener obílga-
clon de aumentar un telar de medias por año, 
liasta completar el número de 2.0 (1). 
Aunque la Junta esforzó la consulta con 
reflexiones vivas, para que S. M . concediese al 
Marques las prerogativas de las franquicias por 
10 años , la resolución de S. M.. fué .ésta,: Yen-
, go en conceder á estas fábricas por cinco años 
, mas la mitad de las exenciones que ha goza-
^ do; y pasados , no se me consulten otras fran-
9 quicias. 
En virtud de esta real resolución, se le ex-
pidió real cédula en 18 de Febrero de 1762. 
Pre-
nos , tenía visto por experiencia que no tenian la correspon-
diente venta , por el mucho tráfico de ellos que hacían los 
Catalanes ? y la variedad de texidos de lana que intro-
ducían los extrangeros , que principalmente se llevaban la 
común atención ; experimentándose grave perjuicio en las 
fábricas de Castilla , particularmente desde que.se quitó el 
real almacén de paños aa.nos que había en la Corte para el 
vestuario de la tropa. 
(1) En lo que miraba al aumento de un telar de me« 
días hasta completar el número de ao , a que se le quería 
obligar ,, no le hubiera sido difícil executarlo ; porque no 
hay cosa mas fácil que aumentar telares habiendo dinero; 
pero la dificultad está en que estos aumentos sean útiles .5 y 
en las circunstancias que tenia la fabrica el Marques , n in-
guna utilidad le hubiera t r a í d o , porque no pudiendo dar 
salida á las que trabajaba con pocos telares , le hubiera sido 
gravosísimo su acrecentamiento, que solo le hubiera servido 
para almacenarlas. La grande introducción que de este gé-
nero hacian los extVangeros , no era fácil minorarla , pues 
a la habilidad que tenian para trabajar la seda , darla un 
particular lustre, y t in t e , no llegaban las nuestras ; y es-
tas ventajas las han de hacer preferibles en el Comercio. 
(20 r) 
Presentó en la aduana de esta Corte un tra-
sunto de esta real cédula , para que constase á 
los administradores de ella , y la dieron el de-
bido cumplimiento; pero respondieron los del 
despacho de Especería , donde se pagaba el de-
recho de alcavala y cientos, que los géneros 
que de las referidas fábricas se introduxesen en 
Madrid , no estaban comprehendidos en la fran-
quicia , y que solo los exceptuaba S. M . en 
las mismas fábricas. Así venian á ser gracias so-
lamente en el nombre las franquicias de. alcava-
las y cientos de dichas villas, donde estaban ra-
dicadas las manufacturas , supuesto que eran 
propias del Marques ; lo que entibió su zelo 
tanto, que en adelante miró las fábricas como 
cosa perdida ; y exceptuando la del papel y las 
demás fueron caminando á su ruina. 
En la anterior real cédula de 9 de Mavo 
de 1749 se puso el capítulo, de cuya inteligen-
cia se disputaba con las mismas voces que el de 
la presente , y por no haberse ofrecido reparo á 
la parte de la administración , fué íntegramen-
te disfrutada la libertad de derechos que en -él 
se le concedían, en quantos géneros introduxo 
en el tiempo de la duración de aquella cédula. 
En los mismos términos estaba la resolución de 
S. M . en la última cédula , y baxo del mismo 
concepto , como prorogacion ,: y no nueva gra-
cia, con solo la diferencia de minoración de 
tiempo, y mitad de franquicias en los reales 
derechos. Sin embargo de estas consideraciones, 
que eran fáciles de prevenirse á los administra-
res, tuvo el Marques que seguir un expediente 
Tom. IX, Ce pa-
(202) 
para lograr la cédula declaratoria , que se le 
despachó en 11 de Septiembre de 1762 , para 
que no se le cobrasen sino la mitad de derechos 
de alcavala y cientos. 
En el ano de 1737 estableciá Don Juan Go^ 
yeneche también en el lugar del nuevo Baztan 
diferentes telares para paños finos.. Decayó es« 
ta fábrica como la de Olmeda 5. y en el de 1745 
ya no, había, corrientes sino 3 telares, en que se 
fabikaban panos blancos para, la tropa de muy 
buena calidad y araotados, y finos de diferen-
tes colores. En el de 1760, ya no trabajaban 
otros, que i8.nos,: i4.nos y i2.nos en 2 telares, 
que se, hallaban colocados en una. casa contigua 
á la fábrica de sombreros en. una pieza baxa, 
que ocupaban 24 trabaiadores.. 
Los vecinos de Madridejos siempre han te-
nido aplicación al trabajo de lanas. En el ano 
de 1719 tenian 89. telares para la. fábrica. solá; 
de estameñas , fabricándose mas de 1® varas al 
dia ; su calidad en su clase era buena , y tenia 
consumo en los reynos de Andalucía.. 
* Esta fábrica ha prosperado sin ordenanza 
ni gremio, aunque na han faltado pretensiones 
para tener uno y otro. 
En el ano de 1753 tenia esta fábrica corrien-
tes los telares siguientes: 
(203) 
Nomtret de hs^ fabricante>\ Tetares de estameñas. I i . de paños: 
Joseph Sánchez.-* . . . . . . • 3. , j . ;|-
'Ambrosio Romero. . . . . . 4. o. 
Sebastian Palomino. . . . . i , 0, 
Francisco Sánchez Tornero. 2. o! 
Francisco García Moreno. . 2. 1. 
•Pedro García Rose 2. o. 
Alonso R o d r í g u e z . . . . . . 2. 3. 
Faustino Sánchez , . 1. o. 
Francisco Infante. . . . . . 2. o. • 
Gregorio Infante. . . . . . . 2. 1. 
Juan Martin dé Aranda. . 1. 1. 
Manuel Martin Margaliza. 
Pedro Sánchez de Garci-
Sanchez. . . 1. 
Santiago de Mayorga. . . . 5. 1. 
Juan Diaz Zamora. . . . . . 1. o. 
Marco Sánchez. ^ . . . . . . 3. o. 
Miguel de A v i l a . . . . . . . . . . 2. o. 
Francisco García Moreno. 2. o. 
Eugenio Díaz Durango. . . 4. 1. 
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En la villa de Yuncler se hila y texe alguna 
porción de galones angostos de lana ordinaria de 
la tierra. 
Antiguamente se componía una parte de la 
población de la villa de la Mata de crecido mi-
mero de fabricantes de estameñas blancas. De-
cayó tanto al ptincipio de este siglo i? que en el 
Ce 2 año 
(204) 
año de 1721 tenia tan solos 2. telares , en que 
texían anualmente 2^200 varas, de 3 tercias de 
ancho. En este ano informaron al Señor Don 
Miguel "Fernandez Duran , que las fabricarían 
mas finas y anchas, si los tintoreros exerciesen su ar-
te bien , y lo mismo los prensadores, porque 
debiéndoles dar la prensa fría , la daban calien-
te , con que se conna los colores, y a veces se 
pasaba , y quemaba la ropa. 
Después se restableció alguna cosa , pues en 
el de 1747 ya trabajaban 7 telares. Desde esta 
época se puede decir, que ni adelantó, ni atra-
só esta fábrica, pues en el dia tiene 6 telares cor-
rientes , que anualmente rinden como 120 pie-
zas de n o varas cada una : se ocupan en ella 
200 personas ; pero tienen la penuria de llevar-
las á otros pueblos para batanarlas, y prensarlas. 
En la villa de la Mora se fabrican paños , y 
cordellates. Para paños solo andan 2 telares , en 
que texen cada año como 30 piezas. Para rajas, 
y cordellates,hay un telar, que texe muy poco, 
pues «no acostumbra pasar de 5 piezas. 
La fábrica de estameñas pardas, y ordina-
rias de la villa de Menasalvas, es antigua : En 
el siglo pasado se llegaron á contar corrientes 79 
telares : en el año de 1719 tenia 2 2 , en que ca-
da uno texía 18800 varas al año : en el de 1754 
52 para estameñas, 2 de frisas, y 2 de telillas. 
En el dia se compone esta manufactura de esta-
meñas de 42 telares de 2 tercias de marca , y se 
labran al año á juicio prudente 800 piezas de 
á 85 varas cada una. 
En el lugar de la Alameda de la Sagra se 
ha-
hallan algunos tornos , que hilan lana para las 
reales, fábricas de Guadalaxara. Por cuenta de. 
éstas se lleva ya k lana preparada para el hilado; 
y las mismas tienen el cuidado de recogerla. Tam-
bién hay quien se aplica á sacar estambre , el 
qual, parte le emplean en hacer medias, y par-
te le venden en rama. 
En el lugar de Añover de Tajo hay una fá-
brica que llaman de Guadalaxara, que solamente 
se compone de tornos , que hilan lana para el 
surtimiento de aquellas reales fábricas. 
En la villa de Cabanas de Yepes se ocupan 
24 personas en cardar , é hilar lana , por cuen-
ta , y para el surtido de las reales fábricas de 
Guadalaxara. 
En la villa de Huerta de Yaldecarabanos se 
hilan lanas también para las reales fábricas de 
Guadalaxara , que con esta industria se mantie-
nen algunas muchachas de vecinos pobres. 
En la villa de Yillareal (alias Ciruelos) hay 
una escuela de hilanza, con tornos establecidos 
también por la real fábrica de Guadalaxara. Se 
ocupan en esta manufactura muchas mugeres, y 
niñas de este pueblo. 
En la villa del Corral de A l maguer hay es-
cuela de hilaza de lana vasta , dependiente de la 
fábrica de Guadalaxara. Tiene 30 tornos cons-
truidos á la Española, 
En la villa de Ambito se aplican las muge-
res á hilar lana para algunas fábricas. 
En Burguillos y aldéa de Toledo, se aplican 




" El lugar de Escalonilla , se'dice haber sido 
el primero que tuvo fábrica de estameñas en 
Castilla , de donde dimanaron todas las que des-
pués se fueron estableciendo. En efecto tiene es-
te pueblo un privilegio, en el qual , por la pre-
rogativa de haber sido la primitiva fábrica, se 
concede á los veedores el que lo sean de toda 
Castilla. También tenemos monumentos anti-
guos alabando sus estameñas blancas. En una re-
lación que dio este pueblo al Señor Don M i -
guel Duran en 1719, consta: que entonces tenía 
19 telares corrientes de estameñas finas, y ordi-
narias , asegurando sus veedores que las podian 
hacer mas finasvy en todo tan buenas como las dé 
Inglaterra ; pero que no las podian labrar, por no 
saber los tintoreros dar la viveza de colores ne-
cesaria para la hermosura y buena vista , ni te-
nian quien supiese darlas el lustre en la prensa^ 
que traían las extrangeras. . Í 
Los 19 telares trabajaron en; todo el ano de 
1718 de estameñas angostas de 2 tercias, 348200 
varas, á-19800 cada telar; y de las anchas de á 
vara , 25.9700 , á. 18300. . ; 
Consta de la misma relación, que ademas de 
los 19 telares corrientes,.habla 43 parados, por 
no tener medios para haberlos en exercicio ; los 
que podian texer cada año lo correspondiente á 
los 19 anteriores , como hubiera caudales, por 
que oficiales no faltaban én el pueblo. Para que 
estos anduviesen con.actividad, decían los fabcit 
cantes, que se necesitaban 100 doblones porcada 
telar, que para todos eran necesarios 48300 do* 
blones, .: 
Ofrc-
( % ) 
Ofreció él Gremio , que si S. M . le diese pres-
tados 18500 doblones , se obligaría á poner cor» 
rientes, y que texiesen de continuo 43 telares, 
y satisfaría el préstamo en 3 anos, á 500 doblo-
nes e^n cada uno , en ropa , y á los precios qu(* 
se ajustase. También pidieron , que S. M . diese 
providencia para que no se extraxesen del rey-
no las lanas; así porque las hubiese con abun-
dancia , -como porque de este modo no se alte-
rarían los precios , y podrian costear los texidoS 
sin-que subiesen los precios.. 
Ño se tomó providencia sobre estos particu-
lares , pero sin embaíGO la fábrica fué adelan-
tando 5 pues en el año de T746 anduvieron 60 te-
lares, en que se fabricaron 750 piezas de esta-
meñas blancas : En el de 1754 estaba reducida 
á 54, contados anchos y angostos : En el de 1780 
solo tenia corrientes ^9, y imposibilitados por fal-
ta de medios 20. . , 
Se fabrican actualmente estameñas; blancas 
angostas en 45 telares, texiendose en cada uno 
al año 22 piezas de roo varas cada una, de que 
resultar que trabajan al año 990 piezas , que 
hacen'999 varas. • • • ' • 
En la villa de Ocaña se labran por lasv miige¿ 
res medias de estambre de punto i Las hacen de 
tres clases , finas, medianas y ordinarias. Se re-
gula que trabajan anualmente 28 pares. 
También hay 2 telares, en que se texen paños 
del país, ^ pardo , y ^  negro.. Está en decadencia 
esta fábrica : Antiguamente habla un ere-




En la'villa de la Mota del Cuerbo m fihxU 
cm albornoces anchos, y estrechos , de poco 
nías de media vara de anchos éstos, y aquellos de 
z tercias, y con las tramas que sacan al compo-
ner las lanas , echan algunas piezas de berbina , 
ó pañete, que tendrá como 3 palmos de ancho: 
se fabrica por algunos vecinos particulares , te-
riéndolos por si las mugeres propias, hijas &c* 
La ultima especie se consume en vestirse la gen-
te pobre. Se texen al ario como 600 piezas 
de albornoces , de a 40 , y 50 varas cada 
una. 
En el ano de 1774 intentó Manuel López 
Navarro , vecino de la misma villa , establecer 
en ella fábrica de panos finos, y ordinarios, sar-
gas , y estameñas. Pidió licencia con el fin de 
que el Intendente de las de Guadalaxara no le 
impidiese el establecimiento : La respuesta que se 
le dio fué , que Ínterin no presentase documen-
to que acreditase , si habia de ser él , ú otro el 
maestro , baxo cuya dirección hubiesen de cor-
rer las fábricas, no se le podia conceder el per-
miso que pedia, como tampoco sin exhibir los t í -
tulos de aprobación de todos maestros. López 
no pedia caudal de otro para establecer la fábri-
ca: asi era demasiado el favor que debió á los 
que tanto procuraban mirar por é l , por lo que 
no quiso proseguir adelante. 
En la villa del Romeral se fabrican algunos 
panos ordinarios, y cordellates para el consumo 
de los labradores y y jornaleros del pueblo ; yt so-
lo hay un telar. 
En la Puebla de Don Fadrique se texen pa-
nos 
nos y córdeílates , cuyo género se consume en 
el pueblo ; y hay 2 telares. 
En la villa deTorrubia se texen algunos cor-
dellates y albornoces en los telares que hay para 
texer lienzos. 
En la villa de la Puebla de Almoradiel se fa-
brican paños ordinarios para uso del pueblo ; y 
hay 3 telares. 
En la villa de Lillo se hallan 2 telares para te-
xe? los paños y cordeliates que algunos vecinos 
echan en sus casas para el gasto de sus familias. 
También hay otro telar para el texido de albor-
noces , en la misma forma. 
También hay la manufactura de medias de 
estambre , que trabajan con aguja las mu ge res. 
En la villa de la Guardia se fabrican paños 
de la tierra 14.a03 bayetas, y cordeliates'en 6 te* 
lares , 3 para los primeros, y otros 3 para los 
segundos. 
También hay fábrica de estambres de la de 
Guadalaxara, que los hilan las mugeres con rueca. 
La fábrica de paños de la villa de Villarejo 
tuvo su principio en 1740 : La introduxo Ma-
nuel Sanz del Negro , que trasladó la que tenia 
en Colmenar de Oreja : este fabricante solicitó, 
que se le concediesen las mismas gracias que ob-
tenía en Colmenar ; y para este fin presentó la 
real cédula al Gobernador de Ocaña , por la 
grande oposición que para ello le habia hecho el 
Ayuntamiento y Justicia de Villarejo. El Go-
bernador mandó á esta villa les guardasen las 
franquicias, pena de 500 ducados. Requerida la 
Justicia con esta providencia , después de mu-
lonu IX, Dd cho 
(2IO) 
dio tiempo solo consiguió Sanz , el que se le 
diese traslado al Procurador síndico: á instancia 
de este , hizo consulta la villa oponiéndose á 
lo mandado por el Gobernador : vióse este asun-
to en donde tocaba en Madrid ; y se accedió á 
la solicitud de aquel , negándose á la fábrica el 
goce de las gracias dispensadas á los de Colme-
nar por la real cédula de 29 de Junio de 1731, 
Esta disposición se fundó en faltarles á los fabri-
cantes de Villarejo la qualidad de vecinos de 
Colmenar , como si el pueblo fuese capaz de 
quitar la de fabricante. 
También se fabrican panos ordinarios, que 
llaman de Chinchón, para lo que solo hay 2 te* 
lares. 
En la villa de Yillarrubia hay 4 telares, en 
los que se texe paño pardo somonte , ocupándo-
se a personas en cada uno, y por falta de lana 
están holgando la mitad del año. En el año de 
3 7 7 2 solo habia corriente un telar./ 
En la villa de Tarancon hay 5 téla-
les de paños , en los que se texen de la-
na churra / ó de la tierra las clases de 2O.N0S. 
i8.nos y i4.nos ; y en cada un año i@ varas poco 
mas, ó menos en diferentes pedazos; ocupándo-
se en cada telar 3 personas. 
Hay también 27 telares de lana , en los que 
se texen cordellates y bayetas angostas; los que 
labran al año de 10 á l i d varas» 
Paulino González ha sido de los fabricantes 
de mayor crédito en quanto á la calidad de los 
paños. 
En la villa de Fuente 4e Pedro Narro hay 
(211) 
i telares, en que se texen panos vastos , baye-
tas , cordellates, y albornoces , que gastan las 
gentes del pueblo para su vestuario. 
También hay una fábrica de hilazas de estam-
bre para los texidos de la de Guadalaxara, 
En la villa de Santa Cruz de la Zarza hay* 
una fábrica de paíios de lana de la tierra ; en la 
que solo se ocupan á temporadas 4 telares, y en 
cada uno 2 personas y un canillero , ademas de 
otras que se emplean en cardar la lana. Se la-
bran en todos al año 108 piezas de 34 á 36 va-
ras cada una , que tiñen los fabricantes en sus 
casas de color negro , sin prensarlas , y solo 
tundidas. 
En la villa de Fuente el Espino hay 3 tela-
res de texer cordellate , que lo mas del año es-
tán parados; y en ellos se labran algunos retales 
de berbina por cuenta de los vecinos para el 
servicio de sus casas. 
En la villa de Villaseca de Haro hay 2 es-
cuelas de hilazas, dependientes de la fábrica de 
Guadalaxara; una de torno, y otra de rueca, cu-
yas lanas las conducen desde la citada fábrica; y 
después de hiladas , se remiten á ella por los 
maestros de dichas escuelas. 
Hay en la misma villa texcdores, que con 
las lanas de los ganados vastos de ella texen ber-
binas , pañetes , ó cordellates, de los que co-
munmente se visten las gentes para el trabajo; 
mantas, y apéros de las labores, de poco mas de 
3 palmos de ancho , y algunos albornoces de las 
mismas lanas. 
En lai villa de Villa tovas hay una escuela de 
D d 2 hi-
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hilaza áe estambre de la fábrica de Guadalaxara. 
En la villa de Alcázar de San Juan hay una 
fábrica de lana , que se compone de 3 telares 
anchos, y 32 angostos, ocupándose en cada uno 
una sola persona , porque los dueños de las te^ 
las remiten á los obradores los estambres urdi-
dos. Se texen en esta fábrica anualmente 208855 
varas de estameñas; 58218 de bayetas; 28657 
de pañetes; 38027 de ge rgas; 400 .de cordella-
te ; 150 de sayalete ; 100 de tornasolado; y 
48690 de paños i4.nos y i8.nos. Los estambres 
que se consumen son de lana de ganados del 
país , toda burda y ordioana; y sus telas se con-
sumen en el pais, á excepción de las estameñas, 
que aunque también se gastan en parte * la ma-
yor sacan á vender á los reynos de Andalucía. 
En la villa de Quero hay un texedor con 
un telar angosto , en el que texe algunas esta-
meñas , ó albornoces, que echan los vecinos pa-
ra su uso, y también algunos paños, que en-
vían á texer á la villa del Campo. . 
En la villa de Yillacañas hay 14 telares r 7 
para texer paño , y cordellate ; y 7 para estame-
ñas , todo de la lana de la tierra, cuyos géneros 
se consumen en el pueblo para el gasto de sus 
vecinos; y en cada telar se ocupan 2. Antes se 
fabricaban también buenos albornoces; y las mu-
geres trabajan medias de estambre. 
En la villa de Urda , las mugeres desde la 
segunda clase para abaxo se exercitan en hilar es-
tambre á rueca y uso, del que las llevan de Con-
suegra y Madridejos, para el fomento de las fá-
bricas de estameñas establecidas en estos 2 pue* 
\ .. blos. 
(1*3) 
blos. Otras mu ge res hacen algunas medías de esw 
tambre con aguja y por encargo, para ía villa 
y lugar de Yébenes, no teniendo estas otro in-
terés que el que se les paga por sus hechuras» 
En la villa de Consuegra hay establecida por 
cuenta del Serenísimo Señor Infante Don Ga-
briel , Gran Prior de San Juan , una fábrica de 
texidos de estameñas de Guadalaxara, sargas á la 
Inglesa, albornoces, y calamandros , todos de 
lana de la tierra ,. y tabioetes de mezcla de la 
misma lana, y seda de Valencia. Para los texi-
dos finos solo de lana hay 7 telares angostos, 5 
á la Española , y 2, á la Inglesa; y para el texi-
do de tabinetes hay otro á la Irlandesa : en ca-
da telar se ocupa un texedor , 4 personas para 
enmelar y hacer canillas , con otros tantos tor? 
nos á la Irlandesa, y otra para urdir ; y para el 
telar de tabinetes se ocupa un texedor, otra per-
sona para hacer canillas, y otra para enroelar, 
doblar, y torcer el estambre y seda. 
También hay otros 15 tornos de escuela de 
niñas, con su maestra , para hilarlos estambre^ 
los 10 á la moda Suiza , y los 5 á la Inglesa. La 
mayor parte de los estambres necesarios se l i l -
la fuera de la fábrica por personas de esta villa,, 
y de los pueblos inmediatos, en tornos, y rue-
cas : Y todos los géneros de esta fábrica se re-
miten para su prensa y tintura.á la villa y Cor-
te de Madrid. Se ocupan además en ella dia-
riamente 6 peynadores con herramienta ingle-
sa , y otras 3 personas para escadillar y desmo-
tar las lanas. 
Se labran ó jfcexen anualmente en cada ua 
año 
(214) 
ano regularmente 114 piezas de estameñas de 
Guadalaxara , sin batanar, de 54 varas cada una: 
S4 piezas de sargas á la Inglesa de igual núme-
ro de varas: 30 piezas de albornoces de las mis-
mas varas:: n piezas de cala m and ros, compues-
ta cada una de las propias 34 varas; y 6 piezas 
de tabinetes de seda y estambre, de á 17 varas. 
En dicha villa hay una fábrica de solo saya-
les recios de lana para los hábitos de la Reli-
gión de San Francisco de Descalzos de la pro-
vincia de San Joseph , y se compone de 5 tela-
íes de angosto , en los que se ocupan diariamen-
te en las temporadas que trabajan un texedor, 
y 4 mugeres, 2 para hacer canillas, y otras 2 
para enmelar y espinzar las telas , además de 14 
ó 15 cardadores para la habilitación de las la-
nas. Se fabrican cada año en los expresados 5 te-
lares^ 245 piezas de 64 varas cada una , des-
pués de batanadas, y puestas en disposición de 
su uso. 
Hay también otra fábrica compuesta de 21 
telares anchos , para texer paños de la clase de 
i4.nos y i2.nos, llamado el primero de monte, 
y el segundo ordinario. En cada uno se ocupan 
un texedor , y 2 muchachos en las temporadas 
de trabajo ; y siendo este de continuo , por te-
ner la gente y lanas suficientes, gradúan pue-
den texerse al año en cada telar 30 piezas de 
paño ordinario de 38 varas , y IO piezas del 
14.110 monte , de 34 varas , unas y otras batana-
das y puestas en disposickm de venta. Y para 
la habilitación de las lanas son precisos al año 3 
oficiales cardadores 5 pero en el dia , por la fal-
ir* : s ta 
( ^ 5 ) 
ta de medios y caudales que se experimenta en 
los fabricantes , dueños de dichos telares, y al-
guna escasez de lanas, se considera fabrican ac-
tualmente al año en los 21 telares 315 piezas, 
al respecto de 15 cada uno y las 4 de paño 14.110 
monte , y las 11 de i2.no ordinario. 
Hay también 33 telares aptos angostos , en 
los que se fabrican rajas , estameñas , bayetas, 
cordeliates , y tela para costales, todo ordina-
rio , á excepción de las estameñas ; en los que 
se fabrican , solo por las razones que van ex-
presadas de estameñas , una pieza por te-
lar al año ; y de rajas , bayetas r cordeliates y 
costales 4 piezas; de cuyos géneros, si estuvie-
sen corrientes , y surtidos de gente y lana, po-
drian texerse al año en cada uno de los 33 tela-
res , 13 piezas de estameña ; y de los demás 17 
de á 100 varas cada una, y se ocuparian un 
maestro texedor , y un muchacho en cada 
telar, un peynador, un cardador, y otros 2. 
muchachos. 
En el día se halla esta fábrica trabajando es-
tameñas de lana de la tierra de la mejor cali-
dad , y de 2 tercias de ancho. Con los despo-
jos de las lanas se fabrican también algunos pa-
ños i4.nosde 7 quartas de ancho, y i2.rosde á 6; 
rajas, rajetas, y cordeliates de 3 qu artas de an-
cho, que se consumen en el uso y vestir de los ve-
cinos de la villa, y de los de las inmediatas; y la 
mayor parte de estameñas , se sacan á vender 
por comerciantes á Madrid, Toledo , y reynos 
de Andalucía. En esta fábrica, que es de par-
ticulares, y cada vecino beneficia las telas que se-
• . le 
(2i6) 
le proporcionan, se hallan corrientes T47 tela-
res , y empleados en ellos 81 maestros , con 64 
oficiales y aprendices, 76 peynadores y carda-
dores , con 39 oficiales y aprendices : se fabri-
can por una prudente regulación anualmen-
te 150S varas de estameña ; y con los despo-
jos de lanas y añinos 15$ varas de paño , rajas, 
raje tas y cordellates. La hilaza de las estameñas 
y paños se executa por las muge res de dicha vi-
l la , y otras de los pueblos inmediatos, á mano 
y rueca, y los paños con tornos preparados á 
este fin. Sostiene esta fábrica un considerable 
número de familias , y ha sido el fundamento 
de haber recibido esta población un aumento 
considerable de vecinos útiles. 
La villa de Camuñas tiene ocho telares de 
particulares, para texer estameña y paño angos-
to , que llaman raja, y en cada uno se ocupa 
solo un texedor, y se puede texer al año de una 
y otra especie como unas 18800 varas en cada 
telar , cuyas ropas se fabrican por cuenta de los 
vecinos para el uso de su vestir 9 y de lo so-
brante venden algunas piezas. ; 
En la villa de Villafranca se hallan existen-
tes 10 telares angostos para texer estameñas, 
pañete , albornoces y bayetas, al cargo de igual 
numero de personas , por ocuparse una en ca-
da telar ; y se texen anualmente en cada uno 
de dichas clases de ropas como 18200 varas. 
También se trabajan por las mugeres medias de 
estambre. 
En la villa de Colmenar de Oreja hay fábri-
ca de paños i4.nQS En el año de 1730 tenia cor-
rien-
(217) 
Tientes 16 telares ; los paños en la dase de 14."°* 
eran excelentes, así por su calidad, como por-
que los colores eran buenos ; pero se trabajaba 
poco, como se conocerá por el estado siguien-
te , que explica con individualidad el que tenia 
entonces, y quiénes eran los dedicados á ella» 
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Es bastante antigua esta fábrica , y en otros 
tiempos fué mas acreditada y crecida que lo 
es- en el dia ; pues abastecia con bastante por-
ción de pañosa la propia villa , á la Corte, A l -
calá , y otros muchos pueblos de Castilla , y en 
la feria de Yaldemoro hacia casi todo su co-
mercio. 
Por real cédula de 29 de Julio de 1731 con-
cedió S. M . á Manuel Soria, Juan Manuel Ruiz, 
y Manuel Sanz del Negro , y á los demás fabri-
cantes de paños de esta villa , que tuvieren te-
lares corrientes , y en exercicio, labrando en 
ellos paños á imitación de los de Avila , ü otros 
mejores, la exención de oficios y cargas conce-
jiles , alojamientos, quintas y reelevados de tro-
pas ; como también á los texedores, tundido-
res , y bataneros de ella , y que de las causas de 
los referidos maestros y oficiales, siendo dima-
nadas de las expresadas fábricas, y de sus pa-
ños y ó que tuviesen conexión con ellos , hubie-
se de conocer en apelación la Junta , y en pri-
mera instancia el subdelegado que nombrase. 
Esta gracia fué temporal, la que cesó por 
haberse experimentado en 1740 , que lejos de 
mejorarse la calidad de los géneros, se adulte-
raba bastante. 
En el dia se fabrican paños y otros texidos 
de lana en 13 telares, que no siempre están 
corrientes. Los paños son i4.nos pardos para ro-
pa de gente trabajadora, los quales por lo co-
mún tienen bastantes defectos. Es muy reprehen-
sible el uso que hacen algunos de agua de cola 
cu los paños 5 pues con este adherente les apa-
Ee 3 • ren-
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rentan el cuerpo que les falta, y que deben re-
cibir en el batan : así es que á poco tiempo dé 
servir , quedan sin cuerpo , y muy semejantes 
al cordellate. 
En Dosbarrios se fabrican panos ordinarios: 
hay solamente 2 telares corrientes, y aun están 
parados en algunas temporadas del año. Esta fá-
brica ha decaído desde el año de 1776 , en el 
qual había 7 telares corrientes, en que se fabri-
caban paños pardos , y algunos negros i4.nos 
i8.nosy algunas bayetas y cordellates. 
En la villa de Yébenes de San Juan había 
antiguamente fábrica de texidos de lana. En el 
año de 1719 se conservaban 2 telares de esta-
meñas de 40 liñuelos, y en cada uno sé texian 
al año 600 varas : se hacían de 2 clases, finas y 
ordinarias; las primeras se vendían á 7^ rea-
les vara , y las segundas á 5^. Los mantenía Juan 
Gómez de YiKareai , quien hizo la proposición 
al Gobierno en 1721 , que sí se le prestaban 4^ 
reales texeria otras tantas estameñas al año , y 
pondría un telar de paños ordinarios pardos, y 
berbis, de vara y media de anchos, que texeria 
i d varas cada año , y que lo daría á 16 reales 
el pardo , y á 22 el berbic la vara. Sin embar-
go que afianzaba los 48 reales , no se le pres-
taron. 
En el lugar de Yébenes de Toledo, había en 
el año de 1719, 9 telares de estameña , y 3 de 
paños í4.nos, y algunos echaban 24."°% cuyos 
íabrlcantes decían que las estameñas las podían 
lefinar , sin que para ello necesiten de otra co-
sa ? que de la bondad de las lanas, y tener me-
dios 
dios para hacer sus acopios á tiempo: y también 
para la vista y hermosura de ellas , el que en los 
tintes se les dé la viveza de colores que dan los 
extrangeros , y en las prensas el lustre que re-
quieren; que uno y otro no se logra por no ha-
cerlo de ley: y que los paños 24.nos también los 
hicieran muy finos, si tuvieran caudales , y les 
dieran á las lanas en rama colores exquisisos pa-
ra las mezclas, y variedad de géneros; y que en 
cada telar de estameñas finas podrían texer al 
año , no parando sino es los dias de fiesta, va-
ras, y en los de paños i4.nos30, y 24.nos i $ varas* 
En el año de 1746 había 4 telares v y uno 
para paños, y para todos 3 maestros. En 1754^ 
había en este lugar y villa de Yébenes inmedia-
ta , 5 telares, uno de rajas , y 4 de estameñas» 
En la villa de Fuensalida había antiguamen-
te fabricantes de estameñas , y era un ramo del 
gremio de Escalonilla. En el año de 1719 había 
solos 3 telares , y de estos únicamente andaba 
uno: En dicho año ofrecieron ponerlos corrien-
tes todos como se les prestasen 3© reales por ca* 
da uno, con obligación de volverlos en un año, 
y dar fianza para la seguridad. Así consta de 
la representación que hicieron al Señor Feli-
pe Y . por medio de Don Miguel Fernandez 
Duran. 
En la villa de Torrijos subsistían en el año 
de 1719 varios fabricantes agregados al gremio 
de Escalonilla , que trabajaban en 6 telares es-
tameñas finas, á temporadas. Así esta fábrica, 




En ía villa de Domingo Pérez se fabricaban 
en lo antiguo estameñas como las de EscalonU 
Ha , como incorporados stis fabricantes al gre-
mio de aquel lugar. En el año de 1722 quedó 
reducida esta fábrica á 2 telares; después si-
guió la suerte de Fuensalida y Torrijos. 
En el lugar de Mazarambroz se han fabri-
cado en este siglo bayetas, gerguillas, bayeto-
nes , y cordellates. En el año de 1721 habia 4 
telares corrientes , y se tenian por ramo de la 
fábrica de Ajofrin , que dista un quarto de le-
gua. Decayó esta pequeña fábrica de tal suerte, 
que en el año de 1749 ya no se facricaban sino 
gerguillas en 2 telares que tenian dos maestros. 
En la villa de Consuegra hay desde tiempos 
antiguos fábrica de paños i2.n0S 14.1™ estameñas, 
rajas estambradas, y bayetas. En el año de 1755 
habia corrientes 40 telares, con mas de 60 obra-
dores para peynar y cardar las lanas que se em-
pleaban en estos géneros , que todos eran de Li 
tierra. En el dia, sin embargo deque hay cor-
rientes algunos telares, se piensa en restablecer 
esta fábrica. 
Por lo que se conjetura de lo que llevamos 
expresado de varios estados que hemos tenido 
presentes, que lo que se U'abaja en esta pro^ 
vincia anualmente es lo siguiente: 
C^ 3> 
Varas. Telares» Personas. 
Panos i8.nos ; 
Paños i4.nos 5738000. 
Paños ia.nos..... 
Bayetas y baye-
tón.. . 1108000. 




Frisas^.., 2,8000. r 
Estameñas 3008000. 
Ligas, rivetes, y 








Manufacturas de l i n o , cáñamo , y es-
parto de la provincia de Toledo. 
Lienzos» 
m el lugar de Arroba «e fabrica alguna len-
cería del lino que se beneficia por sus vecinos. 
Tiene 3 telares que solamente texen lo que ne-
cesita el pueblo : se regula por un quinquenio 
que en cada un año se labrarán como id200 
varas. 
E n Cadalso se texen en 2 telares lienzos del 
lino que se coge en su término-
E n la villa de Almoráx se hallan 10 tela-
res, donde se fabrican con hilado de lino, dis-
tinguido en cerro y estopa , lienzos, manteles, 
y servilletas de labor ordinaria: en cada telar 
se ocupa una persona, que solo trabaja á tem-
poradas la labor que le dán los vecinos de di-
cha villa , y los de los pueblos de aquellas in-
tnediaciones, pagándoles aquel estipendio a que 
ajustan su trabajo. También se suelen texer al-
gunas colchas tramadas con lana , quando se les 
encarga. Se regula por un quinquenio, que c*. 
da un año texerán estos telares 78 varas. 
E n el lugar de Mocejon se emplean el ma-
yor número de mugeres y niñas en hacer calce-
tas de hilo , con las que comercian algunos ve-
cinos. 
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En k villa de Kombela hay 5 telares , en 
que se texen lienzos caseros de Uno que se cria 
en e\ término de la villa. Labrarán al ano co-
•mo 28500 varas: antes habia mas telares. 
Se labran en Navahermosa algunos lienzos de 
hilo para el consumo de los vecinos en 3 te-
lares, que rendirán según cómputo prudencial 
como 2® varas al Sino; El lino que gastan es de 
cosecha propia. 
" En la ciudad de Alcalá se texen lienzos ca-
jeros por cuenta de los vecinos de la misma ciu-
dad y pueblos inmediatos. Hay 9 telares, en los 
que se suelen texer alguna vez colchas, sin em-
bargo de que5 la mayor parte del año les falta 
á sus texedores en que ocuparse. 
: En la villa de Corpa existían en 1765, 2 te-
lares , en que se texian lienzos por cuenta de 
Francisco González. Deseando en aquel tiempo 
los alcaldes darle casa al Cura á su gusto, des-
pojaron á González de la que tenia para sus 
telares : era el único artesano , y no era extra-
ño que se pegase contra él 5 pero el Gobierno 
le patrocinó, sin embargo de que la villa in-
-formó , que un texedor era vecino inútil. 
' ' Én la villa de :Brihuega hay 17 telares : se 
-téxe en ellos l ino , cerro, y tomieiitos, todo 
casero, de vara lo mas ancho. Se hace juicio 
que al año se texerán como 328 varas: los tela-
res son de diversos texedores que se ocupan en 
~ésté exercicló.' ' • •r jolm 3« ^ . n • nd 
•• En la villa j e Álcólea sestéxen lienzos" cáse-
los con ,2 telares , que sólo trabajan á tem-
poradas. Se regula i juicio prudente , que fa-
u'd Í i : • . ; • „ . , . , bri-
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bricarán al ano como mil varas. 
En Viñuelas se fabrican lienzos caseros eii 
dos telares, que rendirán al año como 18400 
•v^ aras. .. , :., : ,; ,L, - -., 
En el lugar derCubillo solo Hay un telar de 
lienzo casero, que dará al año como 600 varas. 
En el lugar de Mesones hay otro telar, que 
fabricai anualmente como 500 varas del mismo 
lienzo. ,2019: íh 
En la villa de Romaneos se texen también 
lienzos caseros en 6 telares, que vienen á dar al 
año como 4® varas. 
, A temporadas se texen en la villa de Torre-
laguna como 48 varas en 6 telares que hay pa-
ra esta fábrica. 
En Tomellosa se hallan otros 6 telares, que 
fabrican de lienzos caseros 58 varas al año. 
En la villa de Torrubia del Campo se ha-
llan 7 texedores con telares , que se ocupan ertj 
texer cordellates , albornoces y lienzos caseros 
indistintamente. Se regula texerán al año 48 
varas.' v 
Se fabrican lienzos caseros en la villa de Val-
derazete para el gasto del pueblo. Hay 3 tela-
res que texen un año con otro todos como 2.9100 
varas , y están parados por lo general en el r i -
gor del invierno por falta de telas. 
En la villa de Mora ta hay 3 telares , donde 
se texe el cáñamo que sus vecinos echan en te-
las para el consumo de sus casas. 
En la villa de Perales de Tajuña hay un 
maestro , con un oficial y 13 mugeres dedica-
das á texer cánamo , caunes ( que es otra clase 
H a de 
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de cánamo) y costales, que llaman de estopa y 
maleza del cánamo , del que se cria en su jiuis-
diccion. Puede texer cada muger al dia 5 varas 
de cánamo, y 7 de tela para costales; cuyos lien-
zos tienen de ancho 5 quartas y media , y los 
costales 2 tercias, que todo se consume por los 
vecinos de este pueblo en sus usos propios , á 
excepción de la tela de costales , que se ven-
de la mayor parte á forasteros. 
En la villa de Tarancon hay 28 telares de lien-
zo , de cáñamos, y entre ellos 5 de lino, en los 
que se texerán 138 varas de cáñamo al año, y iS 
de l ino , ocupando cada telar un maestro y un 
canillefo. 
En la villa de Pozorrubio hay 3 telares, en? 
que se texen algunas piezas de lienzo cáñamo 
para el uso de sus vecinos. 
En la villa de Humanes hay solo un texedor 
de lienzos, que se ocupa en texer las telas que 
para su consumo hilan las mugeres de los la-
bradores. 
Por algunos vecinos de la villa de Yillaex-
cusa de Haro , de los cañamos que produce 
aquella jurisdicción , se labran Menzos vastos, 
que gastan en su común vestir. 
En la villa de Domingo Pérez se texen lien-
zos , colchas y rodapiés. 
La villa de Argamasilla tiene 12 telares , en 
los que se texen lienzos de lino , cáñamo , pa-
nos angostos,, tarragas , y otras de esta naturale-
za .j. servilletas, paños de manos , que regular-
mente son de vara de ancho , á cuyos texidos 
$e hallan dedicadas varias mugeres ^ y un hom-
bre; 
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bíe y el cánamo y lana que se c&nsume en- es-
tos telares ^ es de lo que se cria en dicha villa^ 
y su término , hilándose todo á la rueca por las 
muge res y niñas. 
En la villa de Cenicientos hay 3 telares, erü 
que se texen algunos lienzos que echan los ve-
cinos del poco lino que se coge en su término* 
En la villa de Colmenar de Oreja se texeri 
lienzos caseros en 13 telares que tienen varios 
vecinos, los quales no siempre están corrientes* 
En la villa de Arganda se texen lienzos l i -
sos, y de labor , costales y tendales para él usa 
de las casas del pueblo ,, para lo que se cuen-
tan 3 telares corrientes. 
En Fuente la Higuera se hallan 2 telares, que 
texen lienzos por cuenta de los particulares pa-
ta el abasto de sus casas» 
Se texe en San Torcaz corta porción de lien-
zo rántes había mas aplicación á ellos , y erare 
apreciables los de cánamo con labores de pan^ 
za de vaca , gusanillo y cebadav 
En el lugar de Cerralbo hay 2. telares T en. 
que se texen los lienzos que echan los vecinos» 
para su uso^ 
En otros pueblos de esta provincia se ha-
llan también telares , en los quales se texen los 
lienzos caseros que echan las mugeres para el 
abasto de sus casas. Se cuentan en toda la pro-
vincia en el dia 400 telares , que texen el aña 
que mas 125^ varas: por donde se conoce la 
poca aplicación que hay á un género de preci-
sa necesidad ^y lo que tiene que suplir aun es-.' 
ta provincia de lienzos ordinaíios para su pro-
" -> . v i -
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visión. Con el mismo número de telares, si es-
tuviesen corrientes , se podría trabajar 4 tantos 
mas de lo que se hace en el día , y entonces 
se ahorraría su importe , y se haria menos gra-
voso el excesivo'alcance que resulta contra sus 
intereses, que quando menos, considerada su po-
blación ha de ser en la clase de lienzos caseros 
de dos millones de varas, que á razón de 5 rea-
les una con otra , resulta que tiene que sacar ID 
millones anualmente. 
Las personas ocupadas en los 400 telares, en-
tre texedores é hilanderas, se reputan 800 con 
respecto á lo poco que se trabaja en ellos. Tam-
bién se hallan 24 telares para cintas de hilo, que 
texen 38500 piezas , y ocupan 70 operarios^ 
Cordelería» 
Esta fábrica se compone de 6 maestros que; 
fabrican de su cuenta todo género de cordeles 
y cabestrería; mantienen corrientes 7 ruedas, 
en las que labran anualmente como 1^380 ar-
robas de cánamo , del que se cria en la ribera 
del rio Tajo de la misma ciudad y pueblos in-
mediatos. 
Los albarderos y cabestreros , que trabajan 
arréos de caballerías, es un ramo de fábrica de' 
cáñamo. Es gremio con ordenanzas aprobadas 
por el Consejo en 1561. 
Antiguamente se hacia un comercio útil con 
las calcetas que se trabajaban en Toledo de 
hilo de Crema , Genova , León , y Galicia. En 
el año de 1679 aun se despachaban bastante bien 
las 
las llamadas pantorrilleras. Ene el dia en toda 
la provincia no pasan de 69 pares los que se 
hacen para comerciar fuera de ella.. , 
En la villa de Torrijos hay 3 obradores de 
cordelería : se labran en ellos m a rom i 11 as para 
carros de labor , coyundas , tirantes, cabestros, 
bramante , é hilo de cartas.. Se emplean 7 oficia-
les T y 2 aprendices , y en todo se consume 
anualmente 600 arrobas de cánamo poco mas 
Ó menos. 
En Alcalá de Henares hay 3 maestros que 
fabrican de su cuenta todo género de cordeles 
para usos comunes y cabestrería. Se surten ge-
neralmente del cáñamo de Alraonacid de Zuri-
ta , por ser de mejor calidad que el de la ribe-
ra de Tajuría : ocupa cada uno 2 oficiales , y mi 
aprendiz , y se regula que consumen todos al 
año 900 arrobas. 
Hay en la villa de Tepes una fábrica: de cor-
delería de cáñamo de todas clases. 
Las fábricas de cordelería de la villa de Ta-
•lavera son quatro : en todas mantienen 11 ofi-
ciales, consumiendo en ellas 18300 arrobas de 
cánamo en obra corniín^, para el gasto de sus 
vecinos y pueblos inmediatos, 
- :' Resulta qué en- está, provincia hay; 17'-obra-
dores de cordelería , que consumen en cuerdas 
de varios tamaños como 48600 arrobas de cá~ 
ñamo. J i. :,. r .. c c nn^ ; jfj 0y} ^ 
r Espart t f tás . 
Las manufacturas de esparto de Toledo es-
tán repartidas entre algunos individuos que for-
man 
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man gremio , á quienes llaman esparteros. Se 
compone de 8 á 9 maestros , 7 oficiales, y uti 
aprendiz , que todos se ocupan en labrar el es-
parto en pleytas, para esteras, serones , sogas, 
y otras clases de espartería , que venden en sus 
tiendas para el surtido del público. El esparto 
que gastan es del que se cria en el mismo par-
tido de Toledo, y alguna porción que entra de 
la Mancha, 
La real casa de Caridad mantiene una fábri-
ca de la misma clase , con bastantes personas, 
asi de la dudad , como de los pueblos de sms 
inmediaciones 1 Él esparto que consume es par 
l o general del Teyno de Murcia. 
En el lugar de Almonadd se ocupa casi to-
do el vecindario en labrar pleyta del esparto, 
que se cria en su circunferencia , y del que se 
lleva á vender del reyno de Murcia : la cosen 
en rollos, j traen para su venta a la feria de 
Madrid. Anualmente labran como 20 rollos. 
En -el lugar de Arxés se ejercitan como IOO 
mu ge res la -mayor parte del ano en labrar pley-
tas á hechuras para la real casa de Caridad de 
Toledo , y también de su cuenta para vender-
las á unos quatro vecinos que tiene el lugar , que 
se dedican á coserlas en rollos de estera, hacien-
do al año como 200 ^ue venden á forasteros. 
En la villa de Mora se ocupan ta mayor par-
te de hombres y mugeres á trabajar el esparto en 
so a^s y lias torcidas á mano* Las muchachas y 
muchachos, en llegando á la edad de 7 á 8 años, 
ya empiezan á dedicarse á ^ stas labores. 
En la villa de Fuentidueña hay fabrica de 
f- es-
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esparto: sos labores son maromas de barca , de 
noria y pozo ; sobrecargas, soga carretera j no-
villera ; terciado corto y largo ; y sogas malas 
para hachones de viento. Fabricarán al año co-
mo 22$ arrobas. 
En la villa de Valderacete se fabrican rue-
dos, y al año como 168, El esparto le compran 
de los pueblos inmediatos, y del que va de tier-
ra de Murcia, 
Algunos vecinos jornaleros del Portillo se 
emplean en hacer espuertas , serones, y capa-
chos para molinos de aceyte , para lo que com-
pran la pleyta hecha de Toledo, y otros pue blos. 
En la villa de Ocaña se fabrican sogas, ata-
deras , espuertas , y algunas esteras. 
En la villa del Romeral se aplica general-
mente toda clase de gente , por ser el único 
destino con que proporciona su manutención 
y alivio , en hacer rollos para esteras, que lie-
van á Madrid, y otros pueblos del reyno,Tam-
bién trabajan espuertas, seras de vendimiar, se-
rones , suelos para los carruages, y otras cosas. 
En la villa de Estremera se emplea la mayor 
parte de su vecindario en la manufactura de es-
parto ; labrando peludos , cubiertas , lias , cor-
del , &c. Se regula por un decenio que se con-
sumen de 26© arrobas de esparto al año. 
Los pobres jornaleros de la villa de Villare-
jo de Salvanés , fabrican para su manutención el 
esparto , en sobrecargas, maromillas , cuerdas, 
terciado , y otros géneros. ^ 
En la villa de Noblejas hay manufactura de 
esparto , en la que se emplea toda clase de 
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gentes, especialmente durante el tiempo de I n -
vierno , quienes labran el esparto en sogas de 
carga lisas, rosquilla , y alguna pleyta. 
En el término de la villa de Perales de Ta-
juña hay abundancia de espártales, que anual-
mente se venden á forasteros por la Junta de 
propios, y los vecinos: el esparto que se les se-¿ 
nala le fabrican en soguilla, que llaman curtida, 
de la que al ano sacan á vender a Madrid, y 
otras partes, como roo cargas. 
En la villa de Vülanueva de Bogas solo hay 
la manufactura de esparto machacado , en la 
que se emplean á hacer canaleja á mano las mu-
geres y niños de 5 años arriba , regulándose 
en 8 meses, poco mas ó menos, que trabajan 
a este oficio , como 2^500 docenas. 
En la villa de Villamuelas hay también la 
manufactura de esparto , en la que se emplean 
todas mugeres en hacer estera , que sacan á ven-
der á Madrid, regulándoseá 18500 rollos en ca-
da año los que se labran en este pueblo. 
En todas estas esparterías se trabajan anual-
mente como 90 rollos de esteras , y en esta ma-
nufactura , y en las de ruedos , sogas , espuer-
tas, seras, serones , capachos , suelos , y ca-
nalejas se consumen por año 190® arrobas de 




Fábricas de sombreros de la provincia 
de Toledo. 
ISs ta fábrica se compone de 4 fabricantes y que 
con 7 oficiales, y un aprendiz fabrican anual-
mente 48608 sombreros ordinarios de lana, des-
de 8 reales vellón hasta 20 cada uno. Uno de 
estos fabricantes hace también de sombreros finos 
de varios números como 570, que los fabrica con 
lana de vicuña , pelo de camello , conejo , y 
liebre : los precios son según sus calidades. 
Es de notar , que no se hallan aprendices 
en esta fábrica, cuya falta si no se remedia , la 
aniquilará , pues llegará caso en que no en-
contrando trabajadores forasteros ^ tendrá que 
cesar. 
En el ano de 1780 tenia otro pie esta fábri-
ca, pues tenia 6 maestros, que mantenían 10 ofi-
ciales, y 5 aprendices , que fabricaban por año 
como 50 sombreros ordinarios ; los 39350 con 
lana vasta, y los 19650 restantes con lana ordi-
naria , consumiendo de ambas clases como 150 
arrobas. Se observa por este hecho que está en 
decadencia este gremio , el qual tiene ordenan-
zas aprobadas por la superioridad. 
Si retrocedemos á tiempo mas remoto , ha-
llaremos que es mayor la decadencia. En el año 
de 1760 subsistían 5 fábricas que hacían desde 
el número i.0 hasta el 6.% vendiéndose á 8, 10, 
Gg z 14, 
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1 4 , 18 , 2 4 , y 34 reales. Mantenían 14 oficia-
les, y 3 aprendices, 
.. En la villa de Ocaña se fabrican sombreros 
finos y ordinarios: su dueño tiene pocos fondos, 
y solo se regula que fabrica al año como 400 
sombreros. 
La villa de Talavera tiene dos fábricas de 
sombreros, de las quales la una es bastante bue-
na : mantiene 5 oficiales y 4 aprendices, que fa-
brican al año 2880 sombreros, desde el nume-
ro i . " hasta el 7.0, entre ellos de muy excelen-
te calidad , cuya obra está muy acreditada en 
la Corte. La otra es ordinaria toda , y su labor 
de los números i.0 ya ,0 , su dueño Antonio 
Carrasco , con un oficial y 2 aprendices, fabri-
can i$200 sombreros. En el año de 1777 habia 3 
fábricas; de que se deduce que se ha perdido una 
desde dicho año ; pero desde el de 1760 se ha 
; aumentado una, por no-haber mas que otra en-
tonces con 6 oficiales. 
En el año de 1715 estableció en la villa del 
Nuevo Baztan , Don Juan de Goyeneche una 
fábrica de sombreros de munición que estu-
vo en gran auge , de manera que en el año 
de 1718 tenia ocupadas 40 personas, entre eliás 
rnuchos Franceses y Flamencos, habiendo traí-
do desde su principio maestro Francés. Había 
en sér dicho año mas de 28500 sombreros , con 
materiales para fabricar 88. También tenia fá-
brica de sombreros de castor , y medio castor, 
y cantidad de sombreros de todos géneros , y 
entre ellos 40 de castor superfinos , de medio 
castor 160 , y en sér porción de castores, la-
1 ñas 
ñas de Vicuña , y mezclas de todos géneros, 
para fabricar hasta 800 sombreros como los de 
Inglaterra y Francia > de donde hizo conducir 
al maestro fabricante, con su muger é hijos, pa-
ra construir dicha fábrica , dándole la casa con 
todo lo necesario , y costeándole los materiales. 
Se hicieron muchas contratas para el surtimien-
to de la tropa , hasta el número de 2 4 , las que 
casi cesaron por el atraso de pagar de los vendi-
dos; y porque hizo quiebra el maestro de 178326 
reales que quedó á deber, y nunca pudo pagar; 
pero prosiguieron siempre trabajando algunos 
pocos oficiales hasta el año de 1741 que vol-
vió á florecer baxo la dirección de Don Andrés 
Gil leus : con su ausencia padeció alguna esca-
sez de materiales ; pero en el de 1745 es-
taba corriente : Para esta fábrica se hicieron 
casas, y oficinas correspondientes. Don Francis-
co Miguel deGoyeneche, Marques de Bel unce, 
hijo de Don Juan, procuró llevar adelante esta 
manufactura , y la reparó en el mismo año de 
1748 en que sucedió á su padre. Trabajaban 15 
oficiales, 4 aprendices , 3 cardadores , 20 es-
motadoras, y 5 criados para suministrar los ma-
teriales precisos. 
En el año de 1760 se visitó esta fábrica, 
y se halló que solo trabajaban un maestro y 3 
oficiales , que hicieron 18200 sombreros , todos 
ordinarios. 
Esta , y la fábrica que aun subsistía en Esca-
lona en 1778 al cargo de Francisco Carballo se 
han perdido. 
Consiste la fabricación de sombreros de to-
da 
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da la provincia en 7 obradores, que trabajan 
al ano como 98 sombreros, entre finos y ordi-




Fábr i cas de curtidos y cuerdas para ins-
trumentos músicos de la provincia 
de Toledo. 
m lo^ antigua fué grande en la ciudad de To-
ledo la labor de curtidos , y sus maestros fue-
ron señores de muchos caudales. En las guerras 
é invasiones que sufrió esta, ciudad , abandona-
ron muchos esta útilísima i n d u s t r i a y quedó 
reducida á pocas fábricas corrientes.. El sistema 
de haber cargado siempre las mismas cantidades 
de maravedises al gremio , que pagaba en lo an-
tiguo por razón de alcavalas y demás derechos, 
le aniquiló de tal suerte , que: vino al extremo 
de decadencia: No se hizo cuenta de que , no 
habiendo quedado una quarta parte: de: maes-
tros y fábricas, no era posible que pagasen loj 
mismo.. -v-
En el aña de 1747, en siete tenerías que ha-
bia , solamente se contaban 5; maestros, 4 oficia-
les, y 4 aprendices, que labrababan por año 2.0$ 
pieles de badanas y baldeses. La suela y pieles; 
anteadas no se fabricaban sino por comisión.: 
Según ef estado que por el quinquenio pró-
xímo pasado ha tenido esta fábrica , continúan 
las mismas siete tenerlas corrientes: Una deDori 
Eugenio Otaola,.' en la que se labran al año co-
ma id cueros de suela ^ colorada y blanca, 2$ 
cor-
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cordobanes, 38 badanas y baldeses, f porción 
de correales finos : se ocupan 4 oficiales. Otra de 
Don Domingo Sierra, en la que se labra suela, 
cordobanes, badanas , baldeses , y correales , y 
mantiene 3 oficiales. Otra de Don Leandro Otao-
la , en que labra los mismos géneros, aunque con 
mayor cantidad que Don Eugenio , y mantiene 
8 oficiales. Otra de Vicente Marín , en la que 
labra cordobanes , badanas, baldeses y correa-
les, como 38500 pieles. Otra Faustino Sánchez 
Comendador, en la que labra los mismos géne-
ros y porción que el antecedente. Otra Luis 
Alonso , en que labra cordobanes , badanas, y 
baldeses, por s í , y un oficial, como los 2 an-
tecedentes. Otra Joseph Rosel, en la que tam-
bién labra por sí , y 2, oficiales , como 2$ pie-
íes de suela , 400 cordobanes, y como 3^500 
badanas, baldeses y correales. 
Hay también gremio de boteros , compues-
to dé 5 maestros, que con 7 oficiales trabajan 
en sus casas todo lo correspondiente á su gre-
mio. Adoban las pieles de ganado cabrio para 
las botas de vino , vinagre , aguardiente, acey-
te , y otros usos, labrando de toda clase de pie-
zas , chicas, medianas, y grandes. 
En la villa de Valdemoro se conoció al prin-
cipio de este siglo una tenería bastante capaz, 
en el sitio que llaman el Egido de las tenerías, 
en la que se trabajaban considerables porciones 
dé cordobanes, suelas, y badanas : Después se 
inutilizó hasta el extremo de hallarse casi arrui-
nado su edificio. Sus dueños Don Juan Ventu-
ra de Vinuesa, y Don Joseph Pérez Trion,Pres-
bi-
bíteros, y vecinos de éicha villa, ía vendieron 
en 1753 á los Jesuítas de la provincia de Tole* 
do , y baxo su dominio se reedificó , y trabaja-
ron porciones grandes de suelas , cordobanes y 
badanas. 
En Ajofrin hay una pequeña fábrica de cur-
tidos de suela de la tierra , cordobanes, y ba-
danas, en la que suelen curtir al año como 500 
cordobanes , y 150 cueros en suela. 
También hay 4 fabricantes de Curtidos dé pie-
les de corderos y oveja , que llaman fábrica de 
ordinario. Sirven estas pieles para calzones, man-
gas, polainas , y otros usos. En esta manufactu-
ra se consumen al año como 6S piales. 
En el lugar de la Alameda de la Sagra se ha-
lla una tenería, en la que se curten, según la re-
gulación hecha por un quinquenio , en cada año 
300 cueros para suela de la tkrra , 200 cordo-
banes , y 300 badanas. 
También hay otra fábrica , propia de la ca-
sa de Berdoseto , que está sin uso hace algunos 
años. '• 
La villa de Añover de Tajo tiene una fábri* 
ca de curtidos , con bastantes peltrechos, y bue-
nas aguas ; pero á pesar de tan buenas propor-
ciones , no se labra en ella cosa alguna por los 
ningunos medios de su dueño, que lo era en 
1786 Ermenegildo Carmena. 
Don T uan de Goyeneche estableció en la 
villa de la Olmeda una fábrica de ántes en el ano 
de 1715. Labróse para ella en la vega de dicha 
villa una gran casa , con muchos noques, y las 
oficinas necesarias para el beneficio de las pie-
Tom. IX. Hh les 
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les que se fabricasen de buena calidad \ y en gráñ 
número , para calzones , bandoleras, biricúes, y 
portafraseos de la tropa. En-el ano de 1718 ha* 
bia labradas y existentes. 1^500 pieles de antes 
para cintnrones y biriciis , y hasta 250 docenal 
de gamuzas de igual calidad que las que venían 
de fuera. También tenia 2 oficiales colé te ros, 
que se ocupaban en hacer coletos, calzones y 
ajustadores de ante. Cesó en el año de 1722 por 
la falta de consumo , atrasos en la cobranza de 
las vendidas , y quiebra que hizo el Director Pe-
dro Darnis de 4030703 reales 22 maravedises 
vellón que quedó debiendo á Don Juan , por 
resto de los crecidos caudales que para sur-
timiento de dichas fábricas le habia entregado; 
cuya cantidad no pudo pagar el expresado Di -
rector , porque perdió el puesto , y murió po-
bre. Además de lo gastado en la costosa fábri-
ca de la casa , que se arruinó enteramente , hu-
bo un grande menoscabo en ks pieles y víveres 
en 1736 , por el menor precio á que fué preciso 
^venderlos. 
Las. dos tenerías que tiene esta villa están 
sin riso alguno. En la villa de Escalona hay una 
tenería propia dei Cabildo Eclesiástico de la-Co-
legiata de ella, por quien se administra. Se fa^ . 
brica suela y cordobaB.. En el ano de 1759 era 
una de las mas acreditadas de España , por. la 
calidad de sus géneros, leña y materiales que 
dócilmente produce su suelo. 
Contribuyó á su dejcadencia^  el plleyto que 
medió entre el Cabildo , y el Director de la tá-
bfica Pom Eernando de Urbina , que duró des-
de el ano de 1 7 ^ , hasta el de 6i« 
En la villa de Huerta de Valdecarabanos ha^ 
fabricantes de correales, que los hacen de pie-
les de carnero , oveja , macho cabrío, becerros 
y de perros» Pelan , destezan y y proporcionan 
dichas piezas en sus casas, y las llevan á curtir 
á la villa de Orgáz: curtidas las vuelven á sus 
fábricas, y acaban de pie, para la gente de la-
bor , y las venden en las ferias y mercados. 
En dicha villa se dedicaron Joseph Prieto, y 
Francisco Ruiz en el año de 1775 á comprar 
pieles de becerro, de macho cabrio , y de todas 
especies de ganado lanar: Preparaban estas pie-
les en sus casas por sí, y por medio de oficiales, 
quitándoles el pelo y lanas con que las compra-
ban, y metiéndolas en noques para ;,destezarlas, 
y ponerlas en disposición de curtirse. Esta ma-
niobra de curtido la executaban en la tenería de 
Orgáz. No solo había estos fabricantes destina-
dos á esta clase de industriarse extendía á otros 
pueblos de sus inmediaciones que se empleaban 
en igual exercicio : hecho el curtido, se lleva-
ban las pieles á sus casas para retinarlas, dándo-
les el aceyte ó manteca que necesitaban , y el 
color que pedían los que se surtían de estos gé-
neros ; los quales se venden así dispuestos, ó en 
chupas, calzones, botines , y qualquiera otra 
especie de vestidos , cortando y cosiendo den-
tro de sus casas dichas piezas, y vendiéndolas 
al pie de sij fábrica , ó en las ferias y mercados. 
Habiendo llegado á manos de estos fabricantes 
la real cédula de franquicias de 8 de Mayo de 
1781 , la hicieron presente á la Just;iciay Ayun-
Hha ta-
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tamlento dé la villa de la Huerta ; pero no qui-
so guardarles las gracias que por ella se dispen-
san a todo fabricante de curtidos , porque de-
cía que no concluian perfectamente las pieles 
dentro de' sus casas. Este reparo á la verdad no 
era de fundamento para privarles del beneficio 
de las franquicias, pues de su cuenta se perfec-
cionaban en la tenería de Orgáz, y desde esta se 
devolvían para reíinarlas á la misma villa de la 
Huerta , sin que en esto hubiese mas que un re-
cargo de gastos , que no podian evitar los fa-
bricantes , ni quitaba , ni puede quitar á las pie-
les la qualidad de curtidas en las fábricas. Con 
semejantes óbices se deslucen muchas veces las 
sábiás providencias del gobierno. 
En la villa de Nombela se halla una tenería, 
en qué se labra suela dé la tierira , cordobanes 
de machos y cabras, y algunas baquetas de be-
cerros, y al ano se curte la miseria de 30 cue-
ros , 6 á 8 baquetillas, y como 300 libras de 
cordobán. 
En el lugar de Navahermosa se curten y la-
bran algunos cordobanes de macho y cabra, y 
se computa por lo que se labró en el año de 
3 786 ^ qüe serán 2.00 libras las que se hacen.. 
Se fabrican también cordobanes en el lugar 
de Navalucillos de Toledo , que serán como 
200 arrobas al año. 
También en Navalucillos de Talavera se cur-
ten y zurran como 80 arrobas al año. 
En la villa de Grgáz se hallan 2 tenerías, en 
que se Curten y fabrican anualmente como 1^500 
cordobanes, 3$ badanas , y 20 cueros para suer 
la 
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la dé la tierra, y se ocupan en esta maniobra un 
Hiaestro curtidor , con 2 ó 3 oficiales. 
- Se mantienen en Portillo en el día 2. tenerías, 
en que se labran como 350 cueros para suela de 
la tierra, como 440 de macho y cabra para cor-
dobanes; como 500 cascos de carnero y oveja 
para badanas, y algunos becerros para baqueta; 
y se consumen en ambas tenerlas como 400 ar-
robas de zumaque. 
En la villa de Pinto hay una tenería, en que 
se curten al.año como 400 pieles de baca para 
suela, y 500 á 600 ÚQ carnero para badanas. 
Subsisten eii Alcalá 2 tenerías, la una que 
es propia de Don Vicente de la Llave , en que 
se fabrican cada ano 18 pieles de suela de la tier-
ra, 3 á 49 cordobanes , y de 4 3 58 docenas de 
badanas: Se ocupan 4 3 6 operarios. La otra es 
de Juan Salcedo, y Joseph Hernández, en laque 
se fabrican i@ medios de suela de la tierra ,1® 
cordobanes , y 600 badanas: se ocupan un maes-
tro , un oficial, y algunos jornaleros á tempo-
radas. 
Antes se hacían pergaminos y cabritillas, que 
tenían salida en la Corte. 
Don Joaquín Recio estableció en el año de 
1752 en la villa de Torrijos, una tenería para fa-
bricar suela, baquetas, cordobanes y badanas. Es-
ta tenería tuvo buen principio; pues al ano si-
guiente de su establecimiento labró i@ pieles de 
ganado bacuno para suela de la tierra y corre-
gel ,38 cordobanes, y 48 badanas: su venta se 
ejecutaba en almacén puesto en la Corte en la 
calle de Bordadores. 
"• En 
Eti lá villa de Brihuega se han conocido fá-
bricas de curtidos, que fueron en lo pasado acre-
ditadas. En el ano de 1747 de este siglo se con-
servaban 3 tenerías, las quales estaban en el de 
52 casi aniquiladas por la falta de caudales de sus 
dueños , y sin embargo de sus miserables labo-
res, se les hacia contribuir anualmentcon 368351 
reales. Lo que en mi concepto perdió mas á es-
tos fabricantes, fué el haber abrazado el exem-
plo de los de Budia sus vecinos, adobando los 
cordobanes con sebo en lugar de manteca. Des-
pués se han restablecido. 
Se conservan las mismas 3 tenerías, la pri-
mera fabrica anualmente 18400 cordobanes de 
pieles de macho y cabra, zd badanas de pieles 
de carnero, y 400 medios de suela de la tierra: 
la segunda labra anualmente como 18200 cor-
dobanes, 28400 badanas, y 300 medios de sue-
la : la tercera labra anualmente cómo 28 cordo-
banes , y 48 badanas. En el año de 1786 tenían 
estas fábricas por dueños,; la primera á Don Ma-
nuel Antonio Brihuega ; la segunda á Don An-
tonio Romero , y Don Miguel Gomara; y la ter-
cera á varios comerciantes. En dicho tiempo se 
fabricaban tafiletes. 
Martin González puso corriente en la villa 
de Ocaña una tenería, y se le concedieron en30 
de Diciembre de 1754 las franquicias conteni-
das en los reales decretos de 24 de Junio de 1752, 
y 3 de Marzo de de 1753. Dicho González la 
vendió á Don Manuel del Rio, el qual la mejo-
ró de modo que el de 1764 la tenia en estado 
floreciente, con todas las oficinas correspondien-
tes, 
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tes , y los operarlos precisos para su servidum-
bre i labrándose en ella suela, baquetas, cor-
dobanes y badanas con abundancia, y de espe-
cial calidad. A súplica del mismo Don Manuel, 
recibió S. M . esta fabrica baxo su real proteo 
cion , según cédula, real de 27 de Septiembre 
del propio ano, dispensándole por ella las fran-
quicias siguientes : Libertad de alcavalas y cien-
tos en las primeras ^ ventas al pie de la fábri 
ca ^  la de los derechos que causasen los simples 
é ingredientes, que necesitase traer de reynos ex-
tranjeros. Se prosigue trabajando suela, cordo-
bán y badanas. 
Antiguamente fué acreditada la fábrica de 
guantes de esta villa. Don Francisco Martinez 
de. Mata , hablando de ella, dke lo siguiente: 
, Tovo: la villa de Gcana, según consta del 
, libro de su matricula , 72 maestros de guante-
, ría , los quales con sus oficiales cortaban todos 
los: días seb docenas y media d^ e guantes de to-
, dos géneros ,. que multiplicados por 263 dias 
, que: tiene el ano de trabajo , hacen 1238484 
, docenas.. 
, Los ingredientes que en ellos entraban, y 
, dinero que vale, es lo siguiente: La corambre 
9 en pelo .monta 6178420 reales: gastaban de 
, alumbre 28893 arrobas, que valen.238670 rea-
, les: 48208 reales de rhuevos: 144 . reales de 
^ sombra y ocre , é hilorparaxoserlos : vendidas 
, las docenas de todos géneros unos con, otros^ 
, valen á precio de 24 reales la docena, aunque 
, hay géneros que valen á 40 y á 6 0 , montan 
, 2.9.63861:6 reales. Por las ventas que se hacian 
* de 
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, de ingredientes y fábrica , toca á la real Ha-
, cienda de alcavala, y 2 por 100, 3988968 rea*-
, les. Por esta cuenta de Ocaña se podrá juzgar 
, el daño d^ esta Corte , y demás ciudades de 
, España/ t 
En la villa de Pedro-Muñoz hay fábrica de 
cordobanes y badanas : se trabaja poco , y no 
de buena calidad. 
En la de Alcázar de San Juan hay 7 maes-
tros curtidores de cascos de oveja y carnero, que 
curten anualmente 28050 pieles de estas dos cla-
ses , y también 2 de dichos maestros 500 pieles 
de cabrío en tenerías que tienen en sus casas* 
quienes usan para el curtido de cascos lanares, 
de la corteza de encina , pino y coscoja , cal^ 
y zumaque ; estos dos últimos simples para de-
xarlos en blanco, y para darles de negro usan 
del vinagre puesto en hierro, dándoles antes con 
aceyte y sebo. 
Hay otro maestro curtidor que solo hace dar 
de negro á los cordobanes que le llevan en blan-, 
co, componiendo al año 18400 poco mas ó me-
nos , con el vinagre puesto en hierro , aceyte ó 
sebo, según queda expresado. 
En la villa de Madridejos hay algunos pas^  
tores que se dedican á curtir algunas pieles la-
nares y de cabrío para el uso de su vestir , y el 
de otras gentes del campo, cuyos curtidos son 
muy vastos, y para ellos usan de la corteza de 
quejigo ó encina. , 
Tres son las fábricas de tenerías establecidas 
en la villa de Talayera ; una que administra y 
mantiene por sí el Monasterio de Santa Catali-
na, 
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na , orden de San Gerónimo, para el surtido de 
su casay sirvientes, como propia; otra que igual-
mente es suya propia , á cargo de Don Pedro 
López Pintor, y la Ferrerá que disfruta en ar-
rendamiento Don Gabriel Sanz Montero : entre 
todos ocupan 3 maestros, y 8 oficiales, fabrican-
do en cada año 18100 cueros bacunos de sue-
la común , 60 baquetas, 1^433 cordobanes, y 
10483 badanas. Hay poco esmero y zelo en el 
adelantamiento de dichas fábricas , ni en la bon-
dad y calidad de sus géneros, dependiendo por lo 
común en la falta de operarios ó maestros hábiles, 
en lo que deberla ponerse mucho cuidado ; de 
forma que ellos mismos por su estimación y pro-
pio honor no consintieran á arbitrio de los due-
ños la venta de dichos materiales sin el debido 
tiempo y calidad ? con lo que tendrían mucho 
mas, consumo, impedirian las entradas del de 
otras provincias, y se preferiría mas particular-
mente á lo nacional , que á lo extrangéro ; lo 
que debería zelarse por las justicias, como lo 
hacen en cosas de mucha menos consideración 
y particularmente sobre que así en este arte, co-
mo en los demás , no se consintiese maestro que 
no fuese aprobado, y recibido por tal ; porque 
esta es una labor que suele costar muy caro la 
ignorancia del laborante al dueño de la fábrica, 
y muchos miles de pesos se pueden perder con 
facilidad. 
En el año de 1754 solamente se conocían 
corrientes 2 tenerías , que estaban al cuidado de 
Tícente Velasco , y Pedro González. 
Han decaído estas labores bastante ; pues 
Tom* I X . l i cons-
consta que en 1756 en sola la fábrica del Mo-
nasterio se labraron 6^700 pieles ; 10300 para 
suela negra ; 200 para blanca ; 200 becerros, 38 
cordobanes , y 20 badanas , sin contar algunos 
venados y machos monteses , que se labraban an-
teados. Su calidad era excelente , como lo ma-
nifestaron varios maestros curtidores, de quie-
nes se tomó informe. 
La villa de Arenas tiene una tenería propia 
de Don Pedro, y Don Carlos de la Peña , con 
un maestro y 2 oficiales, que fabrican al año 300 
cueros de suela, 200 cordobanes, y otras tan-
tas badanas. 
En la de Guadalupe tiene aquel convento, ó 
monasterio una tenería y fábrica de algunos gé-
neros , todo para el surtido propio de aquella 
comunidad y sirvientes, sin que se haya podido 
averiguar el valor ó cantidad de cada una de d i -
chas piezas. 
En la Puebla de Montalvan hay 2 tenerías, 
en las quales hasta el año de 1780 se labró sue-
la y cordobán. 
En Argamasilla de Alva se halla una tenería. 
En 1779 estaba corriente y labraba suela , cor-
dobán , y otras pieles, y en 1780 cesó. 
En Puente del Arzobispo hay una fábrica de 
curtidos. En 177756 fabricaba suela y cordobán 
a cargo de Ignacio Yepes, y Manuel Francisco 
García. 
En la villa de Colmenar de Oreja se cono-
cieron hasta poco tiempo algunas tenerías cor-
rientes , en que se trabajaba suela , cordobán y 
badanas , surtiendo de estos géneros á los pue-
blos 
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blos circunvecinos, y aun á la Corte. Patricio y 
Xavier de Soria se esmeraron en tener corrien-
tes sus tenerías, y en recompensa de su cuida-
do se les concedía por real cédula de 10 de Fe-
brero de 1748 exención de cargas concejiles. En 
lyc^tenian tenerías en esta villa Juan Martinez, 
Luis Martinez, y Diego Martinez, Manuel Gar-
cía, Manuel Peña , y los referidos Patricio , y 
Xavier de Soria. A todos se les concedió en el 
expresado año por certificaciones de la Junta 
de Comercio de 11 de Mayo , y 6 de Julio l i -
bertad de derechos de alcavalas y cientos en las 
primeras ventas que hicieren por mayor y me» 
ñor de los curtidos de sus fábricas ; la de dere-
chos de rentas generales que causasen los sim-
ples é ingredientes que justificadamente necesi-
tasen traer de reynos extraños, y no hubiere en 
estos dominios, y la de derechos de millones en 
el aceyte, jabón, y demás ingredientes que con-
sumieren en sus fábricas ; y el privilegio de tan-
teo en las pieles, y otros materiales precisos 
contra toda persona que no fuese fabricante» 
De 4 tenerías que se han conocido corrientes, 
apenas se halla uha en uso; pues solo alguna vez 
se suele labrar algo de suela y cordobán. 
Hubo en otro tiempo tenerías en Illescas, 
en que se trabajaban con abundancia diferentes 
clases de curtidos: Llegaron á inutilizarse del 
todo al principio del presente siglo. Don Pedro 
de Daüdinot , vecino de Madrid, reedificó una 
en 1756 : la puso en buen estado , y empezó á 
trabajar cordobanes y badanas. Acaso no logra-
ría esta tenería la salida de sus géneros, como 
l i z se 
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se había prometido su dueño , porque á pocos 
anos paró , y nada se labraba en ella. En el año 
de 1780 de dos tenerías que aun se conservaban, 
una sola estaba corriente á cargo de un vecino 
de Madrid. Lo ymismo aconteció en la villa de 
Solana , en donde en el ano de 1753 aun se co-
nocian 2 fabricantes de curtiduría , que lo eran 
Francisco Solana Morcillo, y Juan García Botija. 
En Sonseca se conservaba corriente en 1754 
una tenería, en que se labraba suela y cordobán. 
Hace años que nada se trabaja. 
Otras tenerías se hallaban además de las men-
cionadas ; como eran la de Yébenes de Toledo, 
que subsistía en 1756, y se trabajaban cordo-
banes y badanas: La de Argamasilla de Alva: 
la de Yalde Santo Domingo, que labraba en 1754 
suela , cordobán y badanas , siendo su dueño 
Pedro Pérez , y otras que están sin uso. 
Consta que en el año de 1778 habia 58 te-
nerías en la provincia de Toledo , y que todas 
labraban al año los géneros y cantidades si-
guientes: 
Cuc-
Géneros. Num.0 de pieles. 










Hoy se cuentan 8B obradores, que trabajan 
al ano los géneros , y cantidades siguientes: . 
Géneros. Kum.0 de pieles. Personas ocupadas. 
Suela 48500."! 
Baqueta . . . . . 18700. r 
Cordobanes. . 178000.^ 
Baldeses .248000. v ....,,130 
Badanas 268000..) 
Estezado..... 128000. í 
Correales... • 88000. J 
838200 .130. 
Por tanto número de tenerías, y lo poco que 
á correspondencia se labra , se viene en conoci-
miento del miserable estado que tiene esta im-
portante manufactura en la provincia. Tenemos 
en-
(^54) 
entendido que se introducen bastantes curtidos 
cxtrangeros, especialmente en el partido de Al-
calá. 
Fábrica de cuerdas jara instrumentos músicos. 
En la ciudad de Toledo se ha conocido una 
buena fábrica de cuerdas para instrumentos mú-
sicos. Pablo de Estrada que la dirigía , las ha-
cia de la mas exquisita calidad que se conocian, 
así de las fábricas del reyno , como de fuera de 
ellos. En el año de 1761 aun subsistía esta ma-
nufactura á cargo de dicho Estrada. En el dia 
se halla corriente , y fabrica como 2© mazos. Se 
venden en la provincia y en Madrid, 
También en Alcalá de Henares subsistía otra 





Fábricas de papel de la Provincia de 
Toledo. 
m las inmediaciones de Toledo, á las orillas 
del Tajo , había en lo antiguo algunos molinos 
de papel de estraza grueso. En el año de 1746 
aun se conservaban. 
Estimulado Don Juan de Goyeneche de las 
gracias que el ministerio concedió á la aplica-
ción que manifestó para el establecimiento de 
fábricas útiles al reyno, le alentó a que discur-
riese otras; y viendo la benignidad que sus Ma-
gestadesle manifestaron, y quan de su real agra-
do era su zelo en este asunto , emprendió la de 
papel , y no habiendo para esto agua suficiente 
en la Olmeda y Nuevo Eaztan , compró á ppca 
distancia de allí, en el rio Tajuña, un batan que 
llamaban de Yella-Escusa, que hasta entonces 
habia tenido arrendado para los paños en la Ol-
meda , y fabricó en el mismo sitio el molino, 
con 3 tinas, y 24 pilas de 3 mazos (1) que hoy 
se 
(1) Este molino está á una legua de distancia del nue-
vo Baztan acia el medio dia , te'rmino y jurisdicción de la 
villa de Oruzco 5 á distancia como de un quarto de legua 
de otra igual fábrica. Compónese de un gran patio, qua-
drado , en cuyo medio hay una fuente con agua dulce, 
conducida por cañería de cerca de un quarto de legua, 
desde la que, por una canal de madera, dirigen el agua ne-
ce-
(256) 
se vé con hermosas y espaciosas oficinas, en que 
se hizo papel fino, entrefino , y de imprenta 
hasta el año de 1745 : se suspendió por el cm-
ba-
cesaria paralas pi las , caldera de encolar, y demás usos 
necesarios. 
En los costados á los lados interiores del patio hay 13 
quaitos para habitaciones de oficiales y administrador , con 
sus oficinas correspondientes ; y a la entrada á la izquier-
da hay un quarto pequeño que llaman de zarzo, en el que 
hay una especie de torno de cañas cerrado en donde se me-
te el trapo después de cortado , y a continuadas vueltas le 
sacuden el polvo , o lodo que lleva , y subiendo por una 
escalera angosta inmediata a este mismo quarto , hay otro 
de much-a capacidad , que llaman de la camarilla , ton pel-
trechos necesarios para el uso del molino. 
Otro quarto en alto de bastante extensión, en donde está 
una caldera de colar , de medio abaxo de cobre , y de me-
dio arriba de madera , é inmediata á ella una prensa bue-
na para prensar el papel después de encolado , y otros va-
rios peltrechos necesarios para esta operación. 
Sígüense dos piezas largas como galer ías , con 3 i ven-
tanas cada una , y todos los techos con tres hileras de en* 
cordado que sirven para colgar á secar el papel; y baxan-
do de estas se halla una pieza grande en baxo con puerta 
al patio , en la que están 14 pilas de piedra con sus pian-
thas de hierro , todas buenas y corrientes de á 3 mazos ca-
da una , las que se mueven á impulso de quatro ruedas de 
agua , é inmediato á escás pilas al lado de la puerta hay 
un machón grande de hierro con sus planchetas que sirve 
para sentar el papel , y se mueve á impulso de una de las 
quatro ruedas ; é inmediata hay otra pieza pequeña nue-
vamente hecha, en que hay otras 6 pilas corrientes , movi-
das por una rueda puesta en ün nuevo canal, y en una y 
otra pieza hay 8 cajones empotrados en la pared para echar 
el trapo mo l ido , según sus calidades. 
Inmediato á la grande de las 24 pilas se hallan otras dos 
piezas grandes con dos tinas para fabricar el papel , y en 
cada una de estas piezas aprensas con las postas de saya-
les 
(257) 
barago qué se la puso en la franquicia que ha-
bía gozado. Quando el Marques de Belunce su-
cedió á su padre Don Juan de Goyeneche año 
de 1748, empezó á poner corriente este moli-
no ; de suerte que esta fabrica se hallaba en el 
ano de 1760 perfectamente-reparada, así en sus 
oficinas , por ser todas de piedra sillería, como 
en lo bien surtida de los instrumentos, peltre-
chos, y gente necesaria ; estando empleados en 
el trabajo de todas sus maniobras 15 oficiales, 3 
aprendices, 8 mugeres para desquinzar ó cortar 
el trapo , 5 al zarzo , 6 esmotadoras , a mozos 
que servían para llevar papel y traer-el trapo, 
y otro para traer lena , que.con.;cl maestro com* 
ponían el número de 40 empleados. 
En el año de 1757 se: fabricaron 4©6oo res-
mas de escribir , y i^ooo de imprenta. 
En el de 1760 se fabricaron, 48500 resmas 
de escribir , y i0ooo de impresión. 
En el de 1763 se hizo reconocer por órden 
superior la calidad del papel de esta fábrica , y 
Tam.I.X», Klc re-
les necesarias , y abundancia de formas en todas marcas» 
y en cada pieza de estas hay dos prensas buenas y bien pel-
trechadas. Y volviendo á salir al patio;, enfrente de ta pie-
za, de las pilas, tienen otras dos piezas , la una quadrilon-
ga, en la que están iixados á la pared n cajones , cada uno 
con su cúchilla para cortar el trapo , y la otra quadrada» 
que llaman la sala , y es en donde se corta y compone en 
resmas el papel-, y hay en esta otras,tres prensas corrien-
tes, ybien peltrechadas de planchas de hierro , y tres me-
sas grandes con los rallos y cuchillos necesarios para ras-
parlo y cortarlo. 
Y últimamente pasada la pieza de las pilas hay otra 
muy larga, que sirve de carpintería , con gran porción dé 
maderas, y un carpintero trabajando. 
(258) 
resultó de dicho reconocimiento que el de 1.a 
suerte mediano y delgado se tasó á 23 reales res-
ma , y que el de 2.a suerté era ordinario y mal 
trabajado , y se le dio el valor á cada resma de 
20 reales. 
En el año de 1765; se fabricaron en este mo^ 
lino 48000 resmas de 1.a, 2.% y 3.a suerte pa-
ra escribir. 
Este molino hace algunos años que está á 
cargo de Lorenzo Guarro. Se fabrican anual-
mente como 48000 resmas de papel común blan-
co , y ocupa 12 oficiales. 
En la villa de Ambite hay otro molino pro-
pio dé Francisco Llbvet : se fabrican en él anualf 
mente como i98oo resmas dé papel blanco co-
mún , y se ocupan 8 oficiales. 
Don Joseph Solornau; estableció en el año 
de 1733 un molino y fábrica de papel en el tér-
mino de la villa de O uzeo del partido de A l -
calá, en la ribera del rio Tajuña, siete leguas de 
Madrid. Hizo casa , oficinas é instrumentos con 
licencia y facultad de la Junta general de Gomer-
cio. Puso en él 4 ruedas, 2 tinas y 24 pilas con 
3 mazos cada una , y el ingenio de batir. .(i)¿ 
Por estos servicios le concedió el Señor Feli-
pe V . por tres reales cédulas de 6 , 2 8 y 29 de 
Noviembre de 1736 por tiempo de 10 años: que 
V . ' •< J J ^nsl; / • , 'i r.íí ÍO-
(1) E l costo del molino , y el de la conduceiorí de fa-
milias de Cataluña pasó de 14^ 00 pesos. Después sufrió un 
sobre gasto considerable por la precisión que tuvo de ha-
cer segunda presa , capaz de resistir el golpeadero del agua 
en las continuadas avenidas en años lloviosos. 
(^ 59) 
todo el papel de esta fábrica se pudiese vender 
por mayor, y por menor libre de todos dere-
chos y contribuciones , por razón de primera 
venta en Madrid , y otras qualesquier ciudades, 
villas y lugares , con justifi'caGion de ser de la 
referida fábrica: Que todos los empleados en 
ella debian ser libres de oficios y cargas conce-
giles, quintas, levas, alojamieutos, construc-
ción de puentes, y otras qualesquiera cargas: 
Que los carruages y caballerías, empleadas en 
conducir trapos y papel, no pudiesen ser em-
bargadas : Que gozasen la exención de derechos 
de 30 arrobas de vino y 4 de aceyte cada mes: 
Que debia estarla fábrica baxo la protección 
real con la jurisdicción de la Junta para todas 
las causas civiles y criminales, dependientes de 
la misma fábrica: Que se pudiese poner en la 
puerta de la fábrica el escudo de las armas rea-
les : Que todas las personas que residieren en 
la misma fábrica sin tener vecindario en la v i -
lla de Qrüzco fuesen exentas de todo .reparti-
miento , que con título de consumo ú otro se 
pudiese imponer ; todo con la obligación de la* 
brar cada año 48 resmas de papel, las i d de flo-
rete, 10500 de segunda suerte , y las restantes 
de imprenta : Véase esta real cédula que por ser 
laprimitiva ha parecido conveniente insertar. 
, El Rey-Por quanto Joseph Solernou me 
, representó , que por hallarse con inteligencia 
, de fabricar el papel de todas suertes, de que 
9 tanto se necesita en estos reynos; y deseando 
, evitar el consumo del que se introduce de los 
, extraños, y la extracción de caudales, que de 
K k z i es-
(266) 
, esto se sigue : con licencia y facultad que dio 
, mi real Junta de Gomercro y de Moneda , en 
% 23 de Febrero de 1'733, para que no se emba-
, razase por las Justicias, se dedicó á establecer 
, un moliho en término de la villa de Ontóco, 
^ del partido de Alcalá de Henares á la rivera 
, del rio Tajena , siete leguas de Madrid ,.el qual 
, á costa de mas de 248 pesos le habia Construi-
, do y/y puestó corriente con quatro ruedas, dos 
, tinas v qüe tienen veinte y quatro pilás, con 
vtres-mazos cada una, donde se labran todos 
,405 dias: de trabajo veinte resmas de papel de 
, las tres calidades, de que presentaba muestras, 
y por donde se reconocerla que no solo iguala -^
Í, ba , ^ero éxcediá al que viene de Genova , ha--
, biendo traído y mantenido-á sus expensas de 
, Cataluña y otras partes, oncé familias, que in-
, cluyen quarenta y cinco personas efttre hom-
V bres , mugeres y niños, labrando desde ¿us ci-
^ mientos la eaía-íabrica í oficinas, y instrumen-
^ tos ;y haciendo presa para el üso£ de la fábrica, 
, comprando y conduciendo á ella , á crecida 
3 costa , las aguas que por su buena calidad, ha-
^ cen de la; mejor el papel, en lo que había con-
9 sumido su caudal y contraído muchos iempe-
, ñosV por hácer mi servicio, y este beneficio 
^ al público , y para poder resarcirle, y conti-
f nuar está obra v a exemplo de las franquicias 
, y gracias que tengo concedidas á Bon Juan 
, O t o n e l d ü e ñ o de los molinos dei papel de 
/ Cuenca r y á Dori Juan de Goyeneche en las 
^fábricas del huevo Baztan, inmédiatas al refe-
9 f ido molino , sin-qüe po^ falta de estos pre-
(^6i) 
^ cisos alivios se arruine una obra tan útil , co-
^ mo necesaria v y-mas en tanta-inmediaeion á 
, la Gorte : ^ rne suplicó le concediese las exén-
2 cionesy gracias que expresaba en su memo-
, r i a l , por tiempo de treinta años. Y estándose 
, tratando sobre su instancia; en mi real Junta 
, dé Comercio y de Moneda ^ - se dró otro me-
, morial en ella por Don Nicolás de Gozque, 
, Presbítero , presentando justificación de haber 
, fallecido el referido Joseph Solernou , y dexá-
, dolé por su único heredero , suplicándome le 
^ concediese , y á la citada fábrica-las exéncio-
, nesrque este tenia pedidas , y habiendo cons-
, fado por reconocimiento , que de orden de la 
p referida mi real Junta hizo Don Salvador Jo-
9 seph Mañer , visitador nombrado por mi de 
, las fábricas establecidas en Madrid , y suseer* 
, canias , de las muestras de papel que presen-
, tó , y declaración de peritos y personas que 
, tratan en el comercio de él ., ser el papel de 
0 primera r y -segunda-suerte ^ respectivo á sus 
, graduaciones blanco de igual grano, bas* 
a tante cuerpo , y con todas las calidades que lo 
^ hacen ventajoso al bueno de-Genova; y que 
5 el Ordinario que debe ser-vw;par^ifn|y:^siones4 
4 era mucho mejor, que el que hasta afora se ha 
, gastado etí ellas dé su calidad ::ii¥ siendo no* 
^ torio, y constando a la-referida mi real Jun-
9 ta el zelo, aplicación , é inteligencia ^  que tu-
, vo1 er^difunto Joseph Solernou en<la! fábyk^ 
, de papel, y la construcción que hizo del mo-
, lino , con casa-oficina , é instrumentos corres-
? pendientes en el término de dicha villa de Oruz-
(262) 
, co , cuya fábrica, compra, y conducción de 
, las aguas, no es dudable le ocasionaría crecí-
, dos gastos y empeños: de todo lo quaí me dió 
, cuenta la expresada mi real Junta , con lo que 
r se la ofrecía y parecía , en consulta de 12 de 
, Abril de este año: por resolución á ella, pa-
, ra qué pueda resarcir su heredero Don Nico-
, las de Gozque los referidos gastos , y mante-
^ ner el molino trabajando el papel de primera 
^ y segunda suerte de la buena calidad, que el 
, de las muestras presentadas , y que de su pro^ 
, secucion se sigan las favorables conseqüencias 
* á mi real servicio y bien público , que me re-
, presentó en su memorial: He venido en con-
, cederle , (como por la presente le concedo) 
, y á sus herederos y sucesores en dicha fábri-
, ca las franquicias y gracias, que adelante se 
, expresarán por tiempo de 10 años , con cali-
» dad de que para el goce de ellas, ha de pre-
% ceder hacer obligación de fabricar diaria ó men-
# sualmente las resmas de papel , que la citada 
, mi real Junta le señalase de cada suerte; de 
, modo que no baxen de mi ly quinientas res-
, mas al año , y las franquicias y gracias que he 
, sido servido dispensarle , son las siguientes: 
I . , Que todo el papel que se labrase en la 
f referida fábrica, y se conduxese deórden ycuen-
, ta del dicho Don Nicolás de Gozque, lo ha de 
v poder vender por mayor y menor , por si ó sus 
, factores, que nombrare, libre de alcavalas y 
, cientos, puertas, portazgos, puentes , y de-
, .mas derechos y contribuciones reales y muni-
, cipales en las primeras ventas que se execu-
.ta-
(263) 
, taren en el referido molino, en Madrid y en 
, otras qualesquiera ciudades, villas y lugares 
, de estos reynos y ferias, que se celebraren 
, en ellos, para cuya exención , y que se veri-
, fique ser de su fábrica, ha de bastar certifica-
, cion del dicho Don Nicolás ó su factor que 
, residiere en ella , respecto de no haber escri-
, baño en dicha villa de Oruzco , y estar la fá-
, brica en despoblado; y ha de continuar en el 
, papel el sello de que usa , hasta que por mí 
, ó por mi Junta de Comercio y de Moneda se 
, le dé otro. 
I I . ,Que así el referido Don Nicolás de Goz-
, que , como sus factores que tuvieren dicha 
, fábrica , y los maestros, oficiales, aprendices, 
, y demás dependientes de ella, han de ser libres 
, de todos oficios, y cargas concegiles, quintas 
, y levas para soldados, quarteles, construcción 
, de puentes, y otra qualesquiera carga y aloja-
, miento, para que puedan habilitarse y perfec-
, cionarse en este tan útil exercicio, que sin la 
, pericia no se puede continuar. 
I I I . , Que no se puedan embargar las catre-
, tas y caballerías, que conduzcan trapo ó pa-
, peí para Madrid ú otras partes , excepto en el 
, caso de ser para mi real persona. 
I Y . , Que el dicho Don Nicolás , de Gozque, 
, los oficiales , y demás dependientes de dicha 
, fábrica , han de gozar exéncion de todos de-
, rechos reales y municipales, de 30 arrobas de 
, vino, y 4 de aceyte cada un mes, que se les 
, regulan para su consumo , sin que por esta ra-
, zon los pueda repartir el recaudador de las ren-
cas, 
(264) 
, tas, ni las justicias de dicha villa de Oruzco, 
, cosa alguna, 
V . , Que ha de estar (como se lo concedo) 
, baxo mi real protección la dicha fábrica, su 
, dueño y herederos de ella , y los oficiales y 
, personas dependientes de sus maniobras, y trá-
, fíco de sus géneros , y que de las causas civi-
, les y criminales que selles ofrezcan dependien-
, tes, ó-que tengan incidencia ó conexión con 
, la misma fábrica , y el tráfico de sus géneros, 
^ en lo respectivo al fuero pasivo , ha de cono-
, cer privativamente la referida mi real Junta de 
Comercio y Moneda , y en primera instancia 
9 el Subdelegado de ella, que lo ha de ser siem-
, pre uno de los Alcaldes de dicha villa , el que 
, eligiese el referido Don Nicolás de Gozque y 
, sus sucesores en la fábrica , con inhibición de 
, todos los Consejos , Chancillerías, y Audien-
, cias. Jueces y justician de estos reynos. 
V I . , Que sobre la puerta de la fábrica ha 
, de poder poner el escudo de armas que de ór-
, den de la dicha mi real Junta tuviere el papel 
, que fabricare , y en la lonja en que lo vendie-
, re en Madrid el de mis reales armas, con la 
, inscripción de Real fábrica de papel de la villa 
, de Oruzco, 
V I I . , Y para evitar competencias con di-
, cha villa de Oruzco , y las oposiciones que ca-
, da día se experimentan en los nuevos estable-
, cimientos: declaro y mando , que el expresa-
, do Don Nicolás de Gozque , sus herederos, j 
, los oficiales y aprendices que residen en dicha 
, fábrica , y no tuvieren vecindad en la referir 
, da 
(265) 
, da villa , sean libres y exentos de todo repai> 
, timiento, que con título de consumo , vecinr 
t dario ú otro , se les pretenda imponer por lag 
, justicias de ella; atendiendo á que quedan bás;. 
, tantemente utilizadas en los caudales que se 
, consumen en dicha fábrica, jornales que dis-
, frutan , y las demás utilidades que recibenv de 
, que carecían antes dé este establecimiento; 
9 demás de estar situada 7 como queda dicho, 
, la referida fábrica en despoblado. 
, De cuyas gracias, exenciones, franquicias 
, y libertades , quiero y es mi voluntad haya de 
r gozar y goce, según y como va expresado, sin 
, limitación ni interpretación alguna y el referí-
, do Don Nicolás de Gozque , sus herederos y 
, sucesores en la mencionada fábrica, y losmaes^ 
, tros, oficiales, aprendices y demás dependien-
9 tes de ella , por el citado tiempo de 10 anos, 
, contados desde la fecha de esta mi cédula, me-
, diante que por escritura que por su parte se 
, otorgó en 27 de Octubre de este año , ante el 
, Escribano de Cámara de la Junta , se obligó 
, al cumplimiento de lo que queda expresado: 
, fui servido resolver y mandar , en quanto á 
4 que fabricará en cada un año 48 resmas de pa-
y pe í , las i d de ellas florete , y 1^500 de según-
, da suerte, y las 18500 restantes de papel de 
^ imprenta v que son las que por acuerdo de 13 
v de este mes le señaló la referida mi real Jun-
r ta, y que para justificar si ha cumplido, ha 
, de presentar en ella la visita que debe hacer 
, al fin de cada año de dicha fábrica el Alcal-
» te subdelegado de dicha mi real Junta, sin 
lam. IX* L l %cm-
(2,66) 
r9 embargo de las que esta mandare , quando lo 
, tenga por conveniente , y á que no abusará de 
, las preeminencias, franquicias y libertades que 
le van concedidas, y que haciendo lo contra-
, rio , ó no cumpliendo con lo que está de su 
9 parte , ó usando de las facultades para fines 
9 extraños de la conservación y aumento de la 
^ mencionada fábrica de papel, quedará priva-
9 do de estas gracias , y sujetos loá que delin-
^ quieren al castigo de las penas, multas y con-
, denaciones que merecieren , y se les impusie-
9 ren por la referida mi real Junta de Comer-
9 ció y de Moneda. Por tanto visto en ella , pa-
9 ra que la expresada mi real resolución , gra-
9 cias, exenciones, franquicias y libertades que 
9 por ella, y con la calidad que queda expresa-
9 da , se ha obligado á cumplir por el citado 
9 tiempo de diez años; he dispensado al referí-
s do Don iNicolas de Gozque , sus herederos y 
9 sucesores en dicha fábrica, y á los maestros, 
9 oficiales, aprendices y demás dependientes de 
9 ella, tengan la mas puntual observancia, y cum-
9 plido efecto : He tenido por bien dar la pre-
9 senté, por la qual mando 9 &c* Fecha en San 
•9 Lorenzo á 6 de Noviembre de i736=YO EL 
9 REY-Por mandado del Rey nuestro Señora 
9 Don Casimiro de Uztariz.4 
Por el reconocimiento hecho en 1740 9 se 
justificó que Don Nicolás Gozque, dueño de ella, 
mantenía corriente la fábrica con todos los per-
trechos y oficinas correspondientes que se halla-
ban en exercicio, dos tinas en que se fabricaban 
papel florete, y de segunda suerte , labrándose 
(2^7) 
todos los días en ella 20 resmas, en que se em-
pleaban 13 oficiales , 2 aprendices, y 10 mu* 
geres, teniendo corrientes y en uso asimismo 4» 
yuedas, 24 pilas con 3 mazos cada una , y el 
ingenio de batir , sin minoración de lo que ha-
bía practicado su establecedor. 
Por la exactitud con que había cumplido 
Don Nicolás en fabricar anualmente las 48 res-
mas de papel , como constaba de la visita hecha 
al fin. de cada año por el Alcalde de la expresa» 
da Ívilla de Oruzco , se le prorogaron las fran-
quicias por otros 10 anos mas, en virtud de real 
cédula que para ello se expidió en 21 de Ene-^  
ro de ^1747, 
. ^ En 1757 se fabricaron 4^500 resmas de es-
cribir, y 18 de impresión. 
En 1758 se expidió real cédula con fecha 
de52 de Febrero , por la que se concedió á Don 
Nicolás facultad de introducir su papel sin pa-
gar derechos en Madrid. 
> En 1760 se fabricaron 58 resmas para es-
cribir, y [ MShnt. • .1 • j 2 i 2.1 
En 1763 se hizo reconocer la calidad del 
papel de esta fábrica. Eesultó de este reconocí 
miento, que él papel de T.a suerte era bueno , y 
seletasó á 28 reales resma; y que el de 2.a suer-
te ordinario, se podía pagar a21 reales. 
Por real cédula de 15 de Julio de 1764 se 
concedieron á Don Joseph de Gozque , dueño 
del molino , sin limitación de tiempo, varias 
gracias, reducidas á que, mediante la facultad de 
gozar al pie de la fábrica ;la exención de alca^ 
v^alas y cientos por el' papel que se vendiere, 
L l 2 con 
con arfeglo al real decreto de 18 de Junio de 
1756 , se entendiese esta exención con el papel 
que introduxese en Madrid para su venta % con* 
duciéndole con la justificación correspondiente^ 
y con la calidad de haberse de.visitar la fábrica 
de quatro en quatro meses por la justicia de la 
villa de Oruzco, y de haber de dar cuenta á la 
Junta de su estado. 
En 1765 se fabricaron en este molino 48 res-
mas de 1.% 2.a, y 3.a suerte para escribir. 
Por muerte de Don Joseph Gozque recayó 
la fábrica en Doña María del Olmo, y Don Fran-
cisco de Gozque, viuda é hijo, del referido Don 
Joseph: y por real cédula de 2.0 de Julio de 1777, 
se le confirmaron las gracias concedidas por la 
anterior de 1764, 
^ En el año de 1781 se hizo visita de esta fá-
brica. De ella resultó estar corrientes los molí* 
nos con 5 ruedas y 6 pilas, cada una de 72 ma-
zos, que surten materias para las dos tinas : se 
fabricaban en ellas 20 resmas al dia , 1 0 de flo-
rete con viso azul á la Holandesa , y 10 de se-
gunda clase. Que los operarios que, trabajaban 
baxo la dirección del maestro Juan del Olmo 
para la composición del papel , y limpieza del 
trapo eran 31 personas, 13 hombres, y r8 mu* 
geres. 
En 26 de Octubre de 1780 tuvo á bien S. M . 
espedir una real cédula concediendo por punto 
general diferentes gracias y franquicias para fo-
mento de todas las fábricas de papel de estos 
leynos. Por el capítulo n se manda, que en 
la villa de Madrid y deraas pueblos en que la al-
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eavab y cientos se exije por la regla de entra-
da para vender , y no por efectivas ventas, se 
cobre el 2 por 100 del papel de dichas fábricas. 
Gon este motivo le cesó á la fábrica de Oruz-
co de Gozque la gracia que gozaba de intro4 
ducir su papel sin pagar derecho alguno por él 
en Madrid ; pero como en el último capítu-
lo , al mismo tiempo que se derogaron todas las 
franquicias , gracias y privilegios que estaban 
concedidas anteriormente , se expresa también 
que esto se entienda sin perjuicio de que la real 
Junta de Comercio atienda á aquellas^ que con-
venga distinguir como acreedoras á especia-
les prerogativas por su particular constitución 
ó acrecentamiento, solicitó Gozque que la suya 
entrara en este número. Se le negó esta prerro-
gativa. A la verdad , que no puede considerar-
se conveniencia alguna en distinguir ó privile-
giar á una fábrica , y á otra no , siendo de una 
misma clase, y mucho menos quando se fomen-
ta generalmente á todas. La gracia de no exi-
girse en los pueblos en donde los derechos se 
cobran por la regla de entrada , y no por efec-
tivas ventas, el desacierto por el precio corrien-
te de fábrica , y el cobrarse del extrangero el 
10 por 100 por el precio corriente de venta, 
es un alivio grande á favor de nuestros molinos. 
Esta ventaja , la de la libertad de alcavala y 
cientos en las ventas por mayor y menor al pie 
de la fábrica: la de derechos reales y municipa-
les en el transporte del papel del reyno de puer^ 
to á puerto en su salida para dominios extra-
ñ o s ; y en toda entrada y salida por mar y tier-
ra 
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ra de un pueblo a otro de estos rey nos: la exen-
ción de la alcavala y cientos del -que se con-
duzca á los puertos habilitados para el comer-
cio libre de América donde se causan estos de-
rechos en las ventas por mayor , que se execu-
ten á comerciantes ó cargadores que le compren 
para embarcar á aquellos destinos; y todas las 
demás gracias que se conceden por la citada real 
cédula , pone á nuestras fábricas con una cono-
cida ventaja al papel extrangero. Si la contri-
bución de un 2 por 100 fuera impeditiva del 
fomento de nuestro papel , ya se hubiera nota-
do , y en tal evento deberia'quitarse este gra-
vamen á costa del mayor beneficia que conseguid 
ría la real Hacienda en los consumos de los ocu* 
pados en ellas: mas nunca sería bueno hacer es* 
te exemplar con una , 0 otra fábrica , porque 
no habría razón ni justicia para quitarles igual 
beneficio á las demás. En el cobro del 2 por TOO 
por el precio corriente de fábrica , puede ha^ 
ber algún exceso de parte de los cobradores» 
En la actualidad se fabrican en este molino 
anualmente como 4® resmas de papel común. 
Resulta que en la provincia de Toledo se ha-
llan 3 molinos ó fábricas que labran papel blan-




MEMORIA X L V I I I . 
De los tintes de la Provincia de To-
ledo. 
Tintoreros de Toledo» 
JLtfós tintoreros de seda de la ciudad deTóle? 
do gozan la franquicia y exención de derechos 
de todos los ingredientes que emplean en sus 
tirites : como son jabón y brasil, achote , cam^ 
peche , alazor , gualda , eumaque , cochinilla, 
añi l , caparrosa y barrilla. Así consta de la real 
executoria de Abril de 1658, expedida por el 
Consejo y Contaduría mayor de Hacienda, y es 
la siguiente; 
Meal executoria librada d favor de los tintoreros de 
seda dé la ciudad de Toledo, por la que se les concede, 
éxincíon de derechos de los ingredientes qm 
consitmen an pí tlíite* 
^ Francisco de. Gísneros, tintorero , vecino 
9 de esta ciudad, por mí , y los demás maes-
% tros del dicho oficio , digo: Que ante V . S. 
, tengo presentada una carta executoria ganada 
, de los Señores del Consejo , y Contaduría ma-
5 yor de Hacienda, en razón de que no pague-
, mos maravedises algunos de alcavalas y 3 por 
, 100 por las tintas y demás ingredientes que 
9 truxiéremos á esta ciudad para el gasto de nue -^
5 tros 
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\ tros tintes; la qual por Y . S. está mandado se 
, guarde, y cumpla como en ella se contiene, 
, y que se notifique á los recaudadores de los di-
, chos derechos , lo qual está hecho , y á núes-
, tro derecho conviene que la dicha carta exe-
, cutoria y demás autos estén con el registro del 
, presente Escribano , para que de allí qualquie-
, ra de los interesados saque traslado, é pida 
* testimonio, ó lo que á su derecho convenga-
* A . Y . S. pido y suplico, mande que la dicha 
, carta executoria se ponga en el dicho poder 
, y registro del dicho presente Escribano, yman-
, de se dén los traslados ó testimonios á los in-
, teresados que pidieren, interponiendo á ello 
, su autoridad y decreto judicial, en que se 
s hará, justicia que pido, &c.=Francisco deCis-
9 ñeros, 
, En la ciudad de Toledo á 7 días del mes 
, de Mayo de 1658 años, visto el dicho pedí-
5 mentó por el Señor Don Francisco de Torres 
» y Sarmiento, Marques de Casares, juez de al^  
« cávalas y cientos de esta ciudad y su partidor: 
1 Mandó q u e l a d i c h a c a r t a e x e c u t o r i a se pon-
, ga en el registro de este año del presente Escri-
, baño, y que se le dé á qualquiera de los maes-
» tros del dicho oficio de tintorero , los trasla* 
, dos y testimonios que pidieren , á los quales su 
9 Señoría dixo interponia, é interpuso su autor 
9 ridad y decreto iudicial; y así lo proveyó, 
, mandó y firmó , siendo testigos Ginés M á r t i r 
, nez Suelto , Matías Serrano, y Antonio Pa^ 
, riente, vecinos de Toledo-Don Francisco de 
« Torres Sarmiento, Marques de Casares^Ante 
aoií - m mí 
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, mí Agustín Serrano , Escribano público. 
, Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de 
9 Castilla , de León , de Aragón, de las dos Si^ 
, cilias, de Jerusalen, de Portugal, de Navar-
, ra, de Granada, de Toledo , de Valencia, de 
, Galicia , de Mallorca , de Sevilla , de Cerde-
, ña , de Cordova , de Córcega, de Murcia, de 
, Jaén , de los Algarves, de Algecira, de Gibral-
9 tar, Duque de Atenas, y de Neopatria, de las 
9 Indias orientales y occidentales, Islas y tierra 
, firme del mar Occeano , Archiduque de Aus-
, t r ia , Conde de Flandes , de Tirol y Barcelo-
, na , Señor de Yizcayayde Molina, &c. A los 
, del nuestro Consejo , Presidente, y Oidores de 
* las nuestras audiencias, Alcaldes, Aguaciles de 
a la nuestra Casa y Corte , y Chancillerias, y á 
9 todos los Corregidores, Asistentes, Goberna-
, dores, Alcaldes mayores y ordinarios, y otros 
5 jueces y justicias qualesquier, así de la ciudad 
, de Toledo, como de todas las demás ciudades^ 
, villas y lugares de estos nuestros reynos y se-
, ñor ios , y á cada uno , y qualquier de vos en 
, otros lugares y jurisdicciones , ante quien es-
, ta nuestra carta executoria, ó su traslado sig-
, nado de Eseribano público , sacado con auto-
, ridad de justicia, fuere presentado y pedido 
, su cumplimiento , salud y graciarSabed, que 
, pleyto ha pendido , y se ha tratado ante el Go-
, bernador y Oidores del nuestro Consejo y Con-
, taduria mayor de Hacienda entre Sebastian de 
, Estrada , á cuyo cargo estuvo la renta de las 
, alcavalas, y i por roo de la dicha ciudad de 
, Toledo, y Alonso de Avalos su procurador, y 
Tom. I X . M m . el 
» el Licenciado Don Antonio de Teíoagas, ca-
, ballero del orden de Santiago , nuestro Fiscal 
, que fué en él , y el Doctor Don Diego Gonza-
, lez Bonilla , que al presente lo es porel dere-
, cho de nuestra real Hacienda de la una parte% 
• Y Francisco de Cisneros, y otros consortes tin-
, toreros de la dicha ciudad de Toledo , y Fran-
, cisco de la Bastida su procurador de la otra, 
, sobre la paga de la alcavala , y i por 100 del 
, añi l , y demás ingredientes necesarios para el 
, gasto de los tintes , y las demás causas y ra-
, zones en el proceso del dicho pleyto y causa 
9 contenida ; del qual primero conoció Don 
, Alonso ^ de Paz , nuestro Corregidor que fué 
, de la dicha Ciudad , con acuerdo del Licen-
9 ciado Pedro Martin de Angel su asesor ; y de 
* ^ sentencia que en él dio , fué apelado para 
9 ante los del dicho nuestro Consejo, por par-
9 te del dicho Sebastian de Estrada, y por los 
9 autos del dicho pleyto parece , que por el di-
9 cho Francisco de Cisneros, tintorero de paños, 
, vecino de la dicha Ciudad, se presentó pe-
9 ticion ante el dicho nuestro Corregidor, como 
9 juez de alcavalas de ella , en 16 de Noviem-
bre del año pasado de 1654, por la qual di-
9 xo : Que Simón Moreno , vecino de la ciudad 
, de Sevilla , en su nombre , y en virtud de su 
9 poder , y con sus dineros , y para la manu-
9 factura y gasto de su tinte, le habia remiti-
9 do 42 arrobas de añil en seis tercios con un 
9 criado de Miguel Grueso , arriero cosario de 
9 la dicha ciudad de Sevilla , á la de Toledo,el 
9 qual los habia traido por su porte y jornal, y 
con 
, con testimonio en que referia lo susodicho, y 
, pidiendo despacho de dichas alcavalas, y i 
, por roo para la entrada , no se le daba so co-
, lor de decir habia de pagar derechos, y por-
, que siendo comprados con sus dineros, y en 
r virtud de su poder , y siendo para el gasto de 
r su tinte, no debia derechos algunos, ni nunca 
, se habian pagado : pidió mandase que el dicho. 
r Sebastian de Estrada, á cuyo cargo estaban las 
^ dichas ventas , le diese despacho libre y des-
, embarazado , sin derechos algunos ; y caso que 
, no se mandase asiluego, á lo menos fuese de-
, baxo de fianza , para que las guardas de la. 
, puente de Alcántara le entregasen el dicho 
, añil , y para ello diese los mandamientos ne-
9 cesarlos; por lo que de detenerlo en la dicha 
, puerta se le seguia mncho daño y perjuicio, de 
t que se mandó dar traslado al dicho Sebastian, 
, de Estrada , para que dentro de un dia res-
, pondiese, y con lo que dixese ó no , se lleva» 
, sen los autos para proveer justicia 5 y por par-
óte del dicho Sebastian de Estrada se presentó 
, petición , respondiendo á lo contrario pedido 
, por el dicho Francisco de Cisneros , que no 
^ era cierto , jurídico , ni verdadero , y lo ne« 
, gaba , se le habia de condenar á que le diese 
, y pagase los derechos, que se acostumbraban 
, pagar de la renta de especería , por las entra-
9 das de 46 arrobas de añil , que para el suso-
, dicho habian entrado en 14 del dicho mes por 
, la puente de Alcántara de la dicha ciudadi 
, lo qual se debia hacer , porque conforme á de-
vrecho el dicho Don Francisco de Cisneros de-
M m 2 - bia 
9 bía los derechos de alcavalas , y i por 160 
, de qualesquier mercaderías que comerciaba; y 
9 en la dicha renta de especería, á quien per-
, tenecia el dicho añil , era costumbre en la di-
, cha ciudad pagar por entradas semejantes de-
9 rechos, y porque el testimonio de que se va-
9 lia , le servia para excusar la venta; de que se 
-5 podía presumir , se habia hecho en la dicha 
ciudad el dicho añil , mas no porque el dicho 
, Francisco de Cisneros dexase de pagar las en-
, tradas de él , como los demás contribuyentes 
9 en la renta de especería, y porque caso ríe-
, gado que los tintoreros en la dicha ciudad no 
9 hubiesen pagado alcavala-, se habia entendido 
, de su manufactura , mas no de los ingredien-
, tes que traían de fuera parte para las pin-
, turas, porque no eran privilegiados por deré-
9 cho, y si se les permitiese sería en gran per-
9 juicio de las rentas nuestras , y por este me~ 
9 dio se excusaría de comprar dichos ingredien-
9 tes en la dicha ciudad , y valerse qualquiera 
9 de los del dicho gremio, y traer en su cabe-
9 za dichos géneros, y venderlos ; mayormente 
9 que quando los habían traído de fuera par-
9 te ansí añil , como otros géneros habían paga-
9 do dichas entradas, pidió hiciese como ténia 
, pedido , y lo juraba: de que se me mandó dar 
9 traslado , y por parte del dicho Francisco de 
9 Cisneros se presentó petición, en que dixo: 
9 Que sin embargo de lo que decía y alegaba, 
9 que no era cierto, y lo negaba , se había de 
9 mandar, que se le entregase el dicho añil que 
9 le tenia detenido, declarando en caso necesa-
9 rio 
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, río no deber derechos algunos, y se debia ha-
, cer así ; porque el dicho añil que habia veni-
, do para el susodicho , era comprado por su 
, dinero , y no queriéndolo para vender , sino 
, para la manufactura de su tinte , no habia 
, fundamento jurídico para que pagase derechos, 
, puesto se adeudaban por razón de la ventaj 
, y no haciéndola (como no la habia ) cesaba su 
, excepción , y porque no tenia fundamento el 
, decir se pagaba por entradas; pues á mas de 
, que era contra lo dipuesto por derecho , si 
, algún estilo habia , era en aquellos que en-
, traban las mercaderías para venderlas, y no se 
, hallaría que las traían para manufactura, y 
, que no lo llevaban á vender , como su parte 
, no lo hacia , hubiesen pagado ni pagasen co-
, sa alguna , no solo de su manufactura , pero 
, ni de las tintas que traían defuera, parte com-
, pradas con su dinero , porque conforme á de-
, recho, los derechos de alcavalas y cientos so-
, lamente se debían de lo vendido ; pidió h i -
9 cíese, como tenía pedido , y lo juraba , y que 
, en poder del arrendador y sus agentes estaban 
, los testimonios y despachos que habían veni-
, do con dicho añil ; y para que constase de la 
, justicia de su parte , pedia los exhibiesen , y 
, a ello se les compeliese ; y que Francisco de 
, Roxas en la petición que presentaba por el ar-
, rendador, sin estar firmada de Abogado , ale-
, gaba en derecho con que habia incurrido en 
, la pena de la ley ; pidió condenase en ella al 
, dicho Francisco de Roxas, y que se le sacase 
, con efecto, y pidió se le mandase entregar el 
9 di-
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, dicho añil, con la fianza que el dicho juez fue-
, se servido ; y de lo contrario, hablando como 
, debia , protextaba los daños que á su parte se 
i le seguian y podían seguir en el menoscabo que 
9 tenia en que se le detuviese en la dicha pner-
¿ ta ; de que se mandó dar traslado , y que se 
^ exhibiese el testimonio que se pedia, y en quan-
r to a que se le entregase el dicho añil con fian-
9 za, se le Uevasén los autos , y se presentaron 
9 ciertos testimonios y certificaciones. Y por auto 
9 que el dicho nuestro Corregidor proveyó en 27 
, de Noviembre del dicho ano de 1654, man-
9 d ó , que debaxo de fianza de estar a derecho 
^ en quanto á lo que importaban los derechos de 
9 la alcavala , y 2 por 100 de las 42 arrobas de 
9 añil contenidas en los dichos autos, á que en 
9 caso que por juez competente fuese mandada 
a pagar los derechos de alcavala, y 1 por ioo? 
t se entregase el dicho añil al dicho Fran? 
« cisco de Cisneros , y sobre lo demás deduci-
9 do en el dicho pleyto: le recibió á prueba con 
9 término de seis dias, contados cargos, y por 
, parte de Pedro Gutiérrez , Gaspar Gómez, 
9 Lorenzo del Valle, Francisco de Padilla, Juan 
9 de Torralva , Antonio Dávila , Joseph Serra-
9 no , Domingo Hernández y Luis Gutiérrez, 
9 vecinos , y tintoreros de la dicha ciudad de 
, Toledo, se presentó petición ante el dicho 
9 nuestro Corregidor, en que se dixo , que á su 
9 noticia era venido, que de pedimento del di-
9 cho Sebastian de Estrada que administraba las 
9 dichas alcavalas, y 1 por loo de ella, se tra-
^ taba pleyto con el dicho Francisco de Cis-
9 ne-
, ñeros , sobre pretender le pagase aTcavalas., 
, y i por 100 de las tintas que traia de fuera 
9 parte compradas con su dinero, y entraban en 
, la dicha ciudad para efecto de teñir con ellas? 
, y como interesados salian coadyubando el de-
9 recho del dicho Don Francisco de Cisneros, 
, por lo que les tocaba : pidieron debia decla-
, rar no deberse derechos algunos de todas, y 
9 qualesquier tintas que se traxesen de fuera 
9 parte compradas con dineros de su parte y tes-
, timonios, según y como lo pretendía el dicho 
9 Francisco de Cisne ros , y se debia hacer 
9 por lo general, y demás favorable dicho y ale-
9 gado por el susodicho, que había por repro-
9 ducido y expresado , y porque mientras no se 
9 llegaba á vender la mercadería conforme á de-
, recho , no se debian los derechos de alcavaia 
9 y cientos, respecto de que se adeudaba por 
9 razón de la venta , y no se hallaria que el di-
9 cho Francisco de Cisneros, ni ninguna de sus 
9 partes vendiesen dichas tintas, porque sola-
, mente servían para teñir, y la manufactura de 
9 su oficio, de que no se debian derechos; y por-
% que era conforme a derecho e l n o deberse di-
, chos derechos del tiempo inmemorial á esta 
, parte , no se les había pedido á los tintoreros, 
r ni ellos lo habían pagado de las tintas que ve-
, nian de fuera parte compradas con su diñe-
, ro y testimonios ; lo qual se había observado y 
, observaba en todo el nuestro reyno , ciudad y 
, lugares adonde había tintes y tintoreros , y 
rno solo con ellos , pero con todos los que pa-
, ra la fábrica de su arteú oficio necesitaban de 
- al-
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algún Ingrediente ó materia , jamás hablan pa-? 
, gado ni pagaban derechos, consumiéndolo en 
, sus oficios; como eran los hiladores que no 
^ pagaban del aceyte con que hilaban la sdda; 
>, los herradores del herrage ; los carpinteros de 
, la madera ; los albañiles de todos los materia-
, les de que necesitaban para las obras, aunque 
, las tomasen por su cuenta ; con que no había 
, causa ni razón que jurídica fuese para la no-
9 vedad que el dicho Sebastian de Estrada in-
, tentaba; por lo qual, y demás favorable, p i -
1 dió mandase hacer según y como tenia pedi-
* do , y juraba; y que se entendiese con la prue-
ft ba , y que en nombre del dicho Don Francis-
9 co de Cisneros, alegando como alegaba lo mis-
, mo en el nombre de los demás sus partes ,pre-
, sentaba interrogatorio de preguntas, por don-
9 de se examinasen los testigos que se presenta-
9 sen por sus partes, á los quales se les pregun-
9 tase por la general de la ley; pidió le hubie-
9 se por presentado, y mandase cometer su exá-
9 men al presente Escribano , y que el dicho Se-
9 bastían de Estrada , y los fieles que al presen-
, te eran de especería , paños de oro y seda, 
9 cueros bacunos y ovejunos, madera , hierro, 
9 y acero , aceyte , queso , miel , cada uno de 
, por si con juramento declarasen ; y lo mismo 
, hiciese el de alfahares, y conforme á la ley y 
4 su pena, si era verdad que enel tiempo que ha-
9 bian asistido á dichas rentas, no se habían co-
, brado derechos algunos de los tintoreros que 
, habían traído , y para quien habían venido 
9 qualqukr género de tintas, viniendo de fuera 
, par-
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aparte compradas con su dinero y testimonios, 
9 y lo mismo se había observado con los hilado-
, res de aceyte, y demás ingredientes que con^ 
, sumian en la fábrica de hilar la seda, y con 
, los herradores de herrage, que venia compra-
9 do con su dinero y testimonio, no siendo her-
* raje viejo que vendían para cuchillos y espa-
, das; y lo mismo se observaba con los carpin* 
9 teros , qué para sus obras traían madera , y 
9 con los albañiles que traían yeso, cal, y otros 
9 materiales, para las obras que tenían por su 
9 cuenta, la qual declaración hiciesen clara y 
, abiertamente , conforme á la ley y su pena, y 
, á ello se les compeliese , y hasta que lo hubie-
9 sen hecho , no se determinase la causa; y de lo 
9 contrario protextaba lo que protextar podía» 
9 y le conviniese, y que tenia por sospechoso 
9 á Don Diego Serrano, al qual , y á Bartolomé 
, Martin Angel , y Eugenio García los recusa-
9 ba en forma , y juraba la recusación , pidió los 
9 hubiese por recusados, y mandase nombrar por 
9 acompañado del dicho Don Diego á uno de 
, los Escribanos del número , de que se mandó 
9 dar traslado , á que se respondió y satisfizo por 
V parte del dicho Sebastian de Estrada, y se pro-
9 rogó el dicho término de prueba á cumpli-
, miento de los 8o días comunes á las dichas par-
, tes , y se tomaron ciertas declaraciones de 
9 varios fieles de diferentes rentas , y por am-
9 bas las dichas partes se hicieron, y presenta-
, ron ciertas probanzas de testigos ; y por parte 
9 del dicho Sebastian de Estrada se alegó de bieri 
9 prpbado , y dixo : Que visto el dicho pleyto 
Tom* IX* Ifa ty 
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f y causa , hallaría haber probado las pregun^ 
tas de su interrogatorio, bien, y bastantemen-
, te con testigos contestes , á quien se de?-
, bia dar entero crédito, porque había probado 
, el dicho Francisco de Cisne ros, y demás t i n-
9 toreros de los ingredientes de las tintas habían 
d pagado alcavala , y 1 por 100 r en que con-
, venían , y se comprobaba con los testimonios 
^ presentados de las cuentas de los fieles que ha-
9 bian sido de la renta de especería , que era la 
^ probanza masreelevante que podía haber, por-
9 que era instrumento público, Y estar en po-
9 der del Escribano mayor de rentas, como tal, 
9 por lo quaí había plena probanza, mayormen-
9 te quando tenia en su favor la asistencia del 
9 derecho, y lo contrarío fuera dar lugar á que 
9 los dichos tintoreros no pagasen derechos al-
9- gunos; pues no pagándolos de las tintas , ni 
9 de los ingredientes , vendrían á tener gran 
9 aprovechamiento en perjuicio de nuestra real 
9 Hacienda, y porque ansimismo estaba veriíi-
9 cado que la misma razón procedía en otros ofi-
9 cios, como eran de zapateros, carpinteros^ 
e albahiles, que pagaban derechos de los mate-
9 ríales con que trabajaban ; y así respecto de 
9 esto no se podían excusar de la dicha causa, 
9 y porque nos reeleva la de ella el decir traían 
9 comprados los dichos ingredientes, y con su 
9 dinero y testimonios , porque esto servia solo 
.9 para que el forastero que traía las dichas mer-
9 cadenas no pagase derechos por traerlo á ven-
9d e r : mas para excusarse de pagarlo el vecino 
9 de Toledo 7 para quien venia 5 no conducía el 
. ^ tes-
, testimonio cosa alguna , pues de haberlo com-. 
, prado , no debía alcavalas ni cientos , y ansí 
, respecto de esto , si con el testimonio se hu? 
i biesen de librar , venían á quedar libres en to^ 
, das partes, y si se reconocía ser esto ansí, pues 
y los mercaderes que entraban las mercaderías 
* con testimonios, pagaban los derechos quan-
, do los vendían.y consumían ; pues el testimo-
v nio , como estaba dicho , solo servia de defen-
, sa al arriero que lo traía, pena que no se co-
, brase de él el alcavala y cientos, sin que con-
, tra esto se hubiese probado cosa alguna, por-
, que la razón en que se fundaban los testigos, 
, era frivola, y no conducía, y el hecho de los 
, fieles ó agentes no habia de perjudicar al cuer-
, po de la renta, ni á nuestra real Hacienda, de 
, cuyo perjuicio se trataba ; pues la renta de 
, especería vendría á tener muy gran baxa y 
, quiebra, sino se cobrábanlos dichos derechos: 
, pidió hiciese como tenia pedido , y que aten-
, to que se trataba del perjuicio de nuestra real 
, Hacienda , pidió se diese la voz al nuestro Fis-
, ca l , de que se mandó dar traslado, y por par-
, te de los dichos Francisco de Cisneros, y sus 
, consortes se dixo: que mandados ver los au-
, tos del dicho pleyto, se hallaría haber pro-
, bado los susodichos bien y cumplidamente con 
, mucho número de testigos mayores de toda 
, excepción las preguntas de su interrogatorio, 
, con que se probaba concluyentcmente , que 
, diez , veinte, treinta, quarenta , cinquenta y 
, mas años de esta parte, jamás los tintoreros 
% habían pagado alcavala r ni derechos de los in« 
2 9 gre-
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9 gredíentes que entraban en dicha ciudad para 
, los tintes, trayéndolos de fuera parte com-
, prados con dinero y testimonio de ello , lo 
^ qual incóncursamente se habia guardado y ob-
, servado así, en tiempo que las rentas habían 
, corrido por nuestra cuenta, como quando 
, habían estado arrendadas por mayor y por me-
r ño r , de lo qual deponían no solo los testigos 
, de su parte , sino los fieles que tenia la con-
* taduría para la administración de sus rentas, 
9 con la qual concurría la dispensación de dere-
, cho ; pues el alcavala solamente se pedia de 
, lo que se vendía y permutaba ; y no vendien-
9 do sus partes dichas rentas , sino consumién-
, dólas en sus tintes, no habia razón que legal 
^ fuese, para pretender que se pagase alcavala 
9 de lo que no se debia , ni tenia fundamento 
, lo ponderado por la parte contraria, porque 
9 era a geno de todo derecho , como se ad-
» vertiría á su tiempo , ni menos hacia al caso el 
9 testimonio presentado, sacado de unos que 
9 se decían libros , y cuentas de fieles , que 
o como de ellas parecía , no eran auténticos, ni 
, estaban en forma probante , ni habían esta-
9 do ni estaban en parte pública , por haberlos 
, exhibido, como los exhibió Baltasar de San 
9 Martín , agente de la parte contraria, por cu-
9 ya causa habia firmado su recibo , con que no 
.9 se les podía dar fé ni crédito , porque eran 
•9 falsos, y falsamente fabricados, y por tales los 
9 redargüía civilmente, con la protextacion or-
9 diñaría ; y porque quando fueran ciertos y 
* verdaderos no comprobaban que los tintore-
, ros hubiesen pagado alcavala , y derechos de 
, las tintas que hablan entrado compradas de 
fuera parte con su dinero y testimonio, ha-? 
, bian pretendido fuesen de lo que no traia tes-
j timónio , por no haberlo comprado con SUL 
^ dinero , en cuyo caso se debia alcavala por 
, disposición del derecho : por lo qual .y de-
, mas que se advertiría á la vista , pidió se hi-
, cíese como tenia pedido , y juraba, y; con-, 
, tradecia se diese traslado á nuestro ¥iscalrpor-
, que no se trataba de perjuicio á nuestra real 
, Hacienda; de que se mandó dar traslado, y. 
, se recusó al licenciado Don Pedro del Pozo 
, Bustamante , Alcalde mayor de la dicha ciu? 
, dad ; y se hubo por recusado , y se nombró por 
, asesor al dicho licenciado Don Pedro Martiti 
, Angel para la determinación del dicho plcy-
, t o ; y se mandó , que sin perjuicio del estar 
, do de él se diese traslado al Fiscal de la justi-
, cia real de la dicha ciudad , y por Don Ma-
9.nuel SuareTí de Mesa , Fiscal en ella se.dixo: 
, Que sin embargo de lo dicho y alegado por 
a parte de los dichos tintoreros , hablan de ser 
, condenados á la paga de los derechos de la di* 
, cha alcavala , y i por 100 del dicho añil, 
brasil, gualda , y otros qualesquier ingredien-
9 tes de que se componían las tintas que se gas-
eaban en sus tintes, aunque las truxesen con 
, testimonio de que las hablan Comprado fue-
9 ra de, la dicha ciudad con su dinero ; de que 
, se mandó dar traslado sin perjuicio , y se con-
, cluyó el dicho pleyto ; y visto por el dicho 
5 nuestro Corregidor de la dicha ciudad de To-
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, ledo efi 6 días del mes de Octubre del ano pa-. 
4 sado de 1655; , d i ó , y pronunció con acuer-, 
^ do del dicho licenciado Pedro Martin Angel 
, su asesor , la sentencia del tenor siguiente: En 
9 el pleyto que entre partes, de la unaFrancis-. 
<, co de Cisneros, tintorero , vecino de esta ciu-
, dad, cuyo derecho salieron á coadyubar Pe-. 
* dro Gutiérrez , Gaspar Gómez, Lorenzo del 
, Valle , Francisco de Padilla, Juan de TorraU 
, va , Antonio de Avi la , Joseph Serrano, Do-
9 mingo Fernandez , Luis Gutiérrez, vecinos y 
• tintoreros de esta ciudad , y de la otra Se^  
i bastían de Estrada, ^administrador general de 
4 los reales derechos de alcavala , y primero y 
» segundo , 1 por 1O0 pertenecientes á S. M . 
t esta ciudad , y Don Manuel Suarez de Mesa, 
9 Fiscal por S, M , de las rentas reales de alcava-
» las y cientos de esta ciudad; Visto , &c. Fallo 
9 atento los autos y méritos de .esta causa que 
• debo declarar y declaro no deber derechos de 
9 alcavala y cientos los dichos tintoreros del 
, añil , y demás ingredientes que fueren necesa-
, rios para el gasto de sus tintes, y gastarán m 
, ellos, trayéndolos comprados con su dinero^ 
9 y por su cuenta Con recados bastantes en la for^ 
, ma que se acostumbra, y registrándolos en las 
f puertas y puentes de esta ciudad por donde en-
eraren, no les lleven derechos de alcavalas y 
f cientos por razón de entrada, ni con otro 
, pretexto alguno ; en conseqüencia de lo qual, 
i debo de mandar y mandó , se le entreguen l i -
i bremente al dicho Francisco Cisneros y con-
% sortes las dichas 46 arrobas de a ñ i l , sobre que 
, se 
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y se Introduxo este pleyto, y las demás mercade-
, rias, pertenecientes al gasto de sus tintes qy? 
V hayan tenido por su cuenta, y se les hayan 
^ detenido por la misma razón ; y si los dichos 
, tintoreros se vendieren unos á otros , ó á otras 
9 personas algunos materiales é ingredientes, de 
, que se: componen las tintas , hayan de pagar 
^ y paguen el alcavala y derechos del primero 
, y segundo v i por 100 á S. M . y á quien en'su 
, nombre lo hubiere de haber ^ manifestando las 
9 ventas que hicieren , según , y como se dispon 
, ñe por leyes de e^tos reynos , y quaderno de 
@ álcávalas , apuntamientos y condiciones del 
^ primero y segundo i por roo , so las penas en 
d dichas leyes y apuntamientos contenidas; y 
^ por esta mi sentencia difinitivamente juzgan^ 
4 do , asi lo pronuncibv y mando con acuerdo 
9 del Licenciado Pedro .Martin de ; A n g e l , ahot 
9 gado de los reales Consejos, y del tribunal de 
^ la Inquisición mí asesor, sin hacer condena^ 
^ cion de costas á ninguna de las partes~Don 
9 Alonso de Paz Guzman-El, Licenciado Pedro 
¡i Mar t in de A n g e l , asesor-La qual dicha senten-
^ cía se notificó á los príocuradores de las dichas 
^ partes?, y por la del dicho Sebastian de Estra? 
, da sé apeló de ella para ante nos, y por la; del 
, dicho Francisco de Cisneros y sus consortes, ar-
, rimándose á la dicha apelación ^ también se 
y ápelo de ella , por iao haber condenado en cós.-
; tas al dicho Sebastian; de Estrada, y al dicho 
, promotdr Fiscal , y se mandó admitir quanto 
^ hubiese lugar de derecho; y hábiéndose trái» 
5 do . al dicho nuestro Gopsejo un traslado de los 
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, autos del dicho pleyto, en vir tud de carta y 
, provisión nuestra de emplazamiento, y com~ 
, pulsoria de pedimento de la parte del dk> 
^cho Sebastian de Estrada, conque fueron 
9 citados el dicho Francisco de Cisneros, y Gas-
* par G ó m e z ; por parte del dicho Sebastian de 
, Estrada se expresó agravios de la dicha serien-
, cia , y dixo se debía revocar y condenar á los 
, dichos tintoreros á que le pagasen la alcavala 
, y i por 100 que hablan causado en el t iem-
r po de su arrendamiento en sus tintes , por lo 
, que tenia dicho y alegado, y'resultaba de los 
* autos de la primera instancia que reproducía , 
s y porque no se dudaba que debían la dicha alca-
9 vala y 2 por roo , porque no tenían excepción 
9 ó privilegio para no lo pagar , y porque en lo 
i que fundaban de no haber de pagar la dicha 
% alcavala y 2 por 100 , era por decir que del 
, añil y demás materiales y ingredientes que 
9 traían de otras partes , venía pagada el alcava-
9 l a , y que de ello traían testimonio, y que no 
Í> vendiendo con ellos, no vendían el dicho añílt 
5 y otros ingredientes no causaban alcavala n i 
^ 2. por 100 ; y que así no la debían pagar, por-
9 que no era cierto el supuesto que hacían de 
v que no vendían el añil y demás ingredientes, 
v porque aunque era ansí que como tales t into-
9 reros no lo vendían el añil , n i en los demás 
^ ingredientes que traían de otras partes , era 
9 cierto que vendían las tintas y colores que con 
, el dicho añil y otros ingredientes hacían las 
, tintas que fabricaban , y porque llevaban dU 
f ñero y precio , sin que obstase decir que de 
,1a 
, la manufactura no debían alcavala y 2 por 
, 100, porque no solamente intervenía la' manu-
^factura en teñir qualesquier cosas de seda, la-
, na y l i n o , sino los dichos materiales con qn^ 
, hacían las dichas tintas y colores; y aunque los 
, dichos ingredientes hubiesen mudado especie 
9 y dexasen de ser añil y brasil , cochinilla y los 
, demás que gastaban y se convertían en los coT 
, lores y tintas que de .ellos se hacian, debían 
, pagar alcavala , y 2 por 100 ;. pues no había 
, diferencia ni exención , porque se habían he-
, cho tintas p colores.de ellos, ó no , porque si 
, los dichos tintoreros no pagasen alcavala ni 
, 2 por 100 , quedaría defraudada nuestra real 
, Hacienda, de lo que se causaba en la venta 
, que hacia el tintorero , y el precio que lleva-
, ba por el color que daba la seda, l ana , , ó l i -
, no al dueño que se lo había dado en blanco> 
, ó otro color , para que la t íñese ; y porque de 
^ lo que su parte pedia y habia pedido alcavala 
5 y 2, por 100 á las contrarias , era de lo que 
9 quedaba d icho , y no del añil y otros mate-
, ríales de que la habían pagado , y se los tuvie-
, sen en ser sin venderlos ni gastarlos; y habién-
^ dolos gastado y vendido en qualquier mane-
, ra , la debían pagar; y porque no era de con* 
, sideración que tocase al gremio de especería, 
, y que no lo hubiesen pagado el dicho gremio 
, de especieros ni en otro alguno , porque este 
, pleyto no era sobre á que gremio tocaba , ni en 
, qual se debía pagar , sino solo el que se paga-
, se, pues de todos los gremios podía cobrar su 
9 parte y porgue tampoco seria de considera-
j T a m . / X Oo , clon. 
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i c lon , el decir que nunca hablan pagado de las 
, tintas y colores , como quedaba dicho , pues 
, en materia de alcavalas, y 2 por 100 no po» 
, día haber prescripción, y la omisión que hu-
, biesen tenido los recaudadores, fieles ó coge» 
, dores, no podia perjudicar á nuestra rea l l ía» 
, cien da , ni á su parte que hoy tenia su dere-
, cho , por lo qual y demás favorable pidió re-
, vocásemos la dicha sentencia, y condenásemos 
, á las partes contrarias á que pagasen las dichas 
, alcavalas, y 2 por 100, como quedaba dicho, y 
, en esta petición se contenia; y por lo que toca-
, ba al interés de nuestra re.al Hacienda, man-
t dásemos llevar este pleyto al nuestro Fiscal» 
, para que saliese á é l , y le defendiese: de que 
4 por los del dicho nuestro Consejo se mandó 
, dar traslado , y por parte de los dichos Fran-
, cisco de Cisneros y sus consortes se presentó 
, petición , en que dixo hablamos de confirmar 
, la dicha sentencia dada por el dicho nuestro 
, Corregidor, con acucado del dicho su asesor, 
, porque los tintes que hacian para qualesquier 
, personas, no incluían contrato de compra y 
, venta, sino arrendamiento de su trabajo, i n -
, dustria , y ocupación , de que no se adeudaba 
, alcavala y 2 por roo , conforme á derecho , y 
, porque no obstaba decir, que de la dicha in^ 
9 dustria y trabajo no se pedian estos derechos, 
sino del añil y demás ingredientes necesarios 
9 para los dichos tintes ; pues estos ingredientes 
, no se consideraban por sí solos, sino por ma-
, terialcs necesarios, sin los quales no se podían 
« obrar los dichos tintes, con que siendo acce-
9 so-
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,1 sorios á la industfia , ocupaGÍon, y trabajo de 
5 los tintoreros, esta era la principal para regiiT 
» lar el contrato ; y porque esto mismo se re-
9 conocía en las colores, de que se valían los 
i pintores , como ingredientes necesarios para 
$ la pintura, los quales no se consideraban de 
9 por sí para que se entendiese venta de dichos 
, colores, sino la obra de la pintura junta cotí 
9 ellos, y en esta forma no adeudaban alcavala, 
^ ni 2 por 100, como estaba determinado por 
* executorias nuestras, y porque de esto mis-
9 mo se infería no había razón de diferencia en-
9 tre la alcavala , y 2 por 100 para el caso de 
9 este pleyto , pues aunque en los 2 por 100 es-* 
9 taba mandado que pagasen exentos, y no exén- • 
9 tos el fundamento de sus partes , no entraba 
9 por excepción n i privilegio , sino por disposi-
, cion de derecho , en que del arrendamiento 
f no se pagaba alcavala ; y porque lo dicho se 
^ confirmaba con la costumbre que siempre ha-
9 bia habido y había en la dicha ciudad en la 
^ alcavala , como en el 2 por i o o desde el t iem-
, po de su imposición, de que los tintoreros no 
9 pagasen estos derechos del añil , y demás in -
^ gradientes para la fábrica de sus tintes, trayen-
9 do testimonio de haberlos comprado con su 
9 dinero de fuera parte para el gasto y consu,-
9 mo en los dichos tintes , de que había proban-
, za muy cumplida en los autos hedía con los 
., fieles arrendadores y administradores que ha-
9 bian tenido estas rentas; y siendo esta costum-
9 bre en una especie particular , se debía guar-
, dar , por ser interpretativa de la ley , y por-
Oo 2 9 que 
4 que sí tal vez habia pagado algim tintorero 
^ por razón de estos derechos, habría sido por 
i no traer testimonio en la forma referida , y de 
9 quaíquier suerte el hecho indebido de un par-
, ticular no habia de perjudicar al gremio , ni á 
9 otros interesados, pidió proveyésemos como 
, tenia pedido , de que se mandó dar traslado, 
, á que se respondió y satisfizo por parte del d i -
, cho Sebastian de Estrada , y se mandó llevar 
, y llevó el dicho pleyto al dicho nuestro "Fis-
, cal, el qnal pidió lo mismo que la parte deldi-
, cho arrendador, y se concluyó el dicho pleyto.c 
Los tintoreros forman gremio. Es muy anti-
guo, y en 2,0 de Enero de 15 51 se le aprobaron 
ya ordenanzas , las quales fueron reformadas 
por otras que hoy r igen, y merecieron la real 
aprobación por real cédula de 29 de Diciem-
bre de 1732 : Yéase aquí. 
, Don Felipe por la gracia de D i o s , & r . 
, Por quanto habiéndome representado el arte 
, de tintoreros de la ciudad de Toledo que en 
, cumplimiento del decreto de mi real Junta de 
-j Comercio sobre la solicitud del aumento y 
, perfección de todo género de fábricas , for-
, marón en 12 de Mayo de este año huevamen-
te los capítulos de ordenanzas para el mayor 
9 régimen y gobierno de dicho arte, que vistas 
, en Ayuntamiento de la referida ciudad con lo 
informado por los veedores acordó se re mi t i e-
, sen para su aprobación á mi real Junta de Co-
^ mercio y de Moneda por ser muy útil y con-
^ veniente su observancia, suplicándome seaser-
9 vido mandar se confirmen y aprueben las ex-
9 pre« 
. presadas ordenanzas, y se les dé el despacho ó 
v cédula conveniente para su observancia en to? 
, do ; y visto en la referida mi real Junta de 
l Comercio y de Moneda, con lo que se ha ofrer 
, cido decir á mi Fiscal; he venido en aprobar 
\ ( como por la presente apruebo ) las expresa-
] das ordenanzas, sin perjuicio de mi rcalPatri-
, monio, y otras providencias que en general ó 
-particular tenga á bien dar en adelante para el 
, mayor régimen de los tintes en estos mis rey-
unos , y mando se observen y guarden inviola-
, blemente, según y como se contiene en cada 
^ uno de sus cap í t u lo s , que á la letra son los 
j siguientes. \ 
I . ^Primeramente que continuándose como 
, hasta' aquí se ha hecho de tiempo inmemorial 
] á esta parte , se han de nombrar en cada un 
] año por los maestros del arte de tintoreros de 
^ seda, y por votos secretos en la escribanía ma-
l yor de los Ayuntamientos de la imperial eiu-
l dad de Toledo , ante el Escribano mayor de 
, ellos, dos veedores que sean maestros exámi-
l nados en el segundo Sábado después de laPas-
l qua de Resureccion , cuya elección ha de ser 
, hecha por mayor parte de votos , y los veedo-
, res así nombrados han de ser obligados á j u -
rara en la salá capitular de dichos Ayunta-
X mientos en primero que se celebrase después 
l de su elección de usar bien y fielmente.su ofi-
ció de tales veedores , y hasta haber hecho d i -
l cho juramento no han de poder usar del oficio 
, de tales veedores. j 
I I . I t e m : que se haya de hacer un arca de 
, tres 
i tres llaves, la qual ha de ponerse al cargo de 
yiin maestro examinado el que se nombrase por 
9 el gremio, la qual ha de tener tres llaves de 
9 que han de tener las dos los veedores de ca-
9 da año , cada uno la suya, y la otra el maes-
, t ro á cuyo cargo se pusiese , y las dos de los 
, veedores luego que cesen en dichos oficios^ 
, las han de entregar á sus sucesores , y la del 
^ maestro, que hade tener dicha arca en su ca-
, sa quando la haya de entregar dando su cuen-
9 ta , y en dicha arca ha de guardarse un tras. 
4 lado autorizado de las ordenanzas de este gre-
9 m í o , luego que tengan su aprobación real. 
, Y asimismo un libro que se ha de poner en 
a pergaminado, donde se sienten con dia, mes y 
9 año los aprendices y oficiales que cada maes-
, t ro tenga, y los exámenes que de maestros de 
9 este gremio se hagan : y asimismo en dicha ar-
, ca han de entrar todos los maravedises que tor 
9 quen á dicho gremio , así de los exámenes eo-
9 mo de la parte que le toque de las penas que 
9 se echen á los que contraviniesen á dichas or-
^ denanzas; cuyo importe se ha de convertir 
i precisamente en los gastos y cosas pertenecien-
, tes al aumento, perfección, y conservación de 
9 dictio gremio , y en hacer limosna á los maes-
o tros y oficiales de este gremio que hayan ve-
« nido á pobreza para ayuda á su manutención, 
9 y lav que así se dé ha de ser juntando el gremio 
9 y determinando por mayor parte de votos, con-
% vidándose al gremio.con cédula de ante diem. 
I I I . , Item : que siempre que qualquier 
t Maestro de tintorero de sedas haya de reci-
, b i r 
, bír aprendiz para ensenarle este arte , ha de 
, ser avisando primero á los veedores actuales 
, para que con su beneplácito se reciba , y no 
, en otra forma ; por quanto no se han de po^ 
, der admitir por tales aprendices los hijos de 
, padres infectos , y de esclavos y ínfimos Qiir 
, cios de esta república , y asi recibidos, y cons^ 
, tando en el libro donde se han de escribir sus 
, recepciones, no ha de poder admitir otro maes-
, tro á los dichos aprendices, hasta que" hayan 
, cumplido el tiempo por que fuesen ajustados y 
, recibidos para su enseñanza , pena al maestro 
, que asi los admita de quatro mi l maravedises 
, de multa , y ademas ha de entregar el apren-
, diz al maestro que primero le recibió : esto no 
, siendo con beneplácito y consentimiento del 
^ que primero lo recibió por tal aprendiz. 
I V . , Item : que para ser examinado de 
, maestro de este arte , qualquiera persona haya 
, de haber estado primero en tinte de maestro 
, examinado por aprendiz tiempo de 6 anos , y 
, que pasados estos haya de asistir á trabajar por 
, un año en otros tintes distintos del que haya 
, aprendido , y habiéndole visto obrar, y exá-
9 minado los veedores de este gremio , y ha-
9 llándole hábil y capaz se le exámine teniendo 
* 20 años de edad á lo menos, y en otra forma 
9 rio v y el examinado ha de ser obligado á en-
, tregar en el arca del gremio 100 reales de ve-
, llon , y asimismo 30 reales para cada uno de 
, los dos veedores : y si fuere hijo Ó nieto de 
, maestro examinado, se le ha de poder exámi-
, nar teniendo solo 18 años , y pagando solo 
,de 
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de propina para el arca 50 reales. 
V . , Item : que respecto de ser muy conve-
niente y preciso que los veedores de tintore-
ros en su año visiten varias veces los obrado-
res de los maestros^ para que todos se arre-
glen á executar los coloridos de la seda que t i -
ñeren en toda perfección en conformidad de 
estas ordenanzas , como también las casas de 
maestros del arte de la seda , mercaderes de 
escriptorio, y otras personas que en qualquier 
manera la trafiquen teñida , respecto de que 
algunos colores se pueden executar á muy bre-
ves dias de como llega la seda cruda al tinte, 
á cuya causa no teniendo noticia los veedores 
ño la puedan reconocer, la qual mas fácil de 
aprender en las botigas de los maestros del ar-
te de la seda donde se labra , y en los escrito-
rios de los mercaderes , y otras casas de ve-
cinos de esta ciudad; que la trafican , porque 
en estas casas permanece mas tiempo , y por-
que hallando la seda teñida contra ordenanza 
se denuncie, se ha de pedir á S. M . (que Dios 
guarde ) y Señores de su real Junta de resta-
blecimiento general del Comercio de España 
facultad para que siempre que los veedores 
de este gremio tuvieren que reconocer las ca-
, sas de maestros del arte de la seda , mercader 
res de escriptorio , y de otros vecinos de To-
, ledo que en qualquiera forma tengan en ella 
sedas teñidas , lo puedan executar dando cuen-
ta primero á los caballeros sobre-veedores da 
este gremio con quienes hagan dichos recono-
cimientos , ó con su licencia, asistiendo á d i ' 
, chos 
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, chos reconocimientos el Escribano mayor de 
, los Ayuntamientos. -
V I . , I t e m : que todas las causas de denün-
, elaciones de sedas t eñ idas , visitas y otras qua-
, lesquier que sobre la observancia de estas or-
, denanzas ocurrieren, han de ser y pasar en la 
escribanía mayor de los Ayuntamientos, si-
, guiándose por el Señor Corregidor de Tole-
, i do, sin intrometerse en ellas otro ningún Juez. 
V I I , , Item : que todas las multas y penas 
•> que por la inobservancia de estas ordenanzas 
, se exigieren, así á los maestros de tintoreros 
, de seda , como álos dueños de ella , se han de 
repartir y distribuir, una tercera parte para 
v ía real cámara de S. M . otra para el Juez, y 
, la otra para los caballeros sobre-veedores y vee-
, dores , y arca de este gremio por iguales 
, partes. 
V I H . Item : que para qualquicr blanqueada 
v que se haya de hacer de seda, se execute , ha-
, biéndose recogido la seda en crudo en canti-
, dad bastante, se aparege , y ponga en cuerdas, 
, regulando para cada una como de dos á tres 
v libras, y se entre en talegas que no sean tupi-
r, das, y puesta la caldera con agua bastante á 
, punto de hervir, se echarán en ella á razón de 
, 30 libras de jabón, y estando deshecho se aña*-
, dirán calderos de agua fría para que no se en^ 
^ rede la seda , la qual se ha de echar al punto 
^ en la caldera , y en ella hervir tres horas mas 
, ó menos á discreción del maestro , observando 
, este si qüando hierve levanta alta la espuma, 
, porque no siendo asi debe aumentar jabón 
T m . I X . Pp , á 
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, á proporción dé la malicia que reconoce te-
, ner la seda en crudo , y asi hervida la seda se 
, saque de la caldera y ponga á enfriar, y están-
, dolo se abra en clavijas y ponga en forma sin 
, estirarla á garrote , sino torcerla á mano , y 
, haciéndose el blanqueo en los meses de D i -
9 ciembre . Enero y Febrero , se desberdera la 
9 seda con agua caliente , lavándola después en 
9 agua clara comente , y en esta forma se ha-
, rán todos los blanqueos, para después elegir 
* colores, pena al maestro que extraviniere á es-
, te capítulo de 30 maravedises de multa. 
I X . , Item : para hacer blanco , ha de estar 
, la caldera de haber blanqueado para que esté 
, l impia , y no siendo grande no se han de po-
, der hacer mas de 50 libras, y si fuere menor 
, se echará menos cantidad de seda, á discreción 
, del maestro, y á cada libra de seda se ha de 
, echar otra de j a b ó n , y que el agua que para 
ello se eche en la caldera sea muy clara y bas-
^ tante, y después de haber herbido se ha de 
9 sacar la seda de la caldera , y ponerla á en-
9 friar, y en estándolo se sacará á mano, y pon-
,5 drá en la clavija , y torcerá á garrote , y des-
% pues abrirla en la mano teniendo prevenida 
, agua caliente donde se lave á seis vueltas , y 
, después se lleve agua corriente , que esté muy 
9 clara donde se lave á quatro vueltas, y tuer-
9 za á clavija , y torcida la seda se ponga en ca-
9 ñas en el azufrado donde se le dé el humo de 
azufre echando para él una quarta de azufre 
, por cada libra de seda, y el enjugo se ha de 
, procurar hacer en día claro, pena de 3® ma-
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, ravedises al que contraviniere á este capí tulo. 
X . Item : que para teñir de negro |a seda, 
, no sea de cada vez mas que en canhdad de 
f l o o libras, 10 mas ó menos, y esto en dos 
, suertes, y echando para cada libra deotrama 
^ ó pelo delgado tres libras de zumaque , co-
, ciéndose éste aparte, y que después de bervi-
y do se quite el fuego de la caldera , y menee 
, el zumaque, añadiendo unos calderos de agua, 
, y después de media hora se cuele el baño por 
í cedazo , y pase á otra caldera donde se echen 
, dos onzas de alumbre por cada libra de seda, 
, y en reconociendo que está deshecho y á pun-
, to de hervir el b a ñ o , se le quite el fuego y 
, eche la seda en cuerdas como á tres libras en 
, cada una, y asi quede hasta pasar noche por 
, medio, y a la mañana siguiente se saque dé las 
, cuerdas y lave en agua limpia corriente , y 
, después se tuerza y ponga en cañas como una 
^ libra en cada una, á cuyo punto ha de estar 
, dispuesta la caldera de lo negro en la forma 
, siguiente. Primeramente , para hacer nueva la 
, tinta sobre agua clara , se ha de echar una ar-
4 roba de limaduras de hierro , y media de ca-
^ parrosa , tres arrobas de vinagre , y quatro l i ^ 
, brás de agalla molida y cocida en un jaraibe,. 
, y después de colado por un cedazo se echará 
, el agua de agalla en la caldera , y asimismo 
, dos libras de goma molida , y estando en esta 
, forma, el día próximo antecedente en que se 
, haya de teñir la seda , se dará fuego á la cal-
, dera hasta ponerla á punto de herbir , y me-
, neará muy bien los suelos que tenga , y se de-
Pp 2 ^xa-
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, xará hasta el día siguiente que se pondrá otra 
r vez á tmnto de herbir , y estándolo se entra-
, rá la iwia suerte de seda en la caldera en ca-
, ñas , y dará tres vueltas, y después en una da-
, vija giíe esté encima de la caldera se tuerza 
, la seda puesta á enfriar en varales , en el ín~ 
, terinquese enfriase ha de entrar con dicha cal-
, de ra la otra suerte de seda, executando en ella 
lo mismo que con la primera hasta ponerse á 
, enfriar , y después se entrarán en la tinta se-
4 gunda vez ambas suertes , sin pasar á dar la 
, otra boca hasta el día siguiente , esto por ra-
, zon de ser la tinta nueva, y se han de dar otra? 
, tres bocas á la seda en la propia conformidad 
, que las primeras, y así executada la primera 
, t intura, en las demás que se hagan , se podrán 
r dar las quatro bocas que se requieren todas en 
, un propio d ía , guardando la forma que va ex-, 
, presada , esto con la calidad de que para ca-
, da tintura se han de echar seis libras de lima-
V duras, ocho de caparrosa , una arroba de vi-, 
9 nagre , y á cada quatro veces que se tina echar 
9 dos libras de goma , y una de agalla , y cada 
9 diez y seis tinturas , se ha de limpiar la tina 
, sacando los ingredientes , y echando otros de 
a nuevo como al tiempo de formarse la caldera, 
9 y en estando la seda fria se lava en un tena-
, jon de agua clara y vinagre á quatro vueltas, 
9 cuyo agua ha de servir para ir añadiendo la 
, caldera.de lo negro mientras se dan las bocas, 
y y estando la seda lavada en el tenajon , se lava 
9 también en agua clara corxiente , y después 
y se ha de pasar en una barca por agua de jabona 
i d * 
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Vde la que dexó el blanqueo estando á punto 
, de herbir vy habiéndose pasado primero dicha 
, agua de jabón por una talega blanca , y aca-
, bada de pasar asi la seda, se añaden calderos 
, de.agna fría , y se lava á dos vueltas,, y des-
^ pues en agua corriente dándola otras seis vuel-
, tas , y después se tuerce á clavija , y á tres 
b vueltas, y se pone a enjugar, pena al maestro 
, que lo contraviniere de 4$ maravedises. 
X I . , Item : por quanto para rasos, que Ua-
, man noblezas y otras ropas , se suelen pedir 
, negros de agalla , se previene que esta ,seda se 
, ha de executar así tiñéndola en la forma y con 
, los ingredientes que expresa el capítulo ante-
, cedente, añadiéndose en cada libra de seda 
, que se tina dos onzas de agalla , la qual mol i -
^ da y cocida se ha de dar á la seda en blanco en 
, una barca con agua caliente, y después se sa-
, ca para echar la seda en zumaque , y en lacal-
, dera de lo negro se le ha de dar una boca mas 
, que las que van expresadas en el capitulo an-
, tecedente , pena al maestro que contravinie-
, r e de'49 maravedises* 
X I I . , Item : en quanto á la seda de medías 
, y de coser y ojalar ^ que llaman capillejo , que 
, se tina de negro , se ha de executar en la for-
, ma que expresa el primer capítulo de lo negro, 
, con tal de que para cada libra de seda se han 
9 de echar quatro libras de zumaque, «y tres on-
^ zas de alumbre , dándose fuego lento á la cal-
dera por solo un quarto de hora, y se previe-
5 ne que se ha de echar primero en la caldera la 
, seda mas gruesa , y por su orden quedando en-
ci-
, cima siempre la mas delgada , y se han de dar 
, cinco bocas en la caldera de lo negro , pena al 
, maestro que lo contraviniere de 48 mará» 
? vedises. 
X I I I . , Item : el carmesí de cochinilla se ha 
•> de hacer estando blanqueada la seda, lavándo-
v muy bien en agua clara corriente, y se echa 
ven un tinajón en alumbre, echando á media l i -
, bra por libra de seda, donde ha de estar veinte 
, y quatro horas á lo menos , y después se lava-
t en la propia forma , y tomando para cada 
, libra de seda á lo menos dos onzas de cochini-
5 l i a , y onza y media de agalla molida, uno y 
, otro aparte , se pasará la cochinilla por ceda? 
, zo , y el agalla por arnero , y se une y revuel-
, ve muy bien, y teniendo prevenida la calde-
» ra con agua competente , estando á punto de 
, herbir, se echa la cochinilla y agalla, y ha de 
, herbir un quarto de hora , siendo la tintura de 
, quarenta á cincuenta libras, porque si es me? 
, ñor ha de herbir menos tiempo á proporción, 
, y después de herbido se saca el baño auna 
•y barca, y pone la seda en cañas como una l i -
* bra en cada una , y se voltea hasta igualar su 
, color, y estando el baño de forma que se pue-
T da torcer a mano , se pone la seda en cuerdas 
, como tres libras en cada una, y vuelve al ba-, 
, ño á la caldera , y la cochinilla que hubiere 
, quedado en el cedazo por donde se pasó , se 
• echa en el baño y vuelve i herbir otro quar-
, to de hora, y después quitando el fuego se me^ 
1 nea él baño con un palo , y entra en él la se-
» da en cuerdas» y á lumbre lenta se ha de man-
* te-
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vtener un quarto de hora, y pasar noche en la 
, caldera, y al dia siguiente se saca , sacude^ y 
, arropa en talegas por término de quatro horas, 
, y después se lavará bien en agua clara y cor-
, riente, y pondrá á enjugar, pena al maestro 
, que contraviniere á este capítulo de io0 ma-
, ravedises de multa. 
X I V . , Item : para teñirse la seda de colo-
, rado estando ya blanqueada, se ha de lavar 
, en el rio y echar en alumbre , y al dia siguien-
, te se le dará el brasil pasado con agua ca-
9 liente, y un poco de jabón que queda del blan-
, queo á discreción del maestro, y después se 
, lavará en agua clara corriente , pena al maes-
, tro que lo contraviniere de 18 maravedises. 
X V . , I t e m : para teñir la seda de morado 
, carmesí después de blanqueada se ha de alum-
V brar en la propia forma que se expresa en el 
, capítulo de carmesí de cochinilla , y después 
, de alumbrada se saca la seda y lava en agua 
* clara corriente como á media libra en cada una 
, con corta diferencia , y estando prevenida la 
, cochinilla correspondiente á dos onzas por l i -
i, bra de seda, y molida, como también una me-
, dia onza de agalla , se pasa uno y otro por ce-
, dazo que no sea claro, y estando la caldera 
, con agua correspondiente á la porción de seF 
9 da , y á punto de herbir , se echa la cochinilla 
, y agalla en ella, donde ha de herbir como me-
, dia hora, y después se cuela por un cedazo, 
y pasa á la barca, donde está hasta que se en-
, tibia y toma su color y igualándose se saca y 
vpone en cañas , y volviendo el baño á la cal» 
,de-
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> dera se hierbe un rato , se pasa á la barca co-
, mo antes, y estando caliente se mete la seda 
, y rueda , y voltea por tiempo competente , y 
, al dia siguiente bien lavada se mete en tina y 
, percibe su color , y sacada y bien lavada en 
, agua corriente se tuerce á clavija y se tiende; 
, y se ha de prohibir que ningún maestro de tin*-
, torero pueda cubrir esta color con campeche 
, por ser contra ley , y en perjuicio grande de 
, los consumidores de las ropas que se labran 
, de la seda de este co lo r , volviéndose amari-
, l io á breve tiempo por la insubsistencia de se-
, mejante tintura , pena al maestro que contra-
, viniere en este capitulo de io0 maravedises. 
X V I . , I t e m : para teñir la seda de moradi-
, l í o s , de campeche , violeta , flor de romero, 
, flor de almendro plateado , y perla ; después 
9 de blanqueada la seda y alumbrada con tres 
, onzas de. alumbre para cada libra , se ha de 
^ tener seis horas en el baño , y después se sa-
^ ca y cubre con palo de campeche á discreción 
, del maestro , y en conformidad de lo subido 
^ ó baxo que se 1c pida qualquiera de dichos co» 
i, lores, y recibiéndole se l áva l a seda en agua 
^ corriente , l impia , y torcida se pone á enju-
, gar , pena al maestro que contraviniere á este 
, capitulo de i i maravedises de multa. 
X Y I L , Itera : blanqueada que sea la seda 
~ para teñirse de encarnado, se han de prevenir 
9 como de tres á quatro libras de alazor, según 
, su calidad, para cada libra de seda , y tenién-
| dolé molido y cernido se ha de echar en eos* 
¿ tales t como á veinte libras poco mas ó mer 
,nos 
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9 nos en cada uno , y en ellos se lava en agua 
, limpia y corriente , pisándolo hasta que se pon-
ga en punto , y después en una artesa, se des-
4 hace y revuelve con barrilla hasta en cantidad 
, de lo que corresponda á la calidad del alazor» 
, trabajándolo por tiempo de media hora, y lue-
t go se echa en coladores de lienzo y con agua 
, tria que en ellos se echa poco á poco se va 
r sacando la tinta hasta la cantidad que parecie-
, re al maestro, por no poderse dar punto fijo 
t en ello , por consistir en la qualidad del ala? 
, zor, y así sacada la tinta y echada en un tena-
vjon , se ha de tomar para la que proceda de 
•> cada talega como media arroba de vinagre esr 
, casa, y echarlo en ella y menearlo con un bas-
, ton hasta que se siente , y pasadas tres horas á 
, lo menos se saca el agua de encima de la t in-
9 ta , y echa en una barca, y con agua caliente 
, se cumple hasta ponerlo tibio ^ y teniendo | 
, este tiempo dispuesta la seda en canas como á 
, una libra en cada una , se entrará la seda en 
, la barca hasta tomar el color, y lo propio se 
, executará con el puro que le quede del baño, 
, hasta que perfectamente reciba su co lo r , y 
, después sacando la seda de la barca tendrá pre-
, venida agua caliente y fria en proporción , y 
, quedando el baño mas que tibio se echará pa-
, ra cada veinte libras de seda media arroba de 
vyinagre , y con el baño se lava puesta en ca-
, ñas para reinarlo , ; y si en lugar del vinagre 
r se echare agrio de limón será mas convenien-
, te ; y asi executado, se lavará la seda en agua 
, clara y corriente , y pondrá á enjugar, pena al 
Tom. I X * Q q ,maes-
9 maéstro qué contravinieíe á este capitulo de 
^ i o 0 maravedises. 
X V I I I . , I t e m : para teñirse la seda de color 
9 de Isabela de alazor estando blanqueada eehan-
f do dos libras de alazor por cada libra de seda* 
, lavándose este mas tiempo , que si fuera para 
teñir la seda de encarnado y disponiendo el 
, b a ñ o , y el lavado de la seda como se expre-
^ sa en el capitulo de lo encarnado , pena 
9 maestro que contraviniere á este de 2$ marave-
9 dises. 
X I X . , Item : para teñir la seda de color de 
6 fuego teniéndola blanqueada , se ha de tomar 
5 media onza de achote para cada libra de sedá 
, que se tiña , esto siendo de buena calidad e l , 
9 achote, porque en su defecto se ha de aumen-
^ tar su porción á proporción de su calidad, y 
9 deshaciéndose con legía fuerte se debe poner 
9 á herbir en ün jaraybe ó caldera, como me-
s dio quarto de hora , y después echarlo en una 
, barca, donde se volteará la seda en cañas , co-
, mo á una libra en cada una, hasta que igua-
, le la color, de donde se saca la seda y lava en 
, agua limpia corriente , y luego se echa en 
, alumbre á razón de quatro onzas para cada l i -
, bra de seda , donde ha de estar ocho horas, 
, y pasadas se saca y lava la seda en agua l i m -
, pia y corriente , y pone en cañas como á me-
9 dia libra en cada una, y á este tiempo ha de es-
, tar cocido y posado un baño de brasil en que 
se ha de haber echado media libra para cada 
, libra de seda , siendo el brasil de buena cali-
, dad 5 y no lo siendo mayor porción como re» 
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^ conozca el maestro , y estando dicho baño t i -
, bio se pasará á una barca , y añadiendo agua 
^ caliente y echando unos jabones frescos, y otras 
, gotas de vinagre , se entrará la seda y voltea-
^ rá en sus cañas hasta que reciba su color per-
, fecto , y después se sacará y lavará en agu^ 
i clara corriente , y pondrá á enjugar , pena al 
I que contraviniere á este capí tu lo de 38 mara-
¿ védisesj; ? ! ' U • 
X X . , I tem : para teñirse la seda color do-
, rado después de estar blanqueada, se lavará 
<> en agua clara corriente , y se pondrá; en cañas 
^ como á media libra en cada una, y teniendo 
, prevenido un baño de achote en que se ha de 
, haber echado una onza, siendo de buena cal i -
9 dad , para cada libra de seda que se haya de 
, teñi r de este color , y haberle desechado con 
1 legía fuerte hirbiendo en jaraybe como medio 
* quarto de hora , se pasará dicho baño á una 
, barca que ha de estar con legía hirbiendo a 
proporción de su cantidad , á cuyo punto se 
9 ha de entrar la seda en dicho b a ñ o , y voltea^ 
^ rá en sus cañas hasta que iguale su color , en 
, cuyo baño permanecerá quatro horas, y se sa-
, ca y! lava en agua clara y corriente , y se le dá 
, su agrio como al encarnado, y pone á enjugar, 
, pena al maestro que contraviniere á este ca-
, p í tu lo de 10 maravedises. 
X X I . , Item : para hacer la seda de los ga-
, muzadósv su color y caña después de estar 
, blanqueada la seda, se ha de lavaren agua cía-
« ra corriente , y echando menor porción de 
« achote que para el baño de Color dorado sedis-
Q q a , ,pon. 
5 pondrá este á proporción del subido ó baxo 
, que se pidan estos dos colores, y se darán en 
, la propia forma que se tine el dorado., excep-
, to el agrio que no se debe dar á los colores 
, gamuzado y cana, sin contravenir el maestro 
6 á este capitulo, pena de 10 maravedises. 
X X I I . , I t em: para teñir la seda del color 
, de puzol , blanqueada la seda y lavada , pues-
, ta en canas como á libra en cada una, se dará 
, achote algo menos que para gamuzado á dis-
, crecion del maestro, y después estando bien 
, lavada la seda en agua clara corriente, se vuel-
, ve á poner en canas como antes, y si hubiere 
, orchilla se le dará un poco encima del acho-
, te , y teniendo prevenido el color de alazor á 
, razón de á cinco libras ó seis para cada una 
5 de seda que esté bien lavada y sacado el color 
, como se previene en el capítulo del color e'n-
9 carnado , y el asiento que hiciese se echará en 
, una barca echando agua caliente hasta que 
, apure el color , y después se íe dará agrio co-
, mo al encarnado tibio si sale el pie del acho-
9 te , pena de 38 maravedises de multa al maes-
, tro que contraviniere á este capí tulo, 
X X I I I . , I tem : para teñir la seda del color 
9 de purpura después de blanqueada y lavada, 
, se ha de echar en alumbre , donde ha de estar 
9 quatro horas, y después se saca y lava en agua 
clara corriente , y se le dá brasil como para 
^ colorado, y sobre este baño se le dará orin co-
9 mo al color de malva , y después lavada la sc-
9 da en agua clara corriente se pondrá en cañas 
9 como á media libra en cada una , y pasará % 
una 
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, una barca que esté con agua ciará , donde se 
, echará un poco de baño de tina hasta que perT 
ciba su perfecta color , y después se lavará en 
, agua clara corriente , pena de 3® maravedises 
, de multa al maestro que contraviniere á este 
, capitulo. 
X X I V . , Item : que respecto de mas de 30 
, anos á esta parte, deseando los maestros de 
, tintoreros de seda de esta ciudad executar los 
, verdes, azul tu rqu ívce les te , color de ayre y 
, otros que se le asimilan , y morados carmesíes 
, con mayor primor y hermosura que hasta en-
, tónces , imitando los colores, que se t i non en 
, la Italia , se dedicaron á poner en esta ciudad 
, tinas en que dar estos coloridos , y habiéndo-
, las puesto acreditaron con la experiencia sa~ 
, l i r mas hermosos y perfectos , y con efec-
, to las han dispuesto, sin embargo de serles muy 
costosos , cesando en hacer dichos colores en 
, tenajas como lo executaban antes, y siendo 
9 tan conveniente al aumento del comercio de 
, las ropas de seda de esta ciudad, y á su fomen-
, to; se ha de prohibir que desde hoy en ade-
5 lante ningún maestro de tintorero pueda te-
, nir los expresados colores verdes y azules en 
, tenajas sino en tinas , excepto el azul tu rqu í , 
, morado y carmesí , que estos dos se han de po-
^ der hacer en tenajas , por quanto en ellas sa-
, len muy buenos, y para los demás colores ver-
9 des y azules se ha. de formar la tina , y gober-
J5 nar en la forma siguiente. Lo primero se han 
, de echar en la tina seis calderos de pasta de 
, otra tina ya corriente , y media arroba depas-
, tel 
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i tel de Tolosa de Francia, y llenar la tina de 
i agua caliente, y menearla tres dias, y en ca-
V da uno de ellos dos ó tres veces, y tenerla ar-
, ropada, y pasados dichos tres dias se han de 
, moler seis libras de añ i l , y pasar desleídas por 
, un cedazo á un jaraybe , hasta que se deshaga 
, todo el a ñ i l , á cuyo tiempo se ha de sacar el 
, agua que tenga la tina , y poner en una calde* 
9 ra, donde estando á punto de herbir, y prevé-
9 nidas como veinte libras de cendra bañada en 
, agua sin que se trave , y teniéndola arropada 
, quatro horas, y al propio tiempo que dicha 
| agua de añil se ha de echar encima de la pasta 
, que quedó en la t ina , se echarán ocho libras 
« de cenora , que ha de estar prevenida , como 
, también medio celemín de salvado, y hecho es-
, to se ha de traer el baño que está en la cal* 
9 dera, y echarle en la tina , y se arropa y me-
, nea cada quatro horas , y se añade cenora á dis-
, crecioñ del maestro , como éste vaya reconor 
, ciendo que va obrando el añil hasta ponerse 
, en la tinta en punto de entrar la seda , que 
, esto ha de ser estando el baño templado, pe-
, na al maestro que contravenga á lo referida 
9 de zd maravedises de multa. 
X X Y . , I t e m : para teñir la seda de azul tur-
, q u í , azul celeste , celeste ayre , y porcelana, 
, después de blanqueada la seda , se ha de lavar 
, en agua clara corriente , y abriéndola se pon-
, drá en cañas como á media libra en cada um^ 
i y entrará en la tina donde se irán dando pun-
t tos conforme la disposición en que se hálla la 
« t in ta hasta que perciba la seda su perfecta co-
t lor: 
, lor : advlrtlendo el maestro que estos colores 
, se deben hacer en esta orden ; lo primero te-
, ñir el azul turquí ,; luego el azul celeste , des-
, pues el morado carmesí , luego el celeste, 
, luego el de ayre, y el último el de porcelana, 
9 y qualquiera de estos colores se lavará muy 
, bien en agua clara y corriente para su mejor 
, permanencia , y enjugar la seda , pena de i d 
, maravedises al maestro que contraviniere en 
, este capítulo. 
X X V L , Item: para teñirla seda verde, des,-
, pues de blanqueada se ha de lavar en aguacorr 
, dente y clara, y alumbrarla echando quatro 
, onzas de alumbre para cada libra de seda, y 
, pasada asi noche de por medio se saca y lava 
i en agua clara corriente, y poner en cañas á 
, media libra en cada una, y estando cocida la 
, gualda en cantidad de libra para cada libra dís 
, seda , y echándose al tiempo de cocer dos pu?. 
, ños de ceniza , y coládose después por ceda?-
, zo , y pasado á una barca , estando el baño 
% templado, se éntrala seda y.voltea hasta que 
, perciba la gualda que necesite conforme la ro» 
, pa para que fuese la seda , y luego se saca la 
, seda , y lava en agua clara corriente, y pone 
, en cañas como á media libra en cada una, y 
, entra en la tina donde se lavan, dando puntos 
, hasta que perciba su color, y después se saca 
^ y lava en agua clara corriente , y ponerá erv-
, jugar, siempre observando el maestro la rop^ 
, para que fuese la seda , por ser lo mas con ve-
, niente para la elección del punto en que ha 
, de estar la tina; pena de 18 maravedises al 
, maes-
[ maestro que contraviniere á este capítulo. 
X X V I I . r Item: para teñir la seda de color 
, de verdegay , después de blanqueada se ha de 
>, lavar en agua limpia corriente, y entrar en 
, alumbre echando á razón de quatro onzas pa-
-5 ra cada libra de seda, donde ha de pasar no-
, che por medio, y después se le dá gualda echan-
, do á razón de libra y media para cada libra de 
, seda , en la propia conformidad que expresa 
, el capítulo antecedente , y después se saca y 
+ lava en agua clara corriente , y puesta en ca-
, ñas se entra en la tina, y dá poca tina azul, 
v con lo qual percibe su perfecto color, y se sa^ 
, ca y lava en agua clara corriente , y se pone 
, á enjugar; pena al maestro que contraviniere 
t en este capítulo de 10 maravedises de multa. 
X X V I I I . , Item: para teñir la seda de color 
9 de verde mar , después de blanqueada la seda 
, se ha de lavar en agua clara corriente, y echa 
ven alumbre á quatro onzas por libra de seda, 
, en que ha de pasar noche por medio , y des-
pues se saca la seda , y pone en cañas como 
, media libra en cada una , y puesto en una 
, barca el baño de gualda por donde se haya 
9 pasado antes otra seda porque tome poca gualr 
, da , y estando el baño frió se entra dicha seda, 
^ y después de volteada , se saca y lava , y lue-
, go se pone en cañas, y entra en la tina don-
, de se le dá la tinta azul hasta que perciba su 
, perfecto color, y después se lava en agua cla-
9 ra corriente y enjuga ; pena al maestro que lo 
, contraviniere de i@ maravedises de multa. 
X X l X t , Los colores azul turquí , morado y 
> . , de 
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* de carmesí, se han de poder hacer también en 
, tenajas, preparándose estas así; en una tenaja 
, grande se harán seis calderos de suelos de otra 
, corriente , y doce libras de añil molidas y pa~ 
, sadas por cedazo de cerdas hasta que se re-
, ducen á agua , y tres libras de miel tostada, y 
-> tres libras de cal que se han de deshacer en una 
, porción de baño de dicha tenaja, calentándo-
, lo en un perol ó payla , y también libra y me~ 
^ dia de barrilla, moliéndola primero , y pasán-
, dola por cedazo , y se ha de menear á tercero 
, dia , y si fuere invierno se echará un poco de 
, lumbre, que no sea de llama en las hornillas, 
, y no ha de pasar el baño de estar tibio, y se 
, meneará con un bastón del gordor de una mo-
9 ñeca , y después hasta que se ponga la tinta 
9 en su punto, ha de ir observando el maestro 
9 el ingrediente de los referidos que le falte á la 
% tinta , y írsela echando á proporción , porque 
, no se puede dar regla fixa por la variedad 
, que hay en la calidad de dichos ingredientes, 
, y en estando en su punto la tinta de la tina-
, ja se dexa así quatro ó cinco días sin menear 
, el b a ñ o , y luego se entra á teñir la seda azul 
q turquí estando bien blanqueada y lavada en 
, agua clara corriente , continuando en teñir es* 
, te color hasta que esté gastada la mitad de la 
, virtud del añil de dicha tinaja, y desde este 
, punto hasta que se fenezca : se deberán hacer 
en ella las tintas de morado carmesí, no sa-
, cando la seda de ambos colores hasta que per-
, fectamente los perciban , y después se lava la 
5 seda en agua clara corriente , y pone á enju-
Tom. I X , Rr , gar; 
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^ gar; pena al maestro que contraviniere á este 
, capítulo de id maravedises de multa. 
X X X . , Item: para teñir la seda de los co-
, lores pajizo , escarola, y color de oro , des-
, pues de blanqueada la seda, se lava en agua cía-
, ra corriente, y para teñirla de pajizo, escaro-
, la , y color de oro , se echará en alumbre a ra-
, zon de quatro onzas por libra de seda, ponién-
, dola en cuerdas donde ha de estar ocho dias, 
, y pasados se saca y lava en agua clara corrien-
, te, y á este tiempo se echará en una caldera 
, á razón de libra y media de gualda por libra 
, de seda, y con el agua correspondiente se po-
, ne á punto de herbir, y estando asi se echan 
^ dos puños de ceniza , y ha de herhir después 
, media hora, luego se cuela el baño por un ce*. 
, dazo á una barca , y puesta la seda en cañas, 
, como media libra en cada una, si el colorfue-
, re pajizo se dará á la seda mucho pie de guaU 
k da, v después se añaden en la barca donde es* 
, té la seda unos calderos de baño de achote, y 
, y con ellos se voltea la seda hasta que perci-
, ba su color perfecto ; y si fuese el color de es-
, carola se le dará el mismo pie de gualda, sin 
, darle baño de.achote; y si fuere color de oro 
, se le dará el pie con media libra de gualda para 
, cada libra de seda , y después se saque , y te-
, niendo prevenido una quarta de achote para. 
, cada libra de seda ó mayor porción, conforme 
, la calidad, se deshace, y dá la tinta como se 
, expresa en el capítulo sobre la tinta de dora*-
, do, y luego que se tiñen estos colores como va 
, dicho, se saca la seda y lava en agua clara 
. , cor-
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, corriente , y pone á enjugar ; pena al que Ib 
, contraviniere de i9 maravedises de multa. 
X X X I . ,ltem : blanqueada la seda, para te-
r ñirla de musco de fustete , se lavará en agua 
, clara corriente y echará en alumbre á razón 
, de quatro onzas para cada libra de seda , y 
, pasando asi noche de por medio, se saca la seda 
, y vuelve á lavar en la misma forma , y preve-
5 nido una libra de fustete por cada libra de se-
, da, se cuece éste en una caldera con agua, tiem-
, po de una hora á lo menos, y al tiempo de her-
4 bir se echará en la caldera como una libra de 
, gualda, y después se cuela este baño por ceda-
, zo a una barca, y puesta la seda en cañas co-
, mo media libra en cada una , y estando el ba-
, no tibio se entra en ella la seda , y volteada 
i hasta que se apure el baño de la barca, y sa-
, cando la seda en las cañas se verterá de la bar-
, ca una porción de baño, y del que hubiere 
^ quedado en la caldera, se añadirá, y á este tiem-
, po se vuelve á entrar la seda en cañas en di-
4 cho baño , y se rueda la seda hasta igualar el 
, color del fustete , y quando está tibio el baño 
-j se levanta la seda, y echa en dicho baño un 
, poco de tinta negra la correspondiente á lo su-
, bido ó baxo del color amusco que se ha de 
, teñir , y igualada se saca y tuerce á mano, y 
, puesta la seda en cañas se enfria en los vara-
, les, y echado mas porción de tinte negro si la 
, necesita se vuelve á entrar la seda en dicho ba-
, ñ o , y vuelve á voltear hasta que iguale , y se 
, saca la seda y lava en agua clara corriente y 
, vuelve á poner en cañas, y estando prevenido 
R r 2 ,bra-
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, brasil cocido, se echa en una barca, y entra 
, la seda y voltea hasta que perciba su perfecto 
, color , advirtiendo que la porción de brasil 
, ha de echarse á correspondencia del color 
, amusco , que se haya de hacer , porque en él 
hay mucha variedad , y después de tenida la 
, seda de este color, se lava en agua clara cor-
, riente , y pone á enjugar, pena al maestro que 
, contgiviniere á este capítulo de 500 marave-
, dises de multa. 
X X X I I . , Item: para teñir la seda de color 
, de café estando blanqueada, se lava en agua 
, clara corriente , y se pone en canas, y ha de 
9 estar en una barca un baño de achote en que 
, se haya teñido dorado , y en él se voltea la se-
, da hasta que iguale , y estando como dos ho-
, ras se saca la seda y lava en agua clara comen-
, te , y después se entra la seda en alumbre en 
, cuerdas, echando en la tena ja quatro onzas 
9 por libra de seda, y estará metida la seda ocho 
, dias, y pasados se vuelve á lavar en la misma 
, forma, y vuelta á poner en cañas como me-
dia libra en cada una , se cocerá en la calde-
9 ra como media libra da brasil picado para ca-
, da libra de seda tiempo de una hora , y al ca-
, bo se pasará por un cedazo á la barca, y es-
9 tando el baño tibio se entra la seda en cañas y 
, voltea hasta que percibe el brasil convenien-
, te , conforme haya de ser el color de subido 
, ó baxo, y se levantará después la seda en sus 
, cañas y echará en la barca un poco de tinta ne-
, gra, y vuelta á entrar la seda en sus cañas se 
, voltea hasta que tome su color , y después se 
la-
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, lava en agua clara corriente , y pone á en jú-
, gar la seda, pena al maestro que lo contravi-
, niere de i@ maravedises de multa. 
X X X I I L , I t em: para teñir la seda colores 
, de clavo , pie de León, y ámbar, estando bien 
, blanqueada y lavada en agua clara corriente, 
, se pondrá en cañas como á libra en cada una, 
, y se le hará un baño de zumaque de lo que 
, quede de la tintura de negro en una barca, y 
, echando en este baño porción de agua de 
, alumbre, se meneará y entrará la seda, y vol-
, teará hasta que iguale dexándola por tiempo 
, de una hora , luego se saca y lava en aguacla-
, ra corriente , y puesta en cañas como media 
, libra cada una , se echará en una barca agua 
, tibia, y en ella un poco de tinta negra mas ó 
, menos, como correspondiere al color que de 
, estos tres se haga , y se entra la seda en este 
, baño hasta que iguale , y luego se saca y tuer-
, ce á mano y vuelve á poner en cañas , y de-
, xa asi hasta que se eníria , y echando alguna 
9 porción de tinta negra en el baño se entra se-
9 gunda vez en él la seda donde se voltea hasta 
, igualar, y después se saca y enfria y lava^ en 
9 agua clara corriente, y puesta en cañas tenien-
, do cocido el brasil picado, correspondiente á 
, media libra por libra de seda, y estando ca-
, líente el baño del dicho brasil, se pasará á una 
, barca por cedazo , y entrará la seda en cañas 
, y voltea hasta que recibe su perfecta color , y 
, se lavará en agua corriente y clara, y enjuga: 
9 y el teñido de estos tres colores, solo se dis-
9 tingue en el pie de zumaque , tinta negra, y 
(3lS) 
, brasil que de estos tres ingredientes ha de usar 
, el maestro echando mayor porción al clavo, al-
, go menos al pie de l eón , y menos que á los 
, otros dos al ámbar; pena al maestro que con-
9 traviniere de id maravedises de multa. 
X X X I V . , Item: para teñir la seda de los 
, colores melado y camellado, estando bien blan-
, queada la seda , se lava en agua clara corrien-
, te , y puesta en cañas como media libra en ca-
, da una, y echando una onza de achote para 
, cada libra de seda que se haya de teñir, se 
, deshace con legia fuerte , y así herbido se pa-
, sa á una barca cantidad de legía hirbiendo, y 
, echa encima el agua achote, y se menea has-
, ta incorporarse , y después se voltea la seda 
, en dicho baño hasta que iguale , y allí ha de 
, permanecer quatro horas, y pasadas se saca y 
, lava en agua clafa corriente y vuelve á poner 
, en cañas, y en una barca se echa agua tibia, 
, y encima un poco de tinta negra , y se menea-
, hasta que se incorpore , y estándolo se entra 
, la seda y voltea hasta que perciba su perfecta 
, color , y lavada en agua clara corriente , se 
, pone á enjugar, advirtiendo que si el color 
, fuese melado se ha de echar solo media onza 
, de achote para cada libra de seda , y en quan-
, to á lo demás se deben teñir estos dos colores, 
, como se expresa en este capítulo; pena al maes-
^ tro que lo contraviniere de un 19 maravedises 
, de multa. 
X X X V . , Item : para teñir seda del color 
, pardo,.estando blanqueada, se ha de lavar en 
^ agua clara corriente y puesta encañas como 
, U-
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, libra en cada una , se cocerán dos onzas de 
, agalla para cada libra de seda , y después se 
, pasará este baño por un cedazo á una barca 
, donde se dará á la seda la agalla por término 
, de seis horas, y después se saca y tuerce a ma-
, no , y vuelta á poner en cañas se verterá el 
, baño de la agalla que quedó en la barca, ex-
, cepto como una azumbre que se ha de dexar 
, en ella, y añadiendo con agua.fria; y asimis-
, mo se echará encima un caldero de tinta ne-
, gra para cada veinte libras que se tiñan , y se 
, menea con una caña, y en estándolo se entra-
, rá la seda y volteará hasta que iguale el color, 
, y se volverá á sacar la seda y pone á enfriar 
, en sus cañas, y después se vuelve la seda á di-
, cho baño, y en él se dexa rodar hasta que per-
, ciba su perfecto color, y se tuerce y pone en 
, una talega donde ha de pasar noche por medio, 
, y después se lava en agua clara corriente y en-
, -juga ; pena al maestro que lo contraviniere de 
, id maravedises de multa. 
X X X Y í . , Item: blanqueada la seda para te-
, ñirla plateado de cochinilla, se lavará en agua 
, clara corriente , y pone en cañas á media l i-
, bra en cada una , y tomando baño de cochi-
n i l l a en que se haya hecho carmesí, se echa en 
, una barca , y encima un poco de tinta negra, 
, y. se entra la seda y voltea hasta que percibe 
, su perfecto color, y después se lavará en agua 
, clara corriente , y pone á enjugar ; pena al 
, maestro que contraviniere de 10 maravedises 
, de multa. 
X X X Y I I . , Item ; blanqueada la seda para 
¡ : , te-
5 teñirla de gredeli de cochinilla , después de la-
9 vada en agua clara corriente, se pone la seda 
, en canas como á media libra en cada una , y 
, tomando un poco de baño en que se haya te-
nido carmesí de cochinilla , se calienta , y pa-
, sa á una barca , y se entra la seda y voltea 
, hasta que perciba su perfecto color; pena al 
, maestro que lo contraviniere de 10 maravedi-
, ses de multa. 
X X X V I I I . , Item: blanqueada la seda pa-
, ra teñirse de flor de malba , se ha de lavar en 
, agua clara corriente , y echando en un tena-
, jon quatro onzas de alumbre para cada libra 
de seda, se entra en cuerdas en dicho tena-
jon donde ha de permanecer pasando noche 
de por medio , y luego se saca y lava, y pa-
o ra hacer este color ha de ser con brasil posa-
, do , y pasándolo á una barca se echará agua 
, caliente y un poco de jabón , y puesta la se-
, da en cañas como á media libra cada una, y 
, estando tibio el baño se entra la seda y voltea 
> hasta que iguale , y después se levantará en las 
, cañas, y echará en el baño lo claro del agua 
, de barrilla desleída, y se meneará , y vuelve 
, á entrar la seda hasta que iguale y reciba su 
perfecto color , y después se lavará en agua 
, clara corriente , y pone á enjugar ; pena al 
, maestro que contraviniere este capitulo de 6Í 
, maravedises de multa. 
X X X I X . , Item : que ningún maestro de tin 
^ torero de seda haya de poder blanquear ni te-
, ñir en esta ciudad de Toledo seda de color 
, alguno , ni de negro, en otra forma que como 
se 
5 se contiene y expresa en los capítulos de estas 
^ ordenanzas sin alterarlas en manera algvina^ 
^.aunque para ejcecutarlo se preteste con decir lo 
, piden los dueños déla seda, por quanto en es-
, te ni otro algún caso han de poder teñir se* 
• » da alguna echando menos ingredientes que los 
que van prevenidos en cada capítulo , ni me-
, nos aumentando los que dañan la seda para 
, crecer su peso ; pena al dueño de la seda que 
,1a mandase teñir en contravención de estas or-
9 denanzas de cincuenta ducados por la prime-
9 ra vez , y por la segunda doblada dicha muí-
ta ; y el maestro de tintorero que tiñere dicha 
, seda contra ordenanza, incurra en la misma 
multa que el dueño que así lo mande teñir, 
X L . , Item: tenemos por muy conveniente 
> para el aumento y mayor primor de las ropas 
t de seda de la fábrica de esta ciudad , que res-
pecto de la prohibición que el Bey nuestro Se-
^ ñor tiene resuelto de que en esta ciudad no 
¿ puedan entrar de fuera aparte ropas algunas 
i, de seda para su tráfico y consumo , y que en 
la seda que teñida se ha entrado hasta ahora, se 
^ ha experimentado el perjuicio de venir mal 
, teñida y contra ordenanza , especialmente 
, siendo negra, y de los colores carmesí de co-
, chinilla y encarnados, se pida á S. M . pro-
4 hiba la entrada en Toledo de seda alguna te-
, ñida fuera de esta ciudad , con la pena de 
pérdida. 
X L I . , Item : se deberá mandar que ningún 
, maestro de tintorero de seda pueda teñiría al 
* peso de negro , blanco , ni otro color alguno. 
lom. lX. Ss Por 
, por quanto no siendo la seda blanqueada co-
, mo va prevenido en estas ordenanzas, es fal-
, sa la tintura y qualquiera ropa que con ella se 
, labre ; pena de perdimiento de la seda al due-
, ño que la mande teñir al peso , y asimismo al 
, maestro de tintorero que la tiñere de cincuen-
, ta ducados por la primera vez , y por-la según-
, da dicha pena doblada, y privación de poder 
9 exercer de tal tintorero. 
X L I I . , Item: respecto de que la experien-
, cia ha mostrado de muchos dias á esta par-
, te que los oficiales de tintorero de esta ciu-
, dad, han introducido ocultamente en las par-
, tidas de seda que tiñen los maestros algunos 
, mazos de seda ó medias, sin añadir á la tintura 
, los ingredientes correspondientes, dé que se ori-
, gina el perjuicio de que los colores que asi se 
, hacen no salen con la perfección que se requie-
, re , y también el de que personas imperitas 
, exerzan semejante ministerio, tenemos por pre-
, cisose p idaáS . M . prohiba absolutamente que 
, ningún oficial de tintorero de seda , ni otra 
, persona alguna, pueda teñir seda en rama, 
, medias , ni texidos, en cantidad alguna , no 
, siendo maestro examinado, ni que mercader, 
, fabricante, ni persona alguna , pueda darlo 
, á teñir á quien no sea tal maestro ; pena de 
, perdimiento de la seda , medias ó texidos, que 
9 asi diere á teñir , y al oficial ó persona que lo 
, tiñere de 6d maravedises de multa , y 12 días 
, de cárcel. 
, Por tanto , &c. Dado en Sevilla á 29 de 
, Diciembre de 1732-yO E L R E Y ^ Y o Don Ca 
, slmiro de Uztaríz, Secretario del Rey nuestro 
, Señor , le hice escribir por su mandadorTe-
, niente de Chanciller mayorzjuan Antonio Ro-
,; mero-Registrada de los señores de la Junta.' 
Lorenzo Gómez ,natural de la ciudad de To-
ledo , estuvo 9 años trabajando de tintorero en 
el tinte de Simón Serrano : en el año de 1749 se 
le prohibió exercer dicho arte, ni de oficial, ni 
de aprendiz ; porque era hijo de padres de ofi-
cio reputado en España por baxo, 
Se fundó esta providencia en el capítulo 3.0 
de las ordenanzas. 
Este pobre oficial tuvo que desamparar la 
ciudad su patria , y quedó mendigo por no 
poder exercer el arte , en que se le dexó exer-
citarse nueve años. Su aprovechamiento fué 
público , y su mismo amo hizo quantas diligen-
cias le fueron posibles para que permaneciese 
su tinte; pero no lo pudo conseguir , pues 
aunque reGurrió á Madrid á tribunal competen-
te , éste ácordó que se fuese adonde no fue« 
ae conocido : según consta del expediente que 
he visto. 
^ní P e este y otros datos se evidencia, quanto 
debe la: nación al actual Ministerio y Qobier-
no que ya ha desterrado semejantes abusos, y po-
demos prometernos que, con el fin de aumenta* 
la industria, tome las providencias mas activas 
para remediar ;los demás vicios , que se advier-
tan en otros objetos de no menor importancia^ 
. E n el año de 1731 se dió permiso para fa-
fabricar texidos colorados, ó teñidos con bra-
sil t aunque hubo varias oposiciones , y se.siguie-
Ss z ron 
ron autos con los mercaderes, que ganaron es-
ta providencia contra el mayor número de fa-
bricantes , poniéndose un sello particular y ori-
llos diferentes para distinguirse de los colores 
firmes. 
Los fundamentos de los mercaderes fué el 
perjuicio que resultaba á la fábrica en común, 
y á su aumento de no fabricarse como eh V a -
lencia y en la Corte damascos colorados de bra-
sil , morado, y color de fuego , de los qu al es era 
grande el consumo para Portugalv Indias y otras 
partes ; y que teniéndole todos los reynos de 
España , y no practicándosé en Toledo , consi-
guientemente quedaban sin salida los texidos de 
Otras colores de la fábrica por faltarles el colo-
rado de Brasil para completar los surtidos, ali-
mentándose así las otras fábricas que podían fa-
bricar damascos de medios colores: de los quales 
habia mucho consumo en Portugal y sus Indias, 
y también en la Extremadura, siendo por esto 
muy crecido el comercio que tienen los Extre-
meños rayanos, quienes hacían freqüentes via-
ges á Valencia á comprar texidos de todos gé-
ñéros , y cierto es que si los hubiesen encon-
trado en Toledo de la misma calidad , los pre-
feririan por excusarse el viage de í a o leguas' 
rúas que tienen que andar. 
Se ganó provisión en 30 de Agosto de 1731 
para que i no se permitiese texér damascos dé 
medios colores: con este motivo se hicieron vi-
sitas, y se hicieron varias denuncias de que pro-




A la verdad que toda la dificultad de esto^ 
procesos consistía ^ en si estaba ó no expresamen^ 
te prohibido por las ordenanzas del arte el fa-. 
Kríéar damascos con medios colores v y esto fá-
cilmente se podría saber con leer las ordenanzas* 
Si estaba prohibido , no parece que había que 
hacer otra cosa sino reflexionar, si era ó no con-
veniente la subsistencia de la prohibición , para 
lo cjual ningún proceso es necesario : Esta es 
una providencia gobernativa que no necesita es-
trépitos de juicios : la inteligencia basta de es-
tas materias, y no hay razón para distraer de 
sus tráficos y manufacturas á los fabricantes con 
las formalidades de los juicios ordinarios: L a de^  
cisión de semejantes puntos es del instituto de 
un Tribunal de Comercio que ha de dar regla 
en semejantes casos. 
L o cierto es que las ordenanzas del Señor 
Carlos V . de 1533 en lo que hace á este asun-
to, previene la distinción que han de tener en 
los orillos los terciopelos y damascos colorados 
de Brasil con los carmesíes; y las ordenanzas del 
Señor Felipe I I I . del año 1616 , tampoco lo 
prohiben , ni las últimas del año 1683 , por las 
quales se mandan observar las antecedentes , en 
quanto no haya dispuesto en ellas. 
E l tinte negro de sedas de Toledo ha teni-
do bastante aceptación ; pero no se han dexado 
de conocer algunos abusos cometidos por algu-
nos traficantes de seda que se interesan en dos 
onzas por libra en perjuicio de los pobres que 
la compran. Este abuso logran de una de dos 
maneras, ó cociéndola poco en el jabón, para 
que 
que no suelte toda la horrura del crudo, ó dán-
dole tanto fuego en el agallado que queda casi 
quemada. 
E l estado que tenían lo$ tintes en el ano 
de 1749, era el siguiente. 
Ma-
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Consta de los testimonios que paran en el 
archivo ¿le la Junta de Comercio de dicho año, 
de resultas de la v|sit,a que hizo Don Jlarjuelde 
Robles , Birector" general de t^intés* : ll-iene 
esta* ciudad al presente ocho tintes para teñir se-
das : en cada uno hay un maestro , y ení todos 
se mantienen treinta oficiales, y siete aprendi-
ces. Usan para las tinturas del añ i l , cochinilla, 
palo de brasil, campeche , gualda., piedra alum-
bre?, zumaque, agalla, capaifrosa, rasura^ acho-
te , y alazor. E n las tinas no se usa generalmen-
te del pastel, y sí de la rubia y cenizas demon-
terrubio. Tampoco se usa en ^stps tintes de la 
orchílla. Se regula que teñirán al año 80 libras 
de seda. Dedúcese de aquí^ que según el consu-
mo de sedas que necesitan las fábricas, entra en 
esta ciudad mucha teñida de otras: el arte dice 
que el modo de restablecerse y acreditarse mas 
sería el de que se le concediese real privilegio, 
prohibiendo absolutamente la entrada" de sedas 
teñidas fuera de aquella ciudad , de las;quales 
por sus malos coloridos ha experimentado la fá-
brica de su arte mayor de la seda , la de listo-
nería , y lo's comerciantes gravísimos daños por 
haber quitado la estimación á. sus texidos, por 
la falta de ^ bondad de colores >, giendro así que 
estos siempre han tenido estimación por su per-
manencia y hermosura. Y o digo que el único 
que tienen los tintes de Toledo para ser preferid 
dos, es que tiñan mejor y mas varato que los 
Yalencianos, pues de otro modo tienen estos 
mas ventajé que no podrán contrarrestar aque-
llos, sino por medios violentos, como el de pro-
hi-
(3^9) 
hibir la entrada de sedas teñidas en otras partes. 
E l hospital de Santa Cruz tiene un tinte pa-
ra teñir las ropas de lana de su fábrica. Se dán 
en él los colores negro fino y ordinario , y el 
musco. No se usa ni el pastel, ni la orchilla. 
Don Eugenio de Otaola, vecino de Toledo, 
mantiene un tinte de bastante consideración. Se 
tiñen texidos de lana azul, verde ^ pajizo, en-
carnado , musco y otros colores. También se ti-
ñen lienzos. Mantiene esta fábrica de 10 á 12 
oficiales con su maestro : consta asi de la rela-
ción dada á la Superioridad en 1786. 
De tiempo muy antiguo se ha conocido en 
A)otnn tinte ; pero hallándose éste de poco 
gusto, y de muy poca entidad , luego que em-
pezó la fábrica á tomar algún crédito, puso uno 
mas capaz en 1728 Diego González. En el ano 
de 1731 , se componía de 3 calderas, de cabK 
da, la una de id orrobas de agua , y de 800 
cada una de las otras dos, en él se daban varios 
colores hermosos y permanentes. Se consiguió 
este beneficio por medio de un maestro Irlandés 
que hizo venir González de su cuenta. De é¿te 
aprendió después otro que se quedó para el go-
bierno, y prosiguió algunos anos tiñendo se-
gun la norma que había dado el Irlandés para 
todo género de tinturas de lana. Mientras tiñe* 
ron el Irlandés y su discípulo jamás se dio por 
mal teñida ropa alguna. Además tenia dicho 
tinte tres tinas de 400 arrobas cada una , que 
seívian para los colores mas permanentes; loque 
se conseguía por estar compuestas á toda costa. 
Subsistió el tinte con crédito Wlsta el ano -
Tom. I X . Tt de 
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de 1757. Después han tenido las tintas de esta 
fábrica sus altos y baxos. En el día se tifien baye-
tas ordinarias, que llaman bayetones. Se dárilos 
colores regulares, como son verde , azules, pa-
jizos y encarnados. Para los dos primeros usan 
dé las tinas; pero no del pastel ni de la orchilla. 
E n la villa de Menasalvas se halla un tinte 
en que se dan los colores negro , anogalado , y 
encarnado; para el negro usan zumaque , cam-
peche , y caparrosa : para el anogalado , alum-
bre y brasil, y para el encarnado agua fuerte, 
estaño , rasuras, grana, ó cochinilla. 
E n la villa de San Silvestre se halla un tin-
te sin uso: antes se teñían en él varias ropas de 
lanas, de las que se fabricaban en otros pueblos 
de fábricas. 
E n la villa de Sonseca hay tres tintes para 
teñir de negro algunos paños de su fábrica. 
E n la ciudad de Alcalá se halla un tinte, en 
el que se dan los colores de encarnado fino ^ de 
cochinilla encarnado , de rubia , azul , verde, 
en tina , con pastel, salvado y rubia, el morado 
y el negro. Consume anualmente 6 libras de co-
chinilla, 12 arrobas de tártaro crudo, 6 de agua 
fuerte, una de estaño, 2,0 de rubia, una de añil, 
8 de piedra alumbre, 8 de gualda, 12 de capar-
rosa, 30 de zumaque, 2 de brasil y campeche, 8 
de agalla y cardenillo. 
Han decaido en este siglo los tintes de esta 
ciudad. 
E n el año de 1741 habia dos tintes , uno dé 
Manuel Llórente , que tenia un obrador de se-
da y lana muy capáz , con dos tinas corrientes, 
y 
\ (330 
y la una se gobernaba como las de la real fábri-
ca de Guadaíaxara , por tenerla con una plan-
cha de metal , con la qual le aumentaba calor 
siempre que lo necesitaba ; al mismo tiempo te-
nia 4 calderas grandes, y una de estaño fino, 
donde hacia las escarlatas. Tenia para diferentes 
vestuarios de tropas, y para los mercaderes y ro-
peros de Madrid, para el surtido de bayetas y 
panos ordinarios, y para las fábricas de Molina, 
Brihuega, y otras, que por la desaplicación de 
los tintoreros no tenian los tintes azules y ver-
des : por lo que se veian obligados los fabrican-
tes al mayor gasto de transportes; bien que la 
comodidad de esta ciudad para los tintes, en 
casas, agua , leña, proximidad de materiales, 
y conveniencia de víveres, junto con la inteli-
gencia de Llórente le facilitaban teñir al año 
mas de 2® piezas entre paños y bayetas , sin 
otras especies que abultaban otro tanto. Tam-
bién hizo admirables plantíos de la yerba pas-
tel, que benefició con grande primor y acierto: 
de forma que aventajaba á la que se introducía 
de Holanda y Francia. Pedro Bermejo, tintore-
ro de las reales 'fabricas de Guadalaxara, usó de 
este pastel, y con solas 3 arrobas tormo una ti-
na y tiñó mas de 60 paños con perfección , y 
con mas seguridad que la que hacia con el pas-
tel extrangero; con la ventaja de que de este 
se ponian de 1 5 á 16 arrobas, que solian cos-
tar á 60 reales vellón cada una, y las de Manuel 
Llórente á 30 una de ellas, y por una conve-
niencia tan grande no usaba de otro pastel guan-
do podia conseguirlo. También se dedicó á la 
Tt 2 co-
cosecha de gualda. E l otro tinte era de uno, de 
oficio barbero, cuyo obrador y tinturas eran 
muy imperfectas. 
Para los paños, ordinarios que en la villa de 
Brihuega se fabrican por particulares, hay un 
tinte, donde solo se dán los colores negros y 
noguerado. 
E n la villa de la Puebla de Don Fadrique 
hay tintorero que tiñe de negro algún paño de 
la fábrica; usa de la caparrosa y el zumaque. 
E l la villa de Mota del Cuervo hay un tinte 
de ropas y estambres : se dán medio tinte encar-
nado de cochinilla fino , y anaranjado. 
E n la villa de Corral de Almaguer se halla 
un tinte en que se dán el encarnado vasto y ne-
gros. Se usan estos colores en estambres y me-
dias. 
E n la villa de Pedro Muñoz también hay tin-
te vasto. A temporadas se tiñe encarnado, ana-
ranjado, y negro. 
E n la villa de la Guardia hay tres calderas 
para teñir paños , de los que fabrican los veci-
nos con las lanas que crian sus ganados. 
E n la villa de Tarancon hay dos tintes , en 
los que después de batanadas las ropas de lanas 
que á este fin llevan á Barajas de Meló , se les 
da el color y aderezo que cada uno pide , sien-
do los mas regulares el negro aceytunado, mus-
co , morado , café , verde, azul y otros , para 
lo qual usan de tinas, en las que gastan la yer-
ba pastel que benefician por s i , y cultivan lo 
necesario para su gasto anual, y el añil de to-
das clases; y también usan para los colores de 
na-
naranja y otros de la rubia de la tierra, de la 
gualda para los colores amarillos y otros ; pro-
veyéndose de esta yerba de la villa de Sacedon; 
además se tintan bayetas , estameñas , albor-
noces , y barraganes que fabrican de su cuen-
ta los particulares para su uso de los colores 
que piden. 
Hay en la villa de Santa Cruz d é l a Zarza 
dos tintes, que solo tiñen los colores encarna-
do «y anaranjado y en los que no se usa de las 
tinas, ni tinacos, pastel , ni orchilla, y solo lo 
executan de la grana ó cochinilla para lo encar-
nado ; y para lo anaranjado dé la rubia. 
/ E n Villatobas hay un tinte negro , y medio 
tinte, de anaranjado de estambre , en el que no 
se tiñe de azul, y por lo mismo no se usa de la 
yerba pastel, ni de la orchilla. 
Tiene la villa de Alcázar de San Juan tres 
maestros tintoreros para tintes de telas ordina-
rias ; tiñen de negro y enrubiado , lo negro con 
zumaque y caparrosa , y ésta la traen de tierra 
de Aragón, y aquel de la villa de Belmonte, la 
piedra lumbre la traen de Aragón •> y la rubia 
de Castilla. Tiene á mas otro maestro tintorero 
para fino , y solo tiñe estameñas y bayetas por 
s í , y un oficial, de los colores encarnado fino, 
encarnadino , anaranjado, enrubiado , y mora-
do : usa para ello de ía grana , agua fuerte, ra-
suras , sal armoniaco , estaño , rubia , y jebe, 
cuyos géneros lleva de Madrid. 
Hay en Villacañas dos tintes ó calderas, en 
los que se tiñen los colores negro , y enrubia-
do , y se emplean tres vecinos en teñir los co-
ló -
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lores encarnado, encarnadino , carmesí, verde, 
azul , morado , pajizo , y dorado; y el azul le 
hacen en tina pequeña , usando del añi l , y no 
de la yerba que llaman pastel , ni de la orchi-
lla ; todo en estambres para medias y bordados 
en lana. 
Tiene la villa de Consuegra quatro tintes, y 
maestros correspondientes, dueños de ellos, que 
usan de los regulares colores de negro con ca-
parrosa ^encarnado vasto con rubia, encamado 
fino con grana, pajizo con gualda, dorado con 
gualda y rubia, morado con el palo campeche; 
y lo azul se tiñe la lana en rama en tinas ó ti-
nacos con añ i l , sin hacer uso alguno de la 
yerba llamada pastel, ni de la orchilla. 
Tiene la villa de Madridejos un tinte para 
los texidos de su fábrica,, en el que se tiñe de 
negro , noguereado, café , y enrubiado, usando 
regularmente de los ingredientes de zumaque, 
alumbre , caparrosa , y rubia , cuyos géneros 
traen de fuera , y si algún particular tifie algu-
na tela azul para el uso de su casa , se vale 
del añil. 
Tiene la villa de Villafranca un tinte , al car-
go de un prensador , en el que se tiñe de los 
colores noguerado ó carmelito con rubia y bra-
si l , y de negro con zumaque y caparrosa, cu-
yos géneros conduce de fuera , por no criarse 
en este pueblo , ni su término. 
A la parte de abaxo de la villa de la Olme-
da, estableció Don Juan de Goyeneche en 1713 
una casa-tinte con tres calderas buenas, de ca-
ber la una 200 cubos de agua, otra 170, y la 
otra 
(335) 
otra 100 con sus respectivos tornos , y demás 
instrumentos é ingredientes necesarios para te-
ñir las lanas y palios de la fábrica con una fuen-
te de agua dulce á la entrada para su surtido. 
Este tinte decayó mucho desde que se le sacp 
el maestro para la real fábrica de Guadalaxara. 
E n el año de 1760 se conservaba tintando lo 
poco que se ofrecía. 
(33^) 
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Belduques:. Proposición para establecer $ufahrU 
cacion en Toledo, 9. 
Berbina : Fábrica de Fuente elFspino ^ 211. 
-E>¿ Vi lias cea de Haro, id. 
Blanco : CWo ^ ^ ¿jf¿ i¿zr £/z 297; 
Bonetes: Fábrica antigua de Toledo , 214 
Botas de cavida : 5M fábrica en Toledo, 2.^ Ú* 
Boteros: i ) ^ 7^/¿io , 240. 
Bramante : X)¿ Torri /^, 221 . 
Brasil: Permiso dado para usarle en tinte de ca-
lorado , en seda, 323. 
Brihuega : Fábrica de patios ordinarios , 7¿\. 
De lienzos, 2.2.6. 
Buitrago ( Antonio ) : Su zelo para el establecí" 
miento de las manufacturas de lana de Id villa de 
Ajofrin, 22. 
Real cédula de 30 de Septiembre de 1692, expedi-
da á su favor , 23. 
.Burguillos: Su fábrica de medias de estambn^ 1^2^ 
V v 2 Ca-
<34o) 
Cabana de Yepes: Su hilaza de lana , 205 . 
Cabestreros: De Toledo, 230. 
Cabestrería : De Torrijos , 231 . 
Cabritillas : De Alcalá, i^t,. 
Cadalso : Sus lienzos caseros , 2 2 5 . 
Café : Como se ha de dar su color en seda, 316. 
Calamandra : Su fábrica en Consuegra , 213. 
Calcetas: De Mocejon , 225. 
D ¿ Jb/^í/í?, 230. 
Catnellado; Como se ha de dar su color en se~ 
¿ / ¿ , 3 i 8 . 
Camporeal '.Su fábrica de paños , 176. 
Camuñas : Su fábrica de estameñas y rajas, 216. 
Caña,: Cp/wa se ka de dar esta, color en seda , 
Canalejas de esparto : De Fillanueva de Bo-
gas , 234. 
Capachos: De Portillo , 233. 
Cardas de emprimar : Sus circunstancias , 38. 
Cargadores para Indias : Son muchos extrangeros 
en propiedad, 150. 
Carmesí : Cómo se ha de dar en seda, 302* 
Catalufas: Proposición para fabricar este texida 
en Toledo, 8. 
Cenicientos: Sus lienzos, 229. 
Cerralbo: Sus lienzos, 229. 
Cerro : Llaman así en algunos pueblos al lienzo ca» 
sho, 226. 
Clavo : Cómo se ha de dar su color en seda , 317. 
Colchas de lana ; Su fábrica en Novts, 134. 
(34T) 
De tana y lino en Almoráx^ 225. 
De Alcalá 226. 
De cáñamoy en Domingo Pérez, 
Colmenar de Oreja : Su fábrica de paños , 216 . 
D ¿ lienzos, 229. 
5mí tenerías, 250. 
Colorado : Có/wtf <¿ ^ ie ^ i r e// W j , 303. 
Consuegra : 5Í/ fábrica de estameñas ^ sargas, 'al-
hornoces , caiamandros, tahinetés, sayales y pa-
ños , 213. 
Consumos: Regulación que se hizo para las fran-
quicias en los consumos de la fábrica de paños dz 
• • Valdemoro, 162. 
Cordeler ía : Be la Provincia de Toledo , 230. 
Cordellates : Fábrica en Toledo, 2 9 14 , 18. 
Fábrica de Jjofrin , 28. 
Cómo se han de fabricar, 36 , 52» 
Traites que se ks ha de dar ^ 40. 
Fábrica de Noves, 134, 
i>e i1í(?r¿z, 204. 
Del Romeral, 208. 
De Torrubia, 202. 
J)e XzV/í; , id. 
De Tarancón , 210. 
1>¿ Fuente Espino , 211. 
J)¿ Vil lase ca de Haro , 211 . 
Z)¿ Alcázar de San Juan r 2x2* 
De Villacañas, id. 
jDe Dosbarrios, 220. 
X>¿ Yebenes de San Juan, 22o* 
'DÍÍ Mazarambroz, 222. 
Resumen de. lo que se labra en la Provincia , 223. 




Corpa : Sus lienzos, 226. 
Corral de Aímaguer : 5 ^ hilazas , 205, 
Correal : De Toledory otros pueblos de h B r m S ^ 
cía, 240. 
Costales: Su fábrica en Consuegra % 2 1 ^ 
Perales de Tajuíta 227, 
De Arganda, 229. 
Coyundas : De Torri'jos, 231. 
Cubillo : 5w lienzos, 227. 
Cuerdas para instrumentos: Su fábrica en Tole* 
do, 254. 
Curtidos : Fábricas de la Provincia,, y sus labO" 
res, 239. 
Delantales : Fábrica, de Toledo , 11, 
Fabrica de Ajofrin, 28. 
Derechos: Quando son excesivos perjudican a las 
fábricas , 9 . 
Libertad concedida á las fábricas de Olmeda y Nue~~ 
vo Baztan, 177. 
Diaz de la Pena ( Luis ) : Protege las fábricas 
de bayetas y barraganes m Toledo , 2 , 6. 
Domingo Pérez : Su fábrica de estameñas ^  172, 
De lienzos , colchas^  rodapiés, 228. 
Dorado : Cómo se ha de dar está color en $e~ 
da , 307, 
Don Fadrique : Su fábrica de paños , 208. 
Dosbarrios : Su fábrica de paños , 1 7 2 , 220. 
Droguetes: Proposición que se hizo para fabricar-
les en Toledo , 8. 
(343) 
Emborrado: Aceyte que ha de emplear, 104, 107. 
JímprimacTos: Vueltas de carda que han de lle-
var , 7 1 . 
Encarnado : Cómo se ha de dar en la seda , .304. 
Endrenadas i.Cómo ha de ser su pie y trama, 37. 
Entendimiento libre : Focos le conservan , 143. 
Escalona : Su tenería^ 242. 
Escalonilla : Su fábrica de estameñas, 206, 
Escarlatas : Fábrica de Olmeda , 185. 
Esparterías : De la Provincia , 231. 
Espuertas de esparto : De Portillo , 233. 
Estameñas : Tuvieron mucho crédito en Toledo las 
anchas de su fábrica , 2. 
Su fábrica , 14 , 19 , 20. 
Fabrica deAjofrin, 25. 
Cómo se han de fabricar, 36, 52* 
TMricá de Noves , 131. 
Fábrica de Herencia, 171. 
Fábrica de Alcobon , 172. 
Fábrica de Domingo Pérez, id. 
JPÍ? ¿nc^ pf^ i Villahermosa, 172. 
Fáhñca dé Pusa , 173. 
Fábrica de Navalmoral de Toledo , id» 
De 0r^Í2: , 174. 
De fe i l f e ^ , 203. 
De Escalonilla , 206. -
De Alcázar de San Juan , 2i2« 
D e ^ e r c v id . 
De Villacahas, i d . 
De Consuegra ,212)* 
De 
(344) 
De Camuflas, 216. 
J)¿ Villifranea , 216. 
T)¿ Yebems de Toledo, 220. 
De Fuensalida , • 221 . 
Resumen de las que se labran en la Provincia i 223. 
Esteras: De Toledo y otros pueblos de la Provin-
cia , 232. 
Estezado : Lo que se fabrica, 2.^3. 
Extrangeros: Pasan á Toledo á enseñar la fabrica-
don de bayetas y barraganes , 2. 
Pasa otro á la trilla de Ajofrin á ensejtar la fábri-
ca de bayetas y barraganes, 22. 
Vienen de FLindes varias familias para la fábrica 
depañosdeValdemoro, 139. 
Estremera : Su espartería, 233. 
E 
•Fabricantes: Poco aprecio que han merecido, 
Real cédula de 8 de Junio de i6g i , para que los 
fabricantes de Noves obtengan empleo en su Ayun-
tamiento , 78. ' 
Extensión á todos los naturales del reyno, i'jg* 
Fábricas: Su gobierno necesita especulación , 2S. 
Traen la felicidad á los pueblos, 31 V'JZS^ 
Exemplo del lugar de Noves para proteger la fábrU 
ca , y el poco zelo en otros pueblos para imitar-
l e , ^ 
Cuesta mucho tiempo establecer una fábrica , 146. 
Flor de Malva: Cómo se ha de dar este color en 
seda, 320. 
Franciscos : Privilegio que tienen sus fábricas, 44. 
Fran-
(345) 
Franquicias: Deheh coMcederse d las fábricas que 
usan los pobres, 14. 
Muchas veces se convierten en utilidad del merca-
der , 1 6 . " 
Frazadas -.Fábrica deAjofrín , 44, 
Frisas: Fábrica de Ajofrh , 2,8. 
Cómo se han de fabricar, 3.7*.5 • , , ' • , 
Fábrica de Tillahermosa, 172. , 
Fábrica de Fusa , l i S ' 
De Navalmoral deToledo, id. 
Orgáz , 174. ; 
Resumen de las que seJabran en la Provincia , 2,2%. 
Frutos nuestros: Deben ser exentos de derechos á. 
; su salida , 150. 
Fuegó : Cómo se ha de dar este color en seda, 306. 
Fuensalida : Su fábrica de estameñas, 2,2,1. 
Fuente la Higuera : Sus lienzos, 22,9. 
Fuente de Pedro Narro : Su fábrica de patios é 
* ' hilazas .de estambre, 210. ^ 
Fuente el Espino: Su fábrica de covdellates, 211. 
Fuentidueña : Su espartería, 232. 
^ ; < ; G • • ~ 
Galones de lana : Fábrica.de Ymcler, 20^, 
Gerga de rollo : Tuvo mucho crédito la de Tole^ -
do y 2, ' -f ^ w A mk^FL úi %%ü%mí C^L1 
Fábrica de Pinto, 176.. : 
De Alcázar de San Juan, 212. í 
Gerguillas: Fábrica de Toledo, 2 , 14 , 18, 19. 
Fabrica de Ajofrin , 2.5 , 2B. . . • t 
Cómo se han de fabricar , 36 , 52. 
(346) 
frekes que han de llevar ^  qo. 
Fábrica de Noves, 131. 
F S r k d de Villaliermosar 1^2. 
Fábrica de Pusa, 173. 
De Navalmoral de Toledo, id* 
De Portillo , 175. 
De Mazarambroz ^  222,. 
Resumen de lo que se labra enM Provincia, 223. 
Goyeneche (Don Juan ) : Su fábrica de paños 
de Olmeda y 176. 
De sombreros en el Nuevo Baztan , 236. 
De antes de la Olmeda ,1141* 
DepapelenOruzco,2.$z;. 
Grana : Llamaban en Toledo a los paños blancos re-
.finos , 1. 
Gredelí: Cómo se ha de dar su color en seda, 320. 
Guadalupe .: Su tenería ^ 2,^ 0, 
Guantes : De O cana, 247. 
Guardia: Su fábrica da pams^ bayeta^ y cor de-
llatfiSi 209* 
H 
Herencia: Su fábrica de estameñas y ligas, 171. 
Hilazas de lana t De Alameda de la Sagra y otros 
pueblos; 204, y 20$* ' : 
De la Guardia, 209. 
De Fuente de Pedro Narro ^  211» 
DeVí l la secade l íaro^ iJ* 
De Villatobas, id..: 
Hilo de cartas: De Torrijas + 231* 
Huerta de Yaldecarabanos: Sus hilazas de la-
na ^ 205. 
, ; • . 1 • r Su 
(34?) 
Su fábrica de comales y otras especies de píe-
les, 243. 
Humanes : Sus lienzos, 228. 
Illescas: Su tenería, 251, 
Instrumentos '..Privilegio que se comedio a la fá^ 
hrica de-panos deValdentom, para no pagar de* 
- rechos, 161. ' ^ 
Isabela : Có/w iíí dar en seda este colorí* 
do, 307. 
Jabón : E l que se ha de gastar en el batan, i | 0 . 
Labranza : 5¿ contentan los mas pueblos de Casti-
lla con ella, 139. 
lLiZmp2íú\\zsi Se fabricaban en Toledo , ^ 
Proposición que se hizo para restablecer esta fabrh 
' &. cañón, 8. ; \ t . 3 •. ra'ü-i : d;íí2 s m 
Lana: Manufacturas de Toledo , Ajofr'm , y 5í?/í« 
Providencias para cortar el estanco de lanas ordi-
narias , 5. ; t / • 
Los derechos en lana perjudican A. ios fabricana 
tes , 11 . .QS Í: f s< T^IL Í\SÍ? CQ. -
PrivilegioiÉe tanteo wnúedido A los lahomntes/ie 
Xx 2 Ta-
(34») 
' Toledo ,* 12. 
Sus fábricas deben ser ¡as mas recomendables v15* 
Privilegios que tienen 'los Franciscanos para sus fa-
bricas de lana , 44. 
Tanteo concedido á la fábrica de paños de Valde-
moro , 160. . I 
Lecont ( Henrique ) : Enseña en Toledo la fabri-
cación de las bayetas de- 100 hilos , 3. 
Lias de esparto. \\De Mora , 232.: 
hienzos: Fabricas de la Provincia , 22$, 
Resumen de lo que se trabaja en la Provincia , 229, 
Ligas de estambre: Fábrica delViso , 171. 
Fábrica de Herencia , id. 
Resumen de las que se labran en la Provincia, 223. 
Lillo : Su fábrica de paitos, 209. 
Liñuelos : Diferencia notable en las ordenanzas, 
para una misma clase de texidos de lana ,. 16. 
Lorenzo (Melchor) : Su mérito en el estableci-
miento de la fábrica de bayetas de 'Noves, 75, 
Madridejos: Su fábrica de estameñas, 202. 
De curtido Si 2 ^ , : . 
Maestros : Circunstancias de los de ta fábrica de 
• paños y bayetas, de Noves , 126. 
Mantas: Fábrica de Ajofrin, 44. e . 
Fábrica de Sonseca , - :, 
De Portillo , 175. 
•Mantelería': De. Almóráx^ 225. " i 
De San Torcáz , 229. 
Maromas de esparto : E n Fuentidueña, 233-
Ha-
Maromillas : Be Tornjos, 23X. 
Mata : Su fábrica de estameñas, 2,03. 
Mazarambróz : Su fabrica de bayetas , gergulllas, 
bayetones, y cordellates , 2,22. 
Medias de e s t a ñ a r e : Fábrica del Viso, 171, ; 
De Olías, 172. 
De Burguillos, 172. 
De Portillo , 175. 
De Alameda de ía Sagra, %oS. 
De Ocaíia , 207. 
De Lillo , 209. 
J)¿ Villacañas, 212. 
£7/*^ , id. : ^ , 
Mesufnen de lasque se labran en la Provincia, 223., 
Medrano ( Sebastian ) ; Su fábrica de barraganes 
en Toledo , 4. 
Su decadencia, 7. 
Melado i Cómo se ha de dar su color en seda^iS. 
Menasalvas: Su fábrica de estameñas, 204. 
Mercadtres < Son los arbitros por lo común, de la 
suerte de los fabricantes de lana , 16. 
Exemplo de su poco afecto á las fábricas naciona* 
les, 7 7 , 169. 
Mesones : Sus lienzos, 2^7-
Mocejon : Su manufactura de calcetas, 225. 
Mora : Su fábrica de paños \ y cordellates, 204* 
Su espartería, 232. 
Moradillos: Cómo se han de dar en seda , 304. 
Morado carmesí: Cómo se ha de dar en seda, o^^ * 
Morata: Sus lienzos, 227. 
Mota del Cuervo: Su fábrica de albornoces, pa-
ños , y pañetes, 208. 
Musco : Cómo se ha de dar en seda , 315. 
Na-
(35o) 
NaTáhermosa : Sus lienzos f 226, 
Su tenería, 244. 
Navalmoral de Toledo : Su fabrica de estameñas 
y picotes, 173. 
Naval ucillos de Toledo , y de Tala vera; Sus te-
nerías, 244. 
Negro : Cómo se ha de dar en la seda, 2$g* 
Abusos en el tinte, 325, 
Nobleja : Su espartería, 233. 
Nobleza ; Declaración para qm no k obste el man-
tenimiento de fábricas y 161. 
Nombela : Sus lienzos, 226, 
Su tenería , 244, 
í íovés 1 Su fabrica de paños % bayetas, 75'. 
Sus ordenanzas , 100. 
"Nuevo Baztan : Su fabrica de patios r 202. 
De sombreros, 2.%6, 
<¡)bstáoÉilos ; ]Vd ^ ¿ t e ponerse a los establecedorés 
de fábricas, 146. 
Ocaña ? 5m fábrica de medias y paños r 207» 
De espartería, 233. 
De sombreros, 2,36* 
Su tenería, 246. 
Oficios baxos : Mí/^í resultas y 323. 
Olías: 5w fábrica de medias de estambre, 172. 
01-
Olmeda : Su fábrica de paños , 176. 
Sus tenerías, 241 . . 
Osáznmzzs x Diferencia notadle en sus reglas te^ 
nicas, en una misma clase de, texidos, 16. 
Las que tiene la villa de Ajofrin para sm manufac* 
turas de lana , 33. 
Las de Sonseca, 51. 
Sus adiciones, 69. 
Las de Noves, 100* 
Orgzz : Su fábrica de estameñas ^  hayetas^ bayeto-
nes, y frisas, 174. 
Sus tenerías, 244. 
Oruzco : Sus fáir icat de.papel, 355» 
Pagizo : Cómo se fia de dar este color, 514* 
Pañete : Fábrica de la Mota: del Cuervo, 2.0%. 
De Villaseca de Maro , 2 1 1 * -
De Alcázar de San Úuan., 212» 
De Villafranca , 216» 
Paño blanco refino í Llamábase en Toledo gra-
na , té .* í . • Ü\Í\" •' SL 
Paño pardo común i S . ^ F ^ ^ í : ^ en Toledo , 2^ 
1 7 , 19, 20. 
Fábrica de Ajofrin, 
Cómo se ha de labrar el 1 8 / ° monte % 34* 
Cómo ¿^z de fabricar el 14*"°-i 35. 
Comí? ^ han dé batanar los paños montes ,. 39* 
Treites que han de llevar, lós paños montes , 40. . 
Ramos que kan de llevar cada paño , 4 1 . 
Poc^ observancia de estas regías en Ajofrin , .42 . 
De-
( 3 ^ ) 
Defectos d¿ lafálfica de panos en Ajofrln , 50. 
Fábrica de paños de Sonseca, 51. 
Cómo se han de fabricar ¡ós paños i^nosde pintad 
- mezcla azul , 54. 
Ijos.iq.*05 ordinarios y finos, 58. 
Fábrica de paños ordinarios de, Brihuega , 74. 
Fábrica de Noves, 75-.-
Cómo se han de fabricar sus paños , 1 0 2 . 
Fábrica de Valdemoro, 139, 
instrucción que se dio para su visita , 
Fábrica de Dosbarrios, 172. 
Fábrica de Torrijas , id. 
Fábrica de V-iltahermoia, 172. 1 ; 
jD¿ Navalmoral de Toledo , 174. 
Z)¿ OrgáZy 175. • 
.De Camporreal, 176, 
De Santorcáz, id. 
De Olmeda y \á. 
De l Muevo Baztan , 202. 
D e ü íbr^ , 204. 
jDe O caña, 207. . ^ 
De /¿2 .M?£¿ ie/ Cuervo /208. 
Del Romeral, id. , 
De Don Fadrique , Id . .1 r 
^e•.Puebla de Almoradi&l ^ 209. 
De , id. 
De /¿z Guardia , id. 
De Villamjp ^ id . , = . : • 
De Villarubia , 210. , 
De Tatancón, id. 
De, Fuente de Pedro Narro , id. 




De Consuegra, 214, 
I>e Colmenar de Oreja ,216. 
De Yehenes de San Juan y Toledo , 220. 
Resumen de lo que se labra en la Provincia , 223» 
Paños de mano : Su fábrica en Argamasilla, zzS. 
VtytX: L a igualación dfy auxilios que gozan todas. 
las fábricas de esta clase es acertada, 269* 
Fábricas de la Provincia, 255. 
Número de resmas que se labra al aíio en los molU 
nos de la Provincia de Toledo , 270. 
Parche de la carda : Su materia , 38. 
Pardo: Cómo se ha de dar este color en seda, 318, 
Paredes (Juan de) ; 5^ fábrica de barraganes en 
Toledo , 3 . 
Pastel : De Alcalá ^ 1 ' 
Pedro Muñoz : Su tenería, 248. 
Peyne de cardar : Sus circunstancias, 38. 
Peludos: De Estremera , 233. 
Penas: Las que se imponen en las ordenanzas de la» 
na de Ajofrin , 37. : 
E n las de Sonseca , 53. 
Peñascos: Tuvieron crédito los fabricados en Tole-
do , 1. ( v 
Perales de Tajuña : Sus lienzos y costales , 227. 
Espartería , 234. 
Pérez de las Cuevas ( Gábnel ) : Su proposición 
para adelantar varias manufacturas de lana en 
Toledo, 8. 
Pergaminos: De Alcalá, 245. 
Picotes: Se trabajaron con crédito enToledú* 1. 
Su fábrica , 1 4 . 
Fábrica de Pusa, 173, 
De Navalmoral de Toledo, id. 
Tom, I X . Y y De 
(354) 
De Portillo, 175. 
Pie de León : Cómo se ha de dar su color en se-
da , 317. 
Pinto ; Su fábrica de gergas V I76. 
Su tenería, 245. . , , 
Pleyta : De Toledo y otros pueblos de la Provin-
cia , 232. 
Portillo : Su fábrica de gerguillas r picotes y man-
tas, 175. 
Su espartería , 233, 
Sus tenerías, 245. 
Posta de las cardas: Su largo , y ancho, 38. 
Pozorrubio : Sus lienzos, 228. 
Protección: Exemplo de su falta en la fábrica de 
lana de Toledo en el siglo pasado, 8. 
Puebla de Almoradiel: 5z¿ fábrica de paños, 209. 
Puebla de Montalvan : Su tenería , 250. 
Pueblos: Su oposición d las fábricas , 209 , 244. 
Puente del Arzobispo : Su tenería , 250. 
Purpura : Cómo se ha de dar este color en se-
da , 308. 
Pusa : Su fábrica de estameñas y picotes, 173, 
P u z ó l : Cómo se ha de dar este color, 308. 
Q 
Quadrado (Lorenzo) : Su fábrica de texUos de 
lana en Toledo , 3 . 
Quero: Su fábrica de estameñas y albornoces, 2,%2* 
Raí-
i (355) 
Ralvallart ( Manuel) ; Enseña h fabricación d t 
las bayetas dé 100 hilos en Toledo , 2. 
Raxas: Fábrica de Toledo ^  j i , 14, 18. 
De Ajofrin, 
Cómo se han de fabricar, 37, 53. 
Fábrica de Orgaz r 175. 
De Consuegra, 215. 
De Camuñas, 216, 
Ribetes: Fábrica de Villaluenga, 176. 
Rodapiés : Su fábrica en Domingo Pérez , 228* 
Romaneos : Sus lienzos, 227. 
Romeral : Su fábrica de paños y cordellates ^ 2.0 ,^ 
Sus esparterías, 233, 
Rosquilla de esparto : De Noblejas, 234. 
Ruedos de esparto : De Falderacete, 233. 
Santa Cruz de la Zarza : Su fábrica de pa-
ños, 211. 
Santorcaz : Su fabrica de paños, 176, 
De lienzos, 229. 
Sanz Negro ( Manuel) ; Introduce la fábrica dt 
paíios en Villarejo , 209. 
Sargas : Proposición para fabricarlas en la Mota 
del Cuervo, 208. 
De Consuegra , 213. 
Resumen de las que se labran en la Provincia, 223. 
Sayal: Fábrica de Toledo., 13, 14 , 18, 
Y y 2 Fá-
(356) 
Fábrica de Ajofrin , 25 , 44. 
Cómo sí ha de fabricar , 3 6 , 52. 
Motivo de fabricarse mal el sayal en Ajofrin, 8o, 
I)e Consuegra, 214. 
Resumen de lo que se labra en la Provincia, 223. 
Sayales: Fábrica de Ajofrin, 30 , 44. 
De Alcázar de San Juan , 2 1 2 . 
Segovia : Gracia que se acordó d ios fabricantes de 
lana, «^ 
Sello: E l que deben llevar los texidos de lana de 
Sonseca , 60. v 
E l de Noves, 105 , 121. 
Sempiternas : Proposición que se hizo para texer-
las en Toledo , 8. 
Otra que se hizo para executar lo mismo en Novés, 6 5:. 
E n Navalmoral de Toledo, 174. 
Seras de esparto para vendimiar: Del Rome-
ral , 233. 
Serones: De Portillo, 233. 
Servilletas: De Almoráx, 225. 
De Argamasilla, 228. 
Sobrecargas de esparto: De Fuenddueña , 233. 
Sogas : De esparto de Toledo y pueblos de la 
Provincia , 2,32.. 
Soguilla : De esparto de Perales, 234. 
Solana (Pedro).: Su fábrica de bayetas en No-
. ^ , ^133. 
Solornau (Don Joseph) : Su fábrica de papel 
en Oruzco, 258. 
Sombreros: No es conveniente al fomento de las 
fábricas imponer quota de h que deben traba-
j a r , 199, . 
Fábricas de la Provincia y su labor 9 235. 
Son-
(357) 
Sonséca : Su fábrica de parios, y ordenanzas quz 
tiene y ara su gobierno aprobadas en 29 de Mar^ 
zo de 1751, 51. 
Adición de las ordenanzas en 1 7 6 0 6 9 . 
Erección del gremio de fabricantes, 64. 
Real cédula de 31 de Marzo de 1750 , dando fa~ 
cuitad á los fabricantes para vender sus ropas 
por menor libres d¿ derechos i 66. 
Su tenería , 2 5 2 . 
Suela : Su fábrica en Toledo y pueblos de la iP ra* 
vincia, 239. 
Suelos de esparto; Del Romeral, 233, 
. v ^ t EilipoT 
Tabinetes: 5M /^rzVíZ e/i Consuegra , 213. 
Talayera: 5i¿fábrica de bayetas, 171. 
ite cordelería, 231 . 
Zte sombreros, 236. 
1>¿ curtidos, 248. 
Tarancon : Su fábrica de paitos, cordcllate$ y há* 
yetas, 210. 
jP¿ lienzos, 228. 
Tarragas : Fábrica en Argamasilla , 228, 
Telas de cebolla y cana de baca : Fueron bue* 
ñas las de Toledo , 1 . 
Tendales: Su fábrica en Arganda , 229. 
Terciado de esparto : De Fuentidueña, 233, 
Texedor : Preocupación en su estimación, 226. 
Tinas -y Cómo se han de preparar para los tintes en 
seda, 309. 
Tintes: Proporción que tuvo Toledo para los de 
lana, 8* 
Al~ 
Algunas prohibiciones que tienen los tintes de lana 
de Sonseca , 71^ 
Tintes de la Provincia de Toledo , y exención que 
gozan los de su capital para no pagar derechos de 
¿os ingredientes que consumen ^ 271 • 
Sus ordenanzas , 292. 
Tintes de la Provincia , 
Tintorero: Penas en que incurre en Ajofñn el que 
tifie mal, 41 . , >; 
Las.qmincurrévd que tifie paño ordinario en Sonse-: 
ca, 59. 
Tirantes: De Tofrijos, 2 3 T . 
Tixera de descabezar y de afinar : Se ha de dar 
á los paños montes , 40. 
Toledo (Ciudad de) : Sus manufacturas de ¡a-
De cordelería y cahestr^ria , 230. 
De espartería , 231. , 
D é sombreros, 235. 
De curtidos, 239. 
De. cuerdas, para instrumentos , 2.$4, 
Tomellosa: Sus lienzos, 227. 
Tomientos; Llaman así d cierto lienzo casero^  226* 
Torrelaguna 1 Sus lienzos, 227. 
Tonyos i Su: fábrica de paños , 172. 
De cordelería^ 231. 
5ÍÍ tenería, 245. 
Tormbia ; Su fábrica de panos y albornoces, 209. 
5^5 lienzos, 227. 
Treites;: Qw¿ ^ « ií7r/e bayetas finas, 39, 
Ur^ 
(559) 
Ujda : Sus Miabas de lana , 212. 
Valdemoro : Su antigua fábrica de paños r 139* 
Su tenería, 240. 
Valderacete ; Sus lienzos , 227. 
Su espartería, 233. s 
Yalde Santo Domingo : Su tenería, 252. 
Veedores,: De la fábrica de Sonseca, $6 ? 72. 
De la fabrica de Noves r 79 , 122. 
Ventas: Pueden hacerlas por menor Ubres de dc~ 
rechos los fabricantes de Sonseca , 66. 
Verde : Cómo se ha teñir en seda, 311. 
Verdegay : Cómo se ha de dar en seda, 31o* 
Villacañas: Su fábrica de paitos, cordeÜates ,y esr 
tamenas, y medias de estambre , 2 1 2 . 
Villa escusa de Haro : Sus lienzos, 228. 
Villafranca : Su fábrica de estameñas, pañetes r y 
albornoces ,2,16. 
Villahermosa: Su fábrica de frisas, gerguillas y 
paños, 172. 
Villaluenga : Su fábrica de ribetes * 176, 
Vinamuelas: 5z¿ ^ 4 r í ¿ r M , 234. 
Villanueva de Bogas: 5w espartería , 234. 
Villarejo (Manuel ) : //2£r£?ÍMcé la fábrica de 
bayetas en Talavera , i j x . 
Su fábrica de paños, 209. 
Viliareal : 5«¿ hilazas de lana , 205 . 
( 3 ^ ) 
i 
Villarrubia : Su fábrica de patios, a i o. 
"Villaseca de Haro : Su escuela de hilazas, y fa~ 
hrica de herhinas , pañetes, y albornoces, 211 . 
Villatobas : Su escuela de hilazas de lana , 2 1 1 . 
Yinuelas : Sus lienzos, 227. 
Visitas: Que se han de hacer á la fábrica de paños 
y bayetas de Noves, 128. 
Instrucción que se dio para visitar la fábrica de 
paños de Valdemoro , 1 6 5 . 
Viso : Su fábrica de medias y ligas de estam-
bre * 171. 
Yefcenes de San Juan : Su fábrica de éstame" 
ñas , 220. 
Yebenes de Toledo : Su fábrica de estameñas y 
paños , 220. 
Su tenería , 252. 
Yepes: Su fábrica de cordelería , 231 . 
Yuncler : Su fábrica de galones de lana, 203, 
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